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85 AS&S ATBAS 
AÑ 1833 
La Jura áe la Princesa. E n íáatem-
71ir__Dcm Joaquín de la Fuente, E s -
cribano del Bey Nuestro Señor, pú-
blico del gobierno y del juagado de 
bienes de difuntos. / 
Cfirtiflco en forma: Que en la tar-
do del dfa de ayer se ha publicado 
pti todas las plazas, incluso la de pue-
blo Nuevo, la Real Cédula de 28 de 
lunio del presente año, que declara 
Heredera princesa de las Españas, a 
falta de varón, a la Primogénita Se-
renísima Señora Infanta Doña Ma-
ría Isabel Luisa de Borbón. 
Igualmente certiÑco que en la ma-
ñana de boy se ha cantado un solem^ 
ne Te Deum al que asistieron las au-
toridades, corporaciones y un nume-
roso concurso de particulares de es-
ta fiel población. 
Bl batallón entero de Galicia for-
mó en batalla en la plaza de la Igle-
sia y echó las descargas de ordenan-
za,' lo mismo que el fuerte de la Vi-
•̂ía. 
60 AÍWS ATRAS 
AÑO 1S68 
Noticias de Méjico. Telegrama por 
el cable.— Las noticias recibidas de 
Méjico anuncian nuevas revueltas y 
disensiones en el país. 
E l general patoni ha sido asesina-
do en Durango. Canto, a quien se 
creía cómplice, en el hecho fué arres-
tado inmediatamente. 
La unión de Santa Ana y Márquez 
KÍon otros hombres influyentes de 
Méjico, según comunican, tisne por 
objeto derrocar el gobierno del Pre-
sidente don Benito Juárez, para lo 
cual, hacen actualmente los esfuer-
zos posibles. 
Ecrista dte parís.—Por nuestra re-
dactora la, Baronesa de Wilson.—Se 
encuentra actualmente en París, núes 
tro compatriota y amigo el fecundo 
novelista don Manuel Fernández y 
González. Los periódicos franceses) 
eTjoglían cordfealmente al "Alejandro 
Dumas español" el cual se propone 
aumentar sus cuatrocientos treinta 
tomos, con novelas de costumbres 
francesas. 
Desgraciadamente, ©1 autor del 
"Cocinero del Rey" de "Los hambrien-
tos" y de tantas y tantas obras, está 
casi ciego y sus manos no pueden ma-
nejar la pluma. Tiene que vaíerso de 
secretarios, a quienes dicta sus nove-
las. 
25 ASOS ATRAS 
AÑO 1893 
E l nuevo capitán jreneral de Cuba. 
Ayer tomó posesión de su alto car-
go, el nuevo Capitán General don Emi 
«o Calleja e Isas!. 
E l general Calleja, que es la ser 
^unda vez que viene a Cuba, ha di-
rigido a los habitantes de la I&la de 
Cuba, un extenso maniqosto, pleno de 
patriotismo. 
He aquí cómo termina ese Impor-
tante documento. 
"Mi conducta queda pues trazada; 
nue todos me ayuden con "buena vo-
luntad a su realización v yo ofrezco 
Que paralelamente a las energías qu'S 
«^Plee en el restablecimiento de la 
vjda política y admini-trativa, em-
plearé todos mis esfuerzos porque el 
orden público se consolide, procuran-
do gue desaparezca toda al -rma. 
Sí de esta sueite y con la coope-
ración de todos pvedo llegar a satis-
ia-er las aspiraciones de sla, ha 
orá alcanzado al título más glorióse 
<5Uc pueda ostentar vuestro Gobemaí-
«or Geneiral, 
Emilio VMllQja» 
L A R E C E P C I O N D E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
A L A SAI/IDA D E PALACIO, D E S P U E S D E L A PRESENTACIOíí D E C R E D E N C I A L E S : Aparecen en primer 
término, de izquierda a derecha, el Comandante Tabío, Ayudante del Jefe del Estado; el Ministro Excmo. 
Sr. Adolfo E , Rousshi; el Introductor, señor Barnet, y el Encargado de Jíeg-oclos de Francia, M. Jeah Paul 
I Brlllouln 
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I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
| R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R | 
Nueva Xork, Septiembre 4. 
LOS alemanes están ahora cediendo te-rreno en todo el frente de batalla de 
150 millas desde Ipres hasta Reinas. 
Al paxecer el problema de si los ale-
manes podrán sostenerse siquiera sea 
relativamente en su linea actual desde 
Plandes hasta Champagne va a ser re-
suelto. La solución parece que será ne-
gativa. 
Da estrategia del generalísimo Foch, 
impuso a los alemanes la necesidad de 
replegarse en Flandes, Artois y Picar-
día y está aiora obligando igualmente al 
enemigo a retirarse del río Vesle, 
entre Soissons y Reims, hacia el Norte 
y en dirección del Alsne, a fin de con-
jurar el desastre. 
Flanqueado en todas sus obras de-
fensivas a lo largo de la parte occiden-
tal de la línea de batalla y en gran pe-
ligro de caer en un movimiento envol-
vente hacia el Este desde la-s reglones 
de Noyon y Soissons, el alto mando 
alemán, por fin, se ha visto obligado a 
comenzar el movimiento retrógrado en 
el sector Soissons-Relms, que desde ha-
cía tiempo habían predicho los peritos 
militares como necesidad impuesta por 
los triunfos alcanzados por los ejércitos 
inglés, francés y americano. 
Las maniobras alemanas a lo largo 
del Vesle llegaron a su colmo cuando 
los franceses virtualmente barrieron la 
tlltlma parte que quedaba del viejo sa-
liente en la reglón de Noyon y los 
franceses y americanos al norte de 
, Soissons y a lô  largo del Vesle llegaron 
a posesiones que dominan el Alsne y 
el Camino de las Damas, cruzando al 
lado norte del Vesle o un frente de cer-
ca de 20 millas. 
Por detrás del frente hacia el Aisne 
se ven enormes incendios, por donde 
el enemigo escapa a toda prisa en di-
rección Norte, hostilizado probablemen-
te por los puestos avanzados de las 
tropas francesas y americanas y por el 
fuego de la artillería y las ametralla-
doras y bombas de los aviadores 
aliados. 
Y al mismo tiempo que parece com-
pleta la debacle en el Sur, también 
tienen los alemanes que hacer frente 
a una crisis en el Norte En todas par-
tes desde Perenne hasta Ipres los sol-
dados del Feld Mariscal Halg están es-
trechando al enemigo, cuya línea es 
torcida diariamente hacia atrás, más ha-
cia el Este, lo cual proporciona a los 
ingleses mejores puntos estratégicos 
desde los cuales operar en el des-
empeño de se tarea de recuperar sus 
primeros objetivos: San Quintín, Cam-
brai, Lille y Armentieres. Desde Ipres 
hasta Lens nuevas poblaciones han si-
do reconquistadas. Lens, la famosa ciu-
dad carbonera, se dice que ha sido 
completamente evacuada por los alema-
nes, y los ingleses sólo esperan a que 
se disipen los gases y asegurarse con-
tra la detonación de las minas en las 
cámaras subterráneas para entrar en 
la plaza. 
Desde Arras hacia el Sur, hasta Pe-
renne, las tropas inglesas, escocesas, 
galenses, canadienses y australianas es-
tán en todas partes destrozando al ene-
migo haciendo a su violento fuego de 
ametralladoras con tan irresistible pre-
sión que el enemigo se ha visto perple-
jo y se ha retirado, en algunos puntos 
casi precipitadamente. 
Al este de la vieja línea Drocourt-
Queant el enemigo ha sido empujado al 
través de la margen oriental del Canal 
del Norte, donde según Ultimas noticias 
estaba procurando impedir mediante el 
uso de Innumerables ametralladoras un 
avance inglés al través de dicho Canal. 
Al norte de Perenne, en un frente de 
echo millas, entre Mosilains y Deni-
court, los ingleses en varios puntos s© 
han abierto paso combatiendo al través 
del Canal y en la noche del miércoles 
estaban estrechando fuertemente al ene-
migo hacia el Este. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
Se d i s p a r ó u n t i r o e n 
l a c a b e z a 
Sobre el pavimento de la acera, en 
calle de San Miguel entre las de 
¿sasarrate y Masón, el vigilante 1,104 
* contro las primeras horas de la 
ocüe de ayer, a un hombre de porte 
aecente, con el rostro manchado de 
sangre y empuñando en su mano iz~ 
^ t r l a una P^ola belga, con la que 
de disPararse un tiro, 
ü-n un automóvil fué llevado el 
, ^ A 0 al HosPital de Emergencias, 
uonüe el doctor Olivella. médico de 
urno, le pudo apreciar una herida de 
S 6 0 1 1 1 ^ 6 arma de ^ S o , de pe-
^ 1 3̂-hbTQ en la región tempero-I 
PanetaHzquier^ con salida por el 
r^io trecho, calificando su estado 
ue gravedad, 
clS,t0-'ÍmpÍdÍÓ al herido Prestar de-
lue¡rC10n y dar SUs generales; pero 
dría se presentó en el Hospital An-
Sarti Sv1*"50' ^Pleado de la casa 
de a ^ ^ « c á n d o i o con ©1 nombre 
de u £ 2 Gutiérrez Valdés, natural 
edaH HabaIla. de veintitrés años de 
qut c/v CUyo domicilio ignora, aun-
IrMio .QUe tiene familiares en Ea-
A .y Ayestarán. 
Do m Z T e l fué hasta hace Peco tiem 
^ á , K ° de la dro^er ía de Sa-
negociL sali6 para dedicarse a 
<me lo. •̂.•e corretaje. creyéndose 
^ n t a b ¿ --i0111^68 que se le Pre-para salir avante en los ne-
(Continúa en ia página NUEVE) 
L A FAMILIA D E LOS BOaiAJíOFf*S, 
VIVIRA EIÍ ESPASA 
Madrid, 4. 
Las negtMÚaciones entabladas para 
poner en libertad y trasladar a Espa-
ña a la familia del ex-Czar de Rusta, 
han sido coronadas por el éxito. 
L a comisión de sanidad militar es-
pañola que está en Alemania encar-
gada del cuidado de los prisioneros, 
salió para Rusia con objeto de re-
coger allí a la ex-Czarina y sus hi-
jos y conducirlos a un yate, en «I 
que ondeará el pabellón pontificio. 
L a familia de los Romanoffs, ven-
drá a España y habitará, en San-
tander, ©l Palacio de la Magdalena, 
propiedad del Rey don Alfonso. 
E L CONVENIO CON LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Madrid, 4. 
E l convenio de España con los Es -
tados Unidos establece un crédito de 
250 millones de pesetas al Banco E s -
pañol, dedicado a mejorar el cambio 
y a pagar los productos norteameri-
canos qu© importe España. 
Esto ha causado general satisfac-
ción, especlialme^te en Cataluña, por 
que ha de contribuir a normalIzar 
el trabajo en las importantes fábri-
cas de algodón que allí existen. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 4. 
E n el Consejo de Ministros se apro-
bó una proposición del señor Gon-
zález Besada para que se nombre una 
comisión que estudie y proponga las 
bases para la emisión de nuevos bi-
lletes del Banco, ya que en breve 
expira el privilegio concedido al 
Banco de España. 
Los ^ministros examinaron un pro. 
yecto del señor Cambó regulando la 
concesión de ios grandes saltos do 
agua destinados a producir energía 
hidro-eléctrica. 
Además se aprobó un decreto con» 
densando la jurisprudencia conten-
diosa en materia de aguas para dar 
fin a las corruptelas que se observan 
en algunas concesiones. 
E L PROXIMO CONSEJO 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno declaró que 
el próximo Consejo se celebrará en 
Madrid el día 11 de] corriente mes. 
Añadió que es probable que se ce-
lebre alguno en San Sebastián. 
También dijo el señor Maura que 
el señor Ventosa irá a San Sebastián 
a jurar el cargo de Ministro de Sub-
sistenciias. 
MINISTROS DE V I A J E 
Madrid, 4. 
Han regresado a San Sebastián los 
Ministros de la Gobernación y Gra-
cia y Justicia, señores Marqués de 
Alhucemas y Conde de ROmanones. 
E L R E Y E N BILBAO 
VISITA A L NERVION 
Bilbao, 4. 
E j Rey visitó el Nervión y recorrió 
los talleres de la fábrica d© ferro-
manganeso. 
Expresó el Monarca su satísfac-
ción por la construcción de carbono, 
ras que han de prestar gran ayuda 
» la marica mercante. 
Después se celebró una recepción 
a bordo del "Giralda'*, a la que asis-
tieron las autoridades y otras nume-
rosas perseualldaides. 
E l Rey estimuló a todos a que con-
tinúen contribuyendo al progreso de 
la nación. 
E L R E Y E N SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 4. 
E n automóvil Uegó hoy a esta ciu-
dad el Rey don Alfonso, 
A poco de llegar fué visitado, en 
ei Palacio de Miramar, por el MÍnls-
tro de Jornada, señor. Dato, con el 
que celebró una muy extensa confe-
rencia. 
E l señor Dato comunicó al Monar-
ca los acuerdos adoptados en el Con-
sejo de Ministros celebrado en Ma-
drid. 
H u e l g a d e e s t i b a d o r e s 
Matanzas, Septiembre 4. 
Los estibadoies se han declarado 
en huelga pidiendo menos hora% de 
trabajo y aumento de jornal. Maña-
na no trabajarán, esperando la res-
puesta en los Almacenes. 
E l Corresponsal. 
E x p o r t a c i ó n d e frutas a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l señor de Zaldo. Presidente de la 
Cámara de Comercio, ha recibido ütíi 
Wai Trade Board de Washington, co-
pia de una circular dirigida al co-
mercio americano, que reproducimos 
seguidamente, por el interés que en-
cierra: 
"Habana, Agosto 27 de 1918. 
Asunto: Embarques de frutas en 
conserva y quesos, de Cuba a los 
Estados Unidos. 
Señores: Con referencia a los em-
barques de Cuba a los Estados Uni-
dos, tenemos el gusto de informarles 
que la War Trade Board ha dictado 
con fecha 26 de Agosto -la resolución 
siguiente: 
"Se resuelve: Que la oficina de im 
portaciones (Bureau of Imports) 
queda autorizada para permitir la 
Importación de frutas en conserva, 
otros productos de frutas y queso de 
Cuba, que sean embarcados en los 
vapores "Miami" y "Mascotte." 
Además se resuelve: Que la oficina 
de importaciones queda por la pre-
sente encargada de adoptar las me-
didas necesarias y adecuadas para 
llevar a efecto esta disposición. 
Muy atentamente, 
(f> Thomas W. Slocum, 
director of Hearings." 
E L EMBAJADOR D E ALEMANIA E S 
RECIBIDO POR E L R E Y 
Madrid, 4. 
E l Rey recibió en el Palacio de Mi-
ramar, ai Embajador de Alemania, 
Conde de Ratibor. 
ASAMBLEA AGRICOLA 
Badajoz, 4. 
E n Mérida se inauguró con gran 
solemnidad la asamblea agrícola, 
Al acto asistieron 86 representan-
tes de distintas entidades agrícolas. 
Los oradores censuraron las dis-
posiciones dictadas por el Comisa-
rio de Abastecimiento, señor Vento-
sa, que calificaron de ruinosas para 
los agricultores. 
En medio del mayor entusiasmo se 
aprobaron las conclusiones, entre las 
que figura la de pedir al Gobierno 
que revoque la prohibición de expor-
tar trigos y harina. 
HUELGA G E N E R A L EN T A L A Y E R A 
Toledo, 4. 
E n Talayera se aumentó el precio 
del pan. 
A causa de ello, los obreros decía, 
raron la huelga general. 
Varios grupos de huelguistas re-
corrieron las calles, obligando a ce-
rrar los comercios. 
L a vida en Talavera ha quedado 
totalmente paralizada. 
CONGRESO PAN AMERICANO E N 
S E V I L L A 
Madrid, Septiembre 4. 
L a Cámara de Comercio de Sevilla 
está organizando con la ayuda del 
gobierno un congreso pan americano 
que se celebrará en Octubre de 1919. 
D E PORTUGAL 
RESTRICCIONES EN E L CONSUMO 
D E SUBSISTENCIAS 
Madrid, 4. 
Comunican de Lisboa que «i Go-
bierno de Portugal ha publicado un 
decreto prohibiendo » los comercian-
tes la venta de artículos de primera 
necesidad, desde el día 16 del corrien 
te mes, que se establecerán tarjetas 
fijando el máximum del consumo in-
dividual diario. 
E l Gobierno publicó un decreto 
del Ministerio de Marina, prohibiendo 
la entrada y salida de bnques, que 
no lleven prácticos, de los puertos 
portugueses. 
A los baques qu© no lleven prácti« 
co se les considerará como enemigos 
y s© les cañoneará. 
E l Ministro de HacSenda de Por-
tugal publicó también nn decreto or-
denando que las exportaciones de ca-
cao, café, goma y corcho, destinadas 
a España, vayan consignados a los 
cónsules portugueses con objeto de 
precisar el destino de dichos produc-
tos. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 4. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas, a 20.81. 
Los francos a 77,70. 
PARTE! OMOIAL I N G L E S 
Londres, Septiembre 4. 
E l Canal Du Nord y el río Tordlle 
han sido cruzados en una extensión 
frente al norte de Malslahis por las 
tropas Inglesas y de Gales, según el 
informe trasmitido esta noche por eü 
Feld Mariscal HaJg. 
Moisiains se halla a unas tres mi-
llas al norte de Perenne. 
E l texto del parte dice; 
*Las tropas Inglesas y galenses for-
earon el paso del río Tortille y ed 
Canal del Norte en un ancho frente 
al norte de Motislains. Durante las; 
primeras horas del día el enemigo se 
sostuvo en la margen oriental del río ¡ 
y del Canal y con su fuego de artille-
Ha y ametralladoras procuró conte-
ner nuestro avaaice en esta línea. 
A pesar de la fuerza natural de las! 
lK>slciones enemigas, nuestras tropas; 
evanzaron con gran intríepidex y brío 
y tomaron las aldeas de Malancourt 
y de Reneeourt, Venciendo los obs 
táculos presentados por el Canal y el 
río, realizaron un progreso sabstan-
cial sobre el terreno <ine se eleva al 
Este. 
«'Más hacia ©1 Norte las divisiones 
Inglesas y de Nueva Zelandia han to-
mado a Ruyaloourt y llegado a las 
afueras septentríiionales dle Mavrin-
dourt al este de la linea del Oanafl, 
Otalas divisiones inglesas ganaron 1» 
margen occidfntal del Canal frente a 
Dtenicourt y Vourcies, rechazando un 
contrataque. 
«Tropas inglesas penetraron en 
Moeuvres <Jesde el Norte, y los com-
bates continúan aquí entre las vieja* 
defensas de la línea de Hindenburg. 
«En el curso de nuestro avance 
más prisioneros y material han caí-
do en nuestras manos. Incluso dos de 
los tres tanques alemanes usados por 
el ememigo en su infructuoso ataque 
del 31 de Agosto. 
<*En el frente de Lys también ade-
lantamos en distintos puntos.1» 
OTRO P A R T E INGLES 
Londres, Septiembre 4. 
Fuerzas de las Potencias Centrales, 
en la mañana del 2 de Septiembre, 
atacaron a las tropas aliadas de la 
Entente, protegldías por un intenso 
bombardeo, en la margen izquierda 
del río Vardar en Macedonia. E n 
parte oficial publicado hoy por el 
Ministerio de í» Guerra británico dice 
que el enemágo fué ifechazado por un 
contraataque. 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Septiembre 4. 
E l parte que el general Pershing 
trasnmJó al Departamento de Esta-
do, correspondiente a las operaciones 
de ayer, dice así ; 
«Cuartel General de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas. Septiembre 
3.—Sección A : Enera de encuentros 
de patrullas que alcanzaron nn éxito 
a lo largo del Vesle, y una incursión 
del enemigo en la Loreana, que fué 
rechazada, no hay nada importante 
que anunc3ar.,, 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Steptíembre 4. 
Además de haber obligado a los aie-
mans a retirarse al Norte del Oise y 
en el frente del Veslte, los franceses 
hicieron grandes ganancias al Nor-
deste de Noyon, según el parte oficial 
publicado esta noche. Las ganancias) 
mayores se efectuaron al Norte del 
Vesle que fué cruzado en un frente 
de unas veinte millas. He aquí el 
texto de la comunicación; 
«Nuestras tropas, después de haber 
roto la tenass resistencia del enemigo, 
lo obligaron hoy a retirarse al Norte 
del Oise y en el frente del vesle. 
«Entre el Canal del Norte y el Oise 
nuestros elementos de vanguardia es-
tán pisando los talones a la retaguai> 
dia enemiga, habiendo Ido más allá 
de Libermont y llegado a los subur-
bios de Esmery-Halion, ocupando el 
Bosque de Lllopital . 
«Más hada el" Sur, nuestra línea se 
extiende a lo largo de Fremlches, 
Guiscar, Beanjies, Grandru, Mondes-
cour^ y AppUly. Más hacia <1 Este 
hemos cruzado el Allette y llegado a 
Martzelle, Nordeste Manyecamp. E l i 
enemigo dejó en nuestro poder nume- j 
rosos prisioneros y considerable ma-
terial de guerra. 
«Entre el Allette y el Aisne, la ba-
talla continúa en la meseta al Norte 
de Soissons. 
•«Amenazado en su flanco derecho. 
el enemigo se ha retirado al N^rte del 
VeslCb Hemos ocupado a Bucy-le-
Long, y el Moncel, al Norte del Aisne, 
más hacia la deriecha, habiendo cru-
zado nuestras tropas el Vesle en un 
frente de 30 Kilómetros, avanzaron 
más allá de Chassemy, Brenelle, vau-
berlin, Yauxceríe y Blanzy, ganandoi 
»in punto de apoyo en la cima septen-
trional de Baslieux.', 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 4. 
E l paírte oficial alemán publicado! 
hoy, dice lo siguiente: 
«En ambas márgenes del L ^ - el 
enemigo, en contíua batalla con nues-
tras tropas, avanzó hasta la linea de 
Wnlverghem, Nleppe, Bac St. Maur, 
Laventie 1 Richebourg. Nuestros des-
tacamentos mixtos en estos pequeños 
encuentros averiaron al enemigo y en 
hn vivo ataque les hicieren algunos 
prisioneros. 
«En el frente «e batalla entre el 
Scarpe y el Somme, el día se pasó 
tranquilamente. 
«La noche anterior retiramos nues-
tras tropas de la línea Arleuxt Mo©nr-
ve y Rancourt. Estos movimientos 
fueron preparados- hace algunos días 
y llevados a cabo de acuerdo con 
nuestros planes, sin ser molestados 
por el enemigo. E l enemigo, vaci-
lante, avanzó durante la tarde. 
«En el frente, entre Maislains y Pe-
renne, no reanudó ayer sus ataques. 
«En ambos lados de Noyon los fran-
ceses lanzaron fuertes ataques «yrigj-
dos especialmente contra el terreno 
alto entre Champagne y Bussy. E l ene-
migo, que fué al asalto cuatro veces 
infructuosamente por la mañana y por 
la tarde contra el regimiento de in-
fantería número 251, sin experiencia, 
fué rechazado por completo en todas 
sus acometidas. 
«En el Allette hubo encuentros en-
tre exploradores. Asaltos enemigos 
contra Coucy L e Chateau, fracasaron. 
«Entre efl Ailette y el Alsne, eni 
cooperación con los amerioamos e fta-
lianos Reanudaron sus ataques des-
pués de vigoroso fuego de artilleríft. 
Pné rechazado en varios casos después 
«•e sangrienta lucha cuerpo a cuerpo. 
«Ayer derribamos 22 aeroplanos y 
siete globos cautivos. E l teniente 
Rumey anotó su décima tercia victo-
ria aérea. 
«Al sur de Ripont se cogieron pri 
sioneros y ametralladoras después de 
un» victoriosa incursión en las trin-
cheras francesas.,, 
L A OFENSIVA ALIADA 
París, Síeptiembre 4. 
Los aliadlos de la Entente han redu-
cido la extensión del frente de bata-
lla occidental en cerca de sesenta mi-
llas áesde el 18 de Julio, haciendo re-
troceder a los ademanes de! territorio 
que habían conquistado en su acome-
tida en los meses de Marzo, Abril y 
Julio, Esto coloca a disposición del 
Generalísimo de los aliados vn nú-
mero considerable de divisiones que 
hasta ahora se habían dedica'lo ai de-
fender la línea. 
E l ejército del general Mangin ha 
estado muy ocupado en los últimos 
tres días dominando la tenaz resisten-
cia que los alemanes han hecho a su 
avance en el área meridional del 
frente de batalla. Sus fnersras hanj 
«marcado el tiempo,, en algunos ca-
sos y en otros se han retirado lige-
ramente, pero ya han logrado vencer 
la defensa enemiga y han reanudado 
su lento pero segur© avance. 
Esta acometida amenaza a la im-
portante ciudad d© Courcy-Le-Cha-
teau, y su caída se espera, de un mo-
mento a otro. Los alemanes, sin em-
bargo* están resistiendo el avance 
cuanto pueden, porque la toma del 
monte San Gobain, al cual también 
amenaza, el avance, traería por con-
secuencia una retirada hacia Laon del 
ejército del general Boehn. Una rup-
tura en la línea de Hindenburg en 
el sur se efeetnarí de ese modo, puet* 
como la linea ya ha sido desbaratada 
en el norte por las tropas británicas, 
una retirada general de todo el fren-
te alemán des^ él Mar del Norte has-
ta Rhelms, sería forzosa. 
Los críticos militares de parís tra-
tan hoy simplemente de la brecha 
causada a la línea de Hindenburg por 
el Norte, señalando que el enemigo 
s re ahora obligadio a abanoonar ei 
uso de las defensas artíficlalmei^it» 
preparadas y retroceder a los obs-
táculos naturales que los críticosi de-
claran es la única esperanza del al-
to mando alemán en el presente es-
tado de desorganización en que se 
encuentran sus divisiones. 
E l enemigo, dicen los peritos, ten-
drá ante Cambral una serie de defen-
sas naturales que tal vez puedan ayu-
dário a contener mornentúsieamente 
la marcha d© las tropas inglesas. L a 
opinión general es que los alemanes 
harán alto a lo largo de la línea del 
Canal Du Nord, pasando al oeste de 
MarquSon, este de Inchy-En-Arters y 
desde Moeuvers hasta Hermies. 
Hay señales de que existe una ex-
trema desorganización entr las fuer-
zas enemigas en puntos vulnerables de 
su línea. Hacia el norte de Perenne, 
a lo largo de un frente que se exr 
tiende muchos kilómetros, tropas de 
todas clases se han concentrado y 
treinta batallones de este material he-
terogéneo ha sido lanzado a la pelea. 
E n frente de Cambra!, ©1 coronel Fa-
bry indica que en Oul, once dvüsicnesi 
se han agrupado en un estrecho fren-
te. Este crítico comentando la si 
ituación en Cambra! dice; «La llegada 
|dc un ejército inglés a-las puertas de 
¡Cambra! donde existía tranquilidad en 
)las trincheras desde Nieuconrt hasta 
' Belforfi, fué una cosa desagradable» 
i para los alemanes, pero ahora los bri-
i tánicos están desbaiSitando la línea 
Hindenburg y avanzando sobre Cam-
bra! con los ejércitos enemigos en re-
I tirada por todas partes.,, 
LOS AMERICANOS E N E L V E S L E 
Con el ejército americano e n el 
frente del Vesle, síeptiembre 4-
Ha empezado la retirada alemana 
en el Vesle. Patrullas americanas y 
francesas les pisan los talones a l 
Oeste de Bazoohes y al Este de un 
punto más allá de Fismes. pequeña 
resistencia de ametralladoras se ha 
encontrado. Todo indica que los ale-
manes han retirado el grueso de su 
e|ércltlo hada tA Norte posiblemente 
como preparativo para cruzar el Als-
ne. Fuerzas ligeras americanas han 
avanzado sus líneas a alguna distan-
cia al Norte del Vesle. 
Se hizo hoy ©vidente que los ale-
manes se habían dado por yuncidos 
en la lucha para mantenerse al nor-
te del V¿sle. Las artillerías america-
nas y francesas contisftiaron dispa-
rando en un área que se extiende 
(Continúa en la OCHO) 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
Por cuanto los Poderes legítimos 
de la República de Cuba han consti-
tuido la Dirección General de Sub-
sistencias, por virtud de la Ley de 14 
de Mayo de 1918, votada por el Con-
greso y sancionada por el señor Pre-
sidenta de la República para resol-
ver todos los problemas en materia 
comercial y de subsistencias que se 
produzcan en nuestro territorio 
mientras subsista la guerra mundial, 
se hace público para general conooi-
miento que la Dirección General de 
Subsistencias no recomendará ni 
amparará ninguna solicitud relativa 
a algún interés comercial que se ha-
ga por cualquier persona, entidad o 
corporación comercial al War Trada 
Board en Washington, o a su Repre-
sentante en la Habana, si previa-
mente no se da cuenta a la Dirección 
General de Subsistencias para que 
aprecie y resuelva el caso como hu-
biere lugar, de acuerdo con el mejor 
;nterés comercial de Cuba. 
E n su consecuencia, toda persona, 
entidad o corporación comercial que 
necesite hacer alguna consulta 0 so-
licitar algún permiso de exportación 
de War Trade Board deberá dirigir-
se en primer término, para su mejor 
eficacia, a la Dirección General da 
Subsistencias. 
Habana, Septiembre 4 de 1918-
A. ANDRE, 
Director de Subsistencias;; 
J I A R I O D E L A MÁHiNA 
ANO LXXAVÍ 
Septiembre 5 <ie 1918 
P A G I N A M E R C A N 1 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E - P E D R O S O ) 
A G U I A R , a s 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros so i re todas las plazas i m p ó r t a n o s del mosdo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D K U N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O H C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos.,, 
C o m e i v a a t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablesrrá fica: PíCOCUERO. 
Eeferenclas: BANCO NACIONAL B E CUBA. 
O'Keilly y Cnha. Departamentos 30T.802-Sfrn.—Tpléfono M-ffoS», 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
PO E 
R I V E R A , MARTÍNEZ Y T O R R E 
S. EN C. 
OBKAPIA, NUMERO 23. 
NEW YOBK STOCK EXCHANGE 























5 7 00 
$ 6.00 
*: 7.00 
American Beet Sugar 
American Can 
American ¡smelting & Beef. Co. 
Anaconda Coppec. 
California Petroleum. » , ' . . • .. • 
Canadian Pacific Ex-Dv 
Central LeatUer. 
Chino Copper 
Corn Products •. 
Cruciblo Steel • • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distülers Securlties 
Inspiration Copper. . . . . . . 
interb. Consol. Corp. Com. c . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
Keunecott Copper. . . . . . . 
Lackwanma Steel. . . . . . . . 
Lehlg Walley 
Mexican Petroleum. . ,. . . ^ 
Miami Copiar. . . > . * . . 
Missouri Pacific CertlXieate. . . 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . . 
Pweading Comm. . . < , . . . . * 
Uepubhc Irou & Steel. Ex-Dv. 
Southern Pacific. . 
Southern Hailway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol Ex-Dv. 
U. S. Steel Com . . . -Ex-Dv. . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
ínter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westinírhouge « 
Erie Common. . . . . . . . . . 
American Car Foundry 
Wrislit Martin . 





























































































































































D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL B E L COLE 
GIO B E COBREBOBES 
E l Colegio de Corredores de la Ha 
baña, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co 
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es 
ca ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 4 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 5 5 6 . 3 0 0 
Bonos 7 . 5 6 7 . 0 0 0 
J 1 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEBIO O F I C I A L B E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes do Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
C A M B I O S 
Continúa el mercado quieto y con 
escasa demanda, cotizándose como si-
gue: 
New York, cable, % P. 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, .4.80. 
Idem, vista, 4.78. 
Idem, 60 d|T., 4.74%. 
IJarís, cable, 94. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 120. 
Idem, Tlsta, 119. 
Zurich, cable, 116% 
Idem, vista, 116. 
Milano, cable, 85. 
Idem, vista, 84%. 
Hong Kong, cable, 88%. 
Idem, vista, 88%. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
ABUANA B E CA1BARIEN 
Recaudación del mes de Agosto de 
1918: 
Por rentas, $37,288.77 
Por obras de puertos, $2,740.76. 
Por rentas consulares. $10.00. 
Por timbre nacional (importación), 
$3.83. 
Total: $40,043.56. 
Por impuestos del empréstito, 118 
pesos 25 centavos. 
Por impuestos del timbre nacional, 
$48.04. 




N U E S T R O S ' B R O W N I E S ~ 
E E S J D i N O A E N l A ^ C A C L E S F Ü L T 0 N f Y C L I N T O N 
T H E r C H A R L E S fci^eRQWJSi: E&IMTCQSk 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l ! 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 div. . . 








A V E L I N O S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e i a e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o á í t s c l a s e s ) 
España, 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 dk. . 
Descuento p a p e l 










Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centríftiga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.2ü5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional c americano la libra. 
S.oñoreg notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. \ 
Para intervenir la cotización ofiti 
de la Bolsa Privada: Armando í-l 
jón y Pedro A. Molino. ^ 
Habana, Septiembre 4 de isig 
Jacobo Paitrn-sonj Síndico Presiín 
te.—M. Casquero, Secretario ciw 
dor. 
(Pasa a la TRECE) 
ACCIONKS VENDIDAS: 556.00»,. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
.Cable <le la Ptensa Asociada 
Vecibido por el bíio directo.) 
VALORES 
Neir Torfc Septiembre ^ 
Las operaciones bursátiles tuvieron 
hoy bastante alcance, pero til mercado 
siguió un sesgo ifregTilar inmedláta-
mento después de la firme apertura. 
Las que g-eneralmente más se distln-
(jnen cerraron -por lo g-cneral, con un 
moderado retroceso. 
Las noticias de la guerra, aunque 
menos importantes, fueron lo bastan-
te favorable para invitar al público a 
participar en el movimiento; pero las 
«asas comisionistas estuvieron menos 
«etiTas que ayer. Las ferrocarrileras 
sostuvieron la mayor parte de sus ga-
nancias, al anunciarse que el contra-
jo con el Gobierno pronto se pondrá 
m vigor. 
Por primera vez en quince días las 
ciertas de dinero aflojaron un tantos 
descendiendo el tipo a 5.314 por dente 
por la tarde, cuando ya se había hecho 
5> ente a la mayor parte de los requi-
sitos del día. 
United States Steel, petróleo meji-
cano, Reading y Southern RaLhvay 
fv.eron las que mayormente contribu-
yeron a 1 osnegocios del día. E l acero 
se movió dentro del radío de un pun-
ió, que es aprorimadamente el alto re-
cord anterior, pero cerró con una pér-
(Ji.Ia de % de punto. Las ganancias al-
canzadas al principio, de fracciones de 
des puntos, por otras industriales, 
equipos y cobres, lo mismo que por las 
marítimas y el petróleo, se perdieron 
en gran parte, «í no del todo, en el 
cierre irregular. Las ventas ascendie-
ron a 650,000 acciones. 
L a contigua fuerza del cambio alia-
do con la mayor pesadez de los tipos 
isobre los países neutrales, especial-
ijuato los centros escandinavos, da 
íuiovasnente la medida de los éxitos 
de las armas de la Entente. 
Aparte de su tono de firmeza, nada 
de particular se advirtió en los bonos 
cel país ni en los del extranjero. Las 
ventas totales a la par ascendieron a 
^7.075,000. Los viejos bonos de los Es -
tados Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Septiembre 4. 
>o hubo nuevos desarrollos en el 
mercado de azúcar crudo y siguió r i -
giendo el precio de 4.98r> para los Cu-
bas, costo y flete, igual a (5.055 para la 
centrífuga. 
L a Comisión anunció compras de 
8Ó,Ct)0 sacos de azúcar de Cuba y 
}57,ÜOO de Puerto Rico. 
En el refino la demanda sigue ad-
tjuiiiendo regulares proporciones, pe-
ro riícese que los refinadores no tro-
Viesan con dificultades para llenar 
mis pedidos debido a la abundante 
existencia. Siguió rigiendo el precio de 
7.50 para el granulado. 
E L MERCADO D E L DINERO 
IVpel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7Í 1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Dnncos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112: por le-
1,75.12; por cable, 4.76.60. 
Fiancos.—Por letm 5.47,1|2; por 
cable. 5.46. 
Florines.—Por letra, 48.112; per ca-
ble, 49.1 ¡2. 
Liras.—Por letra, 6^6: por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 18.1|2; por ca-
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
se ,̂ 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6;'la más bajaj 6.814; promedio 6; 
cierre 6.8Í4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 4. 
Unidos, 78. 
Consolidados, 67.118. 
Paris, Septiembre 4. 
Renta tres por ciento, 68 francos 90 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
Nota,—No se han recibido cotízacio-
nes de los mercados de Londres y Pa-
rís. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sostenido y poco activo, ope-
rándose en lotes de Cuban Telephone 
a lo.s tipo de 86.1|2 y 86.3¡4 y en 200 
Comunes de la Compañía Manufactu-
rera al tipo de 48. 
E n la sesión oficial se vendieron 50 
acciones Preferidas de Calzado a 61.1|8 
y al cierre se vendieron 60 Comunes 
de Licorera a 34.3[4. 
E l mercado cerró quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91.1|4 a 94. 
F . C. Unidos, de 85.112 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.5¡8 a 110. 
Idem idem Comunes, de 98 a 98.7|8. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 100. 
Tdem Comunes, de 87 a 87.1|2. 
Naviera. Preferidas, de 91.1|2 a 9.8. 
Idem Comunes, de 78.5|8 a 79.1|4 
Cuba Cañe, Preferidas, 80.1|2. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72.1|4 a 81. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 184 a 210. 
Idem ídem Beneficiarías, de 103.112 
| a 115. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas de 54 a 70. 
Idem ídem Comunes de 23 a 36. 
Compañía Manufacturera Na/cional, 
Preferidas, de 68.l!2 a 73. 
Idem idem Comunes, de 48 a 48.3!4. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 58 a 60. 
Idem idem Comunes, de 34.814 a 35. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de yalores 
E l extraordinario avance llevado a 
cabo por las tropas inglesas en el 
frente del noroeste causaron ayer un 
desbordamiento de entusiasmo y cree-
mos que desde ahora en adelante el 
mercado ha de seguir a las noticias 
de la guerra, las cuales, si continúan 
buenas, traerán consigo un mercado 
de alza franca. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A : 
D £ A Z U L E J O S B L A N C O S E S P A I S Í O L E S , d e 2 0 x 2 0 ; A Z U L E J O S D E 
6 x 3 Y 6 x 6 ; Y E S O A M E R I C A N O D I A M A N T E 
y f o d a c l a s e d e e f e c t o s s a n i t a r i o s . 
MARI DIARIO 
a l 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E JOTEEI 
C o n a w l a d o , 111. T e l . ¿1.-9962 
C 552« 
A l c a y a t e s y T o r n i l l e r í a d e v í a , A l a m b r e d e p ú a s y G r a m p a s d e c e r c a , 
N ' p p l e s e n t o d a s m e d i d a s , C a r r e t i l l a s d e a c e r o t u b u l a r ^ . 




T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
K O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
Apartado 2427. 
alt. 5 d 1 
S D E M A I Z 
TENEMOS m E X I S T E N C I A 
nna cantidad de MOLINOS icón pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más unifor-
me j fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamañe de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la Instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia los MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
o 6421 tO ü 
T R A T A M I E N T O G l E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABAMA, 49, esq. a TEJAIHLLO. CONSULTAS DE i2 i 
R s p e o i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capitel, reaerra y utilidades no repartidas. . . . $ l(K7SO,2S5-17 
ActiTO en Cuba 112.772,576-63 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MTTXPO 
E l Deipartamento de Ahorros abona el 3 por 100 do interé» 
anual sobre las cantidades depositadas cada me .̂ 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 






M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Implementos de Agricultura 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
C6632 alt I n . - l l a r 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y BeD¡uineda. Tel. A-3723. 
¡ C A S A T U R U U L | — — 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - Q r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a ó W a y . N e w Y o r k 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaíu, a 200 metros de Infanta, con feJ 
carril al frente, de donde se puede poner chucho. Son 21,000 metros en 
lotes de a 7,000 cada uno 3' están rodeados de industrias; para el 
se acepta parte en hipoteca. Informa, Tavel. Teléfono A-5710 y A-^39 
22646 
& C o -
v s ^ « « . C H E O L , E S d e V I A J E R O S ¡ s « ' > ¿ o r -
« s t o d a s p a r t e s d e l a a u o ú G . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E * 
« n ¡ a s m e j o r e t c o n d i c i o n e s . 
" S E 0 0 I 0 M D E C A J A D E A H O R R O S * 
lUcibÜBoo depósito» «a esta Secc ión 
pacaad» ImterMea al S «noal. 
AfíO L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1918. PAGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A . N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
IOS ^PjVjtTA-OO 1010. Dnuocx-iox tex-boiíapica, OTARIO HAJBA.NA. T E L E F O N O S : 
^ ,renta . A-5334 Swcnpcioiies y Quejas ( 
P R E C I O S D E S U S O R I P C I O B í : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
í í m-e S 14-00 
6 Íh' 3-75 
f í i r r = r : 1-25 
12 meses „ 
6 Id. ... 
3 Id. -
1 Id. _ 
15-00 




6 3 1 
Id. Id. Id. 
_» 21-00 
„ l l -OO 
« 6-00 
„ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A - S 
ES E L PKRICXDICO ÜK M A Y O R CrRCDX^dOPÍ M LA. RKr>TJBWCA 
L O S D O S M I L L O N E S 







Con insistencia tenaz y porfiada 
hemos venido encareciendo la nece-
sidad de resolver decidida y urgente-
mente el problema de la carencia do 
braceros. Es la cuestión más vital y 
fundamental para el desenvolvimien-
to de la zafra. Nada importa que los 
Estados Unidos, el Gobierno de Cu-
ba y todos los elementos estén fuer-
temente empeñados en que la produc-
ción azucarera que ha de abastecer 
a los aliados sea en las actuales cir-
cunstancias más intensa, más generosa 
que nunca. Nada importa que los ha-
cendados y colonos, después de ayu-
dar a Cuba aun con sacrificio de sus 
intereses en el cumplimiento de sus 
supremos deberes internacionales, se 
muevan y se agiten con el inagotable 
caudal de sus energías para vencer 
las dificultades que pudieran entor-
pecer y mermar el rendimiento y el 
éxito más fecundo de la moliend?.. 
Nada importan, ni aun los esfuerzos 
que con casi seguros resultados han 
realizado en los Estados Unidos la 
comisión de hacendados y colonos d^ 
Cuba para obtener un precio remu-
nerador, si han de faltar brazos para 
las colonias y los ingenios. ¿Qué se 
consigue con que la caña esté brin-
dando pingües y exuberantes frutos, 
si no se encuentran quienes la cor-
ten para aprovecharla en toda su ple-
nitud e integridad? ¿Qué se logra con 
que los dueños de centrales aumenten 
sus recursos para acrecentar la pro-
ducción si la carencia de braceros vie-
ne a inutilizar sus esfuerzos? 
Porque pesaban y medían en toda 
su gravedad este problema, se reunie-
ron para obtener su solución los más 
prestigiosos hacendados de Cuba, mer-
ced a las poderosas iniciativas de los 
Sres. Laureano Falla Gutiérrez e Higi-
mo Fanjul para organizar la Asocia-
ción de Fomento de Inmigración que 
celebró aquella magna y memorable 
asamblea, salvadora de la industria 
azucarera de Cuba, y que mereció 
desde sus comienzos la firme protec-
ción del Secretario de Agricultura, 
general Eugenio Sánchez Agrámente, 
y del Presidente de la República, ge-
neral Menocal, y que ha logrado en-
cauzar por el terreno práctico, recto 
y seguro el viejo problema inmigra-
torio. 
Faltaba sólo que el Congreso rom-
piese la indiferencia y pasividad con 
que lo miraba y atendiendo las reco-
mendaciones del Ejecutivo en sus 
Mensajes, realizase algo práctico en 
favor de la inmigración. Faltaba que 
convencidos los legisladores de que 
este conflicto de la carencia de bra-
ceros y de la inmigración no se arre-
gla con discursos más o menos doc-
tos y brillantes, sino con recursos po-
sitivos, le asignasen el crédito nece-
sario para remediarlo. Mucho es lo 
que con las cuotas prescritas en sus 
estatutos ha hecho la Asociación de 
Fomento para afrontar los gastos in-
contables de la inmigración. Pero no 
ha de ser ella sola la que cargue con 
este peso enorme. L a traída de in-
migrantes es una cuestión que atañe 
a la vitalidad, a la riqueza, al bienes-
lar y los grandes intereses del país. 
L a traída de inmigrantes en estas 
circunstancias es un problema no so-
lo nacional, sino también internacio-
nal. El Estado tiene por lo tanto el 
deber de suministrar los recursos ne-
cesarios para facilitarla. 
Persuadidos sin duda de esta ver-
dad, los representantes de la Cámara 
han tomado el acuerdo de celebrar 
sesión extraordinaria el próximo día 
10 para deliberar sobre el proyecto 
¡ de Ley que solicita dos millones de 
pesos para inmigración. A ninguno 
que conozca, siquiera sea superficial-
mente, los gastos que implica cada in-
migrante desde q líe sale dé su casa 
j hasta que trabaja en la colonia o 
I en el ingenio, sin contar los de agen-
1 cias, propagandas, reclamaciones y 
otros accidentes imprevistos, podrá 
parecerle excesiva esta cantidad. Mis, 
incalculablemente más es lo que pier-
de Cuba con los brazos que pudieran 
venir aquí y no vienen porque no se 
les da la mano, porque el Estado tan 
generoso para otras cosas no abre un 
poco la caja en su favor. 
Pero es ya un paso importante el 
que la Cámara se haya decidido á 
celebrar sesión extraordinaria. Con-
fiamos en que el crédito solicitado es-
tá dentro de esa sesión. 
I 
d e 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N -
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S , 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
- ; — ^LH^^ÍA» nue debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
yartado 1229. 
T e l é f o n o s : C . privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
l o r r e s p o n d e n c í a d e E s p a ñ a 
F a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L PARI/AMENTO SE HA CLATTS URADO.—CIEXTO CATORCE L E -
Y E S SANCIONADAS POR E L R E Y — V I A J E D E DON ALFONSO A 
MADRID, D E S D E SANTANDER.—SlETEi HORAS D E AUTOMOVIL. 
— E L P R I M E R «CHAUEFEUR'* D E ESPAffA^-UNA CRISIS CHICA. 
—SALIDA D E L MINISTRO D E MARINA, GENERAL PIDAL. — E L 
GOBIERNO SIGUE F U E R T E . — L A S HUELGAS, 
Por ausencia del Letrado Consul-
tor, doctor García Ordófiez, desde 
iayer se ha heclio cargo del Negocia-
do de Multas de- la Dirección de Sub-
sistencias el Jefe de los inspectores, 
señor Carlos Carlos GuigoUj 
E L P R E C I O D E L A GASOLINA 
E l Juez de inctrucción ¿e la Sec-
ción Primera lia dirigido un escrito 
al Director de Subsistencias solici-
tando se le remita copia autorizada 
de la Resolución número 21, por la 
que se fijó precio a la gasolina, para 
resolver en causa intruída contra la 
West India Oil Company, a quien se 
acusa de haber vendido dicho artícu-
lo a mayor precio que el oficial. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
L A OFICINA D E GUANTANAMO 
Ha sido declarada de servicio per-
manente la Oficina telegráfica de 
Guantánamo, provincia de Oriente. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró se-
sión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las «rura. ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
j Madrid, julio 21 de 1918. 
No hay duda de que nos hallamos 
en pleno estío. E l termómetro mar-
ca 40 grados a la sombra. Madrid ar-
de y se despuebla. Cuantos puedeai 
abandonan el recinto cortesano en 
buscai de aires frescos. Una bruma 
gris, producto de la evaporación, in-
vade la atmósfera. Y por si alfo fal-
taba para la declaración del estío por 
manera oficial, las Cortes se han ce-
rrado y loa maceros que autorizan los 
debates en una y otra Cámara con 
sus dalmáticas de terciopelo, capaces 
de abogar por su peso y su abrigo a 
un senegalés, han guardado en sus 
anuarios ese emblema de la potestad 
parlamentaria. Sí, nos halIa?nos en 
ese período en que la nación se des-
centraliza, y se crean varias provisio-
nales capitalidades, como desean los 
regionailistas. Santander es ahora la 
residencia de los Reyes. Y la ciudad 
de la Montaña anímase cada día máü 
con loe fiestejos y la alegría, de la 
concurrencia distinguida y opulenta. 
i De allí vino hace cinco días el Rey 
¡ a Madrid para asistir a un Consejo 
de Ministros, sancionar las leyes que 
, han votado las Cortes y tomar el 
! pulso a la opinión política, por cier-
i to que don Alfonso hizo el viaje en 
automóvil y sólo empleó en él siete 
: horas, cuando el tren gasta catorce 
en ese recorrido. E l mismo guiaba 
el carruaje con la maestría que le es 
, propia. Sin adulación puede decirse 
que es nuestro Rjonarca el primer 
, "chauffeur"' de estos reinos, vestido 
con ligero traje gris, cubierto de un 
guardapolvo, ceñido a la cabeza un 
sombrero flexible, recorrió el itinera-
rio, ya montañoso, por los riscos de 
Reánosa y Avila ya plano por laa tie-
rras castellanas de Palencia y Valla-
dolid, sin detenerse un momento. Co-
mió sin pararse eú el camino. No 
pintió fatiga, no se cansaron sus bra-
zos de sujetar el guía trepidante, y 
supo evitar los riesgos de una mar-
cha tan larga y accidentada. 
Hizo la expedición dte noche, y en 
cuanto llegó al Palacio de Oriente, 
sin reponer sus fuerzas, sino con un 
sueño de tres horas, recibió al Pre-
sidente diel Consejo y a los Ministros 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
q u i l l 
R U A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( a c h u n r a m e n t e ^ . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a & 
y firmó centenares de decretos. Dió 
acceso a numerosas comisiones, en-
tre ellas una delegación die Suiza que 
con el representante de Helvecia eit 
Madrid señor Mingotti, fué & solici-
¡ tar ae Espaa algún auxilio mercan-
¡ til que alivie la escasez de comesti-
j bles que hace tan dolorosa ia situa-
! ción de aquel simpático pueblo, el 
¡más castigado por su neutra'idad' ya 
| que los beligerantes le niegan el 
! tránsito para los artículos de comer 
í y beber. 
| Pero aún esperaba al Rey una la-
;bor más ardua: la de firmar y san-
| cionar las leyes que han autorizarlo 
| las Cámaras en el postrer período, 
| uno de los más fecundos que recuer-
da la historia. Nada menos que den-
tó catorce leyes sancionó el Riey, es-
cribiiendo al pie de cada una la fór-
mula de "publíquese como ley" y la 
firma de Alfonso .Rex. E n este rei-
nado nunca llegó a tal número el da 
sanciones que hubo de refrendar de 
luna sentada el Jefe de la nación es-
j pañola. 
Entre esas leyes sie hallan las de 
• reorganización militar y civil, la del 
anticipo reintegrable a la prensa—• 
que por fin se votó a última hora rá-
pidamente, no sin dificultades y tro-
piezos—la de crédito para subvenir 
al sostenimiento de los súbditos de 
pueblos beligerantes internares, va-
rias de obras en los barcos de guerra 
y en los arsenalies y astilleros, la de 
eincauzamiento del Manzanares, el 
arroyo castizo ail que Quevedo llamó 
"aprendiz de río'' y que ahora se in-
tenta sacar de su pobreza, la que de-
clara solemnidad nacional, con el 
nombre de Fiesta de la Haza, el día 
12 de Octubre de cada año, la que 
da medios al Gobierno para garantir 
la neutlralidad, y que motivó la reti-
rada del Congreso de las ttMnorías 
radico-^ooialistas, las de Jortiada 
mercantil y nacionalización de in-
dustrias, la del paseo marítimo de 
Barcelona, la de electrización dteil 
puerto de Pajares, la de reparación 
de carreteras, y otras, todas de inte-
rés y utilidad. 
(Pasa a la DOCEI) 
í T I E N E USTED DDOLORES 
al vientre, a la espalda, vómxtos, es-
treñiimiento, diarrea, disentería? ¿So 
altera usted con facilidad, ^stá fe-» 
bril, se itrrita por la menor cosa, está 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, sue» 
fio agitado, respiración difícil? ¿Nin-* 
gún remedio, ningún régimen lia podi-» 
do curar a usted? Tome el Elíxir Es-» 
totnacal de Sáiz de Carlos y lo con* 
seguirá. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 




f i e s t a í n t i m a 
eRSLV0 lugar eI1 ^ morada de loa 
l u S 0 3 Torrens-Arrondo el pasado 
Cel0braba su onomástico la señora 
las rmCdSa' 7 recibía a sus amistades, 
timontó tCUd,ai1 a ratiíicarle el tes-
Bdbidn / afeCto y 8impatía que ha 
mo conquistar. 
ejecntA1"9,1168̂  do1 P^fesor Marcoleta J^utó los bailables. 
ffesJu?1"61*. servido espléndidamente ^ito exquisito. 
t e^ concurrencia. selecta y brillan-
t e S í S uaa de la madrugada 
asi^l^. ^ que dejó en todos 
lo I ! í?3,.1111 inefable recuerdo, 
í0 esplendida y suntuosa. 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
E L PESO D E L PAN 
Después de i'.n cambio de impresio-
nes habido entre el Director de Sub-
sistencias y una comisión de indus 
tríales panaderos, ei Presidente de 
ja Asoc iación de esos industriales ha, 
presentado una exposición al Coman-
dante Aadré, en la cual le propone 
medidas que estima debieran realr 
ma bebieran adoptarse para evitar 
las dificultades que en la práctica se 
presentar cuando se realizan las com 
probaciones de peso del pan. 
ü"a vez estudiada dicha erposl-
ciún. ti Eireetor de Subsistencias, 
segun todas las probabilidades, dic-
tará una resolución sobre el precio 
que deba tener el pan. 
E L NEGOCIADO D E MULTAS 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
¿ n ^ g ^ autorizado por la Co-j tarán en vigor jas disposiciones re-
«¿K^ ^ ^ a de esta sociedad. ^ giamentarias y de buen oíSen que 
tan regido en las anteriores. 
Habana, 5 de Septiembre de 19is. 
Vto. Bno. 
•'osé Diéguetz, 
^ÍSíóq Vion I. -'̂ o-uo yui ia -jo-
e'- 8ábado hí ^ ,
^ndo n^L- 7 del corriente m^s, 
Che. tendrá161}20 a las 9 de la ^o-
te Cemr a efecto- ea el local de és-
Las c1mtUn/ran baile de pensión. 
15 b i i w ^ de entrada serán: $1.50 
^ familiar y $1.00 el per-
se adv 





Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ÍÜ n̂iP/í1"8' de lach^r ^ GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
ZVrrP' en CUyt> termil10 existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel francisco AngeL-Amargura, M e l é f o n o A-4882.-llabana, Cuba. 
D E T E M A EN LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . M. Bérriz e hijo L A VIÑA Reina, 21. 
flf ^ifíucs Sucursal de L A VIÑA Jesús del Monte, 555. 
Í . « n * ^ { • • i n E L A ^ L Acosta. 49, 51 y 53. 
Bustillo S. Migo*! Ca. . . . PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angel y Gutiérrez. . . E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, 132. 
Í « ^ ^ f 1 ^ ; E L B O L E R O Avenida de ItalJa^ 120, i 
H . Sánchez y Ca. ALMACEN DE V I V E K E S P I N O S . . . Belascoain, 1(K J 
r L a •* ^ C U B A ^ Avenida de Italia, 9* 
Casa Mendy , CASA MENDY O'Relllj, 1 y 8. 
Casa Pj>tín C a s a POTIN O^ReilIy 87 y 39. 
í'oi « ^ f 1 ^ L A ANTIGUA CHIQUITA Dnujon**, 50. 
SalTadcr Sabí SA]vTa T E R E S A Teniente R e j , 63. 
h. de J . Casanovas... . . . SAN JOSE Obi no 3 
W n l T J r ^ í i 0 S A N T O DOMINGÓ. . ! *.*. .* *.*.. *.*.*. O h i ¡ U 22. 
á r ^ « Í L S Í £ L A LUNA Calle 7 mímero 4. 
n l n ^ J v ^ V ' ú — E L M A C E N Calle Línea y C. 
Domínguez y Ponchelú CASA R E C A L T OMstío, 2. 
Manzabaitla y C a . . . . L A VIZCAINA > . . Pr.-ído, 110. 
Marcelino Pór te la . . . • l a ABEJA CUBANA < . .. . R e i n ^ 15. 
q;J«i ¿«c^LV V í o C U B A - C A T A L U Ñ A Arenida de Italia, 97. 
Snrlol Pascual y C a . . . . , w . . . . . Cafe «EUROPA»» Obispo, 59. 
*•> PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapía. 
' LA F L O R CUBANA Avenida do Italia, 54. 
n ,>•„••• PUESTO D E F R U T A S . . . Avenida de Italia. 96. 
íjni6n E A UNION Cuba y Amargura. 
• L A CASA F U E R T E . . . Monte, 435. 
Angel Fernandez BODEGA . O'Keilly y Aguacate 
Enrique ele la^ega. • LA CAMAGÜE VANA. . . . . . GáHa «o \ ^ i a C R X ^ 
Cnstellvit y Malct LA F L O R DE CUBA O'RellIy, S6 
Arturo Vargas. L I B E R T H V GROCEBY 17 número 20. 
T X t ^ j J ^ r T * V I V E R E S FINOS Reüíá y Lealtad. 
w J í e l Atadía Í Y ^ . ^ « O ^ San Rafael y Belasc*aüw 
i l J n ñ f C S H NIVAR1A Lealtad y Virtudes, ¡ 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
Molla y Hermano , PANADERIA Y DULCERIA OTíeilly, 48. 
Reguera y Pérez , . . . «LA PURISIMA" . TlrtndJs y Amistad. 
F r a n j e o Tiiñz. «LA EMINENCIA* Av. de Italia, 12¿ 
Camano y González "LA VICTORIA»», panadería Reina, 128. 
r * * 1 ^ l í í í l 6 2 L A U R E A N O MARTINEZ Reina y Amistad, 
Gutiérrez y Mier LA CONSTANCIA Egido, 17. 
Manuc lL ípez E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . Ave. de Italia, 57. 
Lucio Fuentes BODEGA 
Venando Cuervo E L INVASOR 
G. Prats y Hno.. LA IHILAGROSA. 
Fernando Miguel . . . BODEGA . 
Joisé Lípez Soto . . . . . . NUEVA 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n í v e r a í d a 6, 
A I ^ M S N D A R K S 2 3 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e » , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
ISTo h a c e v is i tas a domic i l io 
Jaime Ventosa 
J . Amor. . . 
Vllches y lino 
Restaurant «La
Juan Retro . . . 
Monte y Pila. 
Peñalver, 46. 
Neptr.no y Campanario. 
Honte 237, 
INGLATERRA . gan Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández. „ . . . . _ v . . . BODEGA San Miguel, 137, y Gerrarfow 
Manuel García BODEGA Campanario v Animas. 
Eduatrdo Préstamos _ . . . . . . PANADERIA Y V I V E R E S . . . . . . . . . . San Rafael, 113. 
Manuel San ta na , . . . . . . E L CAPIRO . . . OMleilly, 43. 
G. Usta y Co « ^ _ V I V E R E S FINOS San Rafael y Consulado. 
Tomás P é r e z . . . BODEGA Lagañas y Perseverancia. 
Í J 1 ^ ^ ^ * ~ • • • C A r E Za^a y Lealtad, 
Hotel Inglaterra..^ H O T E L INGLATERRA p, de Martí y S. Rafael, 
R«món Gonzá lez .^ B O D E G A — . . . San Miguel y Manrique^ 
Bernardo Garc ía . . . Fernandina y ZequeiraT 
Bfcnrdo Novoa 5 ^ ? ^ Gallano y Bárcel^na. 
I ^ V i 1 ? 1 " 6 2 " * * v B O D E G A . . . Galfnno y San Lrizaro. 
Café Central C A F E CENTRAL Neptuno y Zulueto. 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s , 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c m l - B a ü l w l n 
O b i s p o 1 0 ] . 
Dr. loan Santos Fernández. 
T 
Dr. Francisco Ma. FernándeL 
O C U L I S T A S 
Csb salta 7 
Oe 1 a t. 
Bltgr y ]»FBfOBM. 
Teléfoas A - I M * 
iones dé f a n t 
o 105» entes Tenfente 
NUMBBO 6 
R e c e t a C a s e r a P a r a 
E l C a b e l l o B l a n c o 
Cómo Hacer una Mixtura Barata qoe En-
negrezca el Feto Marchito, 
Deslastrado, Blanco. 
In -13jl. 
La cosa má« fácil del mundo es poner 
| obscuro, castaJño, claro o como 9© <¡aiie-
ra, el pelo más canoso, marchito o des-
I lustrado. Todo se reduce a esto, que 
I cualquiera puede hacer en su misma ca-
' sa : , 
Vayase a cualquier botica y consígase 
1 una "cajita de polvo Orlex. Cuesta bien 
I poco y no trae más gasto. Disuélvalo en 
I a^ua y con un peine, páseselo por el ca-
' beUo. Guíese por las direcciones que pa-
ra mezclarlo y usarlo vienen con la caja. 
Uselo sin temor. Fíjese en que cada 
caía de polvo Orlex lleva un bono de 
oro por $100-00, garantizando que no 
contiene productos ni derivados de plata, 
plomo zinc, azufre, mercurio, anilina ni 
alquitrán de hulla, nada, en suma, que 
pueda hacer daño. 
No se borra, no engrasa el pelo, sino 
que lo deja brillante y sedoso, quítán-
1 dolé a usted veinte años de encima. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, st«w 
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de lai 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes j 
Viernes. , 
Lealtad, número 91 y 98.—Habana. 
Teléfono A-0326. 
p2802 50 S. 
D r . J . L Y O N 
1>B L A fACULTAD B E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
8omeru«los. 14, altos. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1S40. 
Tratamiento especial de la Ararlo-
?is, Herpetísmo 7 enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y Tias genJtomrfaiarlas, 
22157 18 S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
geucias 7 del Hospital .Nümajto Usot 
ESPECIALISTA KM VIAS ÜRIKARIAS y enfermedades renéreaa. Cistoecopia. cateriamo de loa uréteres y «xaotea del 
riñón por los Bayos X. 
JNXEOCIOITBS I> K ^ l i E OSAX.V ARSAlf. ' 
CONSULTAS DTC 18 A 12 A. K. I X>M 3 a e p- m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . j 
20189 SI a 
D R . F E D E R I C O T C R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Coasahas: de 4 % 6 p . m . e s C o » 
cordia, n é m e r o 2 5 . 
Domicilio ó L ínea , 13? Vedad* . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Necesitamos, p a n empleo 
permanente, un t a p í g r a f o 
en inglés y que a d e m á s es-
criba correctamente el es-
pañol. Se paga buen sueldo. 
Remita sus referencias por 
correo y diga cuál es su na-
cionalidad. 
TEXISOB C O n G I A L CO. 
Apartado 2055. 
Habana 
c 7378 5d-4 
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L A P R E N 
Las naciones del porvenir. 
E l Jioticiero de Güines se hace eco» 
de la idea que está en el ambiente 
sobre una futura liga mundial de na-
ciones para evitar nuevas guerras. 
Y dice; 
El actual tremendo desastre ha demos-
trado (jue es uecesario, q,ue es indispen-
sable, organizar a los pueblos en íorma 
tal que sean imposibles estas grandes 
hecatombes; y ya se ha iniciado una co-
rriente fuerte y definida a Javor de un 
concierto de naciones que garautioe la 
estabilidad y el derecho de los pueblos 
a su desenvolvimiento, sean estos d« mas 
o menos tamaño y población. 
Se vislumbra la posibilidad de hacer 
nna liga mundial en la gue, al igual que 
en las repúblicas federales, pero con mas 
amplitud y libertad, cada pueblo pueda 
gobernarse por si mismo en lo que ata-
ñe a sus intereses, pero que en cuanto 
a guerras, y en cuanto pueda en alguna 
toima provocarlas, no sea más que un 
estado, digámosla asi, dependiente o cons-
tituyente da la gran liga o nación uni-
vérsal. 
Lo primero bueno que resultaría de 
una liga mundial sería evitar casi en 
absoluto las guerras entre nacioness y a 
la larga podría llegarse a la unificación 
en todo cuanto debiera ser común al mun-
do entero, como el telégrafo, el correo, 
la navegación y toda clase de traspor-
tes, y tal vez hasta el idioma. , 
E l móvil que provoca las guerras 
Internacionales es la ambición de do-
minio sobre otros pueblos. C esa am-
bición de dominio tiene por base la 
expansión y la explotatción comercial, 
y el afán de eliminar los obstáculos 
que se atraviesan a esa libre expor-
tación de los productos. 
Así es que en este gran proyecto 
sobre una Liga de las naciones, el 
paso más eficaz y decisivo sería la su-
presión de las aduanas y el Ubre co-
mercio entre las naciones. 
Porque si los pueblos productores 
tienen campo abierto en el mundo pa-
ra la libre entrada de sus mercan-
cías, los Estados poderosos no ten-
drán por qué recurrir a la fuerza pa-
ra extender su comercio. 
¿Pero eso es posible? 
Porque el objetivo principal de las 
Aduanas no es un ingreso de fondos, 
que el Estado podría adquirir por 
otros medios, sino la protección a lasi 
industriales nacientes que perecerían 
con la concurrencia extranjera. 
Salvado ese obstáculo, la supre-
sión de las aduanas y la libre intro-
ducción de productos en todos los 
países exóticos disminuiría en un 
ocihenta por ciento las guerras inter-
nacionales. 
Los candidatos conservadores. 
E l Mundo publica la siguiente lis-
ta de señores presidenciables para el 
próximo período; 
Ho aquí los nombres de algunos cuba-
nos ilustres q.ue pudieran ser candidatos 
presidenciales, según lo creen sus respec-
tivos partidarios o simpatizadores: Me-
nocal, si se modifica la constitución ; Mén-
dez Capote (Domingo), Montalvo, Emilio 
Núfiez. Carrillo, Cosmie de la Tómente, 
Leopoldo Cancio, Carlos M. de Céspedes, 
Diego Tamayo, Gabriel Casuso y hasta 
el mismo Sánchez de Eustamante que 
aunque ha sido y aunque todavía sea 11-
L a v e r d a d e s l a r e a l i d a d de 
l a s c o s a s . E l l a s e i m p o n e 
s i e m p r e á p e s a r d e l a s c a l u m -
n i a s y m e n t i r a s d i c t a d a s p o r l a 
e n v i d i a y e l o d i o , d e l m i s m o 
m o d o q u e e l d i o s d e l a l u z e n 
s u b r i l l a n t e c a r r o d e s v a n e c e 
l a s t i n i e b l a s y l o s e s p e c t r o s d e 
l a n o c h e . 
T o d o h o m b r e i n t e l i g e n t e 
s a b e l o q u e s o n l o s r e m e d i o s 
s e c r e t o s r e c o m e n d a d o s p o r 
c u r a n d e r o s y c h a r l a t a n e s ; r e -
p r e s e n t a n l a s t i n i e b l a s y l a i n 
c e r t i d u m b r e . 
L a s l u c e s d e l o s s a b i o s y 
g e n i o s i n v e n t o r e s h a n r e v e -
l a d o á l a h u m a n i d a d d o l i e n t e 
p r e c i o s o s r e m e d i o s s i n t é t i c o s , 
á c u y a c a b e z a figuran e n l u g a r 
p r e e m i n e n t e l a s l e g i t i m a s T a -
b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , e n 
v i r t u d d e s u a c c i ó n s e g u r a e 
i n o f e n s i v a . 
E s t o s s o n h e c h o s d e v e r d a d , 
p o r q u e s e f u n d a n e n l a v e r d a d 
d e l a s e x p e r i e n c i a s c i e n t i f i c a s 
y p r á c t i c a s . D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e c a r e c e n d o 
t a l e s f u n d a m e n t o s . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L J D E I * D I A 
A R Z U E L A 
ofrece un gran surtido de muselina de 
cristal, nansouk francés, tela rica, mada-
polán y demás telas blancas, a precios 
inverosímiles. 
Teléfono A-78(H. 
Neptuno y Campanearlo. 
¡ S U D I N E R O ! 
Dclí© invertirlo en terrenos; 
está más seguro que en. los 
Bancos. 
YENDO cerca de 50,000 me-
tros de terreno, a precios asom-
brosos. 
25,000 en el Vedado, a $8.00 
metro (buen lugar). 
Los demás en pequeñas y 
grandes parcelas a 11, 14, 16 y 
17 pesos el metro; próximo a 
calle comercial de esta ciudad; 
teniendo cada uno de estos te-
rrenos una o dos esquinas. Se 
desea tratar con el que tenga 
dinero y persona solTente, Se 
reconoce parte^del dinero en 
hipoteca. 
Casas. Compro y me hago 
cargo de su renta siempre que 
el corretaje sea alto; tengo bue-
nas solicitudes de compras en 
el radio de Belén como en Pra-
do. San Lázaro a Eeina. Diríja-
se a J . B. Fuentes. 
BELASCOAOr, 82, 
de 11 a 1 a. m. y de 5 a 7. 
Teléfono A-9132. 
Apartado 1965w 
beral, es "liberal a la inglesa," y, por 
tanto, grato a todos lo selementos de or-
den y de conservación. He ahí, pues, a 
los conservadores, muy divididos en tor-
no de la candidatura de todos esos pro-
hombres, y he ahí a los liberales cada 
vez más unidos en torno de la de Gómez-
Zayas. En estas condiciones lo más ra-
zonable parece ser para los conservado-
res rio adelantar sino aplazar para el úl-
mo momento, la campaña por la pri-
mer sinecura^ de la República. 
Habrá que proceder por elimina-
ción de los menos probables a fin de 
llegar a la candidatura única. 
Como sucede en Francia cf'C laal 
elecciones presidenciales. Había en 
cierta ocasiión cinco candidatos y los 
que tenían menos votos iban cedien-
do a los que tenían más, hasta que to-
dos se acumularon en uno. resultan-
do la unanimidad. 
De la misma opinión. 
L a Tribuna de Santiago de Cuba, 
por su parte, dice: 
Es un período sumamente crítico ©1 
Que atravesamos. Y por bien y para bien 
de Cuba, hasta que la normalidad no 
reine completamente y torne otra vez 
Ja confianza a todos los corazones, de-
be evitarse esa desenfrenada ambición 
presidenciable que ha surgido entre los 
adictos al Partido Gubernamental, en 
momentos tan difíciles. No tome nadie 
nuestra crítica como hija de la envidiia, 
es decir, porque los liberales no podemos 
hacer otro tanto. Nosotros, políticamen-
te, sabemos q;ue el adversario nos consi-
dera descartados a consecuencia de los 
últimos acontecimientos. Y como no eŝ  
hora de discutir tales puntos, cuando es-
cribimos nos despojamos de prejuicios y 
mirando a través del cristal que nos han 
puesto en los ojos, dejamos correr la 
pluma, y cual si fuéramos pobres octo-
genarios que sucumben al peso de la Vi-
da, aconsejamos... aconsejamos a los ve-
cinos de enfrente, que se han vuelto lo-
cos con eso qme creen juguete de la Pre-
sidencia, y que es una reliquia sagrada 
que debe guardarse, porque ella encar-
ra 1 asobei-anía de un puebol que se re-
dimió a filo de machete y a costa de 
muchas lágrimas y sangre. 
E s un periódico liberal el QUe así 
habla. E l consejo, es atendible, por-
que viene de parte no interesada. 
L a riqueza minera en Cuba. 
E l Diario de la Prorincia de San-
ta Clara, publica los siguientes datos 
sobre la riqueza minera de Cuba: 
El valor de los minerales exportados 
a diversos países por los distintos puer-
tos de la Isla, ascendió durante el año 
fiscal de 1910 a 1917 a 12.101,388 pesos 
por 7.298,010 pesos, durante el año íiscal 
anterior. Si comparamos el valor del mi-
uoral exportado en 1915 a 1916 con el 
correspondiente a 1910 a 1917 resulta en 
favor de este último una diferencia de 
4.803,318 pesos*. Cifra bastante conside-
rabie que acusa un auje merecedor de te» 
nerse en cuenta en nuestra riqueza ma-
Si descomponemos el total de esos 
12 103,388 t>esos en sus elementos parcia-
les componentes tenemos 9.829,938 pesos 
corresponden al valor del cobre exporta-
do, 1.746,970 pesos al valor del hierro ex-
portando y el resto al asfalto y manga-
neso . . 
Como se ve, el cobre ocupa preferente 
lugar en la riqueza minera, pues qut! el 
valor de la cantidad exportada en 1016 a 
1917 representa el 81.22 por cierto de la 
ascendencia total de los productos mine-
ros exportados durante el expresado año. 
Cuba sólo necesita brazos para que 
se desarrollen en el país continuos flA 
Iones de riqueza. 
Sombreros de papel. 
E l Sol de Marianao. habla de una 
profecía de Carmen de Burg'.s sobre 
una nueva novedad en las mil for-
mas del sombrero femenil. 
Dice: 
El cambio de sombreros en la mujer 
ha llegado a constituir una pasión. No 
un «olo sombrero para cada estación, si-
no un sombrero para cada traje o un 
sombrero para cada día. Es un continuo 
renovar formas, colores, adornos con un 
triunfante eclecticismo ,en el que todo 
está bien con tal que caiga sobre una 
cabeza bonita. 
Se ha hecho ya difícil el inventar na-
da ; las novedades que aparecen son las; 
mismas que antes se abandonaron. Siem- i 
pre el mismo circulo de gorritas apreta- | 
das, campanas sombreros de copa trl-1 
cernios o grandes pastoras, mezcladas a' 
las extravagancias del momento: algunas i 
tocas de aviador, o algún sombrero mi- '• 
litar. i 
Eas primeras materias no cambiaban' 
tampoco; el castor o fieltro, terciopelo1 
en invierno y gasas, tules, sedas y paja 
en el verano. ¡ 
Ahora la guerra aporta un nuevo ele- i 
mentó, o, mejor dicho, hace tomar en' 
serio lo que se había usado como broma 1 
de mascarada; e) sombrero de papel. j 
Se habla también de trajes de pa-
pel. E s un síntoma de lo futuro. L a 
ropa ha subido un ciento por ciento. 
Hay que vestirse de papel^ 
Un obrero p e r e c i ó a p l a s -
tado por un c a r r o de c a r b ó n 
E L SUCESO OCUBRIO E S T A MASA- | 
JíA E N L A PLANTA E L E C T R I C A ' 
D E LUYANO 
A las diez y media de la mañana | 
de hoy, en la pianta eléctrica de la! 
Havana Centrad, en Luyanó, ocurrió 
un desgraciado accidente en el que 
perdió la vida un obrero. 
Al partirse un eslabón de la cade-
: na de uno de los carros en que se 
hace el tiiro del carbón, giró rápida-
mente el depósito automótico, cayen-
do sobre uno de los obreros, que que-
dó aplastado por el peso de la car- j 
ga que contetaía el carro.. 
Varios obreros acudieron en auxl-1 
lio de su compañero, pero cuando lo-
graron extraerlo era tarde: el infe- \ 
liz hab.a dejado de existir a conse-
cuencia de las lesiones que recibiera ' 
en la cabeza. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros de jesús del Monte, doc-
tor Rafael Lorié, se constituyó en el 
lugar del suceso, certifleafndo la muer 
tie del infortunado trabajador, cuyo 
cadáver presentaba una gran oontu-
Bión con hematoma en la región tém--
poro-paríetal izquierda, equ.mosia 
en la región óculo palpebral del mis-
mo lado; contusiones y desgarradu-
ras en la cara, herida par aplasta-
miento y fractura del antebrazo iz-
quierdo, trituración de los huesos del 
brazo derecho, herida contusa en la i 
fosa ilíaca izquierda y contusiones y | 
desgarraduras diseminadas por todo j 
el cuerpo. 
L a policía de Luyanó se personó en1 
el lugar del hecho, levantando acta 
d!e lo ocurrido. j 
Nómbrase el Interfecto Marcos Fe-
rreiro, natural de España, de 47 añ/os 
de edad y vecino de Fábrica 2, «n 
Luyanó. 
Su cadáveir fué remitdo al Necro-
V J K S X I D O S 
K Í H G A N G A 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? U e T e sos 
prendas i 
Consulado, S 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
C7192 alt. 4d.-3 
A L F A R Q A T A S 
C O N R C B O R D g 
N i ñ o s s a l u d a b l e s 
No permita que su nlfio adelgace, 
pierda carnes y buen color, bajo la ac-
ción de un catarro o de la terrible' 
Tosferina, Catarros agudos, violenta tos-1 
ferina, uno-a y otra, pronto se curan, dan-
do al niño JARABE BENZOADO del Dr. 
Caparó. 
Todas las boticas venden JARABE 
BENZOADO del doctor Caparó, la «osis 
de tres cueharaditas diarias, es bastante 
para, en poco tiempo, vencer el más obs-
tinado catarro e igualmente la pertinaz 
tosferina, mortificante y angustiante,; 
porQjue su ininterrumpida tos, agobia. 
Los elementos que entran en la compo-
sición del JARABE BENZOADO del doc-1 
tor Caparó, le hacen agradable al pala-
dar del niño, y éste toma la medicina 
con verdadero gusto. Jarabe de Naran-
jas, le hace sabroso, y Jarabe de Ipeca-
cuana, Cloruro de Amonio y Benzoato de 
Sosa, le hacen curativo en alto grado. 
Tener en casa siempre un frasco de 
JARABE BENZOADO del doctor Capa-
ró, evitará el recrudecimiento de un ca-
tarro incipiente, la existencia de la tos-
ferina en sus niños. 






CBEMA DE XIRIO Bt/ANCO 
DE VENTA EN: 
"La Casa Grande."—DTibíc.— 
"El Encanto."—Hierro y Compa-
ñía.—,"Palais Royal."~^La Filo-
sofía."—"La Muñeca."—"Las Fili-
pinas."—Casa Mauriz."— Librería 
"VVilson.—("La Opera."—Droguería 
Sarrá.-—Johnsou y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Hhilo, Hay Co., 
U. S. A. 
Distribuidores: John W. Thor-
ne, Co. Inc. Amargura, 13.—A-4515. 
MATAS, Avert. Asrency, 1-3885. 
La Maison de Blanc, la tienda elegante 
en que a diario la sociedad habanera es-
coje los primores de su ropa blanca, las 
notas exquisitas y delicadas de la ropa 
íntima, en que se manifiesta la más re-
finada coquetería, acaba de recibir una 
partida de vestidos de señoras en lin-
gerie, que son la última expresióu de la 
moda francesa. 
Esos vestidos debieron llegar en las se-
manas pasadas, pero las circunstancias 
anormales del tráfico mundial, lo impi-
dieron y llegan en fin de estación y por 
eso la Maison do Blanc, los ofrece a 
I recios de ocasión. Cualquiera de esos 
vestidos vale casi el doble del precio 
que se 1 eha fijado, pero la necesidad de 
liquidarlos en la estación calurosa que 
rtsUi, obliga al precio reducido. 
Son vestidos de llngerie, verdaderos 
modelos franceses, con la sencillez ele 
gante y delicada que caracteriza las mo 
disturas de esta época de sacrificios y 
esfuerzos mútuos. 
La Maison de Blanc, Obispo 99, tiene 
una de sus vidrieras exhibiendo algunos 
de esos vestidos, y bueno es que se se-
pa, que aunque hay bastantes, las da-
mas que conocen ya su presencia allí, es 
tán dando buena cuenta de ellos. 
A 
S i n A r r u g a s 
No hay mujer que empiece a sentir el 
peso de los años, que no busque a dta 
rio en el espejo, las huellas del tiempo, 
manifestadas en forma de arrugas. Ese 
es el martirio de la mujer, descubrir la 
primera arruga, que es el primer sínto-
ma de la vejez. 
Para que la tez nunca se arrugue, pa-
ra que se conserve siempre la frescura 
y lozanía de la juventud triunfante, las 
damas deben tener en su tocador CREMA 
BERTINI, que evita los daños naturales 
de los años y los anticipos de la edad. 
CREMA BERTINI se vende en todas 
las sederías y boticas y usarla en todo 
tiempo, es preparar con anticipación el 
alejamiento del daño que causan los 
años. Las sederías y boticas venden 
CREMA BERTINI, y las damas jóvenes 
que la usan, conservan siempre el tesoro 
de esa juventud, sin mácula ni detri-
mento. 
C 7345 alt. 4d-5 
Jueves. 
Un día movido. 
Hay fiestas durante las horas de 
la mañana y de la tarde. 
Señalada está para las diez de la 
mañana, la inauguración de la Co • 
ciña Económica "Georgina Meno-
cal". 
instalada en el Cerro, Calzada nu-
mero 440 y medio. 
Acto de gran esplendor, que pa-
trocina, entre otras señoras distin-
guidas, la que es Directora General 
de estas cocinas, señora "Mina" Pé-
rez Chaumont de Truffín. 
Se han repartido algunas invita-
ciones entre familias conocidas de )a 
sociedad habanera. 
Tenemos por la tarde el acto del 
"Hotei Plaza*". 
Fiesta que patrocinan las damos 
que componen el "Comité de Bene-
ficenciá y Propagandas" de la "Liga 
Antigermánica". 
Un grupo de señoritas muy lindas, 
cuyos nombres día a conocer opor-
tunamente, se encargará de atender 
a la venta de los refrescos y otras 
golosinas. 
Se pondrán numerosas mesitas. 
No hay que dudar del éxito de esta 
fiesta de origen caritativo, patroci-
nada por las principales damas. 
Habrá movimiento durante el día 
en el "Plaza". 
Algunas bodas hoy. 
Se celebra en la iglesia de la Ca-
ridad, el matrimonio de la intere-
sante señorita Mercedes Montes de 
Oca, con el estimado joven Marcial 
Hernández Figueroa. 
A las nueve y media. 
Y en la iglesia de San Nicolás, a 
las nueve, el de u 
Gutiérrez Abren con el ^ ^ 
vio de Hoyos y de ^ S 
Algo de espectáculos re-
Tenemos la función" 
"Nacional", con un p r o g r . 3 (< 
tísimo, en función c o r r i l ^ 8̂  
abono. ua ÍUera. 
Se reestrena el más bonit ' 
rainetes andaluces, original ^ 
hermanos Quintero, titulad • 
de amores". 0 "El >• 
De lo más gracioso 
Tiene Miramar, para su , 
moda de esta noche, Un eof 
sacional. estreiio ¿| 
Va "Panopta" a la pautad 
es una obra del cine s e n ^ S 
mente bella, de intensa emn ^ 
No quedarán palquitos en \r 
Así en Fausto, con la p?e8e> 
de un cartel novísimo, se vi • 
currido por la mejor - • a 
da 
En el Jai-Alai, como nochTri 
., se reunirá ese grupo de ia 
para aplaudir a los jugadores ¿7 
porte vasco. ae' 
Gran alegría en el Frontín 
Y ya, para concluir, anotarí. 
fiesta. 
L a del "Círculo Militar", en M 
jueves de cinematógí-afo y bailê  
lleva la animación a Columbia' 
Se de muchas familias auft 
rán. 
(Pasa a la página ciuco.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA \ 
RIÑA y anunciase en el DIARIO 
L A MARINA 
P a r a . S e ñ o r a s S e ñ o r i t a s , y 
N i ñ o s f i n í s i m o c a l z a d o 
Perteneciente a muastrarios, se 
renden en la Agencia de The High 
Artictic de Brooklyn. lí . Y. 
Aguila 121, frente al Fin de Siglo, 
Tengan de - a *> P ni. 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N » 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a * 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba. —" Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
godia atender a mis quehaceres. Después de tomar dos otellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María T o r r e l l a s de Díaz, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E .PINKHAM MEDICINE CO: L Y N N . M A S S . E . U . 
lili mu • niBiiiiiii i m i i i i iiiiinii mil1 
o e 
Aqoiar lid 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos , s iempre f r e s c o s y tostaditos . 
S C I S C L A S E S t 
P a r i s i e n s e . , . .„ 
T r e s E s t r e l l a s . . . . . 
C u b a n i t o . . . . . 
C h a m p a g n e 
F r u t a s j 
^ P O N G E R U S K , I D c e n t a v o s e l paquete. 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXÜE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA V PINAR DEL RIÓ 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M-1359. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando ttsted pt.eda ad-
quirir los afamados R * 
HOWARD P JOHN L. STü-
WBRS en pagos mensuaiM 
do $12, $15 y $20. Estos we» 
conocidos pianos son ^ 
truidos especialmente W 
ra el clima tropical 
caoba nativa de Cuba, ^ 
nlendo todas bus Par\ 
metálicas do bronce f ^ 
bre. ... 
Al adquirir usted im P' 
no de estas marcas no so^ 
monte lo hace usted a en 
rio propio sino â 9 Tj , 
blén bajo el mismo 3« 
de más de siete mil f a n ^ 
•n esta República * 
seen estos planos. 
Representante 
en Cuba del famoso P*" 
..Alltf 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Maro* registrada 81489) (Marca registrada 80^8) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 875. S A N R A F A E L , 2 9 . 
T e m p o r a d a d e O t o ñ 0 
L A M I M I a v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a Y ^ r e 
b l i c o e n g e n e r a l q u e , d e s d e e l 2 d e S e p t ' ^ 1 ^ 
p o n e a l a v e n t a l o s e l e g a n t í s i m o s y n u e v o s ^ 
d é l o s d e O t o ñ o p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
33 c i o n e s o r i g i n a l e s d e l C h e p i u s e P a r i s i é n 
U L A M I M P * . N E P T U N O 
c 7194 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
L O S E S P O S O S S C U L L - R I V E R O 
¿esde el día de ayer dejaron su 
fesidencia de la Loma del Mazo loa 
listinguidos esposos Fernandlto Scml 
r Malula Rivero. 
ge han trasladado al cercano v 
ointoresco pueblo de Arroyo Naran-
)o llevados de un santo deseo patcr-
naHortensia, su adorada hijlta, en-
m i t r a s e aún resentida del mal gra-
í?simo ¿ e puso en riesgo inminente 
¿u tierna existencia. 
Necesita reponerse todavía la en-
cantadora niña de los estragos cau-
sados en su débil naturaleza por la 
misma enfermedad que tan tempra-
namente tronchó la vida de su ma-
lograda hermanita María Luisa. 
Sobreponiéndose a su pesar inmen-
so realizan los inconsolables padres 
esa prueba más en aras de la salud 
de la hija de su idolatría. 
No podría el destino, que tan cruel 
aceba de ser con ellos, negarles esa 
satisfacción. 
L A F I E S T A D E L P L A ^ A 
Dispuesto está. todo. 
Sa reunirán en la planta baja del 
hntei "Plaza", desde temprano, las 
Z Z Í s que forman el "Comité de Pro-
p e n d a y Beneficencia", que labora 
de acuerdo con la "Liga Antigermá-
^Se pondrán numerosas mesas a io 
largo del salón. 
l l señora Presidenta del Comité, 
Amelia Solberg de Hoskineon, hhsvi 
el siguiente llamamiento: 
" E l Comité de Damas de la Liga 
Anti-germánica de Cuba está orga 
nizada con el fin de realizar actos 
de caridad en favor de la causa Aliv. 
da y auxilios a los familiares de los 
soldados de la República que vayan 
a ios campos de batalla, haciéndose 
cargo de la manutención, vestuario, 
albergue y educación de los hijos d? 
los soldados de la República en cam-
paña y ayudar a las mujeres de éa-
tos como se hace en Francia, In -
glaterra, Italia y los Estados Unidos. 
Convencida de que hay personas 
interesadas en estos patrióticos y 
prácticos propósitos de nuestra or-
ganización, quedan estas cordialmen 
te invitadas a cooperar con noso-
tras". 
Igual solicitud se hizo de los ele-
mentos solventes de la capital. 
Han contribuido muchos a la obra 
que ha de realizarse esta tarde, en-
viando distintas cosas. 
La Secretaria del Comité, señora 
Eladia Medina de Rumstine, reclb* 
xá un cheq por cincuenta pesos de 
la "Compañía Nacional de Represen-
taciones", para la compra de un 
"cake". 
Las gestiones de las señoras que 
componen esta agrupación, han sido 
de todo punto eficaces. 
Repetiré hoy sus nombres: 
María Dufau de Le Mat, Merced!-
tas de Armas de Lawton, Estela 
Broch de Torriente, Joseflta Hernán-
dez Guzmán de Iraizoz, Blanca Brouti 
de Albertlni, Eladia Medina de Rums 
Une, señora García Montes de" Gi-
berga, Mercedes Puig de Grujón, E r -
nestina Vrona de Mora, Lolita Luis 
de Feria, señora Harían Martha Pay-
ne de Méndez Capote, Mme. Luche-
tti, señora Colombo Smith, señora 
ae Grínda, señora de Carrillo, Juila 
Martínez y la esposa del stñor Cón-
sul del Perú, la señora de Avlgnane, 
esposa del Cónsul de Italia. 
Son estas las señoritas que han de 
ponerse al frente de la venta en fcl 
"Plaza**: 
Georgina Menocal, Gloria Montal-
vo, Gloria y Feliciana Villalón, Lo-
lita y Merceditas Montalvo, María 
Luisa y Aguedita Azcárate, Lolita 
Ajuria, Emma Castillo Duany, Julia 
Núez, Henriete Le Mat, Madallene 
Luchettl, Juila y Elena Sedaño, L i -
ly Gadie, Adriana Alvarez de la 
Campa, María Teresa Falla Gutié-
rrez, Florence y Alice Steinhart, 
Georgina Barnet, Silvia Párraga, Jua 
ültlca Deschapelle, Conchita Gallar-
do, Margarita Longa, Margarita Gi-
berga, Mary Van de Water, Zeida y 
Lidia Cabrera, Irena Carrillo, Cuca 
Sánchez Culmell. Lolita Gourdan, 
María Manuela Deschapelle, María 
Teresa Prieto y Larrea, Celia Mar-
tínez, Lila Viada, Juanita Culmell, 
Carmíta Reyna, María Teresa Gans, 
Rosa Forrera. Baby Poey, Belén y 
Abipail Pardo, Nena y Natalia Arós-
tegul, Lilin Mederos y Aguedita Me-
dina. 
Bormoso el acto de hov. 
Iniciará así sus trabajos, de tan 
bella manera, el "Comité de Propa-
gandas y obras de beneficencia". 
Saludos. 
Celebran hoy sus días conocidaa 
damas de la sociedad habanera. 
Uan felicitación a las señoras: 
Obdulia Pagés de Arellano, Obdu-
lia García Casado de Sánchez y OD 
aulla C. de Pujol. 
Y a las señoritas Obdulia Aguile-
ra, Obdulia del Castillo, Obdulia L a -
iriu, Obdulia Porto, Obdulia Busti.Uo, 
Obdulia Laza y Obdulia Pujol. 
Y la gentil Obdulia Toscano. 
Felicidades a todas. 
E n el Vedado. 
La distinguida familia de Wyatt, 
de la que es gloria y es encanto la 
adorable Emelina, acaba de trasla • 
darse a la poética barriada. 
Se encuentra instalada en la calle 
23 esquina a 2. 
Sépanlo sus amistades. 
Despedida. 
Salió antenoche por el Central, en 
unión de sus dos encantadoras ni-
ñas, la señora Blanca Soliño de Mu-
nilla. 
Retorna a Gibara la interesante 
dama, para reunirse de nuevo con 
su distinguido esposo, después de 
una temporada que ha pasado en es-




Ha regresado del Norte, muy com-
placido de su viaje, el conocido y muy 
simpático joven. 
Reciba mi afectuosa bienvenida. 
Los que se van. 
Prepara su viaje a los Estados Uni-
dos, la distinguida señora Concep-
ción Montalvo de Mendizázal. 
Le acompaña su bella hija Lolita. 
Lleve feliz viaje. 
Ai concluir. 
Recibirá el sábado a los miembros 
de la colonia francesa, en su res'-
dencia de la "Maison Royale", en el 
Vedado, el señor Ministro de Francia 
recientemente nombrado. 
De 4 á 6 de la tarde. 
Reunión familiar, sin traje espe-
cial. 
SUSTITUTO. 
y f i m o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Lo» mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
E c o s d e l V e d a d o I 
Septiembre 2 
P. Ramón Bailarín 
E l dia 31 celebró su fiesta ono-
mástica el Párroco de esta feligresía 
? Ramón Bailarín 
Muchas fueron las muestras <is 
afecto que recibió el culto sacerdote. 
Llegue hasta él nuestra sincera 
íelicitación e^ su onomástica fiesta-
Athletic Júnior Club 
Esta simpática sociedad de recreo 
y sport celebrará el próximo dia 8 
a^las 2 p. m. un aristocrático mati-
c e en ios salones de los propleta-
"os de Medina, G y 21, fiesta que se-
guramente hará época por el entu-
siasmo que reina. 
Agradecemos al señor José Pinto, 
Secretario, su amable invitación y 
Prometemos asistir a tan bella fiesta. 
Onomástico. 
Celebra sus dias el 4 la bella e In-
teligente señorita Consuelo Zayas, 
amiguita a quien distingo. 
Llegue hasta ella mi más sincera 
íelicitación en su fiesta patronal. 
E n la Parroquia 
Prepáranse grandes fiestas en ho-
nor de N. S. de la Caridad, Patrona 
de Cuba. E l P. R. Bailarín nos invita 
a dichos cultos. 
Acuso Recibo. 
L a señora Rafaela Serrano, Direc-
tora de la Sucursal del Conservato-
rio Nacional en el Vedado nos parti-
cipa haber inaugurado el ala 2 el 
nuevo curso. 
Agradecemos la atención y augu-
ramos buen éxito al Conservatorio 
de la calle 17-
Lorenzo Blanco. 
I m p i d e l a s C a n a s 
Los interesados en que su cabeza 
y bigotes, luzcan siempre el intenso 
y brillante color negro del cabello 
joven, deben vivificarlo usando Acei-
te Kabul, que no es pintura, que se 
unta con las manos y no las mancha 
Aceite Kabul, vigoriza e.l cabello, lo 
reanima y evita el progreso de su 
decoloración. Se vende en las sede-
rías y en las boticas. Ennegrece el 
cabello. 
C7232 alt. 3d.-5 
E l p r o g r e s o d e l a s i n d u s 
t r i a s c u b a n a s . 
U n a c a r t a a l a s e ñ o r a d e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Para que públicamente pueda juzgarse de la importancia y 
la capacidad de nuestra 
S e c c i ó n d e b o r d a d o s 
participamos a nuestras favorecedora» que la casa Tiffany Stu-
dios, de New York, nos ha confiado, mediante contrato, todo 
lo concerniente a marcar y bordar la ropa blanca que cons-
tituye el ajuar completo del nuevo Palacio Presidencial. 
Sfa y 
Para dar cumplimiento a es-
te contrato tenemos que dar 
trabajo a un considerable 
número de operarías cuba-
nas, demostrando con ello 
que en la Habana puede ha-
cerse, en gran escala, lo que 
hasta ahora únicamente po-
día encargarse a casas de los 
Estados Unidor 
* * * 
Reproducimos aquí la carta que, por indicación de nuestras 
obreras, tuvimos el honor de dirigir a la ilustre esposa del 
General Menocal el día 6 de Agosto; 
"Sra. Mariana Seva de Menocal. 
Palacio Presidencial. Ciudad. 
Señora: 
Las obreras de nuestros talleres, todas cubanas, entera-
das de que usted había manifestado sus deseos de que e) bor-
dado de la ropa blanca con destino al Palacio Presidencial en 
construcción se hiciera en el país, nos han encomendado la 
agradable y honrosa tarea, que hemos aceptado gustosísimos, 
de hacer llegar a conocimiento de usted la satisfacción y el or-
gullo que sienten por el cívico y noble rasgo con que usted en-
riquece y abrillanta la hermosa ejecutoria de su vida. 
Nos unimos con toda el alma a esta espontánea y efusiva 
manifestación de nuestras obreras, y nos place reconocer con ellas 
el patriotismo que arde como llama sagrada en el noble y ge-
neroso espíritu de usted, ensalzado y bendecido dentro y fuera 
de la Nación. 
Acepte, señora, con nuestros respetos, el homenaje de S. S., 
SolÍGj Entríalgo y Cía., S. en C . " 
Registramos este hecho con legítimo orgullo y afirmamos 
nuestra voluntad de laborar tenazmente por todo cuanto tien-
da a hacer en Cuba lo que se hace en otras partes, trayen-
do para nuestros talleres maquinaria moderna y todos los 
medios de que dispongan otros países para la manufactura 
de sus industrias. 
Nuestra nueva 
S e c c i ó n d e b o r d a d o s 
puede atender los encargos 
de marcar y bordar más de-
licados que puedan hacérse-
le. Marcas y monogramas se-
lectos. Se hacen diseños de 
acuerdo con el gusto y los 
deseos de quien los encar-
gue. 
Tome el ascensor y diga que 
la conduzcan a la Sección 
de bordados. 
E l m i 
C7339 lt.-4 ld.-5 
" l a f lor de T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
por l a L e y d e l C i e r r e , r u e g a a l a n u m e r o s a c l i e n t e l a d e s u 
n e o c a f é , le h a g a n l o s p e d i d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , a n t e s d e 
Q l a s 8 p. m . , y l o s d o m i n g o s a n t e s d e l a s 10 a . m . • 
TODOS LOS CUB \NOS t^AN A . . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
A COXPBAR MU I T BARATO 
F L O R E R O S , PIEZAS DE C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y B A T E R L \ DE COCDíA. 
Reina, 19. SUAREZ 1 MENDEZ^ Teléfono A^483 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
RECIBIDOS EN E L DEPARTA3LEN-
TO D E DIRECCION 
DETENIDO 
fc E l Capitán Jomarróu, desde Hol-
guín, informa que ha sido detenido 
Bernardo Doer, autor del robo de 
1,025 pesos en San Germán, ocupán-
dosele parte del dinero y prendas de 
las robadas. 
c 7400 ld-5 
A I o í d o de l a s d a m a s 
Eti secreto, muy bajito, a cada da-
ma que pretenda ser bella y conser-
var sus encantos, se le dice: CREMA. 
NABOB, es lo mejor para el cuidado 
del cutis, refresca la tez, iimpia los 
poros, descongestiona los tejidos, cu-
ra las quemaduras de sol, suaviza las 
asperezas y hace Imposible arrugas 
y grietas. Crema Nabob se vende en 
las sederías y boticas. No promueve 
vellos porque no contiene grasa. Se 
vende Crema Nabob en las sederías y 
boticas. Depósito, Angeles, 8, Rafael 
Díaz 
C7230 alt. 3(L-5 
INCENDIOS 
E l Teniente O'Farrill, desde Mayarí, 
Informa que en la finca Halo del Me-
dio se quemaron casualmente tres ca-
sas propiedad de los veciuos Pablo 
Remedios, Juan Ricardo e Isidro Cas-
tellanos. 
SECUESTRO 
E l Capitán Miranda, desde Cama-
güey, informa que han sido detenidos 
Luis Céspedes y Elpidio Ortiz auto-
res del secuestro de Luis Miranda Cas-
rillo en la finca "Aserradero" ocupán-
doseles dinero y otros objetos. 
La A s a m b l e a de Pro< 
ductores 
L a Asamblea de Productores, quo 
estaba anunciada para el día 7 del 
corriente mes, ha sido temporalmir-
te pospuesta. 
En tiempo oportuno publicaremos 
la fecha que se señale para la ce-
lebración dei acto. 
E l Comité Central de Hacenda-
dos y Colonos designado por la Mag-
na Asamblea de Matanzas, fijará el 
día en que ha de efectuarse la Aecm-
blea. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D e P a l a c i o 
: w m \ ¡ m—— 
INDULTOS 
Por decreto presidoncial han sido 
indultados los ciudadanos Leandro 
Esperón, José A. Poo, José Gasso, 
José Delgado, Rafael Perovanl y Jo-
sé Ramón Morales, que fueron re-
c'entemente condenados por el Co-
rreccional de la Segunda Sección. 
E L SEÑOR MINISTRO D E ESPAÑA 
Nuevamente celebr óayer una ex-
pensa conferencia con el señor Presi-
dente, el Ministro de España, señor / 
Mariátegui. 
SESION EXTRAORDINARIA D E L A 
CAMARA 
E l señor Miguel Coyula, Presiden-
te de la Cámara de Representantes, 
estuvo ayer en Palacio, a comunicar 
al Jefe del Estado que para el día 
0̂ de los corrientes sería convocada 
a sesión extraordinaria la Cámara 
para tratar del empréstito de dos mi-
llones de pesos para el fomento de 
•a inmigración. 
E l señor Coyula solicitó, además, 
del señor Presidente, la situación do 
Jos fondos correspondientes parn. la 
construcción de determinadas obras 
públicas en Regla. 
HOSPITAL PARA PINAR D E L RIO 
Por decreto presidencial se ña dis-
puesto que la Secretaría de Hacienda 
otorgue esmrltura por cuatro mil pe-
sos para la adquisición de diez mil 
metros cuadrados de terreno que pa-
yarán a ser propiedad del Estado. 
Dicho terren0 lo propuso el señor 
Carlos M. Vele? y será destinado * 
5AHToS>y 
(teTIGA: 
un hospital de Maternidad e infancia 
en Pinar del Río. 
COMISION D E CAMAGÜEY 
E l Gobernador de Camagüey con 
una comisión de elementos de aque-
lla proviscia ,estuvo ayer en Pala-
cio, cambiando Impresiones con el 
general Menocal, sobre asuntos polí-
ticos. 
CREDITO AMPLIADO 
Se ha dispuesto el aumento en un 
treinta por ciento del crédito desti-
nado a la construcción de determl-
nr*das obras en el edificio de la Ter-
cera Estación de Policía. 
J E F E LOCAL D E MABIANAO 
Ha sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad de Marlanao, con categoría 
de Jefe de Administración de sexta 
clase, ei doctor Eduardo Anglés-
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
E n compañía do au Ayudante el 
Comandante Tabío y del senador Co-
ronado se dirigió ayer tarde el ge-
neral Menocal a la finca del Presi-
dente del Sena-do, donde comió en 
compañía del s ludido doctor Ricardo 
Dol7. 
Susenoasb al DIARIO D E L A MA-
RINA y ¿núnckse «n ei DIARIO DE 
L A MARINA 
D I N E R O 
A l 1 por 109, sobre joyas y 
valores . 
L a R e g e n t e " 
K E S T U N O I AJf iSTAjD 
T £ L £ F O N O 
D E S P U E S D E F I E S T A 
El cansancio mental, el decaimiento fí-
sico, la depresión consiguiente a un día 
de fiesta, en que ha habido excesos de 
todos los órdenes, «l estado de insensi-
bilidad en que sume un largo viaje en 
raudo automóvil, se vencen fácilmente to-
mando CAPUDOL. 
CAPUDOL es un sedante de los ner-
vios, vigoriza sus funciones, los descon-
gestiona y por eso se recomienda una do-
sis de CAPUDOL/, cuando la fatiga men-
tal, por cualquier causa, inicia el agota-
miento físico. 
CAPUDOL se vende en todas las boti-
cas. Un frasquito a mano, puedo des-
truir en cualquier momento el, estado de 
enervamiento consecuencia de excesos d* 
trabajo, de esfuerzos y en la bebida. 
alt. 10d-2 
E r e s t ú , G a r l o s ? 
~ l S í , S o f í a ! 
— T e l l a m o p a r a r e c o r d a r í a m e 
t r a i g a s l o s a b a n i c o s q u e d e j é s e p a r a 
d o s e a 
" L A F I L O S O F I A " 
— T e l o s l l e v a r é , y o t r o m á s q u e 
e s c o g e r é a m i g p j & t o e n t r e e l r e g i o s u r -
t i d o d e m á s d e d o s c i e n t o s e s t i l o s q u e 
h a r e c i b i d a l a f a m o s a c a s a . 
D E A Q U I S T A 
D E L A 
N T C T A L T E I E R H O T E L E G 
E l ag-ente gieneral de dicha respetable compañía, señor Pascual Pft». 
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde Neir 
Tork: dos, de fecha junio 24 f julio 4; y desde Washington: dos, de julio 25 
y agosto 4, del inyentor doctor Gius<*ppe Musso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparatos y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquirir todaría algunas acciones 
a la par tan pronto esté el equipo abordo subirán de precio las acciones. 
í ío hay acciones preferidas: todas son comunes, con un yalor, a la 
par de dtez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en renta es la d« 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 25, 5(), 100 etc. 
E l capital autoriiado de la Compañía) es de 25 millones de pesos. En» 
tiéndase que tal capital e i snficíenta par» tender los cables en los yeinti-
tres Estados CÍTllizadcs hasta Australlac1 E l diridendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la comunica-
ción, será repartido: la mitad part tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 
IVo desperdicie esta brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo b la» 
oficinas del Agente Genertí en Cuba, señor Pietropaolo, Manzana do 
GÓE êz, 310 y 311. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1918 . 
A K O L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
^ Acebal y Ortas, que contribuirán al esplendor de la fiesta organizada pa-
ra esta noche por la Sociedad Teatro Cubano ©n honor del primer actor 
L Manuel Banderas 
NACIONAL 
La función de esta noche en el 
gran coliseo, es de moda. 
E n la primera parte del programa 
figura el saínete " E l Golfo de Qui-
rea ." 
En la segunda, " E l mal do amo-
res", de los hermanos Quintero. 
Y en la tercera. "L1O3 picaros ce-
los . '•' 
Para mañana se anuncia el estreno 
de "Los novios de las chachas" o 
"Ventajas del servicio militar obliga-
torio", graciosa caricatura de Viér-
gol, Gil Asensio y el maestro Ca-
lleja . 
Han empezado loe ensayos de "Las 
damas vienesas", opea-eta de gran 
éxito. 
En breve, estreno de "Los amoí 
del mundo", revista de Rendón con 
música de Milián. 
P A T E E T 
Apenas quedan ya localidades para 
la gran función que en este teatro 
se celebra esta noche como liomena-
je al primer actor cubano Manuel 
Banderas, el cual se ha ofrecido pa-
trióticamonte para dar funciones con 
eu compañía en pro de los submari-
nos de Cuba. 
E l programa Uq puede ser más 
atrayente e interesante. 
Después de la alocución del sabio 
catedrático de la Universidad, y elo-
cuente orador, doctor Sergio Cuevas 
Zequcira, se pondrán en escena el 
aplaudido drama jie Ichaso y Sanz 
"La flor del camino" y la delicada 
comedia de Gustavo Sánchez Gala-
rraga, "La fuga do la tojosa." 
Los mejores artistas de la compa-
ñía de Ortas representarán el gra-
ciosísimo asinete " E l sexo débil'. To 
marán parte ,ademáe, Sergio Acebal 
y otros conocidos artistas. 
L a Banda Municipal amenizará la 
í'dnción, que promete ser un verdade-
roacontecimiento teatral. 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia la interesante 





Tanda esta en la que debutarán el 
conocido barítono español Sr. Emi-
iio Cabello y la divette "La Samari-
tana." 
E n las demás tandas se exhibirán 
"La Reina do Estropajosa", por Vio-
leta Mersereau; "Periquito Nueces". 
' E l burro tuvo la culpa y "Sucesos 
mundiales número 23." 
Mañana ,estreno de la cinta "Re-
miniscencias" interpretrada por la 
notable artista Donna Dren. 
Se proyectará en la tanda de las 
nueve y media, tanda esta en la que 
también tomarán parte el barítono 
Cabello y la canzonetista "La Sama-
ritana." 
E l lunes, esereno de "Rapiña." 
uyectará en las tandas de las 
' cuarto y de las nueve y me-
E l 11, estreno de "Valor mohinal." 
Los días 23, 24 y 25, estren0 de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
E l día 16 de Septiembre, estreno 
06 "La gran pasión", interpretada : 
por Dorotea Phillips. 
a i A U T I 
Progr?ma de la función de esta 
noche: 
E n primara tanda, "La fiesta de 
San Antón.' 
E n segunda, "La Reina del Cama- | 
val ." 
Y en tercera, " E l Monaguillo." 
Mañana, en función de moda, "Las 
Carceleras." 
E l próximo lunes, "Mujeres y Fió-
les.'' 
E n ensayo, la revista "Películas de 
amor." 
ALHAJÜEBfiA 
Tandas de esta noche: "Se acaba-
ron los vagos",, "Una noche de bo-
da" y estreno de un saínete de ac-
tualidad. 
FAUSTO 
E n este concurrido teatro se anun-
cia para esta noche el estreno de la 
cinta "La sombra de la duda", por 
Carlyle Blickwell, en la tercera par-
te; y ê i segunda "La 5 marca del 
fuego". 
L a función, como noche de moda, 
seguramente estará animadísima. 
Pronto, "Fuegos latentes" y " E l 
aventurero." 
i r i R A M A R 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará una cin-
ta cómica de Charlot y la titulada 
"Mlle. Cyclone." 
E n segunda, estreno de la magni" 
ca cinta "Panopta", interpretada por 
Emilia Sannom. 
Mañana continuará la segunda jor-
nada de esta cinta de aventuras. 
S l A K G O T 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, "La ley divina", no-
table creación de la actriz rusa Viola 
Dana. 
Y en tercera ,estreno de "Familia 
sin rumbo", cinta muy interesante. 
"Mañana, ternes de moda, estreno 
de "Amanecer de una vida y na ai 
^ J ^ X ' continuará " E l Conde 
¿c Montecristo." 
Se preparan los siguientes estre 
ütLa casa vacía; L a boda falsa; E l 
señor bueno; Una de tontas; ^ 
mastica; Lo Quesi el destino y otras 
que oportunamente anunciaremos. 
1 ESNiaSprimoia tanda, los episodios 
séptimo y octavo de "La perla del 
ejército.'' . j„ <-irl En segunda, tercera jornada de E l 
Conde de Montecristo". 
Y en tercera, "Luchas de amor. 
E n la segunda y tercera tandas so 
proyectará la interesante 
actualidades cubanas. ciuta 
JíTZA 
E n la función de esta nochft 
hiblrán las cintas " E l forzadô .9 ^ 
episodios 7 y 8 de "Los salteé109 
de trenes" y "Puertas colganteg. 8 
MAXIM 
E n la primera parte se provfw 
rán cintas cómicas, entre ella , 
tituladas "Primer idilio de ff 
lio" y "Salustiano y el millón " 
E n segunda, el bello dama "n 
rioso perdón. U1<> 
Y en tercera "Herida del corazón-
Mañana. " E l Algrette" y -
de amor", por la Robinn©. ar 
(Continúa en la T R E C E ) 
P T A 
1 1 
n e l r a n C i n e M I R A M A R 
Una escena de L a Seri© Pananta-
H O Y , J U E V E S 
ESTRENO E N CUBA D E E S T A MARAVILLOSA CREACION D E L A S E R I E DINAMARQUESA 
(EN SEUNDA TANDA). DOS EPOCAS EN T R E S N O C H E S - Q U E S E COMENZARA A E X H I B I R E L JUEVES 
E N FUNCION D E MODA E S UNA F I E L ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D E L A C E L E B R E NOVELA 
D E SILVO B E B E , INSIGNE L I T E R A T O D E FAMA MUNDIAL I N T E R P R F T A D A POR L A VALEROSA Y BE-
L L A ACTRIZ E M I L I A SANEM QUE TAN M U L T I P L E S Y ARRIESGADI SIMAS PROEZAS R E A L I Z A EN LA. 
MUJER PIRATA, OTRA VALIOSA F I L M D E NOTABLE E X I T O E N TODA L A R E P U B L I C A E N PANOPTA. 
S E V E N ACTOS D E VERDADERO HEROISMO Y DONDE L A VIDA D E T a N ADMIRADA ACTRIZ ESTA A 
CADA MOMENTO E N LOS MAS INMINENTES PELIGROS. E S T A GRANDIOSA CINTA E S T A INTEGRADA 
E N T R E S MIL QUINIENTOS METROS. EN B R E V E LOS SENSACIONALES ESTRENOS D E LUZ EN LAS TI-
NIEBLAS, MI DIARIO D E GUERRA, Y CRISTOBAL COLON 5 EPISODIOS 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a i y a f a m o s o R e p e r t o r i o d e l a 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
c 7258 3d-3 
¡ a e n 
P o r e ! E m b a j a d o r a m e r i c a n o M r . G e r a r d . 
L A MAS I N T E R E S A N T E P E L l . I C U L A D E L DIA, L A V E R D A D E R A INFORMACION D E L DESARROLLO D E LOS SUCESOS QUE FORMAN 
E L PROLOGO D E L A T E R R I B L E G U E R R A ACTUAL QUE E S T R E M E C E A L MUNDO. 
NADIE P U E D E NI D E B E P E R M A N E C E R I N D I F E R E N T E E N E S T E CONFLICTO NO YA C O M O ESPECTACULO T E A T R A L D E SU-
YO I N T E R E S A N T E , SINO COMO VALIOSA LECCION, COMO F U E N T E D E A N T E C E D E N T E S Y DATOS IMPORTANTISIMOS D E B E V E R S E E S -
TA P E L I C U L A ; 
E N TODOS LOS PAISES DONDE S E HA E X H I B I D O E S T A OBRA DIü M. GERARD, HA SIDO VISTA POR TODOS SUS HABITANTES, 
D E S D E LOS J E F E S D E L A NACION HASTA E L MAS HUMILDE H A B I T A N T E , HAN ACUDIDO A B E B E R EN E S T A F U E N T E D E INFORMA-
CION HAN IDO A APRENDER, A AUMENTAR SUS DATOS. A CONOCER E L POR QUE D E LOS HECHOS. \ 
D E S D E L A INTRIGA PALACIEGA, HASTA LOS DRAMAS D E L A TRINCHERA, D E S D E E L PLAN DIABOLICO D*EL G A B I N E T E HASTA 
E L HUNDIMIENTO D E L "LUSITAN LA," D E S D E LOS PRIMEROS D E S I R E S A MR. GERARD HASTA E L N O B L E GESTO D E L A GRAN NACION 
IÑ. AMERICANA. DECLARANDO LA G U E R R A A LOS ALEMANES, TODO ESTO MAGISTRALMENTE TRATADO E N L A P E L I C U L A , CLARA Y 
P A L P A B L E M E N T E DEMOSTRADO A LOS OJOS D E L PUBLICO. TODO rGS I N T E R E S A N T E , VERDADERO, DIGNO D E L A ATENCION D E L PU-
BLICO. > | 
E S T A P E L I C U L A CUYA PROYECCION DURA DOS HORAS Y MEDIA, CONSIGUE T E N E R A L E S P E C T A D O R E N CONTINUO I N T E R E S . 
" P A Y R E T " , e l V I E R N E S , 6 . 
M e d i a n t e u n a c o m b i n a c i ó n © a t r e l o s C o n c e s i o n a r i o s d e e s a o b r a y S a n t o s y i \ r t ¡ g a s . 
T o d a s l a s a u t o r i d a d e s h a n s i d o i n v i t a d a s a e s t a m a g n a e x h i b i c i ó n . 
c 7 224 alt Sd-S 
D O B L E D O B L E P R O G R A A 
j 5 S e 
L a s u b l i m e p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o , i n t e r p r e t a d a 
p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a d e l a U n i v e r s a l , F R A N K L I N 
F A R N U M , t i t u l a d a : 
U T -
d e l c o n o c i d o b a r í t o n o e s p a ñ o l E M I L I O C A B E L L O , c o n o c i d o y a 
e n n u e s t r o p ú b l i c o y l a n o t a b l e c a n z o n e t i s t a i n t e r n a c i o n a l , 
t é 
L A S A M A H I T A N A ' 
P a l c o s $ 3 . 0 0 . 
P A R A E S T A F U N C I O N D O B L E : 
6 0 c t s . T e r t u l i a 1 S c t s . C a z u e l a 1 0 c t s . 
V i e r n e s , 6 . - E S T R E N O . - T a n d a s ' 4 y 9 1 / 2 . 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a q u e l l e v a p o r t í t u l o R E M I N I S C E N C I A S , i n t e r p r e t a d a p o r D o n n a 
D r e w . L a t a n d a d e l a s 9 % e n c o m b i n a c i ó n c o n e l c o n o c i d o b a r í t o n o e s p a ñ o l S r . E M I L I O C A -
B E L L O y L A Z A M A R I T A N A c o n n u e v o s n ú m e r o s d e s u r e p e r t o r i o . 
A R O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 5 . P A G I N A S I E T E 
N o c h e 
E N E L G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
S e l l e v a r á a l l i e n z o p o r p r i m e r a v e z 
e n C u b a , e l m o d e r n o c i n e - d r a m a , 
d e s o r p r e n d e n t e o r i g i n a l i d a d : S o m 
O Y Ü 
d 
9 9 
e S O r p r e n u e n i e u u g i u a u u a u ; — ^ — — — — 
P i H a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o . M á s d e 5 0 0 t i c k e t s v e n d i d o s . E L MAS INTENSO DRAMA DE LA VIDA REAL C A R I B B E A N F I L M C o . A N I M A S 1 8 . H A B A N A 
T I U a c » w r _ ! « _ = = _ = _ _ _ ^ : c 7420 l d - g 
T R I B U N A L E S 
£>- JOA AÜDIEÍíCIA. 
nlSTBIBXTCIOIf D E MAGISTRADOS 
I,A:> jpoB SALAS 
T . gola de Gobierno de esta Audiencia, 
er í les lón celebrada ayer ha acordado ha-
la siguiente distribución de los se-
' ' ^ f a ^ ' l o ' a v U y de lo Conteneioso-
AÍmlnistralivo- Fresidente. Jorge C Mi-
Unés Magistrkdos: Marco Aurelio Cer-
v *omez de Molina, José Clemen-
í i VIvaíco^ Antonio M. del VaUe Duques-
ne K a i t Trelles. Gabriel Vandama, Bo-
árklJpíimTrt0'de lo Criminal: Presiden-
Bduardo Acárate y B^esser. Magistra-
dos-Manuel K. Miyeres, Martín Aróste-
em"GuUlermo Valdés Faull. 
«¿ila íyegunda de lo CnminaL Presiden-
•o Ricarflo B. Lancis. Magistrados: Mar-
celo de Churla, Juan V. Pichardo, Ma-
nuel Martínez Escobar. 
Sala Tercera de lo Criminal. Presiden-
te José arla Aguirre. Magistrados: Lulá 
Gastón, Balblno González. Alfredo lí<ír-
nándeii. 
E X TJK JUICIO BJECTJTTVO 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia, en los 
autos del juicio ejecutivo seguido en el 
Jvrgado de Primera Instancia del Nor-
te en cobro de pesos por Juan Bautista 
Jíoeolle y Manteifa, comerciante doaiici-
liado en esta capital, como cesionario de 
Zich y CompañlfL, los cuales autos pen-
den ante este Tribunal por apelación 
oída libremente al actor contra sentencia 
que declaró nulo el presente juicio eje-
cutivo- ba íallado confirmando la sen-
tencia 'apelada en las costas de la segun-
da instancia de cargo del apelante y de-
clarando que no se ba litigado con te-
meridad ni mala fe. 
JUICIO D E MENOR CUANTIA E N 
COBRO D E PESOS 
La propia Sala de lo Civil y de lo Con-
teucioso-Admiuistrativo de esta Audiancia 
en los autos dtel juicio de menor cuan-
tía que en cobro de pesos promovió José 
Martínez Díaz, contra Marcelo González 
Méndez, del comercio ambos y domicilia-
dos en esta capital; autos pendientes an-
te este Tribunal de apelación oída Ubre-
mente contra sentencia que declaró sin 
lugar la demanda e impuso las costas al 
actor: ha fallado confirmando en todas 
bus partes la sentencia apeada, con las 
costas de la segunda Instancia de cargo 
de la parte apelante, sin hacer declara-
ción sobre si ha habido o no temeridad 
o mala fe en algunos de los litigantes, 
s. los efectos de la Orden número tres 
de mil novecientos uno. 
como autor de un delito de lesiones por 
imprudencia. 
Los meses un día de arresto mayor 
para el procesado Angel Estraviz o Be-
nigno Sarmiieuto, como autor de un deli-
to de estafa. 
Quinientas pesetas de multa y dos pe-
sos más para el procesado José remiel, 
como autor de un delito de cohecho en 
gsado de tentativa. 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
para los procesados Gregorio Limu Pi-
ííero y Mercedes Alentado, como autores 
de un delito de hurto. 
Un ano, ocho meses veintiún días de 
prisión correi-cional para los acusados 
Manuel Ardoy, Juan Bonich y Manuel 
Brago, como autores de un delito de fal-
sificación de marca Industrial. 
Tres meses once días de arresto ma-
j or para César Abanedo, como autor de. 
/un delito de imprudencia con infracción 
de leglamento. 
Dos años, cuatro meses un día de pri-
sión correccional para Santiago Sosa Mo-
reno, por amenazas condicionales de muer-
te sin logro de propósitos. 
Un año ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para Faustino Besas 
González, por rapto. 
Un ano, ocho meses veintiún días de pri-
sión correccional para el procesado José 
Fernández Fernández, como autor de un 
delito de falsa denuncia. 
Igual pena para José Linares Camejo, 
por un delito de rapto. 
Un año, cuatro meses un día de re-
clusión para Miguel Orta Collado, por fal-
sedad en documento privado. 
Mil quinientas pesetas de multa con 
apremio personal para Félix liios Palo-
mino, por hurto en grado de tentativa. 
Seis meses de arresto mayor para los 
procesados Daniel Otero López y Anto-
nio González, po>- estafa. 
Trescientos once días de arresto mayor 
para el procesado Francisco Peníchet e 
igual penalidad para Agustín Otero, por 
lesiones graves por imprudencia con in-
íracción do reglamentos. 
Este. César Andino, contra Juan B. Gó-
miez Mayor cuantía. Ponente, Cervantes. 
Estrados, Tomeu, Méndez Capote. Fro-
curadores, Díaz, Manito. 
NOTIFICACIONES 
Belación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy en la Audien-
cia : 
Letrados- „ 
José Pedro Gay, Juan Sousa, 
Oscar Montoro, Roberto M. Pénate, León 
M. Soublet, Enrique A. Pujol, Rafael /b. 
Calzadilla, Domingo S. Merlez, Mano 
Díaz Irizar, Isidoro Corzo, Carlos M. gue-
rra, Manuel E . Sainz Silveira. 
Procuradores: 
Bamón Spínola, Castro, Reguera. I)au-
mv, Francisco López Rincón, Mazón, Emi-
lio Moreu, Llanusa, Francisco Mennard 
Codina. Llama, Manuel F . Bilbao, l o sé 
Illa, Mauricio López Aldazábal, Radillo, 
Granados, Ricardo Zalba, Angel Paldés 
Montlél. 
Mandatarios y partes: 
Rranón Illas, Villalba, Eulogio Lhge, 
lOtigenio López, Francisco S. Villaverde, 
Osvaldo Cardona. Juan Pascual, Kduar-
do Acosta, Ricardo Dávila, Luis Márquez, 
Juan Vázquez, Emiliano Vivó, Eduardo 
Rodríguez. Antonio Roca, Tomíls Alfonso, 
Femado Labat. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
FELICITACION 
C e l e b r a h o y e l d í a de s u s a n t o l a 
b e l l í s i m a s e o r i t a O b d u l i a L u f r í u , I n -
t e l i g e n t e e m p l e a d a de l a S e c r e t a r í a 
do l a J e f a t u r a de P o l i c í a de l a H a b a -
n a y c o n e s e g r a t o m o t i v o le e n v i a -
m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s c a r i -
ñ o s a . 
L I C E N C I A 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
ha concedido treinta días de licencia por 
enfermo al oficial don Fernando Ro-
dríguez. 
CONCLUSIONES D E I -
F I S C A L 
M I N I S T E R I O 
En escritos de conclusiones provlftio-
nalea remitidos a la Sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se ha nsolicitado 
Por las representaciones del Ministerio 
Fiscal las penan siguicntef,-. 
Dos meses Un día de arresto mayor 
para el procesado José Yáuez Horrnida, 
ABSOLUCION 
E l industrial de San Antonio, señor 
César Gaicfa Menéndez, que fué acusado 
por defraudación y defendido por el doc-
tor .losé Puig y Ventura, ha. sido ab-
suc-lto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas para hoy, "jueves 
5 de septiembre, son las siguientes: 
Norte. Central Azucarero Olimpo, con-
tra Royal Insurance Co. Mayor cuantía. 
Fonuente, Portuondo. Letrados, Méndez 
Capote, Sabi. Procuradores, Manito, Ba-
rreal. Estrados. 
Sur. Alejandrina Calderón, contra Tomás 
CVrecio. Incidente. Ponente, Presidente.—-
Letrado, Prieto. Procuradores, Pereira y 
Radillo. 
F u é coos t i t i i ida ! a Co-
m i s i ó n a c i o n a 
S E DIO CUENTA D E L ACTO AX .1EFB 
IHiL ESTADO.—LA COMISION ACOR-
DO NO D A R S E POR E N T E R A D A D E L 
NOMBRAMIENTO D E LOS SUPJL E N -
T E S . 
E n el salón de actos del Castillo de 
la Fuerza se reunieron ayer a las dos 
de la tarde los señores doctor José Ig-
nacio Travieso y doctor Manuel Castella-
nos, designados para Presidente y Secre-
tario, respectivamente, de la Comisión 
Nacional de Reclutamiento, por el Tri-
bunal Supremo; el teniente coronel José 
M. Guerrero, Preboste General, el doctor 
Francisco Carrera Jústiz, Catedrático de 
la Facultad de Derecho y el doctor Arís-
tides Agrámente, catedrático de la Facul-
tad de Medicina, que Integran la referida 
comisión, la cual quedó constituida en el 
acto. 
'ILLAHREAL 
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E S P E C I A L I S T A K N A F E C C I O N E S P E L A P i E c 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
». san 
b l a n c u r a 
m e n t e 
r r u g a 
Después de justificar cada uno de los 
reunidos que había sido designado le-
galmente para formar parte de la comi-
sión, se procedió por el señor Presidente 
a tomar juramento a los otros miembros 
de la misma, prestándolo él seguidamen-
te ante el Secretario, doctor Castellanos. 
E l juramento prestado estaba concebi-
do en los siguientes términos: 
"Yo habiendo sido designa-
do de acuerdo con las dis-
posiciones de la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio, juro solemnemente que sos-
tendré y defenderé la Constitución de la 
República de Cuba contra todos los ene-
migos nacionales y extranjeros; qua se-
ré fiel y leal a la misma, que acepto 
esta obligación sin ninguna reserva men-
tal ni propósito de evadirla; y que des-
empeñaré bien y fielmente los servicios! 
ique voy a prestar. Así Dios me ayudo". 
E l doctor Carrera Júztiz usó después 
de la palabra para manifestar que con 
vista de los nombramientos de suplentes 
para los cargos de Presidente y Secreta-
rio, entendía que la Comisión necesita-
ba t eñes en cuenta que ni en la ley ni en 
el Reglamento existen seis cargos, con lo 
cual estuvieron conformes los señorea 
Guerrero y Agramonte. Expresaron sus 
opiniones en contra de lo expuesto por el 
doctor Carrera Jústiz, el Presideuie y 
el Secretario de la Comisión. Este último 
dijo que tratándose en la sesión de cons-
tituir la Comisión Nacional en la que no 
pueden actuar conjuntamente más que un 
Presidente y un Secretario, lo que ex-
cluye a los suplentes, resulta extempo-
ráneo tratar ese asunto; así como que el 
nombramiento de secretario suplente re-
caído en el doctor Héctor de Saavedra, 
•se encuentra hecho por medio de un de-
creto presidencial que es de obligatorio 
cumplimiento. 
Puesta a votación la moción del señor 
Carrera Jústiz votaron favorablemente 
éste y los señores Guerrero y Agrámen-
te; y en contra el señor Travieso, Pre-
sidente y el señor Castellanos, Secretario, 
por lo que se acordó .en mayoría, que 
la Comisión no se daba por enterada 
de los nombramientos de suplentes para 
los cargos de Presidente y Secretario. 
Finalmente se acordó que una vez ter-
minado el acto se trasladaron todos los 
reunidos al Palacio Presidencial para 
poner en conocimiento del Jefe del Esta-
do que habla quedado constituida la So-
misión Nacional de Reclutamiento, como 
en efecto se hizo. 
E l próximo viernes, proablemente, ce-
lebrará su segunda sesión la Comisión 
Nacional de Reclutamiento, cuyas sesio-
nes son todas públicas. 
C o r r e o M u s i c a l 
C o n s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d , 
h a l l e g a d o a n u e s t r a m e s a d e r e d a c -
c i ó n , e l e j e m p l a r c o r r a s p o n d i e n t o s, 
l a e d i c i ó n d e l p p d o . A g o s t o . 
H e a q u í e l m a t e r i a l de l e c t u r a q u e 
c o n t i e n e e s t e n ú m e r o : A p r o p ó ^ i t o d e 
l a s O p o s i Q i o n e s p a r a l a s B e c a s díe 
M ú s i c a i n s t i t u i d a s p o r e l C o n g r e s o ; 
L o q u e P u c c i n l h a d i c h o d e n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a t r i o t a " P a d o " F e r n á n -
dez . D o m í í n i c i s ; N o c t u r n o ; G r a n d e s 
F i e s t a s N a c i o n a l e s , c o n e l P r o g r a m a 
d e l G r a n d i o s o C o n c i e r t o V o c a l e I n s -
I n s t r u m e n t a l q u e e n c o n m e m o r a c i ó n 
d e l a V i c t o r i a d e l M a m e , t e n d r á e fec -
to e l s á b a d o 14 d e l c o r r i e n t e s e p -
t i e m b r e , e n u n o d e n u e s t r o s p r i n c i p a -
l e s c o l i s e o » ; P o r E n t r e g a s ; L i a D e -
b a c l e M u s i c a l — c o m e n t a r i o s a c e r c a 
d e l P r e s u p u e s t o M u n i c i p a l e n c u a n -
to a s u s " n e c e s i d a d e s m u s . e a l e s " — 
b i e n r e d a c t a d o a r t í c u l o q u e s u s c r i b o 
" M a r c i a l J o r o b a ; " F i g u r a s d e l T e a -
t r o ; H l H i m n o N a c i o n a i l , n o t a b l e y 
j u i c i o s o a r t í c u l o a c e r c a de l a c o r r e o 
t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l H i m n o de B a -
y a m o ; y o t r a s i m p o r t a n t e s i n f o r m a -
b i o n e s a a e r c a d e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e n u e s t r a v i d a a r t í s t i c a - m u í u c a l . 
L l e n a n l a s p á g i n a s de * : C o r r e o 
MusdlcaljJ" I n n u m e r a h l e B grabados. 
t a n t o de e s t a c a p i t a l como d e l tote-
r i o r , e s p e c i a l m e n t e d© C á r d e n a s , d e 
r i u y a c i u d a d , o f r e c e s e i s f o t o g r a t í a s 
de l a fiesta a l l í r e c l e n t e m e n l e co l e -
b r a d a . 
E d i c i ó n é s t a que e f i c a z m e n t e r e c o -
m e n d a m o s a l o s a m a n t e s d e l A r t e . 
Premio a l a Matern idad 
P R E M I O S C R E A D O S . 
E l P r e s i d e n t e d e l j u r a d o d e l C o n -
c u r s o N a c i o n a l de M a t e r n i d a d , h a r e -
c i b i d o v a r i a s c o m u n i c a c i o n e t s r e f e r e n -
e n l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s s l g J l e n -
tes a l a c r e a c i ó n d e p r e m i o s l o c a l e s 
t e s : E l A y u n t a m i e n t o d e l t é r m i n o m u 
n i c i p a l de M a n z a n i l l o , a c u e r d a l a c r e a -
c i ó n de 3 p r e m a í o s c o n s i s t e n t e s e n 100 
p e s o s e l p r i m e r o ; $75 e l s e g u n d o y 
530 e l t e r c e r o . 
T é r m i n o ' ¿ . u n l c i p a l de G l l l n e s : e l 
A y u n t a m i e n o c r e a ; a i l o s p ' i - m l o s : 
l o . $100; 2o. $ 7 5 ; So . $50 y 4o. 25 
p e s o s . 
T é r m i n o M u n i c i p a l d e A g u a c a t e . E l 
A y u n t a m i e n t o d e e s t e t é r m i n o a c u e r -
d a l a c r e a c i ó n d e l p r e m i o c o n s i s t e n t e 
e n $50. 
H I G F E E E T A 
S e v e n d e n s e m i l l a s d© l a 
I n d i a a ^ c e n t a v o s l i b r a . 
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Cuestan hoy un 100 por ciento menos 
ciue las tejas de hierro y de barro y su 
duración es la misma. 
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MEJOR X A I / I D A D NI QUE S E V E N -
DAN A P R E C I O S MAS BAJOS E N R E -
LACION A SU C L A S E . 
Das marcas E L I N K O T E . MIKADO y 
GARANTIA, se pueden recomendar con 
duración de cinco a doce años y pueden 
durar algo más si cada dos años se les 
cubre con una mano de pintura especial 
para techados, en negro y rojo, de las 
cuales puedo cotizar precios. 
I'IDAN S I E M P R E E S T A S MARCAS DB 
T E C H A D O S : NO ADMITAN OTRAS, y. 
si no los liay en los almacenes y ferre-
terías donde ustedes compran, pueden pe-
dir muestras, precios y demás detalles a 
J . A . V á z q u e z 
Representante exclusivo en Cuba. 
APASTADO 1009 
Tte. Bey IS' í . Tel . A-2906 
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NUEVA E D I C I O N 
Corregida y revisada por la autora 
TOMO I 
(I>« r<Mita 
• a La Moderna Poesía, ObU-
PO. 133 y 135) 
• ÍContüit ia) 
W üe^rez e^cuan^6* solpes' deteniéndo-
Pe'rímentarf^0^?36 la Andera, a cuyo 
^1 « m i d o ' nA01rl0 i10 86 e8caP6 dé-
Pa-red 0 ^ sonó al otro lado de la 
1 0 V d * " * ^ " ^ 3 profun(l0 re,n* entre 
^ayor6^-.^"61 momento todos con la 
amentos, t n.,. 0?\eJon gritos ahoírados, 
"n apma; i Por ultimo el estruendo de 
Pared. ae ruego, disparada contra la 
troc¿<iienda 681:01 murmuraron unos re-
—¡Dios mío! dijeron la tendera y su 
marido temblando de miedo. 
•—-No hay que asustarse, señores, dijo 
Barrigón, volviendo a dar fuertes golpes 
en la pared como prometiendo socorro. 
Luego mandó que inmediatamente se fue-
se a dar parte a la autoridad. 
A todo esto era ya la una de la ma-
drugada, y primero q.ue acudieron los 
encargados de la vigilancia pública, pre-
cedidos de bu jefe, dieron las tres. E n 
este tiempo no cesaron loa gritos y los 
golpes, a los cuales contestaba el se-
reno con el martillo. 
No nos olvidaremos advertir que el 
previsor y celosísimo sereno Perico Ba-
rrigón, hizo que varios de sus compa-
ñeros guardasen la puerta de la casa 
misteriosa, tanto la que comunicaba con 
la calle del Sordo como la de la calle ¡ 
del Turco. 
Inútil cuidado; pues si él era celoso,! 
la princesa, sagaz en alto grado, le aven- i 
tajaba en astucia y no se dejaba sor-
prender tan fácilmente. 
Como para entrar en la casa tenían 
los concurrentes a ella su modo de lla-
mar y su contraseña, y el pobre sereno i 
lo ignoraba, fué su brusco llamamiento j 
de aquella noche más bien un aviso pa- 1 
ra los habitantes, que una precaución 
para él. 
L a Corneja asomó la cabeza por un 
ventanillo, y conociendo al que llamaba 
de aquel modo, dió la señal de alarma. 
Desde aquel momento, los convidados 
del palacio de Florini fueron despejando 
los salones: todo quedó en el mayor si-
lencio y la más profunda oscuridad. 
Los criados fueron despedidos; la Cor-
neja salió por el palacio de Perelval, y 
poco después se alejaba una silla de pos-
ta a buen paso por el camino de Va-
lencia. 
E n tanto, Flora del Palancar. cuando 
se hubo asegurado que no corría peli-
gro ninguno, cerró por sí misma todaa 
las puertas de su palacio y las comuni-
caciones secretas que pudieran descubrir-
l a ; cuando ya estuvo segura de su 
triunfo, hizo girar el retrato colocado 
en su gabinete con tanto artificio, y pa-
I n ^ Z i S ? ! ®1Jlluec.0 que apareció detrás, 
se dirigió al dormitorio de su esposo en 
la casa contigua. 
Mientras los serenos continuaban sus 
investigaciones y la silla de posta se ale-
jaba, i lora celebraba su triunfo con una 
opípara cena. 
Vamos a penetrar, lectores míos en el 
sombrío y oscuro calabozo donde se ha-
llaban encerrados el conde de Cinkar 
su criado y la Infeliz y acongojada do-
na iecla. 
Aunque él conde tenia puesto su mag-
nífico reloj guarnecido de brillantes les 
era completamente inútil, pues la pro-
funda oscuridad que los rodeaba, no les 
permitió ver la hora ni medir el tiempo 
que llevaban sepultados en aquella es-
pantosa caverna. 
Pero nosotros que no lo ignoramos, 
haremos presente a nuestros caros lec-
tores y sobre todo a las simpáticas lec-
toras, que serán las más interesadas en 
esta aventura, que permanecieron aque-
llos infelices cuatro días sin esperanza 
de salvación. 
E l primero los consoló la Idea de que 
acaso la princesa, si no por lástima, por 
el temor de los remordimientos que agi-
tarían su conciencia, les arrojarla algún 
pedazo de pan y un poco de agua con 
que soportar menos mal su penoso cau-
tiverio. 
. —Yo tal creo, dijo el conde apoyan-
do el anterior pensamiento que se le 
había ocurrido a Ruderico. 
—No lo creáis, exclamó llorando la 
jorobada. Esa mujer tiene entrañas de 
trgre y no se compadece de nadie 
Al arrojarnos aquí tendrá un moti-
vo poderoso para odiarnos y nos dejará 
perecer. 
—¡No puede llegar a ese extremo la 
crueldad humana! 
—Si la hublera's oído como yo hablar 
con un bandido y darle con la mayor 
sangre fría la orden de muerte, contra 
dos personas inocentes, temblaríais por 
vuestra suerte como yo temblé por la 
de los infelices. 
—-i Y quiénes eran ? preguntó con an-
siedad el conde. 
— E l marqués de Pinares y su hijo. 
¿Los conocéis? 
—No; pero tengo entendido que es 
una familia tan noble como ilustre y 
generosa. 
—Pues con toda su bondad, no se li-
bran de las persecuciones de esa hie-
na que ha jurado exterminarlos. 
—¡Ah! contadnos, contadnos todo lo 
que sepáis de ella, y cómo habéis lle-
gado a ser el instrumento de sus mal-
dades. 
—Escuchad por qué serie de desven-
turas he venido a desempeñar un papel 
que me hace parecer a vuestros ojos 
una criatura indigna y miserable, pero 
que sólo es digna de lástima. 
—A ninguna criatura humana, siem-
pre que el arrepentimiento de sus mal-
dades sea sincero, puedo mirar con des-
precio, dijo el conde; todos, hasta el 
criminal más endurecido son dignos de 
compasión, por sus lamentables extra-
víos o por las desgracias que les hayan 
conducido a ellos. 
—;Ah! señor, sois muy bueno; y con-
fiada en vuestra generosa indulgencia, 
expondré uno por imo sin disfrazarlos 
siquiera todos los hechos .de mi vida, 
hasta los que tienen relación con vues-
tro hijo. 
—¡Ah sí pero sed breve y no me ha-
gáis desesperar con dilaciones inúti-
les! 
—Haré lo posible por complaceros. Na-
cí en Cádiz, perdí a mi madre en la ni-
ñez, y mi padre, que era un empleado 
subalterno, se esforzó en darme una edu-
cación ne1 "nada a sus cortos Intereses. 
La fata!ii...(l empezó a estrellarse sobre 
mi cabeza casi desde mi nacimiento; pues 
tuve la mala suerte de recibir como un 
funesto don una figura deforme, un ros-
tro feísimo y una constitución raquíti-
ca y enfermiza, por lo cual nunca pude 
dedicarme a ninguna clase de trabajo. 
Llegó una época en que mi padre que-
dó cesante, faltándonos, con su escaso 
sueldo, hasta el necesario sustento. E n 
esta cruel situación, pensó venirse a Ma-
drid, donde poniendo en juego la in-
fluencia de algunos amigos de su ju-
ventud, conseguirla acaso le rehabilitasen 
en su destino. 
Hízolo así efectivamente; empeñando 
algunas prendas, pudimos reunir los fon-
dos necesarios para el viaje, y se vino 
lleno de esperanzas que bien pronto se 
convirtieron en amargos desengaños. 
Ninguno de los amigos en quien con-
fiaba le hizo caso, negándose a recibir-
le, siempre que se presentó a ellos, sin 
embargo de que algunos le debían in-
mensos favores. Sus esfuerzos, durante 
tres años que permaneció aquí, fueron 
inútiles. No consiguió le devolviesen su 
empleo u otro equivalente, y lo que es 
peor, agotados sus recursos no pudo 
volverse a mi lado. Apenas pudo con 
el trabajo de sus manos para proporcio-
narse un pedazo de pan. 
E n tanto yo apuré en Cádiz hasta las 
heces el cáliz de la amargura. Pobre, 
fea, jorobada y enferma, en términos 
de no poder dedicarme a ninguna ocu-
pación, me vi a veces en la necesidad 
de acudir a ISLS casas de los que ha-
bían sido nuestros amigos, en demanda 
de un socorro, lo que no siempre con-
seguía. E n cambio, el ridículo, el des-
precio y el sarcasmo de mis paisanos, es-
taba pronto a lanzarse sobre mí, mor-
tificándome de una manera horrible, las 
burlas y picantes chanzonetas de que 
era objeto siempre que salía a la calle. 
E n este triste estado, determiné dejar-
me morir de hambre antes que aparecer 
otra vez donde me hicieran sufrir tan 
crueles Insultos. ¡El cielo no lo qui-
so ! 
No sé por dónde supo nuestra habita-
ción un antiguo conocido de mi padre, 
y vino a casa buscándole. Cuando le 
conté- la historia de nuestras desventu-
ras se compadeció y me dijo: 
—Yo puedo aliviar vuestra suerte. Ten-
I go encargo de buscar una persona de 
confianza que se quede al cuidado de 
un niño de dos años, hasta que su 
madre venga a buscarle, y nadie me-
jor que vos puede desempeñar esta co-
misión. 
—¿Cómo se llamaba? preguntó Rude-
rico interrumpiendo a la jorobada. 
—Zacarías Mariani; era italiano. Mi 
padre lo conoció en un viaje -̂que tuvo 
que hacer a Ñápeles. í 
—¡ Tu padre! exclamó el coî de. 
—¡ SI, mi querido padre! dijo- el jo-
ven, ¡ay! ¡si supiera nuestra suerte, có-
mo rolaría al socorro de su amo y de 
su amado hijo aunque tuviera que ha-
cer mil sacrificios! 
—Ignoraba los lazos que os unían al 
bondadoso Mariani, continuó diciendo la 
jorobada: y esto es un motivo más pa-
ra que yo os aprecie, porque a él debo 
lo poco que he disfrutado de bienestar 
y dichosa tranquilidad en este mundo. 
A los dos días me llevó el niño, y 
fué acompañado de vos, a quien yo en-
tonces conocí con el nombre de Giacomo 
Albertlnl. 
—Ese es mi verdadero nombre: el tí-
tulo de conde con que hoy me cono-
cen, lo heredé poco después; pero conti-
nuad, dijo el conde deseando oir el fin 
de aquella historia de lágrimas. 
Doña Tecla, dando un profundo sus-
piro, prosiguió de este modo su rela-
to: , „ 
—Os embarcasteis ambos para la Ha-
bana; y yo recibí orden de presentar 
todos los días últimos de cada mes el 
niño en casa de un ric.o comerciante, el 
cual pondría en sus manos la suma des-
tinada nara sus alimentos, y que bas-
taba, no sólo para los dos con mucha 
holgura, sino para mandar alguna cosa 
a mi padre, que hubiera muerto sin du-
da mucho antes a no ser por este so-
corro. 
Dos años tuve a mi lado el hermoso 
niño, nue cual un ángel de paa me re-
concilió con la vida, y fué durante este 
tiempo mi salvación y mi alegría. 
—¡Hijo de mi alma! murmuró el con-
de sin poder contener su emoción. 
Doña Tecla, haciendo un esfuerzo, con-
tinuó : 
—Recibí una carta de Madrid en la 
que me participaban que mi padre esta-
ba enfermo de peligro, y que todo su 
afán y sus incesantes clamores eran por 
abrazar a su única hija. ¿Cómo resistir 
al deseo de un padre moribundo? ¿có-
mo no acudir a su voz? ¡ay! no tuve 
valor para negarle aquel consuelo. E n 
medio, de mi dolor, no se me ocurrió 
dar parte de mí marcha a los señores 
encargados de darme la pensión o ha-
berles entregado el niño. Creí volver an-
tes de terminarse el mes, y en esta con-
fianza le dejé en casa de una señora 
anciana, vecina mía, que vivía entera-
mente sola. 
Vine a Madrid, encontré a mi padre 
muy malo, pero aun resistió algún tiem-
po, y mi deber, mí cariño de hija, me 
retuvieron a su lado basta que en mis 
brazos exhaló el último suspiro. 
Muerto mi querido padre, nada me 
detenía en la corte y volé a Cádiz a 
seguir cuidando a mi hermoso Arturo. 
¡Mas ah! la suerte se había cansado de 
serme propicia. 
Abogada doña Tecla por los sollozos, 
volvió a detenerse, bien fuera por los 
recuerdos que en su alma despertaba 
aquella época de su vida o por temor 
de la aflicción que cansaría al conde. 
Este, deseando continuase, la mandó se-
guir. 
—Llegué a mi casa; pregunté por ia 
señora que se quedó con el niño, y me 
contestaron los vecinos que a los pocos 
días de salir yo de Cádiz, fué acometida 
de un accidente del cual falleció, / ^ ' e 
sabía de Arturo; por último, a fuerza 
de investigaciones, pude averlP¡,ar„S "e 
unos días antes de morir aquella seño-
ra se habla presentado en su rasa un 
sobrino suyo, el qn© después de re-o-
ger su último suspiro so vino a flW-
drid trayendo en su compama al niño 
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LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Viene de la PRIMERA) 
hasta el Aisne sin provocar contela* 
clón de ig-nal Intensad-
Los destacamentos aTanzados ame-
ricanos tnrieron qne hacer frente a 
la especie de fuego de ametrallado-
ras qne les alemanes han usado en 
todos los demás casos recientemente 
para tener a raya las fuerzas enemi-
gas, mientras efectuaba sv. rttiradíu 
Pero unos tras otro las madrlguexas 
de los cafíenes fueron tomadas por 
asalto o tu rieron forzosamente que 
retirarse. 
L a retirada do los alemanes ste con-
sidera resultado directo de la enor-
me presión que se extiende contra su 
línea al norte de Soissons, So era 
una sorpresa, sin emhargo, si una re-
sistencia secundaííla por otro brere 
interralo se Uera a cabo en donde 
la línea corre hacia atrás en direc-
ción de Kheims. 
Indícase que los alemanes no pue-
den detenerse allí mucho tiempo, pues 
la misma presión será ejercida, j no 
pueden muy bien dejar un saliente en I 
este punto. Abreviando y enderezan- | 
do su línea, con su base sobre Che-
min des Daraes, los alemanes podrán , 
soltar dos de las cuato dirisiones pa- I 
ra ©1 apoyo que tanto necesitan en» [ 
otros sectores. Los alemanes llera-
ron a cabo su retirada detrás de una 
Santalla de humo en el borde merf-ional de la meseta al norte del Ves-
le. 
Las fuerzas franco-americanas se 
adelantaron rápidamente, y esta no-
che las patrullas americanas están 
bien al norte del río ,con numorosas 
ciudades y aldeas a merced suya, 
R E T I H A D A (xETTEEAL ALEJffAJíA 
D E L V E S L E 
Londres, Septiembre 4. 
Los alemanes proyectan una retí-
rada general de la región del Vesle, 
donde han estado haciendo frente a 
los americanos y franceses a lo largo 
del río, según las indicacJones qufe 
llegan hoy del frente de batalla. Los ¡ 
recientes triuníbs franco-amcricanos eanal han sido siempre contenidas por) aproximaron a la ciudad de Eoourt 
en el Sur han instigado, ai parecer, nntrido fuego de ametralladoras y es I St. Quentín, tres hombres Testldos de 
semejante moyimiento. \ «rldente que el enemigo se propone! paisanos le salieron al encuentro. 
Yiéronse, dicen las noticias, gran- i Asistir aquí todo el mayor tiempo ! Atendiendo a lo que les contaban las 
des conroyes que se morían hactfa lai P08*1*16* i tropas ingilesas entraron en la ciudad 
retaguardia en esta aérea hoy, y que i Noticias del líorte y del Snr indi! y allí encontraron a 46 personas, en-
están destruyendo los puentes. í can que TÜrtnalmente todo el frente tre ellas SO mujeres escondidas en los 
E n cuanto al curso d¡e la batalla en i Inglés se está meriendo hacia adelan- sótanos, fueron sacadas de allí y atra-
el frente inglés donde se han instai- Ataques locales por el íTorte obll- resaron el campo de batalla j)vr entre | ¡^mhríí, la T>pa1 pnor^ Ap™*. ^oü 
lado los alemanes detrás del canal del gan a los alemanes a morerse con cráteres, amenazadas ocasionalmente ' ^ " v , «ftn '^ ínn iinw; a Lhl> 
Norte, no había hoy indicación ^1 más rapidez. por nna granizada de baias de ame- ^ w V i S ^ ^ 
grado de fuerza con que el enemigo se E n la zona de Drocourt los ingle- « l a d e r a s procedentes de los aUte-', ^ + n + ^ t t ^ ' 
proponía resistir en esta línea y en' han ocupado terreno fjl este de manes, • Dar(ieo contra ustenae y /eeoragt 
m a r c a 
hoy al Departamento de Estado proce-
dentes de Irkutsk, Slberia, vía Berlín, 
lechados el 15 de Ag-osto, dicen que el 
ejército bolsheviki, al Este del Lago Bal-
j kal, fué destrozado por los chcco eslo-
Tacos. Agrega el mensaje que los cosacos 
estftn cooperando con los checos y que 
todos los americanos en Siberia están ase-
I gurados. 
E L ESTADO DE EENINE 
LONDRES. Septiembre 4. 
E l estado de Nikolai Lenine, que fué 
herido de dos balazos el viernes pasado, 
se ha agravado, según despachos de Mos-
cou a la Central News Agency. La crisis 
se espera dentro de tres días. Los mé-
dicos han extraído una de las balas del 
cuerpo de Lenine. 
lipoMs, así como Chanac, fueron ata-
cados. 
Los ralds que fueron Horados a 
cabo por la Real Fuerza de arlado-
res, se efectuaron en las noches del 
25 al 20 de Agosto y dei 27 al 28 del 
mismo mes. 
E l día 26 de Agosto y el 1 de Sep. 
ci frente hacia el noroeste a lo largo Inchy-en-Artois y están sosteniendo Fué una procesión extrafia y lasti-
del Slensee, Créese que harán esfuér- l'os cruces del canal al noroeste mesa. Tanto los homares como las 
zos para resistir sin embargo, porque sudeste de la ciudad. | mujeres estaban bajo el yugo i lemán 
el Canal cfrece una buení» línea de i En Rumacourt, que ha sido captu- desdo Septiembre de 1914. No habían 
defensa puesto que la enorme zanja! y dejada atrás por los ingleses, Tisto un solo soldado aliado desde esa 
seca impidie lai operación de los tan- qne avanzan, cuarenta paisanos fran- fecha porque ésta era la primerai rez 
qnes inmediíatamente al oeste de cam- ceses fuieron puestos en libertad. Más que ei terreno de la localidad de su 
brai. E l Canal no está completo más hacia d s«r los ingleses retienen a aldea se había desprendido de la po-
hacia el Sur, sin embargo, y los tan- Herraiies, Demicourt, Manancourt y la sesión de los alemanes desde qne em-
ques podrían penetrar en la línea por cordillera al este y también Lachellc, ipezó la guerra. 
^ l í v f ^ c i o ^ P ^ 8 - Se ha I Las f n e ^ s diel Feld Mariscal Haíg | Eraii ancíanos f ^ ^ ^ spcios T 
establecido como hecho definitiro que han entrado en Itres al sudeste de Ba-; harapientos fine contemplaban azo-
al tratar de contener la acometida Inl- ; t>aume y al J ^ d e s t e de Peronne ^\ TiX^l los ¿¿gnudos campos arrasados 
ciada por los aliados el 8 de Agosto, enemigo fe itetfra tpdarnu . ,o. Ipor la metralla y los caminos llenos 
los alemanes han usado 20 de sus di-1 Los inglleses han llegado a Moislam de y ^ j e r e s que lleyaban pa-
nsjones dos reces. Ocho dirisiones y se han librado combates en las ca-! ^ o empujaban, caminando difi-
mas han sido recreadas y lanzadas a Ues de la aldea Ota^s faeraas ^ le_ cultosamente carros en w ^ 
a refriega con tres compañías para j sas han avanzado en dfi-ecrion sudes-, loca(ío sus efecta personales y su» 
cada batallón en rez de las cuatro que te bajando por el canal para encon-; nm Dieron muestras dé un regto-
normalmeute correspondci. Por lo t rar .a otras fuerzas que sube desde i ^ 1 ^ ^ mientras se dirigían a 
menos dos dirisiones de tropas aus- Allaines y que esta limpiando de ale- [ r^aguardiai entre largas hilems de 
triacas han entrado en acción. manes esa localidad. ¡cañones, ambulancias, caballos y sol-
Las bajas inglesas todana se dice ¡ Al sur del camino de Arras-Cam-i d Mncho8 r e t o 
que son más ligeras de 10 que podía, brai las tropas canadienses están en i iloraban alternatiramente al pisa*' 
en la costa belga. Treinta tonelal'is 
de bombas Se se dajaron caer y se 
prendieron grandes fuegos. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
esperarse en operaciones díe esta mag-
nitud. 
LOS ERANC0AMER1CA1V0S CRUZAN ¡ trás d!el canal, mientras que las tro-
E L V E S I . E ! íwis de la orilla occidental, en todas 
la margen del Canal en un frente de . ^ yez más d sucio libre de la Pnm 
dos Kilómetros. L a artaiena ingle-, cia y se manifestaban agradecidos a 
sa esta ahora golpeando el area de- 1<>s l m ? í ^ qiie !<Vs habían redimido. 
Londres, Septiembre 4. 
Dijeron éstos infelices que desde 
1914 el alimento había ido empeoran-
Las tropas franco-americanas han de balas de ametralladoras sobre el 
ci nzado el río Vesle en dos logares, onemigo. 
©n Bazoches y al norte de Flsmes. Los alemanes han destruido los 
Hay incendios en la región norte | puentes del canal en rari'os lugares, 
del Tesle y otras señales que indican incluso el que está al este de Vour 
partes, está dejando caer una lluria d' Tná„ ^¡=+0. cmp. f>or fin i.oi„„ -1-. ,..>.̂ ^oTi.i/rr>,..>„ c^km 1 qo caaa rez mas, n»&ta que pw im 
siers. Hay indicalciones de que los 
alemanes etán procurando todavía ga-
nar tiempo. 
Eñ el Norte lo alemanes se retí-' 
ran todaría y a muchas, aldeas se ha 
aplicado la tea incendiaria. 
Se anuncian muchas explosiones, y 
parece qne los alemanes están Vo-
lando sus obras y provisiones. 
La. destrucción de los cruces eñ el 
canal del Norte demuestra claramen-
te que los alemanes están a la defen-
siva y han decidido definitivamente, 
al menos por ahora, aceptar la de-
rrota sin contraatacar. 
Los alemanes en su fuga ante los 
ingleses se hallan ahora indudable-
mente más desorganizados q;*» min-
ea. Su confusión general va en au-
mento constantemente a cansa del 
fuego de los cañones ingleses. Ta-
rios miles más de pristiloneros fueron 
hechos por los ingleses durante las 
operaciones de ayier a una hora avan. 
zada 
E L E J E R C I T O B E L GENERAL 
HUMBERT 
que los alemianes se retiran del río, 
LOS I N G L E S E S CRUZAN E L CANAL 
B U NORB 
Londres, Septiembre 4. 
Las fuerzas del Mariscal Haig han 
cruzado el Canal Bu Nord y han lle-
gado a los suburbios occidentales de 
Ñeuville, Bourjouval, cerca de una 
milla al este del Canal, según infor-
mes recibidos esta noche del frente 
»ie batalla. 
E l Canal del Norte fné cruzado por 
los británicos en un frente de tres 
millas. Al norte de Peronne las pa-
trullas inglesas entilaron en Mois-
laín. cruzaindo el Canal allí. Los in-
gleses sostienen firmemente a Ma-
lí un con rt y Etriecourt, 
L E N S EVACUADO POR LOS A L E -
MANES 
Londres, Septiembre 4. 
l ia ciudad de Leus ha sido defini-
tiva miento evacuada por los alemanes, 
según anuncian del norte de Frauda.1 j ^ s tropas inglesas están en el fa>-
Los británicos no han querido ocupar nal del Norte virtualmente a lo lar-
la pla«a debido a los gases venenosos de todo él desde Peronne hasta el 
que se encuentran en ella. Patrullan \orte del Camino Arras Cambrai, y 
rrotegidas contra esos vapores mor- en tól sur en dos lugares dando c ? | 
fíferos ha penetrado on la ciudad y \ canal está todavía a medio construir.. 
la han encontrado limpia de enemigos, j ; ^ Ruyalcourt y Moislains siguen 
adelantando las patrullas. 
L A R E T I R A B A ALEMANA I a lo largo del canal, al norte, sin 
Con el ejército francés en FrancdaJ embargo, el enemigo retiene ia mar-1 franceses tuvo que efectuarse mate 
Septiembre 4. ' «en, al parecer en gran fuerza y ha / rialmente palmo a palmo. 
Los alemianes están retirándose en estado usando sus ametralladoras l i- Los franceses habían traído un 
el frente francés al Este del Canal del ¿remente todo el día¡. Las patrullas ^rau despllí^rne de artídileria par ai 
Norte. L a caballería francesa los se han aventurado por algunos atacar los bosques y aldeas que en-
persigue durante la noche y esta ma-, i z a r e s en esta dirección han sido' ( ^ t r a i , , ^ delante. Los cañones en3-
Rana había llegado hasta un punto si-1 fuertemente tiroteadas desde la mar-1 
miigos también estuvieron sumamente 
tuado a dos millas dle Guiscard, en el, g-en opuesta. í activos y los contra ataques fuenm 
camino Noyon-Ham. ¡ i,0s alemanes han destruido todos j frecuentes. 
i los puentes y cruces del canaL Ex- i^gi jq ia maniobra nara ira-
LOS I N G L E S E S E N FRANCIA | hansto y confuso, el enem^o es L a r e r £ d « L n t e U l r i o ^ 
Cuartel General Inglés en Francia,; metido a nn fuerte tiroteo; pero l o _ 4 " * r m ^ ^ 
sólo había lo suficiente para mante 
nerlos vivos, pero no para darles fueiN 
ms bastante para trabajar. Les era 
casi imposible obtener ropas con que 
cubrir sus cuerpos y no podían com-
prar absolutamente nada y no se les 
habíai permitido salir de su pueblo 
desde el momnto en que entraron en 
él los alemanes hace más de cuatro] 
años. 
parís. Septiembre 4. 
E l tercer ejército del general Hum-
bert ha estado librando una deses-
perada batalla de dos días a esta par-
te, al Nordeste de NOyon, a lo largo 
de la línea del Canal del Norte, en las 
inmediaciones de Champagne. L a dê  
terminación de los franceses recien-
temente venció la poderosa resisten-
cia del enemigo, el cual hoy, a pri-
mera hora empezó a ceder terreno 
a lo largo de todo el frente. Los ale-
manes habían resuelto sostenerse 
aquí y habían fortificado el canal de 
la manera más formidable, con gran-
des alambradas, refugios construidos 
con cemento y sistema de defensa erl 
zados de ametralladoras ocultas de 
enormes tozas. Los artilleros de las 
ínietralladoras enemigas habían re* 
;h!do órdenes de sostenerse a toda 
costa y morir en sus puestos antes 
de ceder terreno. En muchos casos 
así lo hicieron y el avance de I í s 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 4. 
E l parte oficial italiano dice así: 
"Las tropas austríacas ayer ataca-
ron la línea italiana al Norte del va-
lle de Noce, al Sur de Montello. E l 
ataque fué asestado con bastante 
fuerza. Fué rechazado con grandes 
pérdidas para el enemigo. L a ganan-
cia auStriaca'1 parece haberse limitado 
a la adquisición de puestos de obser-
Tacüón. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
• a Guiscard. Cuando la línea alema-
Septiembre 4. 
Las retaguardias enemigas ayer lo- i arrollarlo 
graron trabar combates con ^as tro-> qUe 1^ alemanes intentan hacer una 
pus inglesas que avanzaban aquí y j desesperada resistencia aquí, frente 
allí, librando acciones de breve du- ai famoso bosque Boulon y Cambra!, 
ración con el objeto de demorar la | norte de Perenne, los ingleses 
marcha de los aliados. No lo logra- ^ avanzado al este, y aunque las 
ron, sin embargo. En la rapidez de su a;CC|one8 no se han librado con la vio. 
retirada el enemigo no tuvo tiempo lenria qu» caracterizó a la de los jai-
para destruir todos los cruces del Oa- timos cuatro días, reduciiéndose prfn-
nal del Norte y anoche los aviadores cipalmente a fuertes encuentros en-
anunciabaron que nuestras patrullas ^ patrullas avanzadas inglesas y re-
estaban sosteniendo dos puentes en 1 taguardJa alemanas, se ha ganado más 
línea con el avance inglés. ! terreno. L a artilltería enemiga pare-
Durante el día él tercer ejército in- ^ haberse consolidado a lo largo de 
glés hizo l.í)46 prisáoneros y ocupó 22 ia línea. 
cañones. Más hacia el Norte los ca-1 Las aldeas que han sido tomada» 
uadlienses e ingleses cogieron otros ^ ia cima del avance habían sid'o 
700 prisioneros. Los alemanes están! previamente evaicuadas por el eneml-
en plena fuga en la región del Caual. j „0. por lo menos en una ciudad al-
del Norte y parecen «ttar más desor- (gnnos de los habitantes franceses, m-
ganizaidos que nunca . Anoche las 1 ciuso mujeres lograron ocultarse en 
fuerzas de Haig hicieron mil prislone- i0s gitanos y después de soportar un 
ros más. 'fuego de granadas que duró varios 
Aprovechando sus éxitos de ayer d|as hnyerou ante los ingleses que 
los ingleses continnairon adelantando! se aproximaban y luego de los ale-
en el canal del Norte y están esta- m^jeg que se retiraban siendo resca-
bleciendo puestos en la margen occi-ijadas fácilmente, 
dlemtal. Las tentativas para cruzar el 1 puandlo las patrullas Inglesas se 
na empezó a ceder terreno, la caba-
llería tomó parte ou la acclón, y esla 
mañana a primera hora llegó a la 
granja de San Martín, en el camino 
entre Noyon y Guiscard. L a l^fan-
tpría avanzó en un frente qne atra-
viesa a Salency, Borvetuse y hacia 
el Este al través de Tarlefesee, Poil-
barbe, Trisolles y Pretoy Le Chateau. 
Detrás de las líneas alemanas se pue 
de ver a Jussy, ChauDy y Lafere Pn-
meltos en llamas. 
Los franceses están persiguiendo 
ai enemigo y manteniéndose en ei 
más íntimo contacto con el mismo. 
CONSTANTINOPLA 
BOMBARDEABA 
Londres, Septiembre 4. 
Constaatinopla fué bombardeada 
dos veces a fines del mes de Agosto, 
según anunció hoy el Almirantazgo. 
E l arsenal, el Ministerio de la Gue. 
rra Turco, el aeródromo de Galata 
y ia base de los hidroplanos en Ga-
LOS ARABES AYUBANBO A LOS 
ALIADOS 
Londres, Septiembre 4. 
Fuerzas árabes mandadas por el 
Rey de Hedjaz, combatiendo al lado 
de los aliados, continúan sus ralds 
hostílizadores contra el ferrocarril 
de Hedjaz, que corre hacia el Norte 
desde Medina y pasa al Este del Mar 
Muerto, en el frente de Palestina, se-
gún noticias de los sectores de Pa-
lestina y de Arabia. Un ataque turco 
contra los árbes cerca de Abunaam 
fué rechazado con pérdidas para el 
enemigo. 
LOS BARCOS ALEMANES I N T E R -
NABOS EN C H I L E 
Valparaíso, Chile, Septiembre 4. 
L a destrucción de la maquinaria 
de los barcos alemanes interUados en 
puertos chilenos, obra qué van He. 
vando a cabo sus tripulantes, preo-
cupa seriamente al gobierno. Las 
autoridades han dispuesto que se re-
doble la vigilancia, con objeto de im-
pedir que los alemanes hundan sus 
barcos. E l gobierno ha anunciado qne 
los alemanes serán responsables de 
los daños qne cansen a esos barcos. 
Se ha citado a consejo de gabinete 
para tratar el asunto. 
En la bahía de Yalparaíso los ma-
rineros dol vapOr alemán "Terek", 
barco de 8.909 toneladas, se vieron 
ayer arrojando al agua partes im-
portantes de la maqniinaria de dicho 
vapor. Acto continuo se dispuso que 
se vigilara el *íYoroclt', para impedir 
que su tripulación lo hnndliera. 
L a maquinaria y otras partes im-
portautes de los vapores alemanes 
surtos frente a Antofagasta fueron 
destruidos con la dinamita. 
L a maquinaria de todos los barcos 
teutones internados en puertos chi-
lenos, exceptuando tres vapores f i e 
tados por el grobiemo, han sido ave-
riados e Inutilizados por sus tripu-
lantes. 
Con el propósito de evitar nuevas 
eventualidades, las autoridades chi-
lenas han confiscado todos los va-
pores alemanes, impidiendo de ese 
modo que sean hundidos por los teu-
tones, bloqueéudose los puertos. 
LA SITUACION EN RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL. GOBIERNO IÍÍGMJS PIDE REPARA-
CION Ali GOBIERNO BOr.SHEVIKI 
LONDRES, Septiembre 4. 
El gobierno británico lia enviado un 
telegrama al gobierno bolsheviki en Mos-
cou pidiendo reparación y pronto castigo 
de los culpables del ataque a la Emba-
jada inglesa en retrogrado, el sábado, 
en que fué saqueada la Legación y muer-
to el capitán Cromz, agregado inglés. 
MAS DiriCtlX.TADES RUSAS 
AMSTERDAM, Septiembre 4. 
•Las tropas soviets, avanzando en la 
dirección de Ufa, Porn y Saratov, se 
hallan en difícil posición a consecuencia 
de un repentino levantamiento de los 
campesinos, según despacho de Moscou a 
la Kroutz Zeitnng de Berlín. Los cam-
pesinos amenazan a las fuerzas soviets 
.desde retaguardia, 
DERROTA DE 1X>S BOLSHEVIKI 
WASHINGTON, Septiembre 4. 
Despachos atrasados que han llegado 
SUPXJEMENTO DEE TRATADO 
DE BREST EITOVSK 
AMSTERDAM, Septiembre 4. 
Según el Izvestia, de Moscou, el Co-
mité Ejecutivo Central Bolsheviki ha ra-
tificado los acuerdos suplementarioa del 
tratado de Brest Lltovsk, y ya han sido 
despachados a Berlín para su ratifica-
ción por el gobierno alemán el viernes 
próximo. 
Según el Pravda un mitin comunista 
secreto se celebró la semana pasada en 
Moscou, en el cual el Primer Ministro Le-
nine informó sobre el contenido de los 
nuevos tratados. E l Primer Ministro, se-
gún el periódico, indicó las mejoras intro-
ducidas an comparación con el tratado 
de Breet Lltovsk y dijo: 
"Varias ciudades y provincias nos han 
sido devueltas. Gozamos de plena liber-
tad respecto a la nacionalización de nues-
tra economía política. 
"La política de los comisionados del 
Consejo del Pueblo fué aprobada en esta 
reunión." 
EAS DEMANDAS DE INGEATEKRA A 
EOS SOVIETS 
LÓNDES, Septiembre 4. 
El gobierno británico amenaza, si el 
gobierno bolsheviki no da satisfacción 
o garantía de que se repitan actos de 
violencia con hacer individualmente res-
¡ U v a n d e r a ^ ^ M A R T I L L O 
J h R O M A Ñ A . 
ponsables a los miembros del gobierno 
soviets de hacer que sean tratados co-
mo bandidos por las naciones civiliza-
das. El capitán Crommle fué uno de los 
primeros oficiales de los submarinos in-
gleses que obtuvo la medalla de la Or-
den del Servicio distinguido. Se le otor-
gó este • honor por su prontitud al hun-
dir varios barcos alemanes, incluso el 
crucero TJndine, que fué enviado al fondo 
del JJáltico cuando el capitán Crommie 
mandaba la flotilla' de submarinos ingle-
ses en esas aguas. En su protesta contra 
el saqueo de la Embajada inglesa en 
Petrogrado y la muerte del capitán Cro-
mmie, el agregado inglés, declara el 
Gobierno británico: 
"Un inicuo ultraje se ha cometido con-
tra la Embajada inglesa en Petrogrado: 
su contenido ha sido saqueado y des-
truido; el capitán Crommie que trató 
de defenderla, ha sido asesinado y su 
cuerpo bárbaramente mutilado. 
"Pedimos inmediata reparación y el 
pronto castigo de toda persona responsa-
ble o complicada en esto abominable 
crimen. 
"Si el gobierno soviet ruso no da com-
pleta satisfacción o si cualquier acto ul-
terior de violencia se comete contra un 
súbdito Inglés, el gobierno de Su Ma-
jestad hará a los miembros del gobierno 
soviet individualmente respensablen y 
emprenderá todos los esfuerzos posibles 
para conseguir que sean tratados como 
facinerosos por los gobiernos de todas1 las 
naciones civilizadas y para que no en-
cuentren lugar algundo donde refugiarse. 
"Ya ha sido informado este gobierno 
por conducto de M. Litvinoff, que el go-
bierno de Su Majestad estaba preparado 
para hacer todo lo posible para 
el inmediato regreso de los repr? 
tes oficiales do la Gran BretaBa611185" 
gobierno soviet ruso a sus res y ^ 
países. El gobierno d© Su Majeste.̂ 1̂  
Ia garantía de que tan lueiro ^ ^ 
como remitiese a los representantes brltám 
ia, M Tu 
vinoff y todos los miembros de 
pasar la frontera ruso-finlandesa v 
gación obtendrían permiso para 
Inmediatamente a Rusia. 
"Ahora hemos sabido que se nnhn 
un decreto el 29 de Agosto ordenâ ? 
el arresto de todos los súbdltoa in , 
ses y franceses cutre las edades foT 
y 40 años; y que los representantes i 
gleses han sido arrestados bajo fai n' 
acusaciones de conspirar contra el gobir' 
no soviet. 
"El gobierno de Su Majestad, por tant 
ha hallado necesario colocar a M Ht' 
vinoff y el personal a sus órdenes \a\ 
arresto preventivo, hasta que todos lo" 
representantes británicos sean puestos a 
libertad y so les permita dirigirse a la 
frontera finlandesa sin obstáculos ni nj. 
lestias." 
;LA POLITICA DE EOS SOVIETS 
AMSTERDAM, Septiembre 4. 
El corresponsal en Moacoui de la Prant 
fort Zeitung dice que un miembro BOTlet 
ha declarado que el gobierno rus» j9 
propone informar a los países de la En. 
tente que todo otro atentado contra las 
vidas de las autoridades rusas será con-' 
traiyestado por otros atentados semejan-
tes contra los Estadistas de la Entente.' 
El mismo corresponsal dice que se ha 
declarado en los círculos soviets que el 
general Bories Savnoff fué quien organi. 
D é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L 
- S e x e 
T I N L 
Mal empieza su vida, con sangre empobrecida, huesos blanduchos y cuerpo 
débil no puede jugar con sus incansables compañeras. 
Ha sido mal alimentada. Si no le dan pronto la nutrición conveniente que 
sus huesecitos- ^«lnla-« nerviosas v sanare reauieren. será frágil y delicado 
toda su vida. 
O V O M A L T I N E E L S U P R E M O A L I M E N T O 
Necesita alimento que dé carne a su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue-
sos y grasas para la energía. 
Todo esto hallará en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimentos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre más rica, huesos más 
fuertes, y nervios más saludables por las vitaminas 
que dan vida y que están conservadas en la OVO-
M A L T I N E . 
U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
ES 
Estas vitaminas son los supremos elementos ali-
menticios. Sin ellos la comida no nutre aunque se, 
coma mucho. Mueren al sufrir un calor elevado y 
por ello no las contienen otros alimentos que para 
que no se descompongan han pasado por estufas de 
alta temperatura. Debido a su concentración en la 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidades. 1 
Por esto la asimilación es casi instantánea. Por 
esto la O V O M A L T I N E es un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar de 
otras bebidas. También conviene a los padres cansa-
dos y nerviosos. Ensáyela. Rápidamente sus ele-
mentos creadores de vida, se reflejarán én vigorosa, 
salud. Consulte a su médico. 
Lo mismo después de una enferme-
dad, durante la convalecencia, que 
cuando el organismo ha recuperado 
su equilibrio y fortaleza, el empleo 
de la OVOMALTINE es indispensa-
ble. Lo es porque gracias a sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y sin fatiga para el estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base de la 
salud tenemos el deber de nu-
trirnos para conservarnos sanos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE la verdadera 
Dr. A. WANDER. S. A. 
BERNA-SUIZA 
panacea para conservar su lozanía y 
hermosura: y se evita con su uso e 
tener que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilables 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en todas las farma-
cias. Cuidado con las siempre 
peligrosas imitaciones. 
O V O M A l f l N E 
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m6 los crímenes cometidos recientemente f****. O» « afios, espaüol y v-eciuo de 
contra altos personajes en Rusia. a.V.f. L ^ l 0 . ! ^ esquina a ban Mcol**, 
SVPLEME>TO D E L TRATADO D E | que se produjo al aerl^ iilñ-i.'la mano con una m a l i n a de uadi^ 
L a Secretaria de Atfrieutura 
IÍREST L I T O V S K 
IX)NDRES, Septiembre 4. 
Un Inalámbrico del gobierno ruso que 
da detalles de los acuerdos suplementa-
rios del tratado de paz de Brest Liovsk 
dice que la delimitación empezará inme-
niatamente en todos los frentes. Alema-
nia evacuará todas las partes ocupadas 
de Estbonia y de livonia ilnmediatamen-
te después de establecidas las frontera*, j flor cobró su cheuue 
Otros territorios al Este de Alemania se- I centavos y el dtL*rtÍ25 d 
,án evaz-undos cuando Rusia haya satis-| Luis SomeHU 
9 envió ^ayir al J u z g a d " P é l e n t e que fecho sus obligraciones financieras, lo cual deberá ser en los primeros cuatro | 
meses. 
Con !a excepción de aquellas partes I 
Ce Rusia no afectadas por el tratado, no 
apoyará Alemania la formación de nue-
vos estados independientes de Rusia. 
Rusia combatirá contra las tropa» de la 
Entente en el Norte de Rusia. Alemania 
Finlandia no atacará a 
^Siiv. i. r , Comercio 
y Trabajo remitl-6 ayer al seúor juea de 
instrucción de la ¡Sección .Primera un 
expediente del que aparece que se ha rea 
iizado un delito de íalcedad en documen-
to mercantil por un mpleado temporero 
de lu Dirección de Comercio que se nom-
bra Luis Someillán. Le este informe apa-
rece que por la l'agaduria se había ex-
tendido por duplicauo el cheque pertene-
ciente al señor Lorenzo Catalú. ste se-
S3 pe-
fué co-




Rusia renuncia su soberanía sobre Es -
thonla y Livonia. Rusia tiene derecho a l ! 
JOVEN D L S APAR EGIDA 
MA ÍL Pfí.11^ nación»! denunció Asun 
S i V W ^ L Hernández, vecina de la calle 
de Vicente Aguilera númerv. 144» que su 
4oü.—Carga perteneciente a esta ali-
ndero. 
V I V E R E S : 
V . Vada y Co; 150 canastos ajos. 
1). P . : 8 cajas salsas. 
M. C. : S id id. 
Mi «CELANEAb: 
M. Humara: 12 cajas cepillos. 
(A. iitu D ú o : 1J¡ id Id. 
A. E . liegasih: 2 cajas válvulas. 
Comp. ue Jarcia (Matanzas) : tíiiü pacas 
henequén. 
l.ierandl: 147 bultos maquinaria. 8 
id cables, 3 cuñetes' clavos, 3 piezas tan- I 
yncs, 3 id vigas, MO tubos. 
 Icente Aguilera número 1 0, que si
s¡t7'M1iv^Ja'.A01íab-rada Virginia de ta Ro 
.t'i A. 1{j.a;ll.os íle edad' ha desapa-
r e c í o del domicilio, temiendo que le ha 
ya ocurrido alguna desgracia. 
DHJMBSN'X'B 
Ayer ha sido llevada al Hospital de 
emergencias una pobre mujer nombrada 
Mana Amada Rodríguez, vecina de la ca-
lle de Flores numero 4. Reconocida por 
el médico de guardia aparece tener tras-
tornadas sus ibcultudes. Amada ha figu-
libre tránsito a Reval, Riga y Windau. i ^ P ^ 1 1 est08 UIas ™ 
431.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
MADERAS-
Gancedo Tuca y Co: 12,601 piezas ma-
ceras. 
T . Gómez: 15,517 Id Id. 
Comp. M'. Nacional: lo,9S9 Id id. 
L . UÍÍLZ: 7,137 id id. 
Pérez Jímo: 8,021 Id Id. 
Gómez y Monte: 8,193 id id. 
J . Gómez Hno: 5,581 id id. 
A. •Qitesada Hno: 4,531 id id. 
Sucesores R . PlanloL 9,105 id Id. 
Los barcos de guerra tomados después de 
la ratificación del tratado de Brest L I -
tovsk serán reconocidos por Alemania co-
mo propiedad rusa. 
E S T A D O S U N I D O S 
/CaWc de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T a IMPRESION E N WASHINGTON 
•WASHINGTON, septiembre 4. 
La declaración hecha hoy por el gene-
ral March, Jefe de Estado Mayor, de que 
más do un millón seiscientos mil sol-
varioü pactes de 
ROBO 
Por el jefe del Morro se ha enviado al 
Juzgado de instrucción de la Sección Pri-
mera una denuncia de la que aparece que 
Félix Carbajal, empleado de la telegrafía 
sin hilos, denuncia que le han Biwtralaq 
, ropas de vestir acusando como nvS r 
t este robo a un soldado'nombrado Lias de 
1 la Puerta Leandro. 
BOBO FRUSTRADO 
L a policía de la décima tercera estación 
denunció ayer a Juan de la Puente Mar-
tí, vecino de la calle Patrocinio número 
3, «n la Víbora, que hace tres días des-
pertó por los gritos o.ue daban sus de- I U1fr-
432.—Carga perteneciente a este nú 
mero. 
V I V E R E S : 
J . Coll: 50 sacos airo?,. 
H. Fernández: 800 id id. 
S . C . : (¡01 id id. 
G. L . C. : 1,134 id id, (29 menos.) 
Izquierdo y Co: 1,50 Oíd i d. 
Blauch y García: ,12üC id id, (2 me 
1CCojnp. Mercantil: 1,424 id id. 
Kam Woúg y Co: 922 id id. 
Fernández y García: 153 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
D. s. )I . (Nuevltas): 7 cajas calzado. 
Y , Castro y Co: (Antillas): 8 id id. 
C. García: 2 id id. 
M. Suárez: 2 id id. 
V. M. Ruiloba: 4 Id Id. 
J . S. D . (Antilla): 0 id id. 
F . Martínez (Ciego de Avila,» : 7 id Id. 
2 id anuncios, 1 huiacal sllas, 1 id mue-
Providencia: 3 Idem Idem. 
Santa Gertrudis: 4 ídem ídem. 
Mercedltas: 8 Idem ídem. 
Hershey Corporation. 30 Idem id, 
DROGAS": „ . 
» Herrera: 5 bultos drogas. 
Majó C'oloiner: 00 ídem Idem. 
Barrera y Co.: 137 idem idem. 
F Taquechel: 146 idem Idem. 
O* Alslna: 10 idem idem. 
L ' G. P - : 6 Idem idem. 
Droguería Johnson: 349 idem idem; 60 
menos; 100 cajas aguas minerales. 
D T : 25 cajas afectos de acero. 
Sa'rrá SS)9 bultos drogas; 423 menos. 
E X P R E S S : „ , 
Suothern Exprés : 3 cajas espejos y II-
brporto Blcan Exprés: 34 Idem exprés. 
Crbalo y Martín: 2 cajas flores, 
p • • 70 bultos calzado ropa tejidos y 
y fuelles. 
J * ñk'u, k""0* cables y efectos acero, 
F G L ^ ^ f ' 1 ^ taladros. 
v ?, los Klos: 1 idem idem. 
i . González; 7 cajas tarjetas y tinta. 
a. Lo . . . 10 cajas grasa. 
lej^s00"6111 1 idem "^soHoT para pa-
O' Vfresi).?: 9 ídem carretillas 
F ' O v J ^ 1 ' ^ , ^^esorios cklzado 
l i i ^ re-:r1ldenl cristalería. 
Diego: o idem idem. C. 
anuncios. 
Santos y Artigas: 6 cajas películas 
M. Soriano:.! idem idem 
Banco del Canadá: 5 cajas papelería. 
Jf- í * « 5 s y Co : 11 bultos expreso. 
United Cuban Exprés: 29 ídem idem. 
t- «• ¥orSleS-¿ 1 f^t abrazadores. 
±. n. a. í . r . : ló bultos marcos y 
efectos de acero. J 
Dr. Lutehr: 1 caja impresos 
P A P E L E R I A : 
PíS^iS?11**1**: 3 fardos alfombra 
tados techar 
láminas. 
1.W7: 2p3 at ¿ t do. 
l . : i ídem l i s. 
bultos cuadros ..M- , Huisájnchez: alfombras. 
E . S . : 71 cuñete clorato 
Cuervo y Plagliery: 3 
bultos efectos 
cajas polvos; 10 
16 
pendientes a causa dé que habían sor-
prendido a un moreno y a un mestieo, 
dados americanos se habían embarcado/•quienes trataban de palanquear l a reja 
para todos los frentes hasta el 31 de Qiws da hacia el comedor. Uno de los la-
agosto da una nueva medida de las fuer- 4aro"es SS »on>bra Miquei Duques Córdo-
sas que el Mariscal Poch tiene a su j ¿u^o ef ¿enuncianíl de slrviente ^ 
diaposición para rematar las victorias 
que ya se han alcanzado en el frente oc-
cidontal. 
En estas fuerzas están comprendidos 
los hombres enviados a Italia y Siberia, 
así como la llegada del general Graves, 
Jefe americano en Vladivostock con las 
fuerzas despachadas directamente de j 
los Estados Unidos. Las proporciones de ' 
esta fuerza americana van aumentando ( 
cada vez más en importancia, a medida i ^.e?f,eli su habitación, le sustrajeron a 
que se ve el alcance del nuevo asalta bri- ' ¿ i in c„ ^í01"^; vecilla de Lampandlla 
tánico contra el mismo centro de la lí- todo lo^ue f s & ^ l ^ ^ 6 ^ % 
nea del frente de Doui Cambra!. A. jui- Pesos 
D e ! a S e c r e t a 
HURTO 
Alfredo Ruvalcaba Morales, vecino del 
teatro Campoamor, denunció que le han 
si straido herramientas de carpintería por 
valor de 35 pesos. 
HURTO D E DINERO 
De una cartera que tenia sobre una 
Díaz: 600 bultos Miles y acceso-
cio de las autoridades militares de esta 
capital, el quebranto de las líneas ale-
manas de defensa en este frente puedo ser 
la cuña que al ser intrccdu/clda determi-
ne victorias aliadas de un carácter arro-
llador, puerto que el hecho de q,ue el ejér-
cito del general Pershing todavía no ha 
sido empleado muy extensamente se prue-
ba de que el Mariscal Foch tiene amplias 
reservas para acentuar más sus ventajas. 
En todos los despachos del extranjero, 
los oficiales en esta capital han adver-
tido hoy indicaciones veladas de que en 
breve se puede esperar una fase nneva 
e importante de la batalla. Había cierto 
aire de expectación en los círculos ofi-
ciales y semioficiales, que produce la im-
presión de que el Mariscal Foch está 
preparando un nuevo golpe. 
Las noticias indicaban esta noche a 
muchos observadores que el enemigo se 
estoba retirando ahora a lo largo de to-
dos sus frentes desde Flandes hasta 
DESAPARICION 
De su domicilio, calle de Acosta, nume-
ro 3C, ha desaparecido el menor Domingo ¡ 
Ortega y Gonzalezr. Su padre, Bernabé Or-^ 
tega Mesa, formuló la correspondiente 
denuncia ante la policía secreta. 
AMENAZAS ,. 
Pedro Cainpoiredondo y Victoreros, ve-
cino de Obispo 105, altos, denunció que 
\in joven nombrado Nicanor Mella, se 
presentó en la casa donde trabaja y le 
amenazó con tirarlo por el balcón a la 
calle. 
UNOS G E M E L O S 
E l doctor Jonás Galán Breal, vecino ac- _ 
cidental del hotel L a Estrella, denunció j V I V E R E S : 
M. Arrinda: 2 cajas calzado. 




Hijos do H . Alexander: 1 caja mués 
t ías , 10 barriles ácido. 
G. Alslna (Manzunillo) : 4 huacales si Has. 
u . S. Naval (Quantánamo) : 65 atados 
inotul, 47 bultos maderas, 1,436 sacos ce 
mentó. 
Comp. Lciorera: 1,950 atados cortes. 
A. Espinach- 77 pacas millo. 
J . Ortega : 8 id id. 
Surglanir Cuba Oil y Co: 3 bultos tan-
ques y accesorios. 
D. Aguirre: 1 caja ropa. 
B . Sánchez e hijo (NuevitasJ : 1 id Id. 
J . R . López: 1 id id. 
A. A. : 1 id id. 
MADERAS: 
llavana Marine R. : 1,105 piezas ma-deras. 
V. Vildosola- 4,042 id id. 
Alc-gret Pelleya y Co: 4,788 id Id. 
PARA CARDENAS 
S. Echevarría y Co: 3,839 sacos arroz, 
(6 míenos.) 
Garriga y Co: 750 id id. 
B . Menéndez: 1,575 id Id. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
.T. Gómez H : 599 sacos arroz, (118 me-nos.) 
.i . Gómez M. : 300 id id. 
Pérez Hno: 475 Id id. 
Almeida Sobrinos: 950 id id. 
Mora y Majó- 475 id id (5 en duda.) 
Mola y Berrabeitg: 310 id id. 
433.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
que en una camisa que envió al taller de 
lavado que existe en San Miguel entre 
Consuado e Industria se le fueron olvi-
dados un par de gemelos y que al ir 
a reclamarlos le fueron negados por el 
dueño del estabecimiento, alegando q,uo 
no los había visto. , 
E l denunciante se considera perjudi-
cado en cien pesos. 
INFRACCION P O S T A L 
L a señorita Joaquina Duran, vecina de 
Oficios 19, altos, denunció que ha relibi-
do .por correo una carta en la que se le 
injuria. Ignora la denunliante quién fue-
Rheims. Esto era lo que se deducía de los I ra el autor de la epístola, 
nuevos .vanees franceses en la bolsa for- ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ c l -
mana por la línea del Qise alrededor del | Jiado m Aguila 213, denunció anoche a 
triángulo Hame-GuiscaVd-Chapuny, yi,?a Secreta que hace poco más de un año 
dell a entregó a Asunción Breso, vecina de 
Amistad 23, altos, ropas para la habili-
tación de su hija, por valor de setenta 
lefios y que al ir a reclamárselas hoy 
para llevarlas a su casa, la Breso se negó 
a entregárselas y le dijo que no tenía que 
darlo cuenta de nada. 
también del movimiento al través 
Vesle. 
'VERSAS NOTICIAS 
C A B I S G R Á l ' í C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LA SALUD DE LOS E M P E R A D O R E S D E 
ALEMANIA 
AMSTERDAM, 4. 
L a Emperatriz alemana ha estado pa-
deciendo accesos de debilidad y ataques 
cardiacos cada vez más intensos, según 
despacho a la Wese Zeitung, de Bremen. 
La Emperatriz padece de asterio-esclo-
rosis, y los facultativos le han hecomen-
dado que guarde cama y evite toda preo-
cupación y excitación. 
Al revés de lo que se anuncia í e s d e 
otras fuentes, el despacho dice que el í p ú b l i c a Cubana . 
Emperador Guillermo aparenta gran vi- j — E l senador Manuel F e r n á n d e z de 
gor, por más que de algún tiempo a | Guevara ha donado el importe de los 
esta parte parece haber envejecido con 
siderablemente. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 4 de Septiembre, 
8.40 p. m . 
Se e s t á n haciendo preparativos en-
tre la alta sociedad santiaguera para 
recibir dignamente a la esposa del 
Pi-'mer Magistrado de la R e p ú b l i c a , 
í-'oñora Marianita Seva de Menocal, 
que viene para colocar l a primera 
piedra del nuevo santuario de la 
Virgen ¿ e l Cobre, Patrona de la Re -
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
^ . . SUSTRACCION 
Denunció ayer a la policía nacional R a -
^egarra Perrero, 
t-ckets para l a Cocina E c o n ó m i c a 
QUe se r e p a r t i r á n entre las familias 
pobres el día 15 del corriente. 
— L a Colonia asturiana ha publi-
cado el programa de la gran j i r a 
Covadonga, que se c e l e b r a r á en l a 
finca San Fernando el p r ó x i m o día 
8', celebrando misa de c a m p a ñ a Y 
s e r m ó n por un padre j e s u í t a , desa-
yuno, cantos populares asturianos, 
con l a c l á s i c a gaita, bailes regiona-
les y diversos a c o m p a ñ a d o s por va-
rips bandas y orquestas, 
í ] ! banquete servido por el hotel 
i, para 500 comensales, s e r á 
ou domicilio | nna r e p e t i c i ó n de los cantos, bailes y 
han sustraído diferentes prendas d-.>i f,i.rnq rHvpr<?innpq 
ero que aprecia en la cantidad de sesenta otras ü ivers ioneg 
pê os, no sí.hiorwi,. ^..ía.. ^ —— - R e m a inusitado entuisasmo para 
asist ir a esta fiesta regional . 
E l Corresponsa l . 
vecino de calle i de Camjanarlo número i :« "que" mientras i Venus, para 
le i?."voutra.ba'. ausente .le 
no sabiendo quién sea"el autor de 
é f l o r ^ w ^ ,(lue ^ le di<'' cuenta al Terce™ de lust™*ci6n de la Sección 
Fn 1̂ c LESIONADO 
ser o n e ^ ^0 íruba inSre8ó ayer para 
rriles Tin 1° el obrero de los Ferroca-
ga dpVc1^8 Abelardo Molina Villalon-
lotti,1nú1mero0r7CÍe^,íad<y veeino ^ P o ^ -
Ci6n .Ip FwV0'- i!'ste ioven, en la Esta-
iro l i nn0/'1':'uasa- y al caerse de un ca-
Por VohA ^ U"a- de las ruedas del mismo 
QUEMADURAS 
, tal de _ 
«r de graves quemaduras en el pe-ergencias fué asis-
A N f F I E S T O S 
427.—Carga perteneciente a este nú-mero. 
M I S C E L A N E A S : 
i ^ r . ^ l J2"0: 5°'! barras' 26-1 espigones, IímO railes, 4o cuñetes pernos. 
i&?Jloí0 tok**^ ^'f32 kilos abono. Central Jabonico: 4 bultos maquina-
A G. S.: 250 sacos chícharos. 
C . Arnoldson: 200 sacos chícharos. 
1030 : 240 sacos sal. 
S y Co : 100 cajas sardinas. 
Santamaéía Sáenz y Co.: 110 cajas de 
pasta de tomate. 
E . Ramérez y Co: 5 barriles vino. 
F . López: 13 cajas dulces; 3 huacales cacao. 
564: 100 sacos alpieste. 
563: 150 !dem idem. 
O. C. : 12 cajas chocolates. 
L . V . : 10 idem idem. 
L . L . :: 5 idem idem. 
P . M. Cestas: 50 atados suelas. 
B . Revira: 15 cajas cerezas. 
Domínguez y Pórtela: 10 idem ídem.; 
10 idem jalea. 
1 idem zarzaparrila; 1 idem achicoria. 
M. Muñoz: 50 cajas cerezas; 10 Idem 
embutidos. 
Galbán Lobo y Co.: 1 caja afrecho; 1 'd 
idem bultos; 1 idem semillas. 
C . S . : : 20 cajas chocolate. 
A. Ramos: 50 tn.bales pescado. 
Pita Hermanos: 380 cajas bacalao. 
A. L . : 1000 cajas leche. 
Tarbonell y Dalman: 100 sacos maní . 
Ba.üiestie y Méi^dea: )t/epoeroIa»; 6 
barriles jamón. 
Llera y Llano: 5 barriles; 4 tercero-las idem. 
A. Barros: R barriles; 4tercerola3 Id. 
Fernández Trápaga y Co.: 10 idem; 
10 barriles idem. 
Eustillo San Miguel y Co.: 15 cascos 
quesos. 
I?,! : 250 sacos cal. 
120 : 250 idem ídem. 
121: 250 idem idem. 
122 : 250 Idem id. 
Ferrer y Puig: 10 cajas pescado. 
The Borden Co.: 5.700 cajas leche. 
Fleschman y Co.: 50 cajas levadura. 
F . T. y Co.:: 100 sacos maní. 
0C8: 20 sacos maní. 
A. Luaces: 5 cajas pescado. 
•T. Jimeno: 114 bultos frutas. 
•T. Noriega: 125 idem idem. 
M. Balboa: 2 atados jamón. 
F . R . : 150 ca.jas jabón. 
F . R . : 150 cajas jabón. 
Aribbsean: 75 cajas lavdura. 
L . A. L a y : 10 cajas leche. 
Hotel Plaza: 2 barriles aves; 1 Idem 
ca rne. 
P . Sáinz: 100 cajas leche. 
Proveedora Cubana: 2 atados quesos: 61 bultos frutas; 10 cajas chocolate; 1 idem salsas. 
122: 25 cajas jabón. 
B. A.: 80 sacos sal. 
B . , : : 50 sacos papas. 
Ncstle Milk y Co.: 4000 cajas leche. 
A. Armand: 6 atados quesos; 65 bul-
tos fruta.s. 
Cruz y Salaya: 5 cajas quesos. 
Lozano y Vega: 25 cajas idem. 
J . Gallarreta y Co.: 10 barriles; 5 ter-
cerolas jamón. 
Izquierdo y Co.: 500 barriles papas. 
Pérez Pérez: 600 idem idem 
Esrtugo y Maseda 
Idem papel. 
E l Camagfieyano: 10 idem idem. 
E . F . : 5 idem idem. 
P . Fernández: 5 Idem idem. 
J . López R . : 141 idem ídem. 
P . Ruiz Hermano: 2 idem idem; 
bultos efectos escritorio. _ 
R. Veloso: 4 idem idem;^56 atados 
de papel. 
Maza y Co.:: 2 cajas archivos. 
Suárez Cara«a y Co.: 500 atados car-
tón; 2 huacales; 2 cajas; 030 atados pa-
pel. 
Barandiaran y Co.: 615 idem Idem; S 
bultos efectos escritorio. 
Alvarez Hermano: 1 caja presillas; 200 
barriles pasta; 205 atados cartón. 
Solana García y Co.: 94 idem Idem. 
Lloredo y Vo.: 60 idem idem. 
904: 420 idem idem. 
Gutiérrez y Co.: 224 idem Idem; 3 
cajas papel. 
Pérez Hermano: 2 idem lápiz. 
CALZADO: 
G. Rodríguez y Co.': 35 cajas calzado. 
Viuda Mazón: 1 idem idem. 
F . 3 idem Idem. 
J . Cot: 5 idem idem. 
S. Benejam: 11 idem idem. 
Rossette y Pérez: 4 idem idem. 
Pons y Co.: 5 idem idem. 
M. Fernández: 6 idem ídem. 
Poblet y Mundet: 29 idem Idem; 5 
cajas camisa^; 1 idem medias. 
A. Marruz: 4 bultos hormas. 
Iiicera v Co.: 53 bultos talabartería. 
C. B . Zetina: 15 idem Idem. 
M. Varas: 15 idem idem. 
N. Rodríguez: 12 idem idem. 
García Díaz v Co.: 10 idem idem. 
F . Palacio: 29 idem idem. 
Vilas y Fernández: 6 idem idem. 
V . Abadin: 7 bultos tubos. 
M I S C E L A N E A : 
M. Santa María: 7 bultos muebles. 
R . G . : : 9 idem cristalería y jugue-
tes. ' 
A. Guichard: 5 idem accesorios para 
crías. 
O. Alsina: 1 nevera: 
M. A. S.': 8 cajas cepillos. 
.T. M. R . : 20 vasos. 
M. : 25 barriles idem. 
Alvarez: 2 cajas cristalería. 
López: 2 cajas accesorios eléctrl 








Comercial: 2 idem coladores. 
Moretón: 9 bultos mimbre pm 
B . : 440 idem idem. 
Nazázal: 100 idem idem 
y Co.: 1240 idem 'idem' 2-10 
Ido ay 
tr.2. y bJazos. el menor Ma'nüér'Ra'inos,'(íe . r 
d^\Ml,rueveaend^e?oV44Ín0 l l t ' l u e ^ A l a ^ ".330 ladrillos. 
froduj0 al caer te^c te^cant i^d^e6 un ^ ^ ^ . f ' 
^uido que conten^ una botella. , bultos maquinaria. 
.Un niñn n*. yo ™. j 719 piezas acero, 
9,000 ladri-
l l i tos maquinaria, 
del nVÍÍ eS reci«nte. > TüS'd ice eY'padrei ^ ^ " » e t e s clavos' W Planchas, 448 bultos «ei niño one no sabe cómo so la Min«irn • pernos. 
. A C C I D E N T E D E L TRABAJO ! A M- P"611*6 y Co: 5 bultos aTCesorlos 




J . Pérez 
menos. 
D . D. P. : 100 Idem idem. 
F . Bowman: 65 idem idem. 
Compañía Nacional: 202 sacos cacao; barril especies. 3 bultos amoniaco. ENCARGOS: 
Cuban - Distrivuting: 1 caja papel. 
A. Buide: 1 idem barniz. 
C E N T R A L E S : 
Tninicrt : 4 bultos maquinaria. 
Morón: 28 idem idem. 
E l Pi lar: 35 idem idem. 
Socorro:: 20 idem idem. 
San Ignacio: 0 idem idem. 
Lugareño: 60 ídem idem. 
Perseverancia: 29 Idem idem. 
Algpdones: 2 idem Idem. 
Nu.etva Victoria: 9 idem Iden 
Nueva Paz: 1 idem idem. 
.Tagüeval: 320 idem idem: 3 menos. 
Corn.zón de Jesús : 27 idem idem. 
AVashinjrton: 10 Idem idem; 2 menos 
Pila : 12 ídem idom: 2 menos. 
Stewart: 1 idem idem. 
Patr ia: 1 ídem idem. 
España: 2 idem idem. 
C. Fernández: 12 idem efectos acero y 
llaves. 
Suárez y Méndez: 8 Idem papel y l i-
mas. 
P . H . | Com.: 1 caja máquinas. 
,T. Iglesias: 5 cajas barniz. 
B . L . : 3 cajas accesorios máquinas 
J . E . : 3 idem máquinas. 
T . G,. : 62 idem botellas. 
.T. S. : 81 idem idem. 
JP. B . Co: 96 idem idem. 
Z. S. : 4 cajas porcelana y abanicos. 
F . U . D . V . : 50 sacos cera: 
Gómez y Martínez: 10 fardos algodón. 
M. Piquer: 2 idem hilo. 
Hermanos Fernández: 6 cajas acceso-
rios fotografías. 
C . L . H . : 4 idem láminas. 
I . A. G . : 2 Idem idem. 
M. N. Z. : 2 idem idem. 
1718: 172 atados estuca. 
A. Co. : 4 iden» relojes. 
L . Mugo: 6 idem idem. 
B . Delgado: 9 atados idem. 
Díaz y Suárez: 2 cajas lacre. 
,T. G. Fernández: 3 fardos rejilla. 
Herrera y Mundo : 3 idem idem. 
L . Brihuega: 1 caja accesorios para 
crema 25 cajas botellas. 
A. Crusellas: 222 atados cartón; 15 
bultos papel. 
C . A. : 9 bultos accesorios para ca-
rros. 
A. : 60 piezas enganches. 
J . Barquín: 1 caja sombreros. 
Arredondo: 5 idem . idem. 
Abella Baez y Co.: 5 cajas estatuas. 
J". L . Ste-wers: 18 planos. 
•T. Cándales: 10 cajas piedra pómez. 
Industrial Sombrerera: 32 bultos pa-
ja . 
Lavín Hermanos: 3 fardos Idem. 
Vilplana y Co.: 2 cajas accesorios de 
electricidad. 
A. C. Crespo: 10 tinas pintura. 
" BernKheim: 2 cajas prensas. 
W . Croft: 1 prensa. 
A. G. : 2 cajas accesorios ópticas. 
Alonso y Martínez: 1 caja accesorios 
autos. 
M. V . : 1 huacal accesorios máquinas. 
Gon7ález Garín y Co.: 9 cajas cremas 
y jabón. 
A. R . Lanwith: 26 idem plantas. 
E . Guastarecha: 7 huacales chapas. 
C . R . Todá: 2 bultos estantes y efec 
tos de uso. 
Banco Canadá: 22 cajas pintura. 
Casa Cárter: 1 idem lámparas. 
5430 : 74 cajas sillas. 
Tiffany Estudio: 6 bultos adorno y 
algodón. 
Damboronea y Co.: 10 cajas accesorios 
autos. 
Zárraga. Martínez y Co: 5 cajas acce 
sorios eléctricos. 
D . Ruisánchez: 9 cajas sillas. 
T. W.: 2 idem quincalla. 
2 Idem cuchillos. 
D. Ortesra: 5 barriles pintura. 
U . V . : 72 sacos cera. 
Alvarez: 5 pianos. 
Otegui: 10 bultos cinz. 
C. : 2 cajas accesorios corsets. 
Industrial Algodonera: 16 cajas ma-
quinaria. 
B . A. 4 idem efectos de farmacia, 
O. B . Cintas: 5 Imites maquinaria. 
C. O. I . : 10 bultos raices. 
A. Alvarez: 10 barriles aceite. 
Lombard y Co.: 8 bultos idom y acce-
sorios. 
Alvarez Certnuda: 5 idem efectos sa-
luloides y nlumeros. 
Caparó Hermano: 100 fardos algodón. 
Lañó Sanz: 1 caja vidrio. 
F . P . 7 idem cadenas y tubos. 
9320: 1 caja accesorios bombas. 
4444 : 23 bultos accesorios para mue-
bles. 
Industrial Alfilerera: 12 bultos alam-
bre y barniz. 
Llano y Co.: 3 cajas libros y tijeras. 
209: 7 cajas registradoras. 
Valmaña y Benítez: 8 bultos accesorios 
eléctricos. 
.T. Romeu: 1 caja maquinaria.. 
E . Chaple: 3 cajas quemadores y ac-cesorios. H . D . Co. 33 bultos accesorios para droguería. 
Briol y Co.: 4 fardos jarcia. 







^"o. para «pt- c io i i . . ""apitai rsumero i7¡Vví 
en la mnn,f < sis.tIdo de lesiones graves MApt 
S e d i s p a r ó u n t i r o 
an Lumber y Co: 541 piezas ma 
Garriga y Co (Cárdenas) 
Cuban Portland Cemenf 
fondos, 1,000 bloques. 




(Viene de l a P R I M E R A ) 
gocios, fueran causa 
te del suicidio. 
E n la man0 izquierda se le o c u p ó 
i Gutiérrez una sortija de oro ci-
c a d a M . R . a R . G . , y en los bol-
sillos de sug ropas u n recibo de I a 
Aduana para extraer m e r c a n c í a s que 
venían consignadas 
irul l , 
sentaba como agente 
L a pol ic ía l e v a n t ó acta de lo suce 
Ô do V r.r.^~X 
^ P r e s e m í n 1 : d„e * l c l a 2. y 4, que é l 
îso ^ 0 ^ ? í l Ia Pistola de que hizo 
le cuenta a l , : Trading y - ^ : C bultos ma.,ul 
uso ni „ • . , i"»<-uia 
428.—Carga 
mero, 
Comp. Mercantil Ricoban resina. 
a este nú-
200 barriles 
perteneciente a este nú 
¡Paz írrez . a suc; restos! 
429.—Carga 
mero. 
"V 1 V E R E S ; * 
A. Armand: 525 barriles papas, 500 ca jas huevos. 
N. Quiroga: 480 id id. 
Swiüt y Co: 960 id id, 70 tercerolas car ne puerco. 
F . Bowman: 200 barriles papas. 
Galban Lobo y Co: 167 tercerolas man teca. 
A. Reboredo: 10,880 kilos coles. 
M I S C E L A N E A S : National Steel : 160 bultos railes y a c cesorios. 
F de Tlicl(»- 172 *00 botellas vacías. 
12,500 ladrillos 
r a ría. 
Nitrate Agencia y Co: 90,720 kilos abo-no ; 
MADERAS: 
V . Vildosola: 3,31.0 piezas maderas. 
.1. Clura Barceló: 3465 id id. 
P . GNmez Mena: o,210 id id. 
N. M. 
DlSTANCE 
NCH C E R C A 
Si s u F e r M e r o no 
l a t iene p í d a l a a 




Habana , Cuba. 
Anuncios " T L R I D U . " 
C7404 alt 15d.-5 
narla. ' — — ~ * • " cajas maqui-
J . L . Rodríguez: 16 cajas papelería. 
Gómez y Hermano 4 cajas loza. 
F . Amador: 1 bultos aces baúles. 
Anudraln y Medina 
sanitarios. 
P. García: 98 huacales lavatorios. 
C. F . M. : 2 idem vaporizadores 
315: 2 Idem muñecas. 
G. B.: 1 caja peine. 
P. L . L . : 10 Idem Jjigoetes. 
600 : 2 cajas cordones. 
R. Leret: 23 bultos válvulas y efectos 
hierro. 
J . Barajón y Cap.: 1 caja papelería. 
A. Moloney; 3 idem alambre. 
Legación Americana: 3 Idem pápele 
ría. 
A. Miranda y Cap 
zados. 
Mederos y Hermanos: 260 cajas efectos 
de madera. 
G. Suárez: 3 bultos máquinas y aces. 
J . P . : 0 cajas almohazas. 
C3: 3 cajas de pintura. 
B. G. : 2 idem aspillera. 
Santacruz y Hermano; 5 cajas alllas. 
S. Chicas: 6 huacales conejos. 
L . Morera: r. bultos aces para baúL 
.L Rey: 11 bultos juguetes. 
J . Barros M. ; 3 cajas Idem. 
J . Roig: 25 bultos cajas para caudales, 
20 cajas copas de papel. 
A. Gómez: 1 auto y accesorios. 
M. A. H. : 2 pianos y accesorios. 
Fernández y Hermano y Cap. : 8 bul-
tos relojes y muebles. 
Cuba Import, y Cap. : 2 cajas acceso-
rios para auto. 
A. Roca: 1 caja películas. 
G. del Pomar: 10 cajas ratoneras. 
Zál-raga Martínez y Cap. : 1 taja dcoe-
sorios para auto. 
103: 2 cajas cubiertas. 
Dominión Trading Cop.: 2idem teji-
dos Idem cubiertas. 
García y Geli: 17 bultos juguetes y 
sillas. 
J . M. H . : 1 caja herramientas. 
AV. F . 4 cajas figuras. 
S. G. : 1 Idem idem. 
R. Tpfi Idem idem y efectos pilleados. 
14: 271 bultos cubiertos y efectos de 
acero. 
P. Pelegrin : 2 bultos aces de incendios. 
Ferrocarril del Norte: 8 cajas abraza-
deras. 
Rubiera y Hermano; 11 capas tejidos. 
O Montes: 1 auto. 
M. Aspuru: 1 Idem. 
Coca Cola y Cap. : 18 tubos gas. 
3i Torres: 4 cajas aces de maquinarla. 
1,059: 4 bultos tanques. 
1,059 : 4 bultos tanques. 
Marianao Industrial.: 3 bultos materia-
les. 
M. Carvajal; 7 Idem muebles. 
5,0999: 30 cajas bet lún. 
M. G . : 7 bultos maquinaria y acceso-
rios. 
P. Rollan: 5 bultos accesorios para au-
to. 
E . .: 2 cilindros amoniaco. 
2,243: 12 cajas efectos acero. 
Compaüía Cubana de Jarc ia . : 197 pa-
cas henequén. 
Caribbean F i l m ; 6 huacales muebles. 
Vidal y Fernández: 15 máquinas de co-
ser. 
J . Vignand; 5 cajas polvos; 
A. Poo: 5 cascos aces eléctricos. 
L a Habanera Industrial: 11 cajas pa-
pel. 
Cuban Telephone Compuany: 1 bultos 
materiales. 
0. Morales: 1 caja tejidos (Amer Ex-
press1). 
Kalmach y C a p . : 3 Sbultos pintura y 
aces de calderas. 
F . A. Ortiz: 3 huacales aces para sar-
cófagos. 
Anselmo López y Co.: 1 caja accesorios 
pianos. 
S. y Cap. : 4 botellas. 
Vassallo Barinagu v Co. : 2 cajas libros 
C. C. Aí.: 14 bultos calderas y acceso-
rios. 
M. Martinez 1 caja lámparas. 
F . R . : 35 cajas lámparas.| 
F . R . : 35 cajas efectos acero. 
Velazcos y Hermano: 5 bultos de tea-
trA.' L«pez Chávez: 10O cajas cloruro. 
Cuban Portland Cement: 7 bultos mate-
riales. 
10 S. C. 43 bultos acero y barras. 
M. Priarte y Compañía: 1 cajas crema. 
1). P. L . C.• 255 cajas botellas. 
Y . : 1 caja iémpaquetaduraa. 
Ar|. I . E . : 6 idem papel. 
W H| Swan: 10 cajas bromuro 
L a CienDueguera : 1 caja sopladores. 
H A: 1 caja maquinaria. 
N A Co.: 5 cajas pintura, 
C S Hepworth; 7 id id 
Romagosa y Co.: 25 cajas accesorios 
eléctricos 
M .1 Freishman: 25 bultos anuncios. 
P 15: 107 idem empaquetadura y cuero, 
6o barriles pintura. 
P: 7 bultos corsets y prensas, 
AV S C : 5 cajas tabacos. 
C F : 2 atados papieL 
V 0 : 18 barriles pintura. 
N V Q: 3 cajas sobres. 
J A de la A C; 2 cajas idem 
R C : 3 idem Idem 
C y Co.: 1 caja camas. 
Melchor A Dlssau: 33 bultos maqui-
naria y accesorios 
(54: 1 caja reglas. 
Canoa: 0 cajas accesorios maquinaria, 
Pérez y Herera: 2 bultos accesorios 
tara baúles. 
Y R y Co.: 7 cajas accesorios maqul-
l raria. 
C C 2 cajas accesorios cilindros. 
107: 3 bultos efectos acero. 
Arechavala; 3 cajas accesorios eléctri-
cos. 
179: 9 idem Idem. 
014' 1 caja libros. 
S: 1 caja accesorios electri'//S. 
Compañía de Fonógrafos: 3< cajas dis-
cos. 
C C F T : 3 cajas accesorios eléctricos. 
C M: 3 crejas. 
M de la C . : 1 caja accesorios de má-
quinas. 
Cumino: 1 idem idem. 
I) L V : 1 caja anillos. 
Mina Carlota; 1 idem maquinarla. 
A Co.: 1 caja ácido. 
2.232: 35 bultos maquinaria. 
G Menendez: 9 bultos efectos uso. 
23: 260 cajas soportes. 
B C : 1 idem prensa. 
.1 G : 1 caja accesorios para sastre 
S C í 42 tubos. 
Compañía Nacional de Comercio: 4 bul-
tos accesorios auto. 
U Pérea BarafiaQo: 50 bultos clorato, 
2 cajas mechas. 
García y Maduro : 5 bultos loza, 519 id. 
filtros. 
Zayas Abren y Co. : 22 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Lecours: 22 idem ácido. 
F G Robins Co.: 307 Idem efectos de 
escritorio, discos y muebles. 
J Fortun: 9 cajas juguetes. 
Lindner v Hartman: 50 barriles ácido. 
AArest India Olí: 84 bultos materiales. 
W A Campbell: 4 camiones, 9 bultos 
correajes^ 1 caja ' lámparas. 
Compañía Nacional de Perfumería; 1 
caja aceite. 
Cuba 7 Supply y Co.: 71 bultos acce-
sorios eléctricos. 
U S R X : 201 idem accesorios auto. 
llis Bros: 60 idem maquinaria y acce-
sorios. 
V G Mendoza: 297 Idem Idem. 
Fábrica de Hielo: 58 Idem materiales. 
F C Unidos: 1.112 idem Idem. 
A T C : 32 ide m cristalería esteras y 
latón. 
M Humara: 3 cajas cuchillos, 3 Idem 
efectos esmaltados, 2 idem candeleros. 
Cpuartei Maestre; 20 bultos talabartería 
L A C U B A N A " 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEBEROS. 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s 








José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Oscar Fonts Sterlin^ 
Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Fernando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
Abogado Consultor. 
Heniy Bennett, director General. 
CONSEJEROS: 
Emeterio Zorrilla. 
Antonio San Miguel. 
Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Coarto Piso. 
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Narciso Gelats. 
Juan F. Argüelles. 
Gustavo Parajón. 
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M O V I M I E N T O D E A Z Ü C A S E S 
n i . fi1 íabAÍd0 f n l a ? I a z a cIe Matanzas durante la semana que t e r m i n ó el 
?n¿ ? L l e ^ 5 . ? f ! 0 ' SesÚI1 datos del C o l e ^ 0 d9 Corredores de dicha p l a ^ fué como sigue; 
C E N T R A L E 
R E C I B O S 
Anterior E n l a semana 





Aus tra l ia . 
A r a u j o . . 
C o n c h i t a . . . . . . . oro, 
C a r o l i n a . . . . . . V. V. . . Z V. V. V. t 
Cuba tero o/w 
E l e n a 
F l o r a 
Fe l i z 
Gómez M e n a . . . . 
Josefita 
J e s ú s M a r í a . . . . 
Jobo 
Limones 






Santa A m a l i a . . . 
San I g n a c i o . . . . 
S a n Anton io . . . . 
Santo Domingo . . 
Saratoga 
Santa R i t a 
San Cayetano . . . 
T r i u n v i r a t o . . . . 
Tr iunfo . 






























E X P O R T A C I O N 
Anterior 
P a r a New Y o r k • • 
P a r a Fi ladel f ia 
P a r a Boston 
P a r a Galveston 
P a r a New Orleans 
Otros puertos de los Estados U n i -
dos (Mobila) 21M86 
P a r a I n g l a t e r r a . . . l . Á 
P a r a F r a n c i a 
P a r a I t a l i a -.• • 
P a r a e l C a n a d á 
P a r a e l J a p ó n 
Méj ico (Progreso) 
S a v a n n a h . . 
4,576 























































Recibidos hasta hoy. 
R E S U M E N : 
Exportados 





Gustavo Estorino. Secretario Contador. 
accesorios teléfonos alambre y tornillos, 25 cajas impel. 
1. L Aguirre y Co.: 3 Idem escopetas, 
71 Ídem fusibles y clnturones. 
Quintana y Co. : 3 '.-ajas figuras. 
Tolckdorff y UUoa; 11 bultos, accesorios 
vara autos. 
Thrall Electrical y Co.: 549 idem acce 
(.ortos eléctricos. 
navanu Klectrical K y . : 178 idem ma 
teriales. 
Antiga y Co 
rios. 
pesant y Co. 
accesorios. . 
Gómez de ío y Co.: biilRtos Acido. 
•V V Turull v Co ; 207 Idem ídem. 
Director de Correos: 3 lldem acceso-
^Harfis '^EÍos v Co. : 103 bultos efectos 
escritorios/o m u e b l e s . ^ a r c a d o s 
It Supply y Co.: 1 caja ferretería. 
38 idem efectos saita-
íi l lbultos maquinaria y 
lo.C,1CTJll(ios,: 617 bultos materiales. 
3 huacales betn. 
1 idem idem. 
163: 3 Idem barniz, 
íw: 2 huacales betún. 
104; 7 idem idem 
> o C : 1 c&i& accesorios de cocina • 3 atados techadf 
A H : 1 caja prosillas. 
Harris Bros: 11 cajas postales 
gaetes. y jn 
£ 2 TEoJíln^y Co-: 42 máquinas d/ 
1^ F L C : 164 cajas botellas: 
45: 2 idem juguetes. 
T ; 5 bultos betn. 
355; 2 cajas idom. 
W A Campbell: 2 cajas idem. 
M A Dossau: 1 huacal maquinaria 
307: 1 atado papel en duda. 
23. 208 atados electos maderas no 
vienen. 
C I G A R R O S O V A L A D O S : , 
I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T f L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e a ^ 
C r ó n i c a 
A s t u r i a n a 
Para el DIARIO D E L A MABITíA 
LOS JUEGOS F L O R A L E S PEO CO-
VADONGA,—EL PREMIO D E L A 
COLONIA AVELESDíA DE1 L A HA-
BANA. — ACTIVIDAD E N LOS 
P U E R T O S ASTURLiNOS. — A N I -
MACION TERANIEGA. — PROPA-
GANDA MAURISTA.—^IMPORTAN-
T E S ASíULLEROSu—EL T I A J E 
D E L MINISTRO D E FOMENTO. 
ocupará una dama de alta distinción 
cuyo nombre no estoy todavía autori-
zado para revelar. 
Los juegos Florales se celebrarán 
en el elegante Pabellón Iris, que se 
decorará e iluminará espléndidamen-
te, y se halla invitada para asistir a 
ellos Su Alteza Real la Infanta doña 
Isabel. 
Al acto enviarán representaciones 
la Diputación Provincial, la Guarnición 
de Asturias y ]cs Ayuntamientos de 
Oviedo, Gijón y Cangas de Onís. 
E n estas crónicas se dedicará aten-
ción preferente a lo que habrá de ser 
suntuosa y cultísima fiesta, digna del 
uombre histórico de Covadonga. 
Entre las fiestas que se celebrarán 
en Asturias con motivo del duodéci-
mo centenario de la Batalla de Cova-
donga, llamarán seguramente la 
atención los Juegos Florales que se 
¡organizan en Avilés por iniciativa de 
E l Progreso de Asturias» y a los que 
prestan sn cooperación valiosos ele-
mentos. 
Se verificarán el 23 de Agosto, coin-
cidiendo con la inauguración del Mo-
numento a Pedro Menéndez, y será 
mantenedor de la fiesta el ilustre ora-
dor don Víctor Pradera, diputado a 
Cortes por Pamplona, -'que tanto se 
distinguió recientemente en el Con-
greso al debatirse la cuestión de las 
nacionalidades, llamando poderosa-
mente la atención por su gran cul-
tura y extraordinaria elocuencia. L a 
designación del señor Pradera pro-
dujo excelente efecto en Avilés y en 
el resto de la provincia, desfpertando 
vivísimo interés su próxima visita 
Xara tomar parte en el patriótico fes-
tival. 
E l Premio de Honor, consistente en 
la Flor Natural y 500 pesetas, fué 
concedido por entusiastas avilesinos 
residentes en Cuba y, a instancias su-
yas, se titula "Premio de la Colonia 
Avilesina de la Habana". Lo envió 
con expresiva carta al Director de 
E l Progreso de Asturias el distingui-
do miembro de esa colonia don José 
Antonio Rodríguez, y además de él 
icontribuyeron a !a formación del pre-
mio con importantes donativos, don 
Víctor Campa, don Leopoldo Campa, 
don Ramón López, don José Cuete, 
don Bonifacio Menéndez, don Víctor 
Echerarría, don Segundo Pola, don 
Julio Hevia y don Benjamín Orbón. 
Este nuevo rasgo de la inagotable 
generosidad de los avilesinos ahí re-
sidentes, fué aquí unánimemente ce-
lebrado. 
Los premios a l Trabajo y a la Vir-
tud, consistentes cada uno en cion 
pesetas y Diploma de Honor, fueron 
concedidos por el Diputado a Cor-
tes don José Manuel Pedregal, José 
Tartiere, el Marqués de la Vega de 
Arozo, el Vizsconde de Campo Gran-
de, el diputado a Cortes Marqués de 
Aledo (don Ignacio Herrero) y don 
'Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO D E L A MARINA de la Habana, 
quien a pesar de la ausencia y la dis-
tancia no se olvida nunca de la her-
mosa tierra nativa y quiso asociarse 
con ese premio a una conmemoración 
tan gloriosa. 
L a Corte de Amor estará formada 
por bell ísimas señoritas aivilesinas, 
figurando en ella también una encan-
tadora cubana, la gentil María Moré 
E l puesto de Reina de la Fiesta lo 
Los puertos asturianc^s continúan 
cargando considerable número de to-
neladas de carbón, hallándose com-
pletamente abarrotados de barcos los 
del Musel, San Juan de Nieva y San 
Esteban de Pravia y las operaciones 
de carga y descarga, no obstante el 
enorme movimiento, se realizan con 
perfecta regularidad. 
Aunque con lafs medidas adopta-
das últimamente por el Gobierno 
respecto a los precios del carbón y a 
la organización de los embarques, se 
han limitado muciho las ganancias, to-
davía se hacen grandes negocios a la 
sombra del precioso combíastible, lla-
mado, y con razón, el oro negro. Pa-
rece cosa dé fantasía las fortunas que 
se han improvisado en Asturias en es-
tos tres años últimos con la compra 
de barcos viejos, y singularmente con 
la explotación del carbón, qtie ha. 
sacado de la nada a gentes insignl-
licantes. 
Lástima que esas riquezas impro-
visadas favorezcan, generalmente a 
personas que no acierten a hacer 
buen uso de ellas, patrocinando gran-
des empresas y protegiendo los inte 
reses colectivas. 
De todas maneras, no es posible 
negar que a la sombra de esas consi-
derables fortunas, más tarde o más 
temprano florecerán los pueblos, re-
cibiendo de ellas el impulso que ne-
cesitan para su desarrollo. 
E n los jardines de la Fábrica de 
Trubia ocurrió el domingo 14 de Ju-
lio uno de esos sucesos. que por las 
circunstancias que los rodean y por 
las víctimas que ocaisiona, producen 
honda consternación y generosos 
sentimientos. 
He aquí como lo relata el periódi-
co ovetense E l Pueblo Astur: 
"En las primeras horas de la tar-
de de ayer, circuló por esta capital 
la noticia de que había ocurrido en 
la parroquia de Trubia, una sensible 
desgracia, do la que resultaron víc-
timas varias mujeres, todas ellas es-
posas de otros tantos músicos de la 
brillante banda del regimiento del 
Príncipe. 
"A las siete y media de la tarde, 
llegó por la línea del Norte una ca-
milla, conduciendo una de las vícti-
mas del suceso. 
"Llámase ésta, Carmen Vázquez, y 
es esposa del músico José Martínez. 
"Fué conduicida al Hospital provin-
cial, donde quedó instalada en la sala 
de Santa Isabel. 
"Presentaba una herida extensa en 
la cabeza, y varias contusiones en 
distintas partes del cuerpo. 
"Interrogada la lesionada nos ma-
nifestó que al recibir el golpe, per-
dió el conocimiento, no recobrándolo 
hasta que no se le hizo la primera 
cura en el botiquín de urgencia de la 
Fábrica. 
"Por algunas personas que presen-
ciaron el desgraciado accidente y por 
m/////-
® 
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N O E S C O T O R R A 
propias manifestaoionie's del esposo 
de una de las víctimas, podemos re-
constituirlo. 
"Serían próximamente las doce de 
la mañana, cuando se instalaron de-
bajo de un árbol que hay en el lugar 
denominado "Probadero de la Fábri-
ca", un grupo de mujeres todas ellas 
•esposas de los músicos del regimiento 
4on José Martínez, don Justo Viesea, 
don Enrique Prada, y del cantinera 
del regimiento, Blas Tomé. 
"Esperaban dichas mujeres, a que 
A e o i A R nó 
N o 
S e ñ o r o 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e » n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r » N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N C Z O B R E ) 
A q u i e t a r a s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
terminase la misa que se estaba ce-
lebrando y desfilase la procesión, pa-
ra comer en compañía de sus respec-
Iítob esposos que estaban Incorpora-
dos a la banda. 
"Al finalizar el Santo Sacrificio, el 
público que estaba inmediato al lu-
gar de referencia, sintió un gran rui-
do, producido por el resquebrajamien-
to y caída de una corpulenta caña de 
dicho árbol. 
"Las esposas de los referidos mú-
sicos, que se encontraban debajo de 
aquél, presintiendo el enorme peli-
gro que corrían, trataron de ponerse 
a salvo. 
"La esposa de Justo Víesca, corne-
tín del regimiento, llamada Marcelina, 
debido a padecer un defecto en la vis-
ta, cayó al suelo, y al intentar levan-
tarse, recibió un fuerte golpe con la 
base de la caña, que le produjo la 
fractura del cráneo con hundimiento 
del hueso frontal, quedando muerta 
in stantáneam ente. 
"La de Mauricio Prada, que llevaba 
un niño en los brazos, pude huir a 
tiempo, no consiguiéndolo la de Mar-
tínez, que también llevaba consigo 
una niña de un año, que fueron al-
canzadas por la mencionada caña, re-
cibiendo la primera la herida ya men-
cionada y su hija Carmina, una fuerte 
contusión en el frontal izquierda 
"También sufrió algunas contusio-
nep en la espalda, la esposa del can-
tinero. 
"Las víctimas fueron conducidas al 
botiquín de la fábrica, donde fueron 
asistidas por los médicos militares de 
dicho establecimiento, que les hicie-
ron una escrupulosa cura. 
"En el lugar del suceso se personó 
el digno coronel de la Fábrica, señor 
Hernando, con los jefes y oficiales 
de dicho Centro. 
"Para evitar la aglomeración de pú-
blico, se dispuso que no se suspen-
diese la procesión. 
"Se ha abierto una información pa-
ra depurar responsabilidades si las 
hubiese. 
"Hace algunos días, se giró una 
visita de inspección en el arbolado 
de la Fábrica, no apreciándose nada 
anormal. 
"La muerta era sobrina del conoci-
do almacenista de muebles de la ca-
lle Uría. señor Mendizábol. 
"La niña lesionada llegó también 
en el último tren de la línea del Vas-
co. 
"Se ha reclamado el cadáver de la 
desgraciada Marcelina, para ser tras-
ladado a esta capital e inhumarlo en 
el Cementerio de San Salvador." 
do, Arzobispo de Toledo, don Victo-
riano Guisasola, y en Avilés, en la 
Quinta de los señores Herrero (don 
Policarpo) el Cardenal-Arzobispo de 
Valladolid, don José María de Cos. 
Según costumbre de todos los años, 
veranea en Sorrió el Cardenal Prlva-
Hallámonos en pleno verano, con 
un tiempo tíspléndido de temperatur.s. 
Ideai por lo apacible, y Asturias se 
anima. Gijón ya está rebosante de 
versiones profanas allí celebradas 
hfs L hoy, se ha llevado ^ P ^ a .un 
baile de mantones, que estuvo con 
^ 0 7 . an.maoién s . ob.erva sn 
r n n n r e s en L a Arena, en Llanes, eu 
S S l l a , en todas ^ ^ 
Son?s n ? e s todo lo apetecible que se 
d e i a y eso que vamos mejorando 
mu^hó pero como el paisaje es agra-
daUbleVs?ductor y el P * ^ ^ ^ 
TUnr-ipnte y simpático, el forastero se 
eicuentra a gusto y no echa de menos 
erreflnamieSto y los atractivos que 
brindan otras P a c i o n e s . 
Asturias es región hospitalaria y 
at^adiza y sus naturales encantos y 
S o n d a d de sus hijos son suficientes 
fara aíraer al viajero y - t o n ^ 
rante el verano entre sus valles y 
montañas, que convidan a la cont ^ 
plación y al reposo. Asturias es país 
de amor y tierra de ensueño- . . 
Coincidiendo con las fiestas de la 
Coronación de la Virgen de Covadon-
ca. se celebrará en Oviedo en el mes 
de Septiembre una Semana Maurista 
y con tal moüvo habrá una gran 
asamblea de entidades del partido y j 
se organizarán conferencias que, se- , 
gún se dice, estarán a cargo del Con-
de de la Mortera, Ossorio y Gallardo, 
Llanos y Torriglia y otras personali-
dades que hace tiempo nos tienen 
ofrecido su visita. 
E n los primeros días del próximo 
Agosto darán comienzo en Aviles las 
obras de explanación para los gran-
des Astilleros que couptruirán en la 
margen derecha de la ría, por inicia-
tiva de don José Tartiére, las Socie-
dades industriales que él representa 
y dirige. , 
L a Sociedad constructora ise ha 
formado con un capital inicial de diez 
millones de pesetas y cuenta, para la 
fabricación de pianchas y maquinaria^ 
con las fábricas de "Moneda y Gijón 
y "La Amistad' de Oviedo. 
L a noticia del próximo comienzo 
de las obras ha producido en Aviles 
verdadero júbilo, pues los nuevos As-
tilleros (Significan para dicha villa 
un paso en firme por la senda del 
progreso. 
C a j a d e A h 
a f i o s e n e l ni is , 
m o s i t i o y COn 
e l m i s m o notn , 
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 
Suscríbase al DIARIO DE U v ? 
RIÑA y anúnciese en el DlARmVt 
L A MARINA % 
Con motivo d© tener el señor Cam-
bó prometida su asistencia al acto de 
descubrir la estatua que se ha erigi-
do en Sama al Ingeniero Adaro, afir-
mase que el Ministro de Fomento 
aprovechárá su estancia en Asturias 
para visitar la cuenca minera y los 
•principales puertos, cambiando im-
presiones con los representantes de 
las grandes industrias y los delega-
dos obreros acerca de los importantí-
simos problemas que están pendien-
tes de solución en esta provincia, al-
gunos de los cuales, como el de las 
comunicaciones y la intensificación 
de la producción carbonera, son de 
capital transcendencia nacional. 
Dada la capacidad del señor Cambó 
y la actividad que está demostrando 
en todos los asuntos que afectan a su 
departamento, espérase que su anun-
ciada visita será provechosa para los 
intereses de Asturias, que son los de 
España. 
E n la suma de cuarenta mil pesetas 
(lo construido! representa un capital 
de dosefentaisi setenta y cinco mil. In-
cluyendo el solar) ha sido adquirido 
tpor los señores A. Fernández y Com 
forasteros y las mañanas de la Playa . pañía el hermoso teatro en construc-
de San Lorenzo convidan a la alegría 
del vivir. Avilés abunda también en 
temporadistas y la deliciosa playa de 
Salinas ofroce ya la animación pro-
verbial de la plenitud del verano. E l 
Club Náutico inauguró sus fiestas el 
día del Carmen con una solemne Mi-
sa de campaña, en la que predicó el 
elocuente Magistral de Oviedo—son 
muy piadosos y muy creyentes los ve-
raneantes de Salinas—y entre las di-
ción de Avilés, cuyas obras se halla-
ban paralizadas desde hacía dieciséis 
años, ignorándose qué destino se pro-
ponen dar al inmueble los nuevos 
propietarios. 
Sería un verdadero dolor, dada la 
belleza arquitectónica del edificio, que 
éste no fuese dedicado al objeto para 
el que empezó a construirse. 
Julián ORBOIÍ. 
Avilés, Julio 18 de 1918. 
E L T I E M P O 
OBSERVATOMO ÍÍACIONAI 
Septiembre 4 de 191 
Observaciones a las 7 a. m. del 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros- a,,., 
759.5; Pinar, 761.0; Orozco, 7613 k 
baña, 761.09; Roque, 761.0; 
761.0; Camagüey, 759.0; Santa Cr> 
del Sur, 760.5; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Guano, máxima 32, mínima 23.3 
Pinar, máxima 28, mínima 24." 
Habana, máxima 30.5; mínima jj 
Orozco, máxima 31, mínima 24. 
Roque, máxima 35, mínima 20. 
Isabela, máxima 33, mínima 26. 
Camagüey, máxima 30, mínima í> 
Santa Cruz del Sur, nmxima 33 a], 
nima 22. 
Santiago, máxima 34, mínima 
Viento, direlción y fuerza en 1 
por segundo: Guane, NE. 2.7;:'íji¿ 
NE. 6.0; Orozco, E . flojo; Habana,E 
2.7; Roque, calma; Isabela, É»" 
Camagüey, N. 0.6; Santa Cruz 
Sur, E . 2.7; Santiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Guane, Pinar,H»{ 
baña, Roque, Isabela, Camagüey I 
Santiago, despejado; Orozco, cubiert: 
en parte; Santa Cruz del Sur, cubie:-
to en parte. 
Ayer llovió en L a Coloma, Mak 
hambre, Consolación del Norte, Orci 
co. Pilotos, San Juan y Martínez, Gis 
ne, Mantua, Vinales, San José de Is 
Lajas, Marianao, Punta Brava, C» 
mito. Campamento de Columbia, Meli 
na del Sur, Arroyo Arena, Alqnjai 
Rincón, Quivicán, San Felipe, Campi 
Florido, Calabazar, Arroyo Narai 
Güira de Melena, Manguito, Coi¿ 
Agrámente, Rancho Veloz, Isapei 
Sierra Morena, Quemados de Güine, 
Placetas, Fomento, Trinidad, Tunsa 
Zaza, Guasimal, Francisco, San Jera 
nimo, Santa Cruz del Sur, Niqueni 
Bueycito, Veguita, Yara. Media Lub 
Dos Caminos, San Luís, Cristo, 
go. L a Maya, Caimanera, Cobre, O 
ney, Guantánamo, Jamaica, Baracoa 
Santiavo de Cuba. 
¿Cuál es d perfddft» fte m* 
ror circulación? E l SSABIt) 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 afios de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gnfio. 
Tengo un completo surtido, pa?a to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Lía tanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ^lase de aparatos para corregir 
defectos flBicoe. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapí» No. 59. 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e el 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a tu b o t i c a r i c k 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o ^ , , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del MorrMs: 
T e l é f o n o I - 1 ^ 4 . 
S u s c r í b a s e ni 
r a X R l O de 1« M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
n 
A g e n c i a e n e l Vedado* 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 » 
A n ú n c i e s e e n el 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
P a s e o de M a r t í , 1 0 3 . 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
D e A l m e r í a a M e ü i l a 
La 
„ gaUda del vapor estaba señala-
^ liara las cinco de la tarde y poco 
a|te8 de esa bora me hallaba yo en 
i toldilla del buque, sobre el coro-
^iSeSto de la popa, en amable 
c f S i r c o n el capitán, antiguo cono-
^ ^ m a q u i n i l l a s o gr^as de vapor 
€m7leadaB en la carga y descarga, se 
S í a n con infernal estrépito, al 
T c u a l se unía el de los pasajaros 
con el equipaje buscaban colo-
S ó u a bordo para éste, del cuca re 
apoderaban los marineros no em-
pleados en ia estiba del cargamento 
«ÍSo, o en los portalones por donde 
i «ntraban mercancías, izadas basta 
cubierta colgadas de los poderosos 
trazos de las grúas 
E l capitán parecía indiferente a 
aquella baraúnda. 
En la proa se apmaba, colocado 
como podía, el pasaje de tercera; 
pero la distancia amortiguaba las 
ruidosas protestas y gritos indispen-
sables en los primeros instantes de 
llegar a bordo. 
Nuestra conversación era interrum-
pida frecuentemente porque solicita-
ban al capitán continuas reclamacio-
nes eu demanda de mejora en la co-
locación, recomendaciones, un di-
luvio de peticiones que mi amigo 
contestaba con aspereza, pero siem-
pre resoMendo "según se pide". 
Próxima ya la puesta del Sol cesó 
©1 estrépito, al notar que se aproxi-
maba un bote con el sobrecargo do 
a bordo, levantóse el capitán, se fué 
hacia el puente, y quedé solo. 
Almería desplegaba ante mis ojos 
todo el espléndido ropaje oriental de 
sultana recostada sobre la Alcazaba, 
antigua fortaleza mora; aquella se 
prolongaba por mi izquierda en una 
serie de cerros pelados que terminan 
eu el arenal de Roquetas; frontera al 
ezttl, es decir a mi derecha, exten-
díase la inmensa y frondosa vega, 
a la que pone límite en el horizonte 
]a sierra del cabo de Gata. 
Hundíase tras la Alcazaba el tul-
curante sol de Andalucía cuando oí 
la voz del capitán que desde el puen-
te gritaba: 
•—¿Lista el ancla? 
— ¡Lista! respondieron desde proa, 
la parte más avanzada del buque. 
Y después de aflojar el cabo que 
sujetaba por la parte del buque don-
de yo me encontraba, a éste con el 
muelle, obedeciendo a la orden ema-
nada desde el puente, oí de nuevo la 
voz del capitán que gritaba al oficial 
situado en la proa: 
— ¡Vira! 
Y cobrando o recogiendo la cade-
Tía del ancla, libre ya de popa, co-
menzó a avanzar el barco. 
Para ayudar a la maquinilla que ti-
raba del áncora, dió la máquina unas 
cuantas revoluciones, agitáronse las 
pguas a impulsos de las poderosas 
paletas de la hélice, y el barco co-
menzó a moverse, separándose del 
muelle. 
— ¡A pique! dijeron desde proa, 
cuando la cadena quedó vertical, y 
(íespegado del fondo la nave. 
— ¡Iza! respondieron desde el puen-
te, y enfilamos la boca del puerto. 
Las primeras sacudidas de la má-
quina, en mayor velocidad ya, me 
hicieron experimentar esa sensapión 
Inexplicable que log comienzos de la 
navegación producen aün a les a 
eUa avezados; la silueta de la pobla-
'~i<5n iluminada por detrás con la 
mz crepuscular se fué alejando, y mi 
espíritu creyó huir del mundo al na-
vegar hacia la soledad del mar. 
El golfo extendía ante nosotros la 
guiada y obscura planicie. E n el 
cielo comenzaron a brillar los ppri-
"•erog brillantes del etéreo manto, y 
solo cubriendo la crestería de cabo 
¿e Gata, se interrumpía la limpidez 
uel espacio en lo alto. 
Sin embargo, el capitán que ha-
bía vuelto a mi lado después de de-
âr en franquía, o libre de los peli-
gros de tierra, al barco, me dijo que 
el tiempo no parecía seguro. 
•Por fuera de la linea que parece 
escapar de las dos avanzadas del 
tiOíio, la luz crepuscular permitía 
ann ver que la marejada era fuerte 
mag allá del abrigo costero. 
T01"60 ^amos a tener Lecvanta 
"o flojo por las señales que vis-
lumbro, me dijo ©I capitán. Aquí en 
Jte__callej6n entre Africa v España. 
no reinan más que dos vientos: el le-
vante y el de poniente. Todos son en 
cajonados por las costas íronteras, 
se resuelven en cualquiera de ellos, 
y tan solo los grandes y generales 
trastornos atmosféricos conservan 
aquí algo de sus características más 
salientes. 
E l balanceo en efecto aumentaba 
por momentos, l0 que Uq fué obs-
táculo para que no lejos de nosotros 
se formaran tertulias, y para que 
una pareja que dándonos las espal-
das parecía contemplar el mar, en-
tonara un dúo amoroso que se pro-
longaba rato hacía. 
Pero los balances que comenzaron 
eiendo molestos, llegaban a ser ya 
intolerables para los no avezados y 
poco a poco desaparecieron las seño-
ras, después los caballeros, y al fin 
cuando el capitán se reintegraba al 
puente, al salir del golfo nuestro 
barco, quedé de nuevo solo en la tol-
dilla con la amorosa pareja. 
Como era difícil mantenerse en 
pie, aun con el apoyo de la regala o 
barandilla de popa, acabaron por sen-
tarse junto a los estáis o calabrotes 
que dan seguridad a los palos. Aga-
rrados con una mano a ellos, con la 
otra se prestaban mutua ayuda, sin 
dejar por eso de hablar en voz baja. 
Pero el cuadro cambió de repente. 
Levantóse el galán con trabajo y de 
bruces sobre la regala pagó el tribu-
to de los que se marean. Ante el pro-
saico espectáculo, o quizá por no ha-
llarse bien tampoco, retrocedió la 
enamorada que hubiera caído en cu-
bierta si dándome cuenta de su es-
tado, no corro a sostenerla. L a llevé 
a la butaca y mientras el galán lu-
chaba con las angustias del mareo 
recibí en mis brazos a la dama qu«? 
con ojos lánguidos me pedía protec-
ción. 
Final rápido e Inesperado de un 
idilio que el picaro levante había in-
terrumpido. 
R I G E L 
v Madrid, 21 de Julio. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Con la ropalntetTormareiT) r R e i s " - s e - s i e n t e uno/ m u y cómodo." N o se eni 
^coje, n i se estira.'' 
"Ua. vendemos, en forma^de) 
gemsas, . con mangas largas, 
7 ^ -f,0 sin ^ W n a y los cal4 
^ J ^ i l H S & ^ ^ m e d y 
Las Palmas, 22 de Julio. 
Aunque parezca increíble, no me he 
enterado de la muerte de Manuel Per-
aiández Cabrera hasta que he leído la 
triste noticia en el DIARIO D E L A 
MARINA. 
Encerrado en este retiro de Te-
ror, leyendo muy pacos periódicos, en 
ninguno de ellos la encontré. Como el 
notable literato murió en L a Palma, 
el hecho de su lamentable desapari-
ción ha pasado inadvertido, o poco 
menos, en nuestra isla, donde se le 
conocía apenas. 
Y era el caso de que se le cono-
ciera bien en todo el país, porque 
se reunían en Fernández Cabrera ex-
celentes cualidades de esteritor y pe-
riodista. Ahí, en Cuba, las puso de 
relieve en diversas ocasiones. Le ha-
bía dado cita la gloria> y no le permi-
tió acudir a ella la muerte, cerrándo-
le el paso en lo más florido de su ju-
ventud llena de hermosas prome-
sas. 
De haber desarrollado en Canarias 
sus excepcionales facultades, hubiera 
alcanzado aquí toda la fama que me-
recía y, al morir, hubiera tenido apo-
logistas entusiastas, numerosos pane-
giristas. 
Su malogro tristísimo constituye, 
wbre todo, un duelo para la familia 
canaria de Cuba que pudo apreciar 
debidamente sus méritos. 
Me asocio a ese justo dolor y en-
vío mi sincero pésame a sus fami-
liares. 
* * » 
E n el 'pago" de los Arbejales, co-
rrespondiente al municipio de Teror, 
&e ha inaugurado solemmemente el 
nuevo templo que allí acaba de cons-
truirse bajo la advocación del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
L a nueva iglesia, que es muy am-
plia y hermosa, de sencilla pero ele-
gante traza, se ha hejeho con los do-
nativos de aquellos fieles, gracias al 
celo siempre demostrado del cura pá-
rroco de Teror, don Juan González. 
Unos contribuyeron con auxilios en 
metálico, otros con prestaciones per-
sonales, todos ayudaron a la piadosa 
fábrica en alguna forma, y al fin el 
templo, que ha costado unos veinte 
mil duros, llegó felizmente a su tér-
mino, el remate de la airosa cúpula. 
E l día de la inauguración acudieron 
gentes de todos los pueblos de la co-
marca, reuniéndose en los Arbejales 
una gran muchedumbre. No cabía és -
ta en la Iglesia y se esparció por el 
campo, asistiendo desde fuera con 
ejemplar recogimiento de espíritu a 
las ceremonias sagradas, «me se ce-
lebraron con extraordinaria pompa. 
Ofició de pontifical el obispo de la 
Diócesis, asistido de numerosos sacer-
dotes. 
E l retablo, bella obra de arte en-
cargada a Barcelona, había sido co-
locado, pocos días antes, transportán-
dolo en piezas a hombros por los ma-
los caminos que unen Teror con los 
Arbejales, siendo el traslado muy di-
fícIL 
Todo esto ha dado origen a una 
elocuente manifestación d© fe católi-
ca. 
* * * 
Ha aparecido en las playas del Con-
fital, cerca de la Isleta, una botella 
cerrada y lajcrada conteniendo dos 
papeles atados con cinta de seda, cu-
yo contenido, copiado al pie de la le-
tra, dice lo siguiente en idioma por-
tugués: 
"Os ofleiaes do 4o. grupo de me-
tralladoras pesadas sandan suas fa-
milias: Brochado Branda, Raúl Rois 
Almeida, Alfonso Salanrez, Manoel do 
Pao, Santa Rita, Pede-se a publicado 
d'este a bordo do Bellerofau—26-9-
917. 
E l otro dicef 
"Os oficiaes algarvlon abaixo asi-
mados sandau suas familias.—José 
Amado da Concha, teniente; Manuel 
Benítez, alférez; Carlos Lun Pereira 
de Almeida, alférez d'artillería. 7. 3o 
grupo." 
—Se ha dispuesto el pase a la re-
serva del capitán general da Canarias, 
don Cándido Hernández de Velasco, 
aunque seguirá interinamente en el 
mando superior militar. 
—Actualmente existen en las islas 
295 oficiales de infantería, 20 de ca-
ballería, 52 de artillería. 16 de inge-
nieros y 2 de intendencia; 2,983 in-
dividuos de tropa, distribuidos como 
sigue: 1,766 de infantería, 200 de ca-
ballería, 784 de artillería, 128 de in-
genieros, 64 de intendencia y 41 de 
sanidad militar. 
Con las reformas aprobadas tendrá 
la provincia 4,38f; individuos de tro-
pa. No se suprimirán los con4ingen-
tes actuales en Guia, Orotava y Fuer-
teventura, como se había dicho, sino 
que serán modificados y reducidos 
en su número. 
—Toda la tripulación del vapor 
raima recién llegado de Gijón, estuvo 
enferma de la epidemia de grlppo 
reinante hasta hace poco en la Pe-
nínsula. 
— E n las excavaciones verificadas 
para la apertura de la carretera en-
tre Icod y la Guaucha (Tenerife), so 
han encontrado numerosos utensilios 
procedentes de los antiguos aboríge-
nes, en perfecto estado de conserva-
ción. 
— E l vapor Játiva, de la Compañía 
Transmediterránea, ha llegado al 
puerto de la Luz con dos mil tonela-
das de carbón para surtir a los bu-
ques de la Armada española que per-
manecen de estación en estas aguas. 
—Acompañado del ingeniero jefe de 
Obras Públicas y del diputado pro-
vinciaj señor Martí, marchó al Reale-
jo Bajo el gobernador civil señor 
Santos Ecay. 
Esta visita ha coincidida con el re-
planteo de las obras de un trozo de 
la carretera del Realejo a la Orota-
va, medida que ha sido acogida con 
gran júbilo por aquel vecindario. 
— E l señor Pérez Armas, jefe del 
partido liberal tenerfeño, ha recibido 
telegramas de los representantes en 
Cortes por la isla vecina, manifestán-
dole que carece de todo fundamento 
la noticia circulada en Tenerife, de 
que haya sido dividida la Administra-
ción provinicial de Correos. 
E l Gobierno, según comunican los 
diputados, no na adoptado ninguna 
resolución sobre ese asunto. 
— H a terminado la temporada de 
luchas isleñas que se venía celebran-
do en el campo de deportes "España", 
resultando victoriosos les luchadores 
de esta Isla en ia mayor parte de ios 
encuentros. 
— E l Ayudante de Marina de San-
ta Cruz de la Palma, ha denunciado 
al juzgado de aquella ciudad que, se-
gún confidencias por él recibidas, los 
individuos Santiago Marrero, Juan 
Peña y Cart Rheim, propusieron a 
otro sujeto llamado Fernando Leopol-
do, tripulante de la barca alemana 
"Pamfr, robar parte del cargamento 
de dicho buque por medio de un asal-
to nocturno y valiéndose de un pai-
lebot traído de I^as Palmas. 
E l juez ha acordado instruir suma-
rio, por si el hecho reviste caracteres 
de delito, según en la denuncia se 
afirma. 
— E l Nuevo Club, de Las Palmas, 
organiza un concurso hípico, fiesta de 
mucha novedad entre nosotros, para 
la cual concederá premios el minis-
tro de la Guerra. 
—A las seis de la tarde del día 4 
del corriente, fondeó en el puerto de 
Santa Cruz el vapor inglés G-relhead. 
Un público muy numeroso presen-
ció la entrada del buque, que había 
despertado gran curiosidad por haicer 
muchos meses que no anunciaba el 
vigía del puerto ia llegada de ningún 
vapor extranjero. 
E l Grelhead desplaza 3,601 tonela-
das y pertenece a la matrícula de 
Londres Está pintado de color plo-
mizo, montando dos pequeños caño-
nes, uno a proa y el otro a popa 
Viene al mando de su capitán Mr. 
Lemis Holt. Procede de Cardiff y lle-
va en tránsito Tin cargamento de car-
bón. 
Saldrá despachado para la mar. 
—Se han recibido telegramas dan-
do cuenta de haber llegado a Gibral-
tar con averías el vapor Martín Saenz, 
de la compañía Plnillos 
Este barco se encontraba en el 
puerto de Nueva York desde hace me-
ses en unión de otros de la misma 
empresa, y zarpó con rumbo a Espa-
ña, con escala en la Habana. 
Durante la travesía a\ Martín 
Saenz sufrió una avería de alguna 
Importancia en la hélice, teniendo que 
entrar en Gibraltar de arribada for-
zosa-
De Gibraltar salió remolcado para 
Barcelona, por el vapor de la misma 
compañía Miguel M. Pinlllos, compa-
ñero de viaje desde América. 
—Se ha declarado un violento in-
cendio en el monte público de Icod, 
sitio llamado ,'Las Vistas". 
Acudieron a extinguirlo tuerzas de 
la Guardia Civil lográndolo tras gran-
des esfuerzos. 
—Aún permanecen en Las Palmas 
el eminente pianista Terán y el ad-
mirable violinista Costa, quienes con 
Casaux, famoso violoncellista, for-
man el trío que ha dado una seria 
de conciertos aquí y en Santa Cruz 
con éxito extraordinario. 
Casaux embarcó para la Penínsu-
la ; sus compañeros' se han quedado 
en esta ciudad, en espera Je vapor 
que les conduzca a Lisboa, donde ac-
tuarán una temporada. 
Muéstranse satisfechísimos de su 
paso por Canarias y dicen que que-
rrían prolongar su residencia aquí 
Indefinidamente^ 
—Han comenzado en nuestras es-
cuelas públicas las exposiciones anua-
les reglamentarias que sustituyen a 
los antiguos exámenes, suprimidos. 
E n general, acusan el buen estado 
de la enseñanza y el esfuerzo me-
ritorio de los maestros. 
— E n Santa Cruz de Tenerife ha 
contraído matrimonio la señorita Ana 
López Borges con el joven abogado 
don José Rodríguez Febles, y en Las 
Palmas la señorita Francisca Sofía 
de la Torre y Millares con don Ig-
racio Pérez Galdós, sobrino del Insiv-
ne novelista. 
— E n Barcelona ha fallecido, des-
pués de sufrir ana operación quirúr-
gica don Antonio Navarro, antiguo 
empleado de la casa Curbelo y C a , 
hermano de Sor Encarnación, direc-
tora de la Casa de Maternidad de la 
Habana 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Francisco González Díaz. 
C r í t i c a m e n u d a 
UN L I B R O POSTUMO 
¡Hermoso tomo de versos! 
E s la obra completa del malogrado 
vate Carlos Prats, con un exquisito 
prólogo del enidito profesor, literato 
y orador, doctor Medardo Vitier. 
E l tomo contiene 236 páginas en 
magnífico papel y su portada es sen-
cillamente simbólica, sencillamente 
artística. 
Carlos Prats, aquel empedernido so-
fiador íque conocimos en Matanzas 
arrastrando su bohemia espiritual, 
murió joven, demasiado joven, preci-
samente cuando empezaba a vivir la 
primavera de su consagración. 
Sus versos habían quedado disemi-
tnados por revistas y periódicos, a 
donde habían ido a parar recién sa-
lidos de la sonora lira del poeta, y 
donde quizás habían sido recibidos con 
ia fría indiferencia que la prensa mo-
derna tiene reservada para las re-
i cepciones del arte, 
i Mas, a pesar de esto, Carlos Prats 
I era un eximio poeta. Menéndez y Pe-
' layo hubiera dicho de él, al conocer 
Jeté ¿v 
n .tí 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s rica en Lit ina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías , Farmacias , Hoteles y R e s t a u r a n t » 
Asentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M. Costas» á . e n C . 
ObraplaS l , . X A r Z Q O O . Habana. 
su obra, que venía a ser el Musset 
cubano; y el calificativo no sería si-
no . . . . como de Menéndez y Pelayo. 
E l canto del sinsonte se asemeja al 
del mirlo francés. Prats, como Mus-
set, adoró en la mujer y le consagró 
sus más inspiradas trovas. 
Como poeta descriptivo Iguala a 
Fray Luis de León en muchas de sus 
composiciones; y en vena emotiva y 
en inspiración rotunda, no le va en 
zaga ni a Espronceda ni a Zorrilla.. 
Versifica con tan pasmosa facili-
dad que no podemos resistirnos a 
ofrecer algunos botones a nuestros 
lectores, en abono de nuestra humilde 
opinión. 
E n "Mensaje de amor" tenemos, 
por ejemplo, este sonetülo: 
"En las selvas fenecieron 
los fantásticos rumores, 
que lentos, lentos murieron. 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
. L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
i 
n 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I Ó N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E G L A T R A D I A N T R O S E 
como el vals de los amores. 
Para el alma resurgieron 
los erráticos dolores, 
que en el boscaje tuvieron 
sus ecos desgarradores. 
i 
Y es el rumor de las selvas 
que clama porque tú vuelvas, 
un lírico pensamiento: 
es el rumor del idilio, 
una estrofa de Virgilio, 
una endecha, un sentimiento " 
¿Cabe nada más bello ni mejor di-
cho? Pues por este estilo son todas 
las composiciones del poeta desapare-
cido. 
E n "Dolientes", magnífica composi-
ción dedicada a nuestro por todos 
conceptos ilustre compañero señor 
Constantino Cabal, hace el poeta alar-
de de facultades extraordinarias. 
Dice: 
"Fué una tarde muy triste; el sol 
ímorla 
en un ocaso de matices rojos, 
y hallé tu imagen al volver los ojos 
en la solemne majestad del día." 
Prats, se complacía en sorprender 
la naturaleza en las distintas fases 
de su majestad, y la traíanla en sus 
cantos con la •nlsma asombrosa faci-
lidad con que un pintor la trasladaría 
al lienzo, tomando los colores de su 
paleta. 
De su "Canto a Matanzas", tomar 
mos:! 
"En tus tardes estivales 
el aura rima cadencias 
y reviven las creencias 
de los viejos ideales. 
Se oyen cantos celestialea 
y en corte de fantasía 
Apolo las riendas guía 
y pasa raudo el Pegaso 
dejándonos a su paso 
raudales de melodía" 
"Sé, Yucayo, aquella Atenas 
donde libres ciudadanos 
humillaban los tiranos 
y rompían las cadenas. 
Bajo el ritual de las pena» 
brillan grandes esperanzas... 
quiebren los nobles sus lanzas 
en la lid de los ensueños 
y habrá justas y habrá empeños 
alrededor de Matanzas." 
No es sólo el canto del cual extrac-
tamos estas estrofas, el que dedica a 
Matanzas. Hay en el libro otras mu-
chas descripciones de los distintos as-
pectos de la gentil ciudad yumurina 
Diríase que el poeta paga bien a 
quien mal le sirvió, toda vez que su 
miseria más espantosa la arrastró el 
malogrado vate cabe el Yumurí y el 
San Juan. 
Uno de los mejores poemas del l i -
bro es "En los jardines románticos", 
el cual está dedicado al profesor de 
Literatura del Instituto de Matanzas 
doctor Miguel Garmendia. De él toma-
mos esta estrofa: 
"Tú que soñaste la Ilusión rosada 
y esperas la alborada 
en el cromo ideal de soñaciones, 
no olvides que la muerte es el caml-
(no 
que ofrece al peregrino 
la ruta de eternales redenciones." 
"Recuerdos y homenajes", " E l pri-
sionero", "Fué una tarde", "Mensaje 
Blanco", " E l Triunfo de la estirpe", 
"Paralejo", "Estado de ánimo", "Nie-
•ve y fango", "Una mujer muy triste 
que" pasa", "Alma de Raza", "Amoro-
sa", " E l Buzón", "De un ensueño per-
dido", "Leyenda de Amor", "Ideal-, 
"Pastoril", "Al volver", "Lo InfinIto,•, 
"Patria", "Vuelve en tí, Jovella-
nos" (1), "Paisajes nocturnos", "Can- i 
to de admonición y de combate", "De 
un ensueño perdido", "Falta un astro i 
'.en. el cielo": (Rubén Darío); "Supre-, 
mo bien", "Nueva España", "Resu-j 
rrección", "Dios", "Los muertos man-; 
dan" y "Devolviendo unas cartas", 
son las principales composiciones de 
este libro sustancial, editado por la 
"Asociación Cívica de Matanzas", en 
bien de la literatura patria y a benefi-
cio de la señora María Luisa Catanes | 
viuda de Prats, caída en el mayor des- : 
amparo a la muerte del culto y aman-
te esposo. 
Nosotros recomendamos a los aman-»; 
tes de las letras la adquisición y lee-' 
tura de este libro de amor, dolor y 
patriotismo: de arte exqtfiiBito, en 
una palabra. 
Y para cerrar con broche de oro , 
estas mal pergeñadas líneas, escrita»! 
a vuela pluma y sin pretensiones crí-j 
ticas de ninguna clase, permítanos eli 
lector que le llevemos a la lecturas 
del siguiente magnífico soneto intitutn 
lado "Cuba", el cual, con otros seis,, 
uno a cada Provincia de la Repúbli-
ca, integra el poema "Alma Cuba", 
que (nos figuramos) hab'a presentado j 
para optar a la "Flor Natural" de 1B.\ 




"Reina del bello mar ¿ a las A n t ^ 
( l laaj 
hfja del Sol « i que tus cumbres do-1 
(ra&l 
con el suave fulgor de las auroras ' 
que alumbran tus supremas maravi-s 
(lias. 
E n medio a todas las edades, brl-1 
(lias, 
cabe el lento proceso de las horas, i 
por las grandes virtudes que ateso-
(ras 
y tus costumbres nobles y sencillas. 
Tienes bellezas para hacer porten- I 
(tos; 
glorias, para llenar de monumentos 
de la tierra a los cielos el camino, ^ 
porque en todo momento memora-
(ble^ 
se te ha visto, con gesto inenarrable, | 
ser siempre superior a tu destino." 
Dionisio GARCIA. 
E n Camagüey. 
(1) Jovellanos, Provincia de Ma-
tanzas, fué cuna del poeta. 
D E S D E G I E N F U E G O S 
Septiembre, 2. 
HACIENDO CAKXHEXA 
Bn la colonia "Horquita," del central 
"Constancia," la morena Antonia W&-
fias, de 18 años de edad, quiso tacer can-
dela en la cocina de so casa y echó brt-
Jlantina sobre los palitos * P ^ 0 * 
carbón; pero la llamarada fné tfn jfran-
de que alcanzó a los vestidos de la jo-
ven y le produjo gravea quemaduras. 
Al ser conducida a esta dudad en el 
vanor "Carila," desde el Castalio de Ja-
^ a ? f a l l i ó la infeliz muchacha antes de 
llegar al muelle. 
DE POJÚITICA 
Se han animado bastante, desde hace 
tres o cuatro días, nuestro» círculos y 
mentidaros, con motivo de la reunión da 
loa liberales ¡tayistaa y «nlonietas, los 
cuales, como se esperaba, no han voáido 
"entenderse" y lucharán en Noviembre 
próximo con candidaturas separadas. 
Anoche celebró sesión la Asamblea Mu-
nicipal aayista, que V ™ ^ ^ } ^ ? 0 * ^ ! 
drés Pereira. a quien se P ™ ^ ^ ? ^ 
dato a Kepresentante; el t™***30** 
Gliell Lasheras, que. en la Cámara ya 
nrobó su competencia legislativa y su 
fnteíés por la región que f ^ J f ^ ^ -
retiró su candidatura para Igua1 P11,̂ ,0-
Esta noche se reunirán unWs^as 
locales; parece asegurado el a ? c t " £ j L 
tael drosso como candidato a B^iffi^ 
ros que hemos obtenido un buen defen-
sor en la Cámara. „ _ . -
E L COBUBSPONSAIi. 
F a g i n a d o c e D I A R I O DE L A M A R I N A Sept iembre 5 de 1 9 1 8 . 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la TRES) 
Ha " sido una buena hornada legis-
lativa . 
Y tras esa labor penosa, aún le 
quedó tiempo al Monarca para resol-
ver una c r i s i s . . . Porque hemos teni-
do crisis, pero no la que anunciaban, 
preparaban y de&eaban los politicas-
tros vergonzantes y odiosos, sino la 
que ha sido producida por disenti-
miento del Ministro de Marina, gene-
ral Pidal. con el Presidente del Ga-
binete, sobre la aplicación de la Ar -
mada de la ley de reformas militar-
res. Desde hace tiempo ©1 general Pi -
dal había manifestado a sus compa-
ñeros de Gobierno su disconformi-
dad. EJ1 cree qu© para la Marina era 
precisa otra ley especial. Siendo irre-
soluble la diferencia de pensamiento, 
hubo que aceptar la dimisión al dig-
no almirante, que fué en el acto sus-
tituido por ed general Miranda, que 
ahora mandaba el departamento del 
Ferrol y que ha ocupado esa carte-
ra largo tiempo. E l hecho ha careci 
do de importancia y no ha causado 
emoción en el público. Se va un ma-
rino; viene otro, muy inteligente y 
prestigioso, y el Gobierno continúa 
como antes, sin modificación en su 
extructura y en su sigTiificación. De 
suerte que por esta vez han fracasa-
do las intentonas de los ambiciosos. 
He dicho que el Gabinete sigue lo 
mismo que al abrirse el período par-
lamentario, y he de declarar que se 
halla mejor que entonces y quo ha sa 
lido de los debates con centuplicada 
autoridad. Se ha probado que hom-
bres de diversas doctrinas pueden la-
borar juntos en defensa del país, que 
ellos saben dominar sus peculiares 
pmsiramas para que resulte una 
obra común nacional. Se ha probado, 
asimismo, que ante el interés común 
de los ciudadanos nada valen las co-
dicias de bandería y que el acto que 
dió vida a esta situación en aquella 
noche peligrosa en que la anarquía 
amenazaba, sigue actuando en el es-
pír i tu público con vigor invencible. 
Es un progreso admirable, del que 
hemos de felicitarnos todos los que 
amamos la tierra hispana, tan me-
recedora de los holocaustos que se 
le rindan. 
Todas las disensiones que se anun-
ciaban entre Dato y Maura no se han 
producido. González Besada acaba de 
declarar quie seguirá la difíicil obra-
n\ie se le ha encomendado hasta dar-
le término y que empleará p<1 vera-
no en ese empeño, tan honroso como 
arribo. Alba no se muestra menos 
propicio a apartar de su camino to-
do eénero de empresas purammte po-
líticas, en bien de la empresa colec-
tiva alvadora. Asegurábase que el ge-
neral Marina estaba resuelto a salir 
del Ministerio de la Guerra; y tam-
poco esto es exacto. E l bizarro m i l i -
ta^, que sabe v iv i r en pleno sacrifl-
c:-\ no olvidará esta noble disposi 
ción de su alma. En suma: que a 
me-ios de inesperados sucesos, este 
Gabinete dura rá todo el tiempo^ que 
soa necesario. "Por lo ráenos"—ha 
debo un alto personaje—"hasta que 
llegue la paz." Dios lo baga. 
T'na persona bien informada dice 
que en el último Consejo de Minis-
tros,— el celebrado anteayer—se ex-
pu?o el plan de los nuevos presupues-
tos, que han de ser completos y aco-
modados a las circunstancias en que 
vivimos. Llevados a feliz té rmino tres 
de los cuatro puntos que el Gobier-
no que preside el señor Maura consi-
deró cardinales al constituirse en el 
mies de Abr i l , sólo falta desarrollar y 
dar cima al concerniente a legalizar 
la situación económica mediante un 
Presupuesto que satisfaga las nece-
sidades públicas. Fué acuerdo unáni-
me de los Ministros perseverar en 
su obra, apartando toda iniciativa en-
gendradora de discordia. 
Trá tase de crear elementos que 
permitan dar empleo al caudal cuan-
tioso que hoy tiene España, y de pre-
pajrarse para las eventualidades oe la 
paz. suponen los economistas que 
cuando los fusiles hayan cesado en la 
lucha y se renueve la era del traba-
jo, sobrevendrán problemas graves a 
ios que hay que mirar cara a cara 
antes de que estallen y no queda so-
lución. H a b r á sin duda entonces un 
vaivén terrible de capitales y de tra-
bajos. De debajo de la tierra surg i rán 
los miles de millomes que ahora s* 
hallan ocultos. Se acometerá el em-
peño de la reconstrucción y será so-
licitada la acción de los jornaleros 
de todos los oficios para que al ejér-
cito de la destrucción siga el de la 
reparación generosa y fructífera. Lle-
gado ese día. corr© España el riesgoi 
de que haya una desbandada de obre-
ros que se alejen de la patria en de-
manda de pingües salarios. Hay quts 
evitarlo, preparando obras púollcas y 
pa^t icuíares , vigorizando las itndus-
trias existentes, dotándolas de pode--
rosos miedlos. Esa será la ocasión en 
que España recoja el fruto de su prit-
dencia y de su serenidad. La opinión 
está dispuesta a todo género de sa-
crificios, y bas t a r á que los gober-
nantes se hallen a la altura de su 
misión. 
Para iniciar esa labor se dispone 
el Ministro de Hacienda señor Gon-
zález Besada, a un ímprobo esfuer-
zo. Solicitemos de la providencia que. 
le ilumine. Y pidámosle también que 
no logren sus propósitos los pertur-
badores que no cesan en sus conju-
ras infaustas. 
"Sí. porque abundan los hombres 
apasionados que con ta l de satisfa-
cer sus odios no vacilan en empujar-
nos al abismo aunque ellos caigan 
también." Estas son palabras «''e San 
Pablo a los Corintios. Habrá que dar 
aspecto de sermón al párrafo que es-
cribo, porque se trata de una cam-
paña contra la que har ía falta la gra-
cia divina y la insistencia santa de 
los Apóstoles. No pasa un día sin que 
estalle una huelga parcial, cuarenta 
y siete hay hoy en España. En alguna 
se ventila un l i t igio puramente de 
trabajo, de equitativa reclamación de 
los obreros contra la codicia de los 
patronos. Estos han subido escanda-
losamente los precios de los art ículos 
que elaboran, sin que se hayan acor-
dado de aumentar los jornales. Pero 
la mayoría de esos movimientos so-
cietarios obedecen a la cons;gna de 
agitación que los directores del socia-
lismo tienen ordenada. No se ocupan 
éstos de lograr que los comestibles 
abaraten, sino dle contribuir s í desor-
den económico. Cuanto más alto se 
coticen el pan, las patatas y las ha-
bichuelas, ordinario alimento de los 
proletarios, mejor dispuestos se ha-
l la rán és tos para la asonada, para el 
V i 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D e l D r . M A R T I ) 
E s i a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 




1, 2, 8 y 5 tcnelsdas 
Mientras otras fábricas dan por cancelada la garant ía so-
bre sus camiones cuando se usan carros de arrastre, la casa Den-
by aconseja el uso de ellos y mantiene su garant ía . 
Se debe ésto a la extraordinaria fuerza de t racción del mo-
tor Denby, y a la gran resistencia del eje Denby de t ransmisión 
linterna de engranaje, que permite a los camiones Denby arras-
trar carros cargados sin el más ligero daño para el camión mis-
mo. 
Y hay muchos negocios—tal vez t i de usted entre ellos—en 
que el uso de carros de arrastre corta por mitad el costo del 
transporte. 
DEXBY MOTOR T S ü C K COIHPANY, Detroit, E. U . A. 
Cable: «BENTIIUX". . 
Claves: Western Union.—A. B. C. 5a Edición. 
Agento E. W. Miles, Habana, Cnba. 
C f l 0 0 S U O E C 
tumulto y la ira. Esperan los revolu-
cionarios que la dtesesperación del 
Pobre a quien falte modo de subsis-
t i r le a r ro ja rá a la violencia. 
Ayer se ha declarado la huelga en 
las impor tant ís imas minas de carbón 
de Peñaroya. E l sindicato minero dle 
Pueblo Nuevo del Terrible, centro de 
aquella rica región industrial, ha di-
rigido ua oficio a las autoridadies 
A O B R E R A 
(Por Celestino AiTarez.) 
E l 
PUNTUAXICEMOS 
órgano de los tabaqueros "Bo-
ledicado anunciando que dentro de ocho días i ^ ¿ ^ T ^ 
se pa ra rán l i trabajos. i ^ o ^ 7 ^ ' „ mov?n"fnto 
Téngase en cuenta que esas minas ^ / ^ j ^ ^ l ™ * d í ^ 7 a lucio-
son las que dan el 45 por ciento del ^ 1 ° fJJorablemente, entre obreros y 
carbón de piedra que se usa en Espa- ¡ XT„ . ' 
ña y que por hallarse en el norte ^ \ ̂  ^ * ^ 0 
la ¿rovincia de Córdoba, lugar cén- ^ ™ ^ i e n t ^ anahrandolo sere-
trico provisto de fáciles medios de I «amente reconociendo las necesida-
com¿nicación, aseguran la distribu-; ^ s proletarias de una parte, y las 
ción y el consumo de buena parto d e l , ^ ^ ^dus t r ia de otra, . 
La, huelga que se ha urordado ^ cada dla ^ satisfechos de la 
línea que nos trazamos. 
país 
tiene, pues, grave importancia 
En las conferencias que ha habido 
entre obreros J empre&a ésta ha di-
En los momentos en que nadie de-
cía nada, pusimos en movimiento a 
obreros y patronos, acuciados por el 
cho que se aviene a ^ ' f ^ / « ^ ^ ^ deseo de allanar dificultades r-ara to-
beneficia personal y directamente al -
trabajador y rchaza discusión sobre 
lo que conduzca a disminuir la pro-
ducción, desorganizar las labores y 
fomentar futuras disensiones. 
dos. ¿Habr ían de faltar quienes vie 
ran un. interés, o una inclinación ma-
lévola en nuestro strabajos? 
Como una piedra que se lanza en 
, ¡las aguas dormidas de un estanque y 
Por eso la empresa comunico a lc>S:que tiene la YÍrtud de r J m ¿ 
comisionados obreros que estaba pron !vjmiento SUs ondas ccmcéritriCfls ha. 
ta a tratar en lo relativo al anmen- ciénidolag llegnr a las orilla re, 
to de salarios, aunque sólo en el re-iBultaron nuestros escritos, 
férente a los obreros de la explota-1 Qué se trae el D I A R I 0 r)E LA 
ción hullera. Para formar J^o—se ARINA? dijeron aIgUnoSí 
r t l N D A D O SL AÑO 1SSO CANTAL.: $ 8 « 0 0 0 . 0 0 0 
¿ B P O s m i i R S o n& l o s f o n d o s r k l b a n o o t e r r i v o m i a I i 
ioa Centra): ¿GUAU 81 y 83 
sa ia misma m m . { 
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gün la nota autorizada—conviene no 
olvidar que los obreros de penarroya 
vienen recibiendo aumentos de sala-
rio periódicos que han puesto el jor-
nal mínimo por cima de cinco pese-
tas^ babiendo llegado los trabajadores 
de las hulleras a un jornal medio su-
perior a trece pesetas. En cambio, el 
pan, hoy como antes de la guerra, 
cont inúa para esos obrero» a 35 cén-
timos el kilo, pagando la diferencia 
la empresa. 
No admite és ta debate sobre la dis-
minución de horas de trabajo. La jor-
nada es hoy de diez horas; piden los 
obreros que se disminuya a ocho. 
La Sociedad gestora no lo acepta, por 
que eso implicaría una disminución 
de un 20 por ciento en la producción, 
sin que haya modo de compensarlo 
por aumento de personal, pues' ese 
aumento no podría evitar la forzosa 
parallización de la maquinaria du-
rante esas dos horas. No se olvide 
tampoco que esos obreros no se Per-
judican con la actual duración de la 
jornada, puesto que cobran a desta-
jo. 
Precisamente ésta es otra de la» 
peticiones de los obreros, lo cual es 
inaceptable, pues constituye el único 
est ímulo del trabajador. Aún traba-
jando a destajo ha disminuida pl ren-
dimiento en una tercera parte. 
Tampoco admite la compañía la pe-
tición de que todos los correctivos 
sean sometidos a la intervención del 
sindicato obrero, porque esto equiva-
le a someterle el cumplimiento de las 
órdlemes dictadas, y en esas condi-
ciones no hay organización posible. 
He detallado esta contradicción en-
tre laborantes y capitalistas, para que 
se vea la razón que tienen éstos en el 
caso d» que se trata. Son esos m i -
neros usna excepción venturosa entre 
la mayor parte de sus compañeros. 
E l salario es alto y la baratura del 
pan aumenta el beneficio. Sin embar- | 
go, la huelga está acordada. ; No re- ¡ 
vela esto que facultas gestiones de i 
per turbación ac túan en daño de to- i 
dos, de los jornaleros especialmente? i 
Pero ellos ciegos, o sometidos a la \ 
t i r a n í a societaria, se convierten en j 
dóciles instrumentos de la revolu-
ción. 
Así vivimos ahora. Triste v M r . 
J . OETEGA TOMLLA. 
Y todos prestaron atención. 
Ponía de relieve las carcomas 
los talleres, los defectos del obrero. 
Naturalmente, un diano "burgués" 
tenía que atacar al obrero 
Pero, ¿y los defectos que señalaba 
en la parte contraria? 
Esos no tenían importancia- E l fon-
do era atacar la causa obrera. 
¿Y quién osaba decir eso. no fué 
toda su vida un trabajador? Sí.pero 
es tará guabineando." ¡Ojo! ¡mucho 
cuidado! 
Qu© hasta ahora no se le conoció 
nada, contrario al in terés de los 
obreros, bueno, pero los tiempos "va-
rían.", los hombres también y como 
suele decirse: "Donde menos t̂ e pien-
sa salta la, liebre." Muy bien, respe-
tables censores. 
No diré por hoy nada más . Cortaré 
nos sentí- unag líneas del "Boletín del Torce-
dor," de la seccaón "Vibraciones Obre-
ras." 
Helas aqu í : 
"No hemos de hacer una reseña de 
cómo se desarrol ló este movimiento, 
que tal parecía movido por una co-
rriente eléctrica. 
En. presencia de un acto como ese, 
el porvenir tiene por necesidad que 
ser de los trabajadores organizados, 
a despecho de los eternos pesimistas 
que miden a los demás por eu con-
ciencia egoísta. Cuando se trata de 
trabajadores que tienen un juicio for-
mado de los problemas obreros, que 
estudian, analizan, meditan y procu-
ran buscar solución a las cuestiones 
sociales y económicas, el tr iunfo los 
regocija, pero también les hace pen-de 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR Eí í MEDICIJÍA Y CIRUGIA^-OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA DE CHISTALE S OFTALMICOS TODO EL DIA EN 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE. BAJOS DE PAYRET.—HABANA. 
C7176 S0<L-la. 
• M—i 
A a t r a c c i ó n de la^ 
caza se debe a l a ^ 
incer t idumbre de l éxi to 
E l i n t e r é s en la caza consiste e n la 
hab i l idad necesaria para vencer estas i n -
cert idumbres. Ent re los elementos necesarios 
pueden citarse u n per ro b i e n amaestrado, u n 
buen fusil , y loa cartuchos correspondientes. 
Los cartuchos Remington UMC, producidos por fabrican-
tes de experiencia y apreciados ea todas 
partes por tiradores entusiastas en virtud 
de su calidad insuperable, ayudarán al 
cazador a combinar los elementos nece-
sarios a un buen día de caza coronado por 
el morral lleno de regreso al 
hogar 
Se enriará catilogo franqusaao 
a quien lo solicite. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 BROADWAY NUEVA YORK 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
US. A O ] £ r r £ U N PSatO KW ADW-AlíTTK mmnmmrt 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
£ « R 3 £ 3 0 . «arCUM TAM*¿3tO ••II , ' i'll I H l H 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrea,blenorragía,doIenciascatarraIes 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" E L C O M E R C I O " 
l ompañia Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000. DEPOSITOS EJí L A HACIENDA, $176^00 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Núm. 11. Apartado 966. 
La Compañía " E l Comerio" ha sido acogidai con. la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado Inte-
gramente el capiüaa en circulación. \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Pija. Los tipos de primas que aplica 
sen más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
"E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando ¿«te haya «ido 
causado por rayo, explosión de gas o ¿e los aparatos de vapor, toda claa« 
de mercancías , ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. Becl. -Ignacio IVazábal, Juau Omeñoc», 
Secretario-Consultor. PresI dente. Administrador-Gerenta. 
. cSSlS aJt . J 
«u» en la manera y modo de vor^er en 
p í X a los medios para 
, lo alcanzado mediante la organiza 
IC1 E l mérito (a nuestro ^ i c i o ) no está 
en la victarla^ sino en saber soste 
S r las ventajas adquiridas a cobta de 
Sos esfuerzos realizados dentro de la 
^ g a i l z a c i ó ^ disciplinada y me tód^ 
ca como lo han hecho las Socieaa 
des unidas de Torcedores. 
Tiene nuestra sociedad que ser en 
e^os níomentos un guardián cons-
tante de los derechos P ™ ^ r J f ° n * ' 
dos por la conjunción . ^ " ^ o r S 
todas las sociedades de torcedores-
ave formaron el celebre congreso P© 
ticionano de las ba^es aceptadas por 
los «©ñores fabricantes. 
Sí la conquista que hemos visto 
coronada con el éxito por la cons-
tancia, la voluntad y ^ perseveran-
cia demostrada durante tres años ae 
brega benedictina por elevar la per-
sonalidad de los tabaqueros tanto 
en lo moral como en lo material, po-
demos pedir a nuestros compañero* 
presten atención a las palabras si-
guientes. 
Para que estas concesiones gana-
das por las sociedades de los torce-
dores sean a perpetuidad, es menes-
ter no perder de la memona lo que 
pasó en otra época funesta para nues-
tro oficio por no pensar las cosas co-
mo es elemental en toda colectividad 
compuesta por hombreas conscientes 
de sus deberes y derechos."* 
Basta por hoy. 
llagamos punto final y dejemos al-
go para mañana . 
Este último párrafo es todo un poe-
ma. 
Parece cortado de alguno de nues-
tros trabajos. Vean la colección de los 
miamos. Releamos las últ imas l i -
neas: 
Que no se debe "perder de la me-
moria lo que pasó en otra "época fu-
nesta" ( ¡y tan funesta!) parn nues-
tro oficio por no pensar las cosas co-1 
mo es elemental en toda colectividad 
compuesta Por hombres conscientes 
de sus deberes y derechos." 
¡Hombre! ¡Hombre: ¿Hay alguien | 
que se atreva a mencionar deberes y 
derechos? Irremisiblemente está, lo--
co. 
Los deberes son seicundarios, eso 
para el porvenir, ahora queden "los 
deberes" para el vecino, que yo me 
cojo "los derechos, todos los dere-
chos." 
Pero, es el "Boletín del Torcedor," 
quien lo dice, por que esta Sociedad 
moderna, n© quiere t r i l l a r el sende-
ro del pasado, del descrédito. Tiene 
otra orientación. ¡Ah! sí, sí, está 
bien; que lo diga el "Boletín del Tor-
I N T E M T f S 
A L ASALTO. La espeluznante 
historia de un soldado de los 
- aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Gran 
Guerra Europa. La obra mas 
Importante escrita sobre la 
Guerra. Más de 400,000 ejean-
plafres vendidos de la edición 
Inglesa, Narraciones formida-
bles. Jocosas. ' Verídicas. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado $3,60 
MATERIAL DE GUERRA DE 
L A INFANTERIA FRANCE-
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granadas de mano y üe 
fusil ; L^nzahombas; Fusil-
ametrallador; Cañón de 37 
mm; Ametralladoras; Mate-
rial de protección contra ga-
sea asfixiantes y material d i -
verso de trincheras, con uu 
apéndice acerca de la Instruc-
ción de Granaderos, por Gon-
zález Vi l lamll y Ortuzar Bul -
nes. Edición ilustrada con C2 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis, i tomo en pasta . . . . $3.25 
FRASES IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección 
«le unos cinco m i l pensa-
mientos sacados de los rnús 
célebres autores de todos Tos 
tiempos, por D. Pablo Bui l . 
Obra dividida en tres parte!?,. 
Sección literaria. Sección clon-
tífica. Sección religiosa, l to-
mo en 4o., encuadernado . . $3.00 
GRAMATICA DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completamente co 
rregída y considerablemente 
aumentada, i volumen de 545 
páginas, pasta, . . . . . $3 50 
MANUAL DE ARQUEOLOGIA 
AMERICANA. Primera obra 
escrita en español sobre ar-
queología americana, escrita 
en francés por H . Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca. Edición ilus-
trada con 262 figuras. 1 tomo 
en 4o. tela . . . $5 on 
FILOSOFIA DEL DEBER. Ob-
'eto de la moral. De la liber-
tad o de la causa de nuestras 
acciones. Del deber o de la 
regla de .nuestrac accionps 
Del hten o del fin de nues-
tras acciones. De la motralidati 
0 de las cualidades de nU'-s-
tras acciones. De la re&pon-
Babllidad o de las consecuen-
cias de nuestrag acciono^. 
Obra escrita por M. Ferr.iz 
Versión castellana de J Mo^ 
reno Barutell. i tomo pasta . $3 20 
PARA DESARROLLAR NUES-
TRA MEMORIA. Método para 
desarrollar la memoria por 
med:o de audición, la visión 
y la Idea, escrito por Georg^s 
Art , con un prefaofo de Emi-
lio Paguet. Traducción y adap-
tación al castellano por León 
ció Urabayen. 1 tomo encua 
dernado 
ARITMETICA ' EV.ÉMBNTÁl 
MERCANTIL. Tratado (elle-
mental de Aritmética mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por Enr i -
que Fernández Lagullhot. 
Obra esencialmente prác t ' ca 
y de suma utilidad para to-
dos aquellos que desean ad-
quir i r ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo em-
cuadernaido . . $1 00 
L A TECNICA DE LOS* NEGO-
CIOS. Elementos de Economía 
camefr«clal. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. La or-
ganización de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Lo» precios. Las moda-
lidades de la cornprai-venta. 
Loa trans<portes. Forma* d* 
pago y de crédito. La publi-
cidad. Los métodos de vento. 
Obra escrita por Pedro Cler-
g-et. Traducido y adaptado ol 
castellano por José Zendrera, 
1 tomo encuadernado 
LIBRERIA ^CERVA^TES" 
CARDO TELOSO 
Gallano 62 (Esquina a ISoptnno.) 
Apartado 111&. Teléfono A.495S. 
HABANA. 
P o 
E l g u a r d i á n de lai 
s a l u d d e m e d i j 
h u m a n i d a d : 
h. SO.' 
CEU 
d e S G O T 7 , 
cedor" pero no el DIARIO 
MARINA. Muy bien, respetebh? ^ 
sores. Ule8 cíi 
EOS PITÍTORES 
Ayer celebraron una asambW . 
obreros pintores, en el Centr 7/ 
Presidió el señor Angiel Ntetn 
tuaron de secretarios, Erne^-
mer y j u l i o Martínez. 
La presidencia Informa a w 
currentes sobre el 'objeto i , 
vocatoria, dirigida a todos log p j 
Acto seguido &e dió lectur, | 
escrito contentivo de las Ba^, 
serán presentadas a los patrón» 
cabando mejoras de jornal y í 
tableclmlento de la semana inehJ 
Terminada la lectura del citJn 
forme, hicieron uso de la palabra 
ríos obreros, demostrando su cL 
midad con las Bases. * 
Después de amplio debata 
que reinó unanimidad de 
tí 
so acordó aceptar las mencW 
Bases, que fijan en ÍÍÍ3 diarios el 
nal mmimo y la semana inglésate 
renta y cuatro horas a la % r ¿ 
&i pago los sábados, una hcrai 
pues de terminadas las labora , 
12 del día, ^ a 
Una comisión ha rá entre?? a'. 
Patronos y maestros, dándoles 
plazo de ocho días para resolver 
Dicho plazo, vencerá el día 11'1 
corrientie. 
La sesión terminó a las dito Ti» 
día de la noche. 
IOS BARBEROS 
La colecta iniciada a favor if 
Presidente del Gremio de Oporari 
Barbaros, señor Federico Sané 
quedará cerrada el 10 del conri® 
Los compañeros del gremio que' 
hayan contribuido pueden hacer ^ 
trega de sus donativos en Panlaj» 
redacción de "Progresos Carilam 
DEL SINDICATO OBRERO M I SI 
HO DE CONSTRUCCION 
En la semaína próxima paaaL-
repart ió por el Sindicato Obrero 4 
Ramo de Construcción los auxilio! 
guientes: 
Gregorio Castellanos 17 días JIT 
José Guirola. 3 días $3. 
Juan Aneiro Lorenzo 7 días $7, 
Juan Esquivel 4 días $6. 
Santiago Chamorro 10 días $1( 
Severino Caballero 7 días $7. 
José P runé 7 días $7. 
Anguel Figueredo 8 días Í3. 
José Hernández 7 días $7. 
Gastos de viajes de la Comlsiío 
Total repartido $74. 
Por la Comisión de Accidentes. 





El señor Eugenio Duarte, Presw* 
te del Gremio, hace público 9 
Tk> es rigurosamente exacta [ 
noticia publicada de haber termia* 
el movimiento de dicho Gremio, ^ 
el reconocimiento de las áemanP 
pres-entadais. La noticia dice ?* 
Duarte, se aproxima algo s. la 
dad, pero no es lo mismo. 
Alega en su escrito, que las 
lcs de jornal, se acercan a lo 
tado v que los informes adouim» 
— eí flnaJ í 
-$1.75 
ta,  l  so 
a  nd«
permiten suponer que t fia.,
movimiento se acerca y Que la so 
ción será altamente satisfaictorla P 
ra todos, que sólo requiere la es?» 
de algunos días. 
Celestino Al™*4 
• $2.2r> 
DE R I -
AHOGUESE A L NACE» 
La Primera Aparición de la Caí!* 
es Precursora de la Calncie. ^ 
De que esto es una verdad * 
cusa ha sido demostrado Por 1 g 
Saciones científicas. El Pr°íeS°Lv* 
na, el eminente especialista c ^ 
de enfermedades cutáneas, ^ 
rado que la caspa es i * 0 " " ^ * 
nada del cuero cabelludo, ei ^ 
los parási tos destructores oeJ-
lldad de los folículos dei) „ ^ 0 pu*' 
pierde su fuerza y caá. Fero 
de impedirse. „ ma{» • 
El "Herpicide ^ ^ p 1 " 0 , ^ »1 c»' 
gérmen de la caspa y de/"6ftbund»»' 
bello au natural suavidad Y » 
cía- , «jior*'' 
Gentes a millares emp^an ^ , 
"Herpicide," satisfechas de ^ du' 
preparación para el ia ̂  
ravillosa del mercado. ^u véniieíi 
mezón del cuero cabelluoo. . 
en las principales farmacia* 
Dos t amaños : 50 cts. y • 
ceda americana. , ^Jí»11:! 
"La Reunión". E. ^ I ^ g d t * 










































































E n f e r m o s d e i e s t ó i » 3 ' 
g o , l e m e s t a c a r » 
Dr. Arturo C. Bosque- ^ 
Distinguido señor: 1,b1iíJue 
Le faculto para que ^eis d|;v 
hago uso diario en 1111 Jeditado J . 
de hace años de su aGteu ^ 
ducto Pepsina y R"ibar ,tados «"L 
dándome excelentes resuiw^ 
tías las afecciones en que 
do esto componente. t inidad ™ 
Aprovecho esta opo" g. S>, . 
reiterarme de usted atto- ^ ^ i g » l 
Dr. Aurelio ->IulkaJ Ar 
La Pepsina y Ruibarbo^ 
ea el mejor remedio ^° tralgia'^ 
to de la dispepsia, 0ni^ ff: 
rreas, gases, vómitos las . 
cas, y en general en w ̂  e5V 
medades dependientes 
t intestinos. 
AÑO í X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1918 . P A G I N A T R E C f c 
J A I - A L A I 
^Sa, FIJ^CIOIÍ D E ABOJíO JTJEVES 5 D E SEPTEEMDRE, 1918 
Primer Pit ido a 25 tantos 
r,TTTft Y ASANDO, BLANCOS, 
& ¿ 1 BABAC.VLDES Y L A B B I -
^r- ins nrimeros del cuadro 8% 
Sa?os sesudos del 8% con ocho 
y pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
^ r r r í O ASANDO. SARACALDES, 
c Í 1 b b i n a ¿ a . HIGINIO Y OBTIZ 
Segundo partido a 30 tantos 
SALSAMENDI Y A E N T D I L L O , 
BLANCOS, CONTRA OBTIZ Y CA-
ZALIZ MENOR, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos del 8 .̂ con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantx» 
SALSAJttENDI, E C H E V A R R I A , 
AMO ROTO, E G U I L U Z . CAZALIZ MA 
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V A T I C I iS S B E V L S PARA HOM-
(-í(> BBES APUBADOS.) 
F I campeonato nacional de bas'3 
^ M ha concluido en los dominios 
Tío Samuel. Mejor dicho está a 
dtVn d> concluir porque hoy co-
PlS°a ía serie mundial que ded.-
f T f i valen más los muchachos de | 
Í S a g o ^ e los de Boston o yicever-
^ Pero cualquiera que sea el resal- l 
Sdo de esta serie el gran pasatiem-
' vankee etítrará en receso y acá-
P S í t a el fin de la guerra no yol- , 
^-Pmos a comentar las proezas de 
Tv CoS Que dicho sea de paso, aca-
H de ganar una vez más (la once-
el primer puesto entre los batea-
dores del mundo^ 
Aunque alguien crea lo contrario j 
eu Cuba el baseball no está en rece- I 
S0'' las tres o cuatro competencias 
fl/e actualmente ofrecemos por se-
entre clubs semi profesionales 
¿ gran calibre, sucederá otra muy 
•anortante por el campeonato de Cu-
ha entre los teams "Cubans Stars y 
"Ml Leaguers" .A fines del mes que 
transcurro se iniciará dicha serie. 
' L O S players que tomarán parte en 
la misma son todos de gran re 
üvtación y la mayor parte de los mis 
KOS están actualmente en los Esta-
¿os Unidos, después de haber libra-
do allí hermosa campaña. L a prime-
ra de dichas novenas, o sea la qm; 
Se denominará "Cubans Stars" es la 
ndema lúe año tras año envía a 
aquel país el caballeroso magnate 
Abel Linares. L a otra o sea la llama-
da "AI1 Leaguers" la integrarán es-
tos famosos jugadores cubanos: 
Adolfo Luque y O. Tureo (-pitchers.) 
Mlke González (catcher.) Joseíto Ro-
dríguez (primera base); Papo Gon-
zález, (segunda); Manolo Cueto, (ter 
cera); Kakin González, (short stop>; 
Mérito Acosta, Marsans y Aragón, 
(cutñelders.) 
He dicho antes que esta serie será 
por el campeonato de Cuba y miento. 
Esta serie no será más que de tres 
juegos y a ella sucederá la que se 
efectúa anualmente por la copa da. 
"El Mundo" entre los eternos riva-
les "Habana y Almendares", y quo 
constará de cinco matchs. Poco des-
pués de discutida la copa mencio-
nada dará comienzo el campeonato 
nacional que se discutirán cuatro po-
tentes novenas representativas dal 
Habana, Almendares, Cubans Stars y 
Matanzas. 
Por todo lo anterior, cuya autenti-
cidad garantizo, pues son noticias de 
fuente fidedigna, el baseball cubano 
va a iniciar una nueva etapa que 
será fructífera en acontecimientos 
írteresantes. 
Como se ve la llegada del aufor 
aplaudidísimo de "Con la punta del 
bate" (que tendrá sus defectos como 
todos los mortales pero que es in-
discutiblemente un gran cronista ííe 
baseball) ha coincidido con el resur-
gimiento de nuestro deporte favorito. 
Felicitémonos de ambas cosas. 
mencionado, se efectuará otro entre 
los clubs Ferroviario y Bellamar, que 
como se sabe, han sido los "fuflriá" 
del campeonato de amateúrs que acu, 
ba de sostenerse con singular éxito. 
Además de estos games habrá com 
petencias por el corrido de bases en-
tre los players más veloces, así co-
mo tiros a larga distancia, fonqueo 
sin contar con el encuentro a diez 
rcunds de dos tremondos pugilistas 
del patio; y otros dos norteamerica-
nos. Las entradas para este gran 
"field-day" serán a base de cuaren-
ta centavos la glorieta y veinte las 
gradas. 
Ayer tiraron con sus cestas en los 
terrenos de Almendares Park, los 
famosos pelotaris Cazaliz 'Mayor, Amo 
reto y Altamira. No pudieron hacsr 
gran cosa los primeros porque la bo 
la al ser impulsada se desvió bas-
tante. Altamira con su poderosa de-
recha lanzó la bilbaína desde lo más 
pi efundo dei jardín central hasta el 
techo de la Glorieta. E l público e i -
tuslasmado le hizo objeto de una ca-
riñosa ovación. ¡Bravo Don Luis! 
Y . . . no va más. 
H. R. 
S a n t o s y 
g a s , v e n c i e r o n 
He aquí el score del match efec-
tuado ayer entre los clubs A. A. A. 
y Santos y Artigas: 
i 
«SANTOS Y ARTIGAR» 
V. C. H. O. A. E . 
A González, If. . 5 2 2 1 0 0 
B. Hatuey, rf. . . 5 2 1 0 1 0 
A Hernández, ss. 5 0 2 1 0 1 
X Hatuey, 3b. . . 5 1 2 1 2 0 
F . Hernández, cf. 5 0 1 2 1 0 
A. Hatuey, 2b. . . 4 1 3 6 2 0 
M. Botún, c. . . 3 1 2 6 1 0 
L . Ramírez, Ib. . 4 0 2 9 0 0 
F . Quesada, p. . , 4 1 «2 1 6 0 
Totales 40 8 17 27 13 1 
A. A. A. 
V. C. H. O. A. E 
P Laza, lf., y p. 5 1 2 4 0 0 
P González, Ib. . 5 0 2 5 0 0 
J Rebozo, 3b. . . 4 1 2 3 0 1 
A; G. Padrón, c. . 5 0 0 5 2 1 
G. Reyes, rf. y p, 3 0 0 1 0 0 
P. Lara, 2b. . . 4 0 0 2 3 0 
J. Pardo, cf- . • - 4 0 0 2 3 0 
D Caudal, ss. . . 3 0 0 1 6 1 
B García, p. . . 2 0 0 1 0 0 
R Laza, p. . . . 2 1 0 1 1 0 
Totales . . . . 37 4 7 27 13 3 
Hoy se inicia la serie de tres jue-
gos que epilogará el campeonato de 
verano y que decidirá qufén es el 
campeón de la interesante contienda 
Que tanto ha interesado a los faná-
t:co3 todos. Por cierto que para esta 
serie quedan suprimida las entradas 
ae favor, según me comunica el ama-
ble Julio López. Me refiero desde lúe-
a las entradas con que alguna? 
Personas fueron obsequiadas por los 
«irectores del campeonato de vera-
no. Estrellas dn Colón y París, vol-
verán a encontrarse el domingo próxl 
™0 7 el juego será uno de los má̂ ? i 
«•portantes que jamás hayan presoi ¡ 
«atío los fans, pues aparte el match 1 
Anotación por entradas 
•S. y Artigas . . 010 003 040 S 
A. A. A. . . . . 000 000 004 4 
Sumario 
Two base hits: B. Hatuey, M. Bo-
tín y J . Hatuey. 
Stolen bases: A. González, A. Ha-
tuey y D. Candal, 2. 
Struck outs: G. Reyes 0; García, 
1; Lasa 2; Laza 1; Quesada 6. 
Bases por bolas: Quesada 1; Gar-
cía 0; Reyes 0. 
Dead balls: Quesada 1 a D. Can-
dal. 
Bassed on balls: A. Q. Padrón 1. 
Umpires: A. Candal y F . Cuervo. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: Francisco Lara. 
E l "Santos y Artigas" reta a to-
dos los clubs de amateúrs. Los reto-? 
diríjanse a Juan Acosta, Sitios S9, 
Habana. 
U n a n u e v a s u b i d a e n l o s j o r n a l e s , 
o b l i g a a a u m e n t a r n u e v a m e n t e e l 
& C O . I N C . - F A B R I C A N T E S • T R O Y , 
N U E V A Y O R K 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
t í n i c o s A g e n t e s y D i s t r l b e l d o r e s 
" M u j e r e s y f l o r e s " e n e l t e a t r o M a r t í 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L A S E R I E M U N D I A L 
Cuadro do las españolas do la gran revista Mujeres y Flores", que rea-
parecerá en el teatro Martí el lunes 0 
E l domingo función extraordinaria ; P E L I C U L A S i>E SANTOS I A R T L 
con el estreno do "La tigresa real", 
por Pina Menichelli. 
Y tanda infantil a las siete y me-
dia p. m., proyectándose cintas de 
Benitín y Eneas. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y asmociese e n e l D Í Á R I O D E 
L A M A R I N A 
en 
•AS*' 
m p e n o r — 
R E C R E O D E BELASCOAEV 
! E n la primera parte, películas có-
, micas. i 
j E n segunda,, '*La Primavera"; y 
en tercera, "Herencia de odio." 
E l viernes, función de moda, "Lu-
i chas del hogar." 
E l sábado, "La flota de emigran-
tes ." 
E l domingo, estreno de " E l Desti-
no", por Vera Vergani, y películas de 
Benitín y Eneas. 




a i r r e c i o R 
A l ce ir u n C a m a S i m m o n s de hierro^ 
tiene L á s egundad de que a l dormir t e n d r á 
absoluta comodidad. E s u n c a m a s i n igual , 
en u n a g r a n var iedad de d i s e ñ o s que a g r a d a r á n 
a l m á s exigente y a u n precio que no admite 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a m a s 
M I V I O N S 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
cama y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
Í K ^CTA—son camas duran para toda la vida. Son 
tabncadas por los fabricantes más grandes e n el mundo 
ü e camas d e metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto % material, memo d e obra 
y construcción. 
El vendedor espera a Ud. 
§ara mostrale los productos immons—Camas de Mera!, 
Catres. Gamitas para niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e S i m m o n i 
C o m p a n y 
Los fabricantes má 
grandes de camas d 
metal, catres, camita 
para niño, sillas, pl̂  




MTEYA I N G L A T E R R A 
E n la.g dos funciones de hoy se ex-
bibirá un excelente programa de pe-
lículas dramáticas y cómicas. 
* L 0 S MATROIONIOS S A L T AVIDAS* 
Con este título están editando San-
tos y Artigas una película de gran 
actualidad. 
E l argumento es. de los señores 
Pablo Santos y Enrique Uhthoff. 
«SUS CUATRO AÑOS Efí ALEMA-
NIA» 
Este es el título de la magnífica 
película que Santos y Artigas estre-
narán mañana en Payret; basada en 
el libro de que es autor Mr. Gerard, 
el ex Embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín. 
GAS 
Muy mtere jante es la sene .''e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figavan las siguientes 
cintas: " ' 
"La novia de laviador", por Pina 
Menichelli. 
" E l médico alemán", cinta france-
sa de la acreditada casa Goumont, 
interpretada por Mlle. Ivette Andre-
yor, M. Cresté y M. Michel, de los 
principales teatros parisienses. 
"La desertora" y " E l barranco sin 
fondo." 
"La desertora", "La otra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Frou íí*rou", "Romeo y Julieta" y 
'Los :»iete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlni. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie Kíng. 
"La reliquia ds1. Maharajáh", por 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Mediterráneo'^ por G. 
Serena. 
"La pequeña atolondrada", por Pi-
Ua Menichelli. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", jpor Gabriela Ro-
binne. 
"Jaque al Rey", "Madamo Colíri". 
"Las gaviotas", "Angustias." 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"La mujer desdeñada'', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ia 
casa Pathé, 
"La sortija fatal", cinta en episo-
dios, muy interesante. 
Y "La zafra o sangre, y azúcar", 
interpretada per conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
^FROU 1^017% POR L A B E R T I N I 
Una grata noticia para los aman-
tea de la cinematografía: Santos y 
Artigas estrenarán en breve, en el 
teatro Payret, la última y más her-
mosa creación de Francesca Bertini, 
la interesante cinta titulada "Frou 
Frou." 
E n el desempeño de dicha película 
toma parte también el notable actor 
Gustavo Serena. 
Al estreno de "Frou Frou" segui-
rá el de " L a sortija fatal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la que puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matoerafía." 
"La sortija fatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
CHICAGO, Septiembre 4, 
Impedidos por la lluvia para efectuar 
hoy la primer batalla por el Campeo-
nato mundial de 1918, Chicago y el Bos-
ton dedicaron su tiempo a prepararle 
bajo cubierta para el Juego de mañana. 
Fred Mitchell, manager de los Cubs, 
y el manager Barrow. del Boston, man-
tuvieron hoy a sus jugadores resolvien-
do problemas de defensa y ataque pre-
paratorios para la gran batalla. Ambos 
leaders muestran gran confianza en el 
resultado final. 
August Herrman, Presidente de la Co-
misión Nacional de Base Ball avirí laa 
habladurías y comentarios en los pasillos 
de los hoteles diciendo que espera que 
la serie de veinticinco mil pesos para 
caridades de la guerra. Agregó que la 
recaudación total este año se acercaría a 
medio millón de pesos. 
La posibilidad de que el domingo se 
efectúe un juego en Chicago, fué discu-
tida hoy. BI tiempo no está claro y es 
probable que mañana llueva también y en 
caso de que tenga que suspenderse otro 
juego o que ocurra un empate, el primer 
juego en Boston tal veÑ se aplace para 
el martes y se juegue en Chicago el día 
8. Los dueños de los clubs favorecen es-
te plan. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
LA INTERNA CIOlí AL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acredíía2c Compañía anuncia 
k«g siguientes estrenos en el Cine 
Jáiramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makaus&a. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diarlo de guerra", por Dilio 
Lombardl • 
"Midinettes", por Susana Grandais. 
"La felicidad", por la gantil Linda 
Píni. 
"Luz en las tinieblas", "La mujer 
que arunina" y "Panopta',, de la se-
rie dinamarquesa. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costr asciende a un millón de 
pesos. 
i c c i o n M e r c a 
( V I E N E L E L A SEGUNDA) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 4. 
OBLIGACIONES T BONOS 
L A TEMPORADA D E L A I R I S 
Se aproxima el debat de la compa-
ñía que dirige la genial artista Es-
peranza Ir i s . 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y ^ 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los siguientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
luneta con entrada, nueve pesos. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
1 T E L E ; A . 4 3 4 8 . ' T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba iWz %) . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibara-Holguín, la. H-
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . • 
Gas y Electricidad. . . 
Ha vana Electric Ry. -
H E . R Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Eléctrica de S. de Cuba 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telenhone. , . 
Ciego de Avila. . • . 
Cervecera Int. la . hip 




Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. •. . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . .• . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . • 
H. Electric (Coms.) . • 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Curtidora Cubana. . • 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero. . . . . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . • 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . • . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . 
Idem ídem Beneficia-
rías . . . • 
Unión Gil Company. • 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . • -
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . • • 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . -
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) • • • 
Idem idem Comunes. • 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
Ca^de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . . 











































































Ca. Acueducto de Cien-
fuegos n. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes. . . . . . . . . . 115 140 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
Huevos, 1,940 cajas. 
Coles, 10,086 kilos. 
Carne de puerco, 70 tercerolas. 
Manteca, 167 ídem. 
Ajos, 150 cestos. 
Salsas, 16 cajas. 
Arroz, 8,268 sacos. 
Chícharos, 450 idem. 
Sal, 1,330 idem. 
Maní, 220 idem. 
Cacao, 202 ídem. 
Alpiste, 250 idem. 
Jabón, 275 cajas. 
Bacalao, 380 idem. 
Embutidos, 10 idem. 
Frutas, 110 idem. 
Jalea, 10 idem. , 
Sardinas, 100 idem. 
Chocolate, 57 idem. 
Vino, 5 barriles. 
Pasta de tomates, 110 cajas. 
Leche, 10,700 cajas. 
Quesos, 54 bultos. 
Jamón, 74 ídem. 
Papas, 3,904 imites. 
EXPORTACION 
Miel, 8,026 galones. 
Aguacates, 670 huacales. 
Piñas, 733 idem. 
Limones, 30 idem. 
Toronjas, 956 idem. 
Tabaco torcido, 1 caja-
Sogas, 507 fardos 
Efectos varios, 121 bultos. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 

















































Reses sacricicadas hoy: 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda 88 
Idem lanar 29 
309 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, r 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 91 
Idem de corda 39 
Idem lanar 00 
130 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centaves. 
L A VENTA EN P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
di?» de hoy a los siguientees precios; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanjrre disecaba. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y fastas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de ¿oía de res. 
Se paga en el mercado americano 
)*. tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n l a f i n c a " L a V e n t a , " e s t a c i ó n d e 
C o n t r a m a e s t r e , O r i e n t e , t e n e m o s de 
v e n t a n o v i l l o s p e l i f í n o s , r a z a d e P u e r -
to R i c o , e s c o g i d o s p a r a b u e y e s ; toros 
s o b r e s a l i e n t e s , e s c o g i d o s p a r a p a d r o -
t e s ; n o v i l l o s d e m á s d e m i l l i b r a s , p a -
r a c a r n e , y n o v i l l a s p e l i f i n a s , r a z a d e 
P u e r t o R i c o , e s c o g i d a s p a r a c r i a n z a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a J . F . 
F e r r e r & H e r m a n o s . A p a r t a d o 1 8 4 , 
b a n t i a g o d e C u b a . 
C 2368 in agr 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m e t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los p o b r e » 
T r o c a d e r o , 1 1 3 9 b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 68U Í4d-1^ 
A f í O L X X X V k D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A C A T Q R c f 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Manzana de Gómez, 504. Teléfono 
M-2030; de 10 a 12 m. y do 3 a 
6 p. m. 
C o s m e de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
4MABGURA, 11. HABANA. 
C^ble y Telégrafo: "Godelnte." 
Teléfono A-2658 
D r . L í i c i u s Q . C . L á m a r 1 
ABOGADO 
D E I.OS COLEGIOS D E NUEVA 
Y O K K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 56, altos. Apartado 1720. Ca 
ble y Telégrafo: "Bamal." Teléfo-
no A-6349. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
Horas d e despacho: 
D e 8 a 1 2 a. m . y d e 2 a 5 p . m . 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s i lgar l a n d s 
Hora» de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U F A R T E 
ABOGADO 
Ex-MInistro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo do Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 L a Habana 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411, Parque CentraL Telé-
fono M-1S02. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
Haba New Y o r k . 
20345 31 a 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
tactores m U s á k s E t f O s g i a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIBUGIA E N GKNBJBAIi 
Inyecciones de Neo-SalvarsAn. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baño», entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Coradonga.' 
Vías urinarias. Enfermedados de 
sefioras. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 340, bajos. 
19813 30 S 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plaseneia." Ex-
Inkemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31. Teléfono M-2138. 
D r . E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes " 
if-ugia. (especialidad de cuello), en-
Xermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neasal-
varsán." Consultas: de 11 a 12 a. m 
y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 
a 12 a, m. Teléfono A-6XS) Amar-
gura, 70. 
20191 31 a 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Cuiibuitas <lo 9 a 12 de la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas; de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
2087' 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2C6a 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
Tarsán; cuta radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 158. 
C 9675 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Unlversideú de la Habana, 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades seeretas de la pleL 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel. 158, altos. 
Teléfono A-43Í2. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
201R6 31 a 
D r . B . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratemlentos d© Vlaa 
Urinarias y electricidad Médica 
Bayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrique, 58; de 12 
a 4. Teléfono A-4471. 
C 6197 In 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afee-clones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno. 120. Teléfono A-1S98 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Plladelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópfcos y 
ctstecópicos. Examen del rlfiOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 014. 
San R-afael, 80, altos De 1 p, m a 3 
Teléfono Á-90ál 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialistn en vías urinarias y 
enfermedau^d venéreas. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones do Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
31 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 52 , 
SI a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicuio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X , PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o £ . A r ó s t e g n i 
Cirujano del Hospital de Ew»ersren-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4 Obispo, 64. Calzada tntre H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
20187 31 a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de ías vías nrlnarlas. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. ' 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CUBA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cónsul as; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Bellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
Vréa, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hidrocele. Inyecciones sin dolor. 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos loa 
días. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos, E s p e -
cialiRta del "Centro Asturiano " 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. T e l é -
fon» A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
T i a 
T 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA T C I R U G I A 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María , 
114, altos. Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 3& Te lé fo -
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A-4Bf¡f&. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T O I D O S 
Malecón, 11, altos; de 3 a 4. T e -
léfono A-4468. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, n ú -
mero 34. Teléfono A-5tl8. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de l a B*»-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hosnital número Tino. Consultas: de 
1 a^3. Consulado, número 68. Te -
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina- a T e j a -
dillo. Consultas: de 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nfCos. Médicas 
y Quirúrgicas. •isultas: De 12 
a . 2. Línea, entre F y Q, Vedado. 
Teléfono F-4239. 
31 a 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANGRRE Y ENFKRMBTDA-
D E S S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de Jesúo María, 91. 
T E L E F O N O A-1S32 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Cbacdn, SI, 
casi esquina a Aguacate. Telefo-
no A - . . . 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario. 142. 
Teléfono A-8090 
20336 31 a 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. G I N E C O L O G O 
D E L DISPENSARIO TAMA YO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. ToL A-91¿1. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enferaaedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A S E G U -
RANDO L A CUBA-
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina. 9a Teléfono A - « 5 0 . 
G R A T I S A LOS POBBES, L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
I > las Facultades de Barcelona y 
Habana. 
Enfermedades de los ojos. »araran-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a & Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A;SCK55-
p I E B C T O R : DR. JOSE B. F E R R A N 
En esta Clínica pueden *8U" 
tldos los enfermos por los médicos , 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para cabañe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. oe-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $6.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para ««üo-
ras. y sábados, caballeros, de T a 
8 p. m. 
Sld lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatori» Barrete. Guanabacoa. 
Teléfono S i l L 
D r . H U B E R T O R 1 V E R O 
K u l ^ i t u e t n o * £ * T ¿ t o t ¿ h * 2 
Éleotricidad Médica, Ex- Interno del 
Sanatorio de Ne^t Y f t r V a ™ « n S f " 
tor del Sanatorio " L a E s P ^ S í S v 
Reina, 127: do 1 a 4 p. m. Tsl»-
fonos 1-2842 y A-2563. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
B K B N A Z A , 82, B A J O S . 
20343 ¿1 A 
c u b a n o s d e n t i s t a s 
D r . F r a n c i s c o d e F . N ú ñ e z 
(PADRE) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladatto so Qabínete Den-
tai « O'B^Uly, 98, altos. Ooasul-
t a a d e 8 s i 2 y d e 2 a 6 . 
20188 31 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
Habana y Pensylvania. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
20335 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: ?1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
17728 31 j l 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naría y Garganta. Todos los 
días, ¿o 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 48. bajos. 
Teléfonos A-77e« F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno. S. Tel . A-38n 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
6006-12-13 31 mz 
F . T E L L E Z 
a t r n s o P E D i s T A C E S N T I I T C O 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosia, onlcogrifosis y codas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quirosédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2380. 
12657 31 m 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois Collega, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Deparíamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O VENENO 
¿Qué será mi abono? 
I ¡ANALICELO!! 
L A B O R A T O R I O D E QUIMICA 
A G R I C O L A e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37^. TeL A-5I44 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Lauboratorlo Analítico del doctor 
Emy*ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos x eléfono A-3G22. Se pracUcan 
análicfcí químicos en generaL 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa do la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
20S76 31 a 
1 1 G e l a t s y C e m p a ñ í a 
XM, Acate», 108, sê ntaMs • tow—— 
te. Haoon petfee pac el eeMs, 
olí i tan eartee de erMtto y 
Strtus lotrma * eerte y 
larga vista. 
lACBN pagos por cable, gtnm 
I letras a corta y larga vista 
•obre todas las capitales j 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, iartteo y Europa, asi 
eoiño sobro fjdos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadelíla, New Or-
leaas, San Francisco. Londres, Pa-
rta, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
a D I A R I O m S L A H A B S > 
H A es e l per i6dko de 
y a r «¿Krolación dn l a B e p * -
Wiea. — — 
t r o n i c a C a t ó l i c a 
E l C a t e c i s m o 
E s e l m a e s t r o d e l a 
c i e n c i a y d e l a v i d a 
Bn realidad ¿no es el catecismo, eso 
pequeño e insignificante libro que tanto 
desprecia ei mundo y yue la Iglesia na 
conservado siempre con solicitud, el que 
nos da c a s i perfecto conociniiento de 
Dios, de loa ánge les de los bombres y 
de los seres creados? ¿Qué libro nos 
habla con mayor claridad y acierto del 
primer principio, del últ imo ilin, de la 
creación y redención, de la caida y reha-
bilitación del hombre, de la naturaleza 
y la gracia, del tiempo y de la eterni-
dad V Iluminado por la divina luz; de 
este libro, oin simple niño es cap^z do 
resolver los m á s difíciles y complicados 
piublemas f i l o s ó f i c o s y teológicos. 
Hablad con el últ imo discípulo de nues-
tras escuelas catól icas, que esté regular-
mente instruido en la doctrina cristiana; 
ahcedle todas las preguntas que queráis 
y jamás lo veré is embarazado para con-
tístares. Ynterrogadle si existe Dios, y 
os dejará admirados con la sabia contes-
tación que os dé. Preguntadle cuántas y 
cuáles son las personas en que subsiste 
la esencia intima de Dios, y os lo dirá. 
Preguntadle quién ha creado el mundo, 
quién lo conserva y gobierna y cuiil es 
el fin de esta creación, conservación y 
providencia, y os dará cuenta minuciosa 
de tedo. Interrogadle sobre su misma 
persona, decidle: ¿Quién eres tú? -.Cuál 
es la naturaleza de tu alma? ¿De dónde 
vienes? ¿ A dónde vas? ¿Qué camino 
recorres para volver a tu principio, fara 
llegar a tu f in? ¿Por qué te hallas acá 
abajo, en lugar de destierro, en un valle 
de í igrimas? ¿Qué será de tí después 
de a muerte? Y el niño os dará respues-
tas sublimes. E l pequefluelo conocedor 
del Catecismo es un sabio y discurre me-
jor que un f i lósofo del origen del uni-
verso, del comienzo de las cosas, del prin-
cipio del g é n e r o humano, de sus diferen-
tes estirpes, d elos destinos del hombre 
en ésta y en la otra vida, de sus rela-
ciones con los propios hermanos, de su 
imperio sobre las demás criaturas y de 
mil cosas m á s . 
Y apenas crezca un tanto, y llegue a 
desarrollar sus facultados, no tendrá in-
conveniente en disertar sobre derecho 
natural, derecho político y derecho de 
gentes, porque todo esteo se deriva ^da-
rá y lóg icamente de- las sabias enseñan-
zas ca tequís t i cas que la Iglesia le ha 
impartido. 
(Concluirá.) 
ALUMNOS QUÜ PASAN D E L C A T E C I S -
MO , i 
Mario Montenegro Kivero. líalcV¡,a,. • 
llón Manuol Iglesias Ooaaáiez. .losd. propia grandeze, y m a u i S t ^ 
LóD¿x Rodríguez. v&ÍX Marrero Crtrde-, tiempo «u.s atributos. ^1*****1$ V E 
v-J. Antonio OH Abolla. .Julio fM*,»*-
cía Teiselo. José Escudero Agairre. 
Agustín botolongo Carrillo, Meólas \ a l - | 
dés Emeterio Uonzález Fernández. Jo-
sé Díaz Caridad, lieruardino Teureiro as 
C O N G R E G A C I O N D E L A ANÜNCLVTA 
E S C U E L A NOCTURNA 
C U R S O D E 1918 a 1919. 
E l nuevo Curso de 1918 a 1919, sépti-
mo dffsde la fundación de la Escuela, co-
menzará el mes próximo de Septiembre 
de 1918 para terminar en Junio de 191U: 
la apertura solemne del Curso será el 
día 9 de Septiembre, segundo lunes del 
mes y las edases se tendrán los lunes., 
miércoles y viernes de S a 9 y media p. 
ra. en el Colegio de S. Luis, calle de Cu-
ba, al lado del Espíritu Santo. 
M A T R I C U L A 
Se concede matrícula para el Nuevo 
Curso a los alumnos del Curso anterior 
y queda abierta para otros nuevos todos 
Jos días de clase en el local de la E s -
cuela, durante todo el año de 7 y media 
u 9 y media p. m . 
ALUMNOS D E L CURSO A N T E R I O R 
Arturo Sánchez Quintero, Chauffeur. 
Agustín Navarro Parrilla, Mecánico. Eve-
lio Jaime orgier, Carpintero. José Mar-
tínez Castro, Mecánico. Ricardo Castilla 
Cabrera, Mecánico. Manuel Romero -li-
niénez. Rayador. Marcelino Martínez Goi-
cochea. Mecánico . Abraham Arias Gar-
cía, Mecánico. Luis Butrón Castaño, Me-
cánico. R a ú l "Valdés Briñas, Mecánico. 
José Castillo Cabrera, Mecánico. Loren-
zo Aguirre Padilla, alabartero. Vicente 
Martínez Sáenz, Mecánico. Rogelio Gir-
bau García, Carpintero. Rafael Martínez 
Sáenz, Carpintero. Modesto Wilson Ca-
dena, Carpintero. Gustavo García Loni-
bira. Carpintero. León López Izquierdo, 
Tabaquero. Juan Armenteros Cuesta, 
Mecánico. Adolfo Rodríguez Tejada, 
Carpintero. Antonio Noriega Cordero, 
Aprendiz Enrique López Monserrate, 
Aprendiz J o s é Zayas Martiartu. Apren-
ciiz Manuel Aizp rúa Capote, Aprendiz. 
Rogelio Zayas Martiartu, Mecíínir'o., 
Teodoro L l a n o López, Aprendiz. Adolfo 
O'D'arrill Adam, Mecánico. Crescéncio 
Zayas Martiartu, Albañil Perfecto Gon-
zález Rodríguez , Ca.üsta. Pedro Mar-
tiuettt J iménez , Chauffeur. Daniel Jai-
me Borgi'ír, Sastre. Víctor Mederos Her-
nández, Baulero. Antonio Romero J i -
ménez, Impresor. José Vázquez Várela, 
Carrintero. ernardo López Lage, Joyero. 
Jaime R e s e l l ó Lamelro, Mensajero. Ge-
rardo Guerrero Beroeal, Agente. Elias 
Girbau García, Mecánico. Herminio Gil 
Martínez, Aprendiz. 
E S E L MAESTRO D E L A CIENCIA Y 
W D E L A VIDA 
" E l Catacismol—dice el I . y « . fc>. i>r-
José Telesforo Paúl.—Al oír esta voa ve-
réis sin duda sonreír a la ignorancia so-
berbia y a la ciencia burlona. r?1'^* 
este libro se pone en las manos de la 
niñez, uo se cree quo se pueda poner en 
las de la iedad más avanzada. 1 orque 
so leyó en los primeros años, se le ües-
precai en los demás de la vida. 
"¿Qué libro, sin embargo, merece mas 
atención y respeto, uo solo de los cris-
tianos fervorosos sino de todo hombre ue 
razón, puesto que él es nada menos que 
el sublime compendio de los dogmas y 
la moral del Evangelio, redactado en me-
tódica forma, y puesto al alcance de toua 
inteligencia? ¿Qué obra salida de mano 
de hombre abraza, en tan peqjueno volu-
men, en orden más lógico, con fórmulas 
más sencillas y en conjunto máa armo-
nioso, mayor número de verdades acerca 
do Dios, Miel hombre, de la sociedad y 
las relaciones que ligan entre sí estos 
tres grandes objetos de los estudios íi-
losóficos? Que se haga una quinta esen-
cia de cuanto loa sabios antiguos y mo-
dernos han dicho o escrito de Dios, del 
origen w fin del hombre, y que se vea si 
con todo eso se puede iloruiar un todo 
más acabado, más sustancial, un cuerpo 
de Doctrina más completo que el que 
nos ofrece el Catecismo. E l Catecismo! 
E1 es la más alta filosofía, es la reli-
gión, es la Teología, « s la ciencia de 
Dios, reina de las ciencias! ¿Desípreciáis 
ese libro? ¿Y uo caéis en cuenta que el 
encierra la sabiduría de Dios, la de la 
Iglesia y la de los siglos? Si hubiera 
caído ese librito en manos de cualquiera 
de los sabios de la antigüedad, de esos 
que con tanto ahinco buscaban la verdad 
¿no creéis que habrían quedado confun-
didos, muchos de admiración, en éxtasis 
de placer delante de esa síntesis que ex-
plica todos los enigmas, responde a tona 
duda, da razón de toda dificultad, ata 
maravillosamente al hombre con Dios, la 
tierra con el cielo, las cosas del tiempo 
con las de la Eternidad, y sin esfuerzos 
de palabras, sin pompa de discurso, con 
tal limpieza de lenguaje, que basta tener 
olios par aentender y corazón dócil para 
creer y amar? Bn los libros de los sa-
bios ¡cuánta paja inútil mezclada con el 
grano, y la buena semilla ahogada y 
destruida por plantas venenosas! Aquí 
sólo el trigo, la verdad desnuda y sin 
mezcla. E l filósofo busca, vacila, tropie-
za como en tinieblas; alguna vez se acer-
ca a 1 averdad; y cuando juzgáis que 
ya va a abrazarla, le véis volver atrás 
y huir hasta el extremo opuesto, moldo 
o por el medio que le causa su vista, ó 
por la inconsecuencia o debilidad de su 
mente, que tal es la enfermedad de la 
razón humana abandonada a si misma. 
Aquí no hay dudas, ni disputas, ni con-
u ibuté , ^ . V ; 8 1 0 ^ ^ 
liento do amor, no mi í™0* ^ ni 
pía gloria . . Kl homi^"0* ^ s" ̂  ! 
jUHtlcia, libre, Int^ligento % "'aüo 
mudo por Inmortal espiX.^elb! i, 
puéE de aquel estado de S i cWfi ^ 
cencía por el abuso d^su « S 
doi.udo a los dolores, «i . benaii 'id.I 
muerte..." 111 traba¡r'eot. 
"101 mediador. Dios v », ' * k 
acercar y reconciliar estn.. i^b i* 
compadeciéiulo.so de ia unt,aos nt j^ l co pauecu'iuio.so e In ii ;, ua eiu.^í-
na, bajando hasta olla ^ U r a W KN ; 
hasta sí, glorificándola ^ r a ^ a S 
regenerándola con susangre ^ « r ^ 
Lell^S".1 H".bli™08 d(;stinos 'feablll^ 
ciño recompensa en ía ¿ohlTf «iT?. 
dad de su cuerpo y de „, lrinici»í: 
jando al subir al c i e l o t o i ' ^ a ; ya-
para conservar esta vida mU0" TLAT 
no a traer al mundo, una í ^ ' " 
na do la Verdad, h oru-i^ ^ Col/' 
cromentos, canales de Z * * ? 
nisterio que continúa su «VI ^ un ?' 
Bacrillicio que perpetúa sn «er(l0«o 
que aplica sus frutos hasta «1 S.Iacll¿ . 
siglos, he ahí el Catecismo" ritI 
¡Cuánta sabiduría euclerr«« 
tas páginas! ^rran «n, 
¡He aquí, decía el célebre ran. 
Jouffrol, lo que yo llamo rnTr^'-lln, 
grande! Y bien hubiera podl^ relif>i 
¡He aquí lo que merece el títM aa4í 
libro de ciencia vasta y urofuiu,10 4* ¿ 
tísima y universal sabiduría' v* ̂  !i 
lidad este libro no deja sin ^ ¿ . . ^ 
solo de los grandes problemas m6n "tJ 
resan a la humanidad. Si los l f W 
tres genios del paganismo volví 8 K 
mundo, al oír a cualquiera de 1  t 
niños repetir las preguntas v ^tt» 
taü del Catecismo, quedarían estn^H 
y atónitos. estDt«Ia^ 
BABBOQCIA D E L SANTO AKmw 
TODIO ^ 
HlOJA DOMINICAL 
Aviso a lo» padres de íamlH» 
E l segundo domingo de Beptiem !̂, 
i apertura 
ta^paroquia^del Santo l^gel^Custoai 
^ l E O S P E 
L E T R A , 
Z A L D O Y Ü O M P A N I A 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 
de crédito sobro: 
Londres 






y demás Capíto les y ciudades do lo* 
Estados TlnldoB Méjico y Europa, así 
como sobre todo* los pueblos de E s -
paña y BUS pertenencias. 
SB R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL E s absolutamente 
puro y maravil 'osamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativp. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente Lener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
MiQard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
I N A R D 
drá lugar nuevamente la aperturíi" ^ ^ 
Escuelas Dominicales, establecida» 1,1 
 l  el Angel CW,??, * 
L a de niños dirigida por loa p ^ 
nos de las Escuelas Cristianas a n 
acompañan un grupo de fervorosos í?56 
quistas, compuesto de Antiguos A I * * 
del colegio de "La Salle," darán s« t̂l,, 
sea los domingos de 9 y media a 
media a. m. en la Casa Rectoral- t / 
nadas estas clases, todos los niños . 
Uevados a la Iglesia para oír oí ^ 
sccrlficlo de la Misa. • ^ 
L a de niñas dirigida por el Pán-rw 
secundado por piadosas maestras (m,, 
ayudan en esta obra de verdadera « 
neración social las darán también tlf 
Ion domingos de 2 a 3 de la tard« 
la misma Iglesia. * 
L a instrucción religiosa de vuestros 
jos es para vosotros' un deber sacmv 
mo, padres de familia. w 
Enviad, pues, a vuestros hijos por v 
mañana y a vuestras hijas por la tart 
para q,ue aprendan la doctrina crlstie», 
que es el único medio de hacerlos santa 
y bienaventurados. 
Asi, cumpliréis la voluntad de Dw 
que no es otra que la santificación j, 
todos los hombres según aquellas BUS « 
labras : —Sed «aortos porque yo BOT SU 
to. (Lev. XI-44.) * 
Así, haréis un bien inmenso a la s 
ciedad en q,ue vivís, poblándola de se» 
verdaderamente honrados. 
Así, os prepararéis a vosotros nitsiiKi 
la dicha temporal y eterna; la témm 
porque los hijos buenos son la gloria 
la corona de sus padres en esta vida; 
la eterna porque el Señor que preii 
hasta un vaso de agua dado en su ME 
bre, no os dejará sin recompensa. S>: 
bre todo si podéis decirle con toda veril 
en el día postrero: Dos que me ii» 
los ho custodiado. (Joan XVII-12.) 
I G L E S I A D E LOS PADRES PASIOMi 
TAS 
TRIDUO Y F I E S T A A N. B. DB l! 
CARIDAD 
Los días cineo6mlcmfwyptao7l)pi! 
Los días 5, 6 y 7, a las cinco y meili 
de la tarde. Triduo en honor a Nosm 
Señora de la Caridad. 
L a parte musical será interpretada s 
da día por un grupo de distinguidas» 
fíoritas. 
E l día 8, a las nueve y media Bol» 
na fiesta con orquiesta y sermón. 
CUDTOS Ali SANTISIMO 
E n la tarde de hoy, cultos al Sentís 
mo en los templos Catedral, San Nlcoüi 
Vedado y la Merced. 
E X HONOR Ali CORAZON DE JESV 
E l viernes, 0 del actual, primero'. 
mes, solemnes cultos al Sacratísimo u 
razón de Jesxis en los templos. 
E R M I T A D E ARROTO APOLO 
Cutos a Jesús Nazareno en su Bnn» 
de Ai-royo Arenas, el viernes 6 dal a 
rriente. 
MONSEÑOR MARTIN TRISCIILEB 
CORDOBA 
Acompañado de su capellán secrefaij 
R. P. Eustasio Fernández, se ha niní' 
do a Washington, para asuntns_'le 
Diéoesis, el xomo. y Rvdmo. Senor fl 
zobispo de Yucatán (Mérida), Monsmí 
Martín Trlscheler. 
Deseamos a tan virtuoso Prelado 
a LAWTON CHIDS y c o . 
L I M I T E » 
OOmPETUADOR BAÑO A R I O 
T I R S O EZQÜBBRO 
BAKQTTCBOS. — O ' B E I I ^ L T , 4. 
CVa— originalmente esta-
bleoids en 1844. 
A C S paros por cable y gtn 
letras sobre. IBA principal»» 
eludadea de los Astados Uni-
dos y JBurop* j coa especialidad 
sobre Bapafio. Abre cuentas co-
rrientes con y «la laterás y haca prés-
Tmlétm A-MSI*, OaM«« ChlUbw 
BÍJOS DE £. i & m n m 
Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , f i a b & a o 
i s p o a r r o s y " — t u «» . 
ailMitM. Depósitos ds vmto-
Ma» tedéBdoM carao so-
bro y romislón de dividendo* « to-
tsroseis. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
te de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras ds cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc^ por 
cuenta ajena. Giros sobre las prtnci-
Palea plazas y también sobre los pue-
blos ds Bspafia, Islss Baleares y Ca-
garlas. Pasos par cabla y Cartas da 
todas l a s i n d u s t r i a s 
R e p r e s e n t a m o s l a f i r m a m á s i m p o r t a n t e d e N e w 
O r l e a n s , q u e e s p e c i a l i z a e n l a e l a b o r a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n d e c o r t e s d e c a j a . 
M á n d e n o s l o s t a m a ñ o s y e s p e s o r e s d e l a s c a j a s 
q u e u s t e d n e c e s i t a y l e d a r e m o s p r e c i o s r á p i d a -
m e n t e . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E 
P U N T I L L A S C E M E N T A D A S 
p e z y n e r m a n o , 
R e p r e s é n t e l e s e n C u b a d e 
A m e r i c a n B o x C o m p a n y , 
9 L ^ a « 
C6890 6d.-24 
J . B a i c e i l s y C o o i p a ñ i a 
B. sa O. 
A M A R G U R A . N ó r a . 3 4 
Í
r ^ M l A C E N pajroa por el cable j 
r I E"lran letras a corta y larca 
"*-JÍ viste sobre New York, lien-
dres. Fer ia y sobre todas las c u í -
tales y ¡pneblot de Bspafla e Islas S a -
leares y Canarias. Aféntfe de la Ooao-
pafiía de Se^nros «entra laamdled 
"ROYAI*." 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL A U T O R I Z A D O . , . $ 
C A P I T A L P A G A D O . . * * 
R E S E R V A . . . . i.. . tt 
U T I L I D A D E S P O R ' R E P A R T I R * * ' 
ACTIVO T O T A L . * * 335.000 '.QOO-OO 
425 S U C U R S A L E S 
r Z ¿ L Y 0 R K ' cor. Wil l iam & Cedar Sts. 
L O N D R E S , Bank Builrtings, Princes tít. 
• 35 S U C U B S A i E N E N C U B A ^ J ^ 
C ° r r e s P c n s a l e 3 en E s p a ñ a e Jslas Canarias 7 Baleares, 7 
todas las otras plazas bancables del mundo. » a a 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósito* 
tereses desde C I N C O P E S O S en adelante. t I B I I ^ 
w r J ^ J ^ T C A * T A S D E C R E D I T O para viajeros ^ Í ^ O -
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento 
oo S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A ^ > ^ 
Gallano, 92.^Monte, 118 .—rj i ra l l a 52—Vedado. Línea, 67. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Óbrapía , 88. 
« A •Dz-.r* * A ^ ^ I ^ I S T B ADOBES: ^ R. AROZARENA F j . B S A T T ^ 
A Ñ O L X X X V 1 
n i A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de I 9 1 & » P A G I N A Q U I N C E . 
,„rv,nipto éxito en las are«tlo-» 
trnvesia V X ^ ^ e sus neminarUt** le 
S l r a T N o r t e A m é r i ^ c a t o u c o . 
DIA. 5 D E SEPTIEMBBBJ 
Bst6 mes está cousagrado a San Mi-
pjel Arcánpfr1-.uiar _ s a Divina Majestad 
^ ^ n a n K ^ e n la V . O. 1. de San 
francisco. justinlano, cy^feor; 
¡Santos Loren¿o B6m.u.lo. márt ires; 
Victorino. ^m^'&eu , mártir, 
.janta obT^n'zo Justinlano. primer pa-
san / ^ ^ f l ^ i a el cual con su virtud 
fc^S^eS de hacer milagros Uustró 
v con la S*^1* ° f ^ la que contra su 
^ tné promovido Su tránsito fué 
voluntad ^ ^ ^ r o del año 1456 a lo» se-
^ día i5 t r e s ^ " « d l ° de edad. Hizo el 
senta ^iníioso su sepulcro con gran nú-
Seflor / l 0 ^ f , s ° ros • ñor los cualea y por 
me" fe " u ' vida, se movió a bea-
la santidad de su vi ' V I I I i prece C a n t i d a  * * * * ¿ 1 ° ^ v i ñ . -
tificario J l I ^ P | .d dea ^cesarlas y el 
di(.udo ¿as fo^nai1 ^nonizó solemne-
papa ^ f ^ í ^ d e 1¿0. fijándose su fle«ta. Jnente el ano de V**>^ J el dÍA 5 ^ 
^ ^ i e m ^ e ^ q u e a S s o serla el de la tras-
t t n ^ o T á v é y mftrtlr. Naci6 
San Ĵ toJinB0e' consagró al estudio de 
ea l t & * i a l m d a s en las que adelan-
las l f t r ^ Xinariamente. Deseando la 
tó * e^^; rristiana. repartió entre los 
^^rfs C bienes inmensos de su patrl-
Î obres, ^ j-etiró a la soledad. 
m%nor ^minoStemente ejemplar y subll-
T V \ cantidad nue Dios le otorga el 
i»6 tl]é ^o^^r mi^CTos y la veneración de 
aoil de ^ f ^ ^ i r ^ i c h a de conocerla asi 
ouant^ habiendo muerto el obispo de 
es' •?'U aclamado unánimemente por 
Atiuila fu¿- aciamano Gobernó la 
f j X co ™ o V T ! Z i * ^ t e un escogido 
SeSrnMtro Santo sufrió nn gjorfofo mar-
t lr^ por confesar la fe de Jesucristo, el 
dS 5 de Septiembre del año IX». 
F I E S T A S V I E R N E S 
wíBfts Solemnes, en la Catedral la «e 
T e « l T y «a las demás» iglesias l a . do 
COroUrtebrde María.—Día 5.—Correapondo 
yls^tór a Nuestra Señora de laa Nieve*. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l sábado, 7, Dios mediante, se celebra-
rá a las 8 una Misa cantada al Glo-
rioso San José. Se avisa a sus devotos 
y contribuyentes suplicándoles la asl»-
tencla a dichos cultos, 
23239 7 s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L A V I R G E N D E DA CARIDAD 
E l domingo, 8 de los corrientes, se I 
celebrará una hermosa fiesta a la Vlr- | 
gen de la Caridad, Patrona de Cuba. 
A las ocho y media, será la misa solem-
ne a toda orquesta, en la q.ue predicará 
el Padre Gregorio Sedaño. 
L a Santísima Virgen de la Caridad es-
trenará una preciosa urna, costeada por 
sus devotas. 
23324 8 s. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
i principal. Amargura 77, bajos, recor-
dando a los que posean t í tulos al por-
tador el precepto contenido en el ar-
t ículo 34 de los propios Estatutos. 
Habana , 3 de Septiembre de 1918. 
Pedro Argüe l l e s , Secretario. 
2S29S 5 8. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves,. 5, a las 4% p. m., ejercicio 
de la Hora Santa y Agonía de Nues-
tro Señor. 
22964 8 • 
A ¥ ¥ 
S E R M O N E S 
„_ Kan de predicar. D . XHL. ea el • • -
* t-n»do semestre del corriente «ño, 
* ett la Sonta Igleal» CatednO. 
Scotiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Carfdad; M. I . aeñor doctor Enrique A . 
Ü r s e p ü e m ^ * Iñ . -Domlnica 111 (De 50-
nerlaj: Utmo. señor doctor Felipe 4^» . 
^ S b S » 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ¡ M . I - señor doctor Alberto Méndez 
^Noriembre 1—Festividad de Todo» lo» 
Santos; M. *. señor Alfonso BlAxquea y 
^ K e m b r e 16.-San Cristóbal. P . d* la 
Habana; M. I . señor doctor -UUctí* l^ffC 
7 N^íembre 17.—Dominica i " ll>« 
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruíz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to M. I . señor Ledo. Santiago G . Amig6. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláa-
onez y Balle&ter. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot M i . señor doctor Alberto Ménde» 
^"meiembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
CÍlJiciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . lloberes, S. 
^Diciem'bre 25.—La Natividad del Se-
gó r; M. I . señor Ledo. Santiago Q. 
Ainig6. ' 
E l Jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicado» al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seEo-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta coa la Ben-
dición del Santísimo. Kn los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen » sn carjro lo» 
temas doctrinales de los "Quince 3u«vea." 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio." M. 1. señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C . Magistral. 
l io. Jueves, 12 de Septiembre.--Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
3. J . Koberes. Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de 3cptleaibre.—"El 
Logar Cristiano," M. I . señor doctor "Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiewseuela. 
13o. Jueves. 26 de. Septiembte.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I - señor aoctor 
Andrcs Lago y Cizur. 
Habana. Junio 26 de 3918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'ectio la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días de indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R. , de que certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B . R . , Dr. A. BCB3C-
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E A N I V E R S A R I O Y T I T U L A R 
D E L A SECCION 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio la Vigilia de Nuestra Patrona, 
precediéndole un triduo en esta forma: 
E l día 5 a las siete y inedia de la 
noebe, se expone el Santísimo y a con-
,tilnuaci9n se rezará el Santo Rosario, 
Letanías cantadas, sermón por el Padre 
Valiarín, cánticos y reserva. 
E l día 6, Igual al anterior predican-
do el Padre AbascaL 
E l día 7. se expone el Santísimo a las 
7 y todo igual a los dos días ante-
llores. 
E l mismo da 7, a las nueve de la no-
che se abrirán las puertas del templo. 
A las nueve y media. Junta de turno. 
A las diez, salida de la Guardia, E x -
posición del Santísimo y Oraciones de 
la noche, plática por el P. Abascal, Te 
Deum e Invitatorios solemnes. 
A las cuatro y media, abiertas las 
puertas del templo, se rezarán las ora-
ciones de la mañana. 
A las cinco, misa de comunión general 
y lo demás como en vigilia ordinaria. 
Se ruega la asistencia a este triduo y 
vigilia, no solo a todos los Adoradores 
Nocturnos, sino también a los amantes 
d© Jesús Sacramentado y Nuestra Pa-
trona la Virgen de la Caridad del Cobre. 
23096 7 s. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves 5, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
22962 5 s 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Empieza a las 8^ la novena de la Pa-
trona. E l 7, a las 7%, Misa de comunión, 
a las 8 p, m. salve, y el 8, a las 9, 
fiesta a toda orquesta, en la que pre-
dicará el B . P. José Luis de Santa Te-
resa. 
22815 8 B 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA S E S O R A D E L A CARIDAD 
Se rendirá culto y veneración a tan 
Excelsa Señora^ con Santo Rosario y Sal-
ve, el día 7 a las seis y media p. m. 
Día &.—A las siete y media de la ma-
finna, misa de comunión general y a 
las nueve, la solemne, en que cantará las 
glorias de María el M. I . Sr. Canónigo 
Lectoral, R. P . Blázquez. Invita la se-
ñora Camarera, I R E N E ALDAMA. 
22901 8 s. 
F I E S T A SOLEMNE D E L A CONGREGA-
CION D E LAS H I J A S D E MARIA D E 
LA CARIDAD A SU E X C E L S A PA-
TRONA. 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
SABADO. 7 D E S E P T I E M B R E 
A las siete de la tarde.—¿Santo Rosa-
rio. Sermón por el R. P. Telesforo Cor-
ta, de la Compañía de Jesús. Salve can-
tada, 
DOMINGO. S 
A las siete a. m. Misa de Comunión, 
con cánticos por el Coro de las Hijas 
a© María, de las Religiosas Oblatas. L a 
celebrará el R. P. Rector del Colegio de 
üelén. 
A las nueve. Misa solemne con or-
questa, oficiando nuestro R. P. Director. 
Iredicará el B . P. Joaquín SantlUana, 
s. J . 
. A las cuatro y media. Santo Rosa-
rio. Sermón por el R. P. T. Corta, Le-
tanías, Procesión. Consagración y Des-
pedida a la Sma. Virgen. 
L U N E S , 9 
Misa rezada por las Sodas difuntas 
CorLgregación, a las siete a. m. 232o2 7 s 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
L A CARIDAD 
NOVENA: 
E l Viernes, día 30 de Agosto, comienza 
la Novena. Todos los días de la Novena, 
a las 7 y 1|2 de la noche, el Rosario, Le-
tanías cantadas. Bezo de la Novena y 
Cánticos a la Virgen. 
SALVES 
E l Sábado, día 7 de Septiembre, termi-
nada la Novena, gran Salve. 
MISA SOLEMNES 
E l Domingo, día 8 de Septiembre, a las 
9 de la mañana, la Misa Solemne canta-
da por excelentes voces y magnífica or-
questa. E l Panegírico a cargo del elo-
cuente orador sagrado, R. P. Telesforo 
Corta, S. J . 
PROCESION s 
Este mismo día, Domingo 8 de Septiem-
bre, a las 7 de la noche, la Procesión por 
el interior del Templo con rezos y cán-
ticos a la Virgen. 
22554 8 S. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ^ A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos e a nne»* 
tra b ó v e d a construi-
da con todo* loo ade-
lantos moderno* y 
las alquilamos para 
guardar Taimes de todas dates 
bajo | a propia custodia de los m-
teresados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
L A M I N E R V A 
c m i 
1 
J 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E E A 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D Ü T , 
S a n Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNE TRIDUO T F I E S T A E N HO-
JipR D E NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD 
Los días 5, 6 y 7, a las 7% de la no-
cne tendrá lugar el Triduo, en la forma 
turnnaClacÍa POr la 86001611 Adoradora Noc-
.d{.a 8, a las 9 a. m. Misa •olemne 
onoi3?ls;tros y sermdn-
_ S s 
Cultos a Jesús Nazareno en la 
Iglesia de P . P . Carmelitas del 
Vedado 
E l segundo Domingo, a las 9, misa 
W í m ^ e t e s y sermón. Predicará el B . P. 
fi2 J ícente. Cantará un nutrido coro 
"e señoritas del Vedado. 
tul segundo Viernes de mes, a las 8, 
el altar del Nazareno y a con-
imuaciOn se hará el ejercicio, 
caí i <Va 8. a las 10 de la mañana, se 
sni^ a en esta misma Iglesia una misa 
ririf?116 a Muestra Sefiora de la Ca-
iiüad- 23209 8 S 
S O V T ^ Í , ? S CULTOS A L A SANTISIMA »•IK.GBN D E L A CARIDAD E N L A 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
letpV^acio- 7> a las seis y media, rosarlo, 
atañía cantada y salve solemne. 
de °mingo' 8, a las siete y inedia, misa 
orm,Jñ8 ocií0 y media, la solemne, con nao n y serm6n por el R. P. Fr . Ig-'laeio (Carmelita.) 
PntüS la "odie, los ejercicios del día 
r;or' sermón por el R. P. Juan José 
• bendición del Santísimo Sacra-
p¡0'10 y Procesión por las naves del tem-
Con6 f ^ i ^ a la asistencia a estos cultos 
CA V ^ Í í'1JSTIR!T0'T'0 ê la Asociación.—Fr. 
¿ V o f ^ N O D E L NIríO JESUS, Directo. 
¿ ¿ ¿ ^ ^ ¿ X . Presidenta. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 




R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 




P a r a máa Inraormes dirigirse a BU 
consignatario 
H A 1 S U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
Primer trimestre de industrias ta-
rifadas correspondientes al ejer-
cicio de 1918 a 1919 . 
Se nace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresa-
do que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno, a las Oficinas recaudado-
ras de este Municipio, Taquilla 6, 
situadas en los bajos de la casa 
de la Admini s trac ión Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los 
d í a s háb i l e s , desde el 2 de Sep-
tiembre al lo . de Octubre ambos 
inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a l l - l j2 a. m., 
apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
de 10 por 100 y se cont inuará el 
cobro de la expresada cantidad, 
de conformidad con lo prevenido 
en los cap í tu los 3o. y 4o. del tí-
tulo 4o. de la vigente L e y de Im-
puestos. 
Habana, Agosto 3 0 de 1918. 
— D r . Manuel Varona Suárez , A l -
calde Municipal. 
N O T A . — S e recomienda a los 
contribuyentes acudan provistos 
del ú l t imo recibo satisfecho, para 
mayor facilidad del pago. 
C 7188 6d-lo. 
E m p r e ñ á i s m e r c & B » 
e * y S o c i e d a d e s J t í l 
de Reina, 30. Teléfono M-2444. E s la única 
Academia de Comercio, de Mecanografía, 
Inglés y Taquigrafía que, por los ele-
mentos de todas clases con que cuenta 
y por la validez oficial de los Títulos 
ds Suficiencia que otorga, se halla fa-
cultada para ofrecer garantía en sus en-
señanzas y en los contratos ventajosos 
que garantizan el propdslto de cada 
alumna. 12.600 son los alumnos gradua-
dos en ella, casi todos hoy con destinos 
lucrativos. E s la Academia de las damas 
por la garantía que ofrece su severa dis-
ciplina. Admiten dos alumnos internos de 
Comercio o Bachillerato. Pidan prospec-
tos o visiten al doctor A Relafío. 
23302 8 s. 
SE S O B I T A CEXJLA V A L E S , P B O F E S O -ra de pia.no, • solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183, bajos. 
23254 30 fi 
UNA SEÑORITA. INGLESA, DIPLOMA, desea dar clases de inglés. Neptuno, 
209. E l Colegio. Teléfono M-U97. 
23291 14 s 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
22098 17 S 
LECCIONES D E INGi.ES T T E N E D U -ria de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
22538 9 s. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios con*)encionaleB. Se venden los 
útiles. 
23223 SO s 
UNA S E S O R I T A AMERICANA. QCB ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón. 3. No. L . 
22811 16 s 
ACADEMIA D E C O R T E ACME. S E E N -seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanó, 76. 
22831 30 s 
C O L E G I O 
S A N A G U S T Í N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 9 B E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 , A P A R T A O O 1 0 5 6 
( 9 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l é r a t e 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a L 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n el d í a 9. a ^ 2od.-io. 
EL I N G L E S E S F A C I L E N CUBAN American College. Pupilos, mediopu- i' 
pilos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora. 
Dirigirse al Director. Milagros, 19, Ví-
bora. Teléfono 1-2826. 
22589 7 s. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuates 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
C O L E G I O AGÜABELLA 
Acosta número 20 (entre Cuba y San Ig-
nacio.) Bnsefianza Primarla, Elemental y 
Superior. Clases especiales para adultos. 
E l nuevo curso comienza el día dos de 
Septiembre. 
22309 10 s. 
Colegio Ntra. Sra . del Rosario 
Dirigido por las K.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Se reanudan las clases el día 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medio 
pupilas y extemas. Calle G y 13, Quinta 
de Lourdes. Teléfono F-4250. 
21938 S S 
L I N E A ! 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New Tork. . . #>0 a $63 $39 $28 
Progreso. . . . 60 a 55 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 60 33 
Tampico. . . . 55 a 60 i4 33 
Nassau 28 23 17 
C A R D E N A S S A B A N I L L A P E T R O -
L E U M , S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s eñor Presidente, y de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
t í cu lo 28 de los Estatutos de la Com-
p a ñ í a , se cita por este medio a los se-
ñores accionistas, para la Junta Ge-
neral que se ce l ebrará el domingo, d ía 
seis de Octubre p r ó x i m o , a las dos de 
la tarde, en las oficinas de la Compa-
ñ í a , Manzana de G ó m e z 502 . 
H a b a n a , 4 de Septiembre de 1918. 
— J . N . O'Connor, Secretario. 
22395 5 8. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día S 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'.' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E B T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en' esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en 80., pasta, $L 
2098§ 13 8 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr 
Crobetto. Cerro. 613> Teléfono A-7155 
21895 5 s. 
Colegio del Apostolado del Sagra* 
do Corazón de Jesús . Mar íanao . 
Calzada Rea l , 140. 
E l fin de las Religiosas que dirigen es-, 
te antiguo y acreditado plantel de ense-
ñanza es el de formar a sus educandas 
con la triple educación física, Intelectual 
y religiosa, para que puedan desempeñar 
cumplidamente la importante y benéfica 
misión de la mujer cristiana en la fa-
milia y en la sociedad. 
L a dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la fclase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estímu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
señanza. 
Cuenta además el Colegio, con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové," pudiéndose con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajes 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes. 
Clases de Adorno; Mecanografía. T a -
?uigrafia, Idiomas, (el inglés diario); Sol-eo, Plano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102. 
C 6915 15d-24 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. E l nuevo a ñ o escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
recc ión : V í b o r a , 420 . T e l é f o n o 
1-2634. 
21636 18 e 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L , 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
4 c 6988 15d-28 a 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
i Progreso, Y eracruz y Tampico . 
UNION S U G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
; C O N V O C A T O R I A 
A p e t i c i ó n de varios accionistas que 
representan m á s de la d é c i m a parte de 
las acciones emitidas y subsistentes, 
el s e ñ o r Presidente ha ordenado q j e 
se convoque para una ses ión extraor-
dinaria a la Junta General de Accio-
nistas, con objeto de tratar y resolver 
sobre la l iquidac ión de la C o m p a ñ í a , y 
en su caso, el modo de efectuarla. "V, 
en observancia del art ículo 31 de los 
Estatutos, cito por medio del presente 
anuncio a todos los accionistas de esta 
Empresa , para el nueve del corriente 
mes, a las dos de la. tarde, en la oficina 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
Ensefianza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, 1)1, bajos. 
2Ü301 7 s 
í Colegio de la Sagrada Familia 
I A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
l D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, asi como por lo mddico de 
sus precios. Queda abierta la matrícula 
deede el lo. de Agosto. 
00(1-30 j l 
I N G L E S P R A C T I C O ! 
Maestra competente, da clases privadas 
y colectivas a señoras y caballeros, en 
casa y a domicilio. Método fácil de 
aprender. Dirigirse a Miss Surner, de 5 
a 9 p. m. Neptuno, 19, bajos. Teléfono 
A-178a, 22073 g « 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E E L A S " 
de l a . y 2a . enseñanza . 
C O N S U L A D O , 94 . A L T O S . 
E l nuevo turso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas ing lés y francés incluidos en 
la p e n s i ó n . P í d a n s e prospectos. 
21908 '5 s 
CL A S E S D E C I T A R A : E L INSTRÜ-mento clásico. 42 cuerdas. Cinco de canto (diapasón con 29 trastes), y 87 de 
acompañamiento. Profesor Comas. Calle 
D, número 196, esquina a 21. Vedado. 
22856 4 8 . 
UNA SEítORITA, I N G L E S A . D E S E A dar clases de inprlés y baUe. Referen-
cias inmejorables. Diríjanse a Teléfono 
F-1622, después de la 1 p. m. 
22988 10 s 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la ensefianza primeria secundarla y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificar^ el viernes, 
6 de Septiembre. Agular, 108-112. Teléfo-
no A-1834. 
TNST1TUCION E K A N C E S A , AMARGURA, 
X 33, Directoras: Miles. Martinon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y extemas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facilitan prospectos. 
22338 7 8. 
AP R E N D A I N G L E S E N SU CASA. ME^ todo práctico y comercial, por el Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da Informes: Librería " L a Nacional", Nep-
tuno, 94, Habana. 
22537 27 s. 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -dres, que da clases a domicilio de idio-
mas, que enseña a hablar en cuatro me-
ses, música e Instrucción, desea em-
plearse como institutriz por algunas lio-
ras diarlas; o dará clases en cambio^ de 
casa y comida. Los que no necesiten 
lecciones pueden arreglar por una can-
tidad en efectivo. Dejar las señas en 
Lamparilla, 50, altos. 
23026 6 * 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Tt PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra 'estudiar. 
23062 1 0 
SE R O R I T A S X NIífAS, P U P I L A S Y E x -ternas, aprenden hablar inglés por na-blarlo en Cuban American College. Diri-
girse al Director, Milagros, 19. Víbora, 
1-2755. 
22588 7 *• 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a maquina, Directora: 
sefiora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases dianas de 
3 a 5; clases especiales fie noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30 Enlre 
Industria y Crespo. Teléfono A-o347. Ha-
bana. 
, 21884 00 * 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de Niñas 
R E I N A , 118 Y 120 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y S u -
perior. 
E n el curso Superior e s tán in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
S e admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo cur-
so escolar el d í a 9 de Septiem-
bre. S e facilitan prospectos. 
L 
S E 
I M I P R E S o S 
L A D R O N E S D E T I E R R A S . 
E l Libro sensacional de l a 
Guerra. Un Tomo con la por-
tada a tres colores; 326 p á -
ginas y 12 grabados. Vale 
UN peso cincuenta centavos. 
De venta en las siguientes 
l ibrer ías : " L a Moderna Poe-
Obispo. 129; J o s é 
B e l a s c o a í n , 3 2 ; ' u -
Nueva," de Jorge 
, Dragones frente al 
Teatro " M a r t í ; " Minerva, 
Obispo. 112, y en las d e m á s 
de esta capital. 




l QXSSO 20 s 
1 
* A G I N A D I E O S E B D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
n T m 
SS L A M A R I N A . 
A R T E S Y 
¡ C O M E J E N ! 
Or lando L a j a r a do Mendoza, c o n 35 
a ñ o s de p r á c t i c a , ú n i c o que garanttaa p a -
r a s iempre la comple ta e x t i r p a c i ó n de 
t a n d a ñ i n o insecto , contando con u n pro-
ctdimlento in fa l ib l e , se e x t i r p a e n C ^ -
sas y Muebles. A v i s o s : Teniente R e y 
( p a n l d e r í a ) . p r e g u n t e n P < > r / f 
r a p a r . C o n c o r d i a n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 
127-A, altos. H a b a n a . 
22369 10 8-
M O D E L O 
d e l o s p r i n c i p a l e s p i n t o r e s e s -
p a ñ o l e s s e o f r e c e . T i e n e v e s -
t u a r i o . E s c r i b a n 
J U L I A M A R I N 
L a m p a r i l l a , 1 9 , a l t o s . 
23092 
TA C O N E S D E G O M A , P U E S T O S A L minuto. Ti. G a l á n . Agu i la . 11B. zapate-
r í a . ¿ L e duelen los r i ñ ó n o s ? U s e tacones 
de goma. L . G a l á n . A g u i l a , 116, z a p a t e r í a . 
20516 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender boy 
mismo. P i d a u n folleto de ins -
t r u c c i ó n grat i s . Mande tres sellos 
de a 2 centavos , p a r a franqueo 
a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
i r d i d k s 
4 V I S O : L A P E R S O N A O P E R S O N A S 
J-A. que tengan en su poder los cheks de 
'JO y 95 pesos que p e r d i ó el s e ñ o r b. 
G o n z á l e z , puede romperlos, pues, previo 
duplicado, fueron hechas efectivas d ichas 
cant idades en l o s B a n c o s pagadores. 
A c o n s e j a m o s pueden r o m p a r dichos 
ifebeks, pues a s í c o n v e n d r á a sus intereses 
persona les . 
23256 9 s 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
O ' R e i l l y , 9 0 . S e a l q u i l a t o d a l a c a s a 
o l a p l a n t a b a j a , p u n t o d e l o m e j o r , 
c o m e r c i a l , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s . 
I n f o r m a : A n t o n i o L a r r e a . L í n e a y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Q E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R , P A R A 
yO la segunda s e m a n a de Octubre, una 
c a s a o bajos independientes , con tres 
buenas habi tac iones dormitor ios , por lo 
menos, e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a buena, 
p r e f i é r e s e en el Vedado, pero t a m b i é n 
s e r á n cons ideradas ofertas en otros R e -
partos o en M a r i a n a o y, s i posible, con 
buen patio p a r a horta l iza . Se t r a t a con 
o s i n muebles . A v i s e n : T e l é f o n o P-40S7. 
Ca l l e 13, n ú m e r o 30, entre 10 y 12. V e -
dado. 23221 8 s 
1!">UENA O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I -
J_> lan, para of ic inas , los altos de l B a n -
co Demetr io C ó r d o v a y C o m p a ñ í a , s i -
tuadas en e l m á s c é n t r i c o l u g a r de la 
ciudad : en C u a t r o Caminos , Monte y Be-
lascoain. Se d a n en m u y buenas condi-
ciones. T i e n e n v i s t a a l a ca l l e y bue-
nos serv ic ios san i tar ios . 
23212 19 s 
A l q u i l o c a s a , a l t o s o b a j o s , t r e s o 
c u a t r o c u a d r a s d e l a L i b r e r í a 
' ' C e r v a n t e s , " G a l i a n o , 6 2 , d o n d e 
s e r e c i b e n l o s a v i s o s . 
C 73S0 3d-4 
" O A K A " E S T A B L E C I M I E N T O , $800 m e n -
JL suales , S a ñ o s contrato , Neptuno, en-
tre Agui la y A m i s t a d . I n f o r m e s : de 12 
a 3. San L á z a r o , 246, bajos. 
23105 7 s 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
O alto, propio p a r a c a r p i n t e r í a u otra 
i n d u s t r i a cua lqu iera . Vir tudes , entre 
Oquendo y Soledad. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 370. G a r a j e Maceo. 
23100 15 s ^ 
SE A U Q U I L A L A M O D E R N A C A S A S A N Miguel, 164, compues ta de sa la , sa le ta 
corr ida , cinco habi tac iones , b a ñ o comple-
to y d e m á s serv ic ios . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-5189. 
221121 7 s 
SU B A R R E N D A D O R E S : C A S A A N T I -gua, con nueve habitaciones , s i t u a d a 
en San Miguel , antes de B e l a s c o a í n se 
desea a lqu i lar a persona que se haga 
cargo de el la, ac tua lmente g a n a 70 pe-
sos y se hace buena r e b a j a . I n f o r m e s 
en Pe ina , 51, t i enda . 
23094 7 s 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e l c a f é 
" M a r t e y B e l o n a " , A m i s t a d 
y M o n t e . 
M i d e n 3 3 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e . 
T i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y a b u n d a n t e a g u a . 
D e s d e l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a n o l e s d a e l s o l . 
I n f o r m e s , e n e l c a f é . T e -
l é f o n o A - 1 8 0 6 . 
22401 10 s. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , N U M . 2 2 
a c u a d r a y media de C a r l o s I I I , de Z a n -
j a y de B e l a s c o a í n , p a r a ta l l er o d e p ó -
sito. Superfic ie de l a c a s a 300 metros 
planos . Ll4,ve, bodega esquina . T r a t a r en 
L í n e a 00. 
228S7 10 s. 
SE A L Q U I L A , E N I N F A N T A Y C A R -los I I I , un precioso local , propio pa-
r a b a r b e r í a o cualquier otro negocio. I n -
f o r m a n en e l c a f é A lmendares . F r a n c i s -
co C e n d á s . 
22651 6 s 
L o c a l : S e d e s e a u n o p a r a g a r a j e , con 
c a p a c i d a d p a r a c u a t r o o c i n c o m á q u i -
n a s , y e n c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r a 
M o n s e r r a t e , Z u l u e t a , C u a r t e l e s , S a n 
I g n a c i o y M u r a l l a . S e t o m a r á p o r 
a ñ o s . C P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 , p r i -
m e r p i s o . 
22623 6 S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se a l q u i l a n en $70 los a l tos de Dragones 
94, compuestos de s a l a , sa leta , cuatro 
cuartos , cuarto de b a ñ o a l centro y ser -
vic ios confortables. L a s l lavess en los ba-
jos. M á s i n f o r m e s : D . P o l h a m u s . H a b a -
na, 95, altos. A-3695. 
22909 5 s. 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D E E S -quina, p a r a cualquier i n d u s t r i a chica , 
en Inquis idor , 46, y en Monte, 2-A, un 
z a g u á n especial p a r a m á q u i n a c u ñ a , foto-
g r a f í a o cosa a n á l o g a . 
-22492 6 a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para U -
qui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o e a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Ü p. m. T e l é f o n o A-5417. 
i ^ i J O l P A R A I N S T A L A C I O N D E A L O U -
V J ' n a industr ia , se ofrecen, en a r r e n d a -
miento o venta, dos c a s a s un idas , de 500 
metros de terreno, en t é r m i n o s de San 
L á z a r o , entre V a p o r y P r í n c i p e . T r a t o 
directo con e l propietar io . Sa lud 15. 
21998 21 s 
/ ^ I T C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A J L -
W ver 89, a l tos Inqu i l inos , no pierdan 
t iempo buscando casa , tenemos var ias va , 
sea para f a m i l i a s comercio, h u é s p e d e s , 
inqui l inato, etc. L l a m e n C r é d i t o H a b a n e -
ro. T e l é f o n o A-9165: de 9 a 2. 
21851 19 s. 
V E D A D O ™ 
R E D A D O . E N E A C A L E E G , E S Q U I N A 
V a Nueve, se a l q u i l a n con contrato, 
unos al ios de nueva c o n s t r u c c i ó n , com-
puestos de terraza , sa la , antesa la , ha l l , 
seis habitaciones, con dos cuartos de 
b a ñ c e , comedor, cocina y dos cuartos m á s 
para cr iados; y servic ios sanitarios . L a 
l lave e s t á en la p l a n t a b a j a . I n f o r m a n 
para precio y condiciones en la N o t a r í a 
del Ldo . Pedro J i m é n e z T u b i o , Cuba , 
i : de 9 a 10 a. m. y de IVa a 3 p. m. 
232Ü2 12 s 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
(3 Cerro , n ú m e r o 523. cas i en l a esquina 
de T e j a s . 
BA J O S : S A L A , S A L E T A . 7 C U A R T O S , comedor, cocina, dos b a ñ o s , patio, 
traspat io , cabal ler iza . 
AE T O S : S A L A . S A L E T A , 8 C U A R T O S , comedor, cocina, dos b a ñ o s , t erraza 
a la C a l z a d a . 
PE U M A D E A G U A I N D E P E N D I E N T E para cada piso, i n s t a l a c i ó n san i ta -
r i a moderna , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
gas. Puede verse a todas horas . 
22S6Í 8 • 
V A R I O S 
"ft /S'AGNIFICA O C A S I O N : S E C E D E E N 
Í.7X arrendamiento de cuatro a ocho a ñ o s 
l a m i t a d de una f inca c u y a m i t a d es 30 
c a b a l l e r í a s , en carre tera , con t ierras de 
p r i m e r a cal idad, de c a ñ a o cualquier otro 
cultivo, buen pa lmar , lo a trav ie sa rio 
fér t i l y o tras a g u a d a s Inagotables , ac-
tualmente e s t á de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes l inda con un pueblo 
bueno, puede establecerse b a t e r í a s in per-
Juicio de sembrar c a ñ a u otrps frutos, 
c r i a r y . engordar ganado, c u m u n l c a c i ó n 
con l a H a b a n a , a todas las horas del 
d ía . L a f inca se encuentra enclavada en 
l a costa Norte de la P r o v i n c i a de P i n a r 
del K l o . Su precio de la renta $2.500 a n u a -
les. S e ' e x i g e n g a r a n t í a s . I n f o r m e s : Mu-
ral la , n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-3450. 
21770 19 s 
V E N T A 0 A R R E N D A M I E N T O 
S e o y e n p r o p o s i c i o n e s d e a r r e n -
d a m i e n t o o r e n t a de l a f i n c a 
" S a n E s t e b a n , " p r ó x i m o a ter-
m i n a r s u c o n t r a t o , c o m p u e s t a de 
3 0 c a b a l l e r í a s , y s i t u a d a s e n l a 
P r o v i n c i a de M a t a n z a s , j u r i s d i c -
o c i ó n d e C á r d e n a s . I n f o r m a : J 
R o u r a . C a m p a n a r i o , 2 , b a j o s . 
H a b a n a . 
C 7143 lOd-lo. 
S u s c r í b a s e EÉ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y i n ú n d e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
H A B I T A C f l O ^ S E S 
H A B A N A 
P e r s o n a s d e b u e n g u s t o : v i s i t e n 
l o s p r e c i o s o s a l t o s d e R e i n a 7 7 
y 7 9 , s e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a y 
m u y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a c o n t o d o n u e v o , l a v a b o 
a g u a c o r r i e n t e ; o t r a m á s p e q u e -
ñ a t a m b i é n a m u e b l a d a ; m u c h o 
o r d e n , e s m e r a d a l i m p i e z a , c a s a 
t r a n q u i l a . 
Q E A E Q U I L A U N A C A S I T A , C A L E E 
KJ Doce esquina a 19, bodeea. 
-'-'OSl 6 s 
C E A E Q U I E A E E P I S O A L T O D E ^ U N 
kj hermoso chalet, con sa la , saleta, co-
medor, tres habitaciones con lavabos de 
agua corriente, buen b a ñ o , coc ina en $50. 
Cal le 13, esquina a 26. 
P-432 6 Sv 
A G U I A R , 1 1 2 
P r o p i o para a l m a c é n o establecimiento, 
se a l q u i l a el p i so bajo de esta casa . L a 
l lave en los altos. I n f o r m a n en K e i n a , 
129. altos. 
23053 6 s. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
E s q u i n a a M u r a l l a se a l q u i l a n con ser-
vic io de elevador, ampl ios departamen-
ti-s para of ic inas. I n f o r m e s : M u r a l l a , 57. 
Banco G ó m e z M e n a . 
23034 12 s. 
MA N R I Q U E , 31-D, S E A L Q U I L A N L O S altos de e s t a c a s a . L a l lave e n l a 
l e c h e r í a e squ ina a V i r t u d e s . I n f o r m a n : 
O'Rel l ly , 11, a l tos . Cuarto , n ú m e r o 205. 
23048 10 s 
R A T I F I C O L I B R E M E N T E 1 N Q U I L T -
no que me a v i s e e n S a n L á z a r o . 147, 
altos, mudarse de los barr ios S a n L á z a -
ro, Angel , Monserrate y Sa lud , que no pa-
se de $35. 
22918 7 s. 
MA L E C O N , 56. S E A L Q U I L A U N T E R -cer piso, con elevador, amueb lado o 
no, con todo e l confort, p a r a u n a corta 
f a m i l i a . 75 pesos . 
22S32 4 8 
SE V E N D E U N L O C A L , P R O P I O P A -r a cualquier giro, c a s i e squ ina a R e i -
na . I n f o r m a n e n Angeles , 2. 
22743 5 s 
SE A L Q U I L A L O C A L D E E S Q U I N A , propio para a l m a c é n de tabaco en r a -
m a o cualquier clase de establecimiento. 
I n f o r m e s : S u á r e z , 7, 
22622 6 a 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O . Q U E sea pen i nsu l a r , zapatero para encar-
gado de u n a c a s a de inquil inato. Vi l l e -
gas , 110. Marcos G a r c í a 
22648 8 s 
ZA G U A N P A R A O F I C I N A O C O S A A N A -loga se a l q u i l a en Neptuno, 2-A. I n -
f o r m e s en l a m i s m a . F . Garc ía . 
22687 6 s. 
/ G A R A G E V E D A D O , S E A L Q U I L A ; N O 
tiene papel, es espacioso, con agua 
y luz, entrada independiente E n D, 166 
entre 17 y 10. 
23078 6 s. 
VE D A D O . A L Q U I L O L O S M A G N I F I -COS, frescos y vistosos altos de Once 
y M, sala, sa leta , se is habitac iones , buen 
b a ñ o , con agua caliente, p a r a personas de 
gusto. Puede verse de 2 a 4 todos los 
d í a s . I n f o r m a n : A-3194. 
23082 6 s 
VE D A D O . P A R A P E R S O N A S D E G U S . to se a lqu i lan los espaciosos y fres-
eos bajos (completamente independien, 
tes) de l a casa cal le 17. entre 2 y 4. V i l l a 
C a r i d a d . I n f o r m a su d u e ñ a en los m i s -
m o s ; de 1 a 4. 
22857 5 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , terminados en estos d í a s , de la casa 
19, entre N y O, segunda casa de l a ace-
ra de los nones, compuesta de tarraza , 
recibidor, sala, hal l , comedor, cuatro her-
m o s í s i m a s habitaciones , dos m a g n í f i c o s 
cuartos de b a ñ o , con servic io completo, 
pantry , cocina con estufa de gas y a p a -
rato para la c a l e f a c c i ó n del agua , cuar-
to y servicios sani tar ios p a r a l a serv i -
dumbre. I n f o r m a r á n en Consulado , 18, 
altos. T e l é f o n o A-8429. L a l lave en los 
bajos. 
E n l a c a l l e 1 0 , n ú m . 1 5 , c a s i a 1 3 
Se a l q u i l a , u n a casa moderna , con j a r -
d í n , portal , rec ib idor , sa la , comedor, 4 
cuartos, cuarto de b a ñ o , 1 . cuarto de 
criados, dobles servic ios , b u e n a • coci-
na con calentador . Prec io $80. E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o -
no A - 2 r i l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
X P N 60 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
XU C o n c e p c i ó n y Porvenir , con cinco h a -
bitaciones, dobles servicios y buen b a ñ o . 
No se admiten enfermos del pecho. 
23245 8 s 
C E A L Q U I L A L A C O M O D A V F R E S C A 
0 casa B . l l a g ú e m e l a , 39, entre 2a. y 
3a. J a r d í n , portal , s a l a , s a l e t a y 3 cuar -
tos, y un terreno cercado y con gal l i -
neros, propio p a r a tener cr ia . In forman 
a l lado: precio $45. 
23138 7 s 
CA R M E N , 13, A L T O S . V I E O R A , C A S I e squina a S a n L á z a r o , acabado* de 
construir con todos los adelantos , s e 
a l q u i l a n en $50. Sala , comedor, cuatro 
habitaciones y terraza . San Ignacio , 63 
T e l . A-1584. D a r í o del K í o . 
23070 6 s. 
Q E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
k J T a m a r i n d o 53* e squ ina a S a n Indale -
cix>. L a res idencia V i l l a G i j i a en 140 
a l mes, sala , sa le ta , g a l e r í a , tres hab i -
taciones, comedor, espacioso b a ñ o , cuar-
to de criado, cuarto 'de chauffeur, garage, 
despensa, lavadero doble serv ic io y mu-
chas m á s comodidades, 1000 metros de j a r -
d í n con á r b o l e s frutaless cercado p a r a 
aves. P a r a v e r l a a todas horas del d í a 
y p a r a tratar en Mura l la , 96, preguntar 
po E s c a l e a . 
23067 6 s. 
C E R R O 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
q u e t e n g a p o r l o m e n o s M I L 
m e t r o s f a b r i c a d o s y q u e e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a c a l l e E s t é v c z 
y P a r a d e r o d e l C e r r o . D i r i -
g i r s e a F . C a t c h o t , T e n i e n t e 
R e y , 2 2 , H a b a n a . 
23318 
C ! E A L Q U I L A U N M O D E S T O D E P A R -
O tamento con dos habitac iones , a per-
sonas de reconocida m o r a l i d a d , c a s a de 
corta fami l ia . Apodaca , 21, entre Some-
ruelos y F a c t o r í a . 
23259 8 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-blada, para uno o dos hombres, m u y 
venti lada y se d a l l a v í n . O'Rel l ly , 88, 
altos. 23238 8 s 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S altas , f re scas y con b a l c ó n a l a calle 
a hombres solos, en Cr i s to . 16, altos. 
23321 8 s 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , e n O b r a -
p í a y C o m p o s t e l a , P a l a c i o T o r r e g r o -
s a . H a y a s c e m o r . T a m b i é n h a y u n de-
p a r t a m e n t o p a r a f a m i l i a d e g u s t o . D e 
1 0 a 1 2 m . y d e 2 a 4 p . m . 
23160 7 s 
H / f A I S O N B L E U . P R A D O , 77-A, B A J O S . 
i-TX T e l é f o n o A-2a44. E n esta hermosa ca-
sa se a lqui la su e s p l é n d i d a sala , para 
profesional o escritorio. C a s a de gran 
respetabi l idad. D u e ñ a : S e ñ o r a S e p ú l v e d a , 
22110 . 13 g 
C Í E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y V E N -
t i ladas habitaciones. H a y hermosos 
departamentos con b a l c ó n a l a calle y 
departamentos propios para oficinas, con 
derecho a luz y t e l é f o n o . Neptuno, 115, 
altos. 23118 H 8 
A U T O M O V I L : A L Q U I L E R E S . O B R A -
X A . p í a . 32, e squ ina a Cuba , se a lqu i lan 
habitaciones altas , inter iores , y con bal -
c ó n a l a cal le y bajos para oficinas y 
establecimiento, con puertas a l a cal le 
y mucho fondo. Se oyen proposiciones de 
a r r i e n d o p a r a of ic inas y establecimien-
to. S irven los bajos p a r a c a f é y res tau-
rant , pues pronto se t r a s l a d a la B o l s a 
a media cuadra, y p a r a I m p r e n t a u otro 
comercio; y el local se pres ta p a r a e x h i -
b i c i ó n de m a q u i n a r i a y a u t o m ó v i l e s . I n -
forma en l a c a s a t í n i c a m e n t e el portero, 
o en B e l a s c o a í n , 20, el d u e ñ o de l a ca-
sa. T e l é f o n o A-523S. 
23128 7 s 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S -pedes. Prado, 65, altos, e squina a 
Troeadero. H a y dos e s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con vista a l paseo. C o m i d a y t ra -
to excelentes; precios moderados . 
23165 7 8 
EN S A N R A F A E L 65, H A Y U N D E P A R -tamento independiente con servicio sa-
ni tar io compuesto de v a r i a s habi tac iones 
con terraza al frente, v i s t a a l m a r ; es 
c a s a de mora l idad . 
23169 7 s. 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a A g u i a r . H u é s p e d e s . Cerca de 
todas las oficinas, parques y teatros, 
departamentos y habitac iones amuebla-
das p a r a fami l ia s y para hombres so-
los, e s p l é n d i d a c o m i d a s i n hora f i j a . 
Se admiten abonados "a l res taurant y se 
s irven comidas a l a calle. Prec io s m ó -
dicos. 
23060 7 s 
H O T E L : M A N H A T T A N 
l I l l C í i l i l B 
d e A . V I L L A N U E V A 
B. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr íva -
lo , agua callente, t e l é f o n o y elevador, día 
y noclie. T e l é f o n o A-6391 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E E N $480, • un comedor en punto comerc ia l de 
la H a b a n a . T i e n e muchos abonados de 
c a s a s importan ie s . Muebles y "utensi-
lios nuevos, casa c ó m o d a y por mucho 
tiempo. U n hombre act ivo y formal que 
sea e s p a ñ o l , puede g a n a r $200 m e n s u a l e s 
o m á s sí ent iende e l ' giro, i n f o r m a n por 
el t e l é f o n o A-4475. 
22808 5 s. 
EN O ' R E I L L Y , 72 A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n por 14 duros , con 
lavabo, j a r d í n , br isa , l l a v í n , etc., p a r a 
hombre solo. 
23055 6 s 
CA S A A M E R I C A N A D E C E N T E S E A L -qul la una h a b i t a c i ó n ideal , p a r a u n a 
o dos personas, con o s i n muebles. Muy 
fresca, l impia , vent i lada y c é n t r i c a . L l a -
v ín . Prec io m ó d i c o . Ag-uacate 47. 
230781 8 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C a s a p a r a h u é s p e d e s . Cuarteles , 4. E s q u i -
n a a A g u i a r . Te l . A-5032; una c u a d r a de 
todos los Bancos , parques y oficinas, hay 
u n a h a b i t a c i ó n y un departamento a l a 
ca l l e ; otra propia p a r a hombres solos, 
comida s i n hora f i ja . P r e c i o s m ó d i c o s . 
22934 5 s. 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A g u i l a , 1 1 3 , es-
q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y m u y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n b l c ó n a 
S a n R a f a e l . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
22828 8 s 
t ^ E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
KJ para oficina, a persona de. mora l idad 
o comis ion i s ta , en Teniente Hey, 02, ba-
jos , ú n i c o inqui l ino . No hay papel en 
la puerta. 23041 6 s 
17 N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
JLLi una hermosa y f r e s c a h a b i t a c i ó n , con 
lavabo de agua corriente, esmerado ser-
vicio, luz toda l a noche y l l a v í n , a ma-
tr imonio o cabal lero de mora l idad . T e -
jadi l lo , 18. 
22897 6 s : 
BU E E A L O , G R A N C A S A P A R A F A M I -l ias . Zulueta, 32, entre P a s a j e y P a r -
que Centra l . Habitaciones a l a brisa . B a 
ñ o s , agua caliente, e smerado servicio, 
buena comida. Mora l idad y prec ios m ó -
d icos^ 20740 8 s 
EN S A L U D , 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didos departamentos, con v i s t a a la 
calle. H a y habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
sonas de mora l idad 
21160 11 s 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PA R K K O U S E . C A S A P A R A E A M I U I A S . la mejor situada en l a H a b a n a . Nep-
tuno, 2-A, frente a l parque C e n t r a l , es-
p l é n d i d a s habitaciones con v i s t a a l par -
que; dispongo para el d í a lo . de un bo-
nito departamento co,n v i s t a a la calle, 
especialidad en la c o c i n a ; servicio esme-
rado. P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o G a r c í a . T e l é -
fono A-7931. 
22688 6 s. 
O F I C I O S , 2 8 , 
E s q u i n a a A m a r g u r a , se a l q u i l a n 7 habi -
taciones altas, a hombres solos. Infor-
m a n en los bajos. S u c u r s a l Banco Gó-
mez Mena. 
21088 6 » 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de 
partameutos con b a ñ o s y dems servi-
c ios privados. Todas las habitaciones tie-
n e n lavabos de agua corriente . Su pro-
pietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las 
famil ias estables, el hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268, Hote l B o m a ; A-1630. Quin-
ta A v e n i d a ; y ^-1538. P r a d o , 101. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y e n n 
c o m i d a , d e s d e dos p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n K a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d i o s departamentos con ba-
ño , p a r a famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
X T U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , A C A -
i3 l bada de fabr icar , en l a cal le P a u l a , 
83 frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l . E s t a 
casa tiene l a s grandes habitaciones con 
vista a l m a r de los vapores " F e r r y - b o a t . " 
Servicios e s p l é n d i d o s , agua f r í a y ca l len , 
te. E s p e c i a l i d a d para fami l ias . Prec io s 
convencionjJes. E s t a r á a l frente de jesta 
c a s a l a s e ñ o r a de uno de los socios. T e -
l é f o n o A-1969. 
21543 16 s 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l ias . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
e squ ina a Teniente B e y . T e l . A-1628. 
19934 10 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones . B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
liente y fr ía . T e l é f o n o A-471S. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d ía , $1.50. Co-
midas, $1 diario . Prado , 51. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
pietario : Manuel G o n z á l e z 
14998 " 19 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del P a r q u e Centra l , esqui-
n a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos t ienen b a ñ o s part i -
culares , agua caliente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a l a m e s a P r e -
cios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
20990 l o s 
V E D A D O 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L L E B . n ú m e r o 175, altos, en tre 17 y 19, 
se a lqui la un departamento a m a t r i m o -
nio solo o s e ñ o r a de reconocida mora-
l idad. Se piden re ferenc ias 
23296 8 s. 
VE D A D O . P A R A J E C R E C H E R I A , 22, casi e s q u m a a 23, se a lqui la u n a 
h a b i t a c i ó n ; no hay inqui l ino n i papel . 
Deseo persona formal . Pre f i ero s e ñ o r a s . 
23079 6 s. 
E n B , n ú m e r o 1 2 , V e d a d o , s e s o -
l i c i t a u n a m u c h a c h a , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
T O V E N C I T A , B L A N C A O D E C O L O R , 
í> p a r a é n t r e t e n e r dos n i ñ o s mayorc i to s , 
se solicita. Sueldo diez pesos. I n f o r m a n 
en la B o t i c a de Zulueta , entre Drago-
nes y Monte. 
__232e7 8 s 
CÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
kJ bitajeiones y atender dos n i ñ o s . Suel -
do 20 pesos y r o p a l impia . L e a l t a d , 112, 
altos. 23251 8 S 
CÍE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E I 
diana edad, p a r a m a n e j a r un n i ñ o , en 
F l o r e s y S a n t a E m i l i a , J e s ú s del Mon-
te. 23272 8 s 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p a r a hacer la l impieza de l a casa 
j coc inar a un matr imonio s i n n i ñ o s ; 
se dan 20 pesos. Consulado, 39. 
23234 8 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O l i m p i a r 3 habitaciones y coser. Que 
sea s e r i a y sepa su o b l i g a c i ó n . F-2124. 
Ca l l e L , 106, entre 11 y 13, Vedado. 
23292 8 e 
s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o Obispo, 98. 
23291 8 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 17, N U -m e r o 180, e squ ina a I , bajos . T e l é -
fono F-1876. Vedado. 
^ 23290 8 s _ 
C E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
C3 no que presenten recomendaciones de 
casas en que h a y a n servido. S u e l d o : 20 
pesos. A. 205, entre 21 y 23. 
23289 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E A Y U -de a los quehaceres de l a c a s a y sepa 
coc inar bien y comprar. T r a b a j a d o r a y 
buen c a r á c t e r . Se prefiere peninsular . Bue -
nas referencias . V i v i r en l a casa . C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte 582 y medio. U n a 
c u a d r a antes de l legar a la E s t a c i ó n . 
Sueldo: $24. 
23312 8 s. 
E 
N S A N M I G U E L , 95, S E D E S E A U N A 
c r i a d a de mano, peninsular . 
23311 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A cr iada . Sueldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. J e s ú s M a r í a , 57, altos. 
23804 8 s. 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , E s -p a ñ o l a s que tengan referencias p a r a 
un punto cerca de l a H a b a n a , u n a para 
cuartos v o t r a p a r a comedor, no impor-
ta que sean matr imonio . Se paga un buen 
sueldo y v i a j e s pagos. I n f o r m a n en Mon-
te, 191. 
23173 7 s. 
S e s o l i c i t a c r í n e l a , p e n i n s u l a r , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $ 2 0 y r o p a l i m -
p i a . M a r i n a , 5 , a l t o s . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 14 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de una casa . Se le dan $12 y man-
tenida. P a r a m á s informes d i r i g i r s e a 
Z a n j a . 91, entre Sant iago y M a r q u é s Gon-
z á l e z . 23136 11 s 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , e n 
P r a d o , n ú m e r o 1 2 3 , s e g u n d o p i s o . 
23152 7 8 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E m e d i a n a edad, peninsu lar . Sueldo 20 
pesos. Cal le 13, n ú m e r o 136, entre K y 
l i . Vedado. 
23147 9 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . S E prefiere a m e r i c a n a y con referencias . 
L í n e a , 126, altos, e squina a 10, V e d a d o ; 
de 12 a 3. 
23163 7 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L servicio de l a ca-sa. Monserrate , n ú -
mero 127, a l tos de L a H i s p a n o C u b a n a . 
23162 7 s 
C E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
O lie G , n ú m e r o 42, altos, entre 17 y 19, 
una buena cr iada de habi tac iones ; pre-
guntar por la s e ñ o r a v iuda de Cantero. 
23161 7 s 
EN 6, N U M E R O 28. V E D A D O , S E S o -l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o , que ten-
ga re ferenc ias . 
23119 7 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , p a r a tres cuartos , recomendada; suel -
do 20 pesos, ropa l i m p i a . Vedado, calle 
23 y A, chalet ; de 11 a 4. 
23127 7 s 
C E S O L I C I T A ^ i ^ ^ a ^ u m í ñ r 
fe n0' ? .büKacfónbUBütn Sueldo. Cal le B , 
con su 0b\lgaZ„t;k 21 y 23, Vedado, 
n ú m e r o 213, entre ¿1 i n „ 
23139 — r -
^ Í T ^ Í ^ ^ p S f ^ o n ^ o b U g t : 
I ^ S f w r * * * r 
02974 ' 
a ñ o y nte(Uo- ilu» v entre 17 y 1». 1»" He 10 n ú m e r o 10Ü, L , e iu io xi j 
l é f o n o F-4265. 6 „ 
23003 . — " 
• 'I 'x.-v í' A S V D E M O R A L I D A D , 
Crl7Í U m p i l T a n J o s é , 65, bajos , entre 
L e a l t a d y E s c o b a r . 6 B 
23031 
A R O U x x j n 
C O L I C U O U N A P E N l ^ T T ^ „ 
coc inar y los q u e h a c e r ^ ^ f * . PA 
corta f a m i l i a , que sea i & ^ la ^ 
26 pesos, dormir en l a o ¿ £ í p l * y a ^ N 
moro 2i/a. entre 5a. y aT83" 
23132 - H 
7^^ s o r i C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S \ o S c " n r e c o m e n d a c i ó n buen sueldo. 
^ B a ñ o s , 30, entre 17 y 19. 6 a 
22950 zzvov — 
7 . . . T , I ) A Do M A N O . S E S O L I C I T A D E 
C í f e d á n a 0 e d a d , en B a ñ o s , 8-B, Vedado. 
23073 - r ' „ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no foven, que sepa d e s e m p e ñ a r su 
S e t o - *nlld¿ $-'0. Concordia , 25. altos, 
cas i e squ ina a G a l i a í i o . 
23024 
S O L I C I T A U N A C R I A D A T R A B A -
8 \ d o r a y Que sepa c u m p l i r con su 
^ b l l s S n . P a ? a Obispo. 83 altos de L e 
Pr in temps . . fi 
230S9 
T ^ R I A D A Y C O C I N E R A S E S O L I C I T A N 
C a m b a t que sean aseadas y cumplan 
con su o b l i g a c i ó n , que t r ^ n reíeien 
c í a s . Sueldo: 20 pesos cada m r l 
girse a J , entre 27 y 2o. T e l . F-1249. 
23069 
' / C R I A D A B L A N C A . Q U E E N T I E N D A 
{ j algo de cocina y que no duerma en 
la c o l o c a c i ó n , se sol ic i ta una en O B e l l l y , 
57, pr imer piso. H a b a n a . 
23070 0 B-
Ó E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
O ra a y u d a r en l a l impieza , de trece a ñ o s 
Adelante, $12 y ropa l impia . I n f o r m a n 
en Compostela y P a u l a , bodega. 
22941 B 8 -
V E D A D O 
E n B a ñ o s , 6 3 , e n t r e 2 1 y 2 3 y p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l o , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a q u e s e a l i m p i a y s e p a s e r v i r l a 
m e s a . 2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a : . 
22921 ^ S-
C E S O L I C I T A U N A C R E A D A , P E N I N -
O sular , para el servicio de u n a s e ñ o r a 
sola y l impieza de habitaciones. H a de 
saber ves t ir la y entender algo de cos-
tura y repaso de ropa . I n d u s t r i a , 125, 
altos. 
22839 5 B. 
SE S O L I C I T A U N A C R E I D A P A R A L A l impieza de tres habitaciones y serv ir 
la m e s a ; t iene que saber coser bien a 
mano y a m á q u i n a y traer referencias . E s 
para un matrimonio solo. A g u i a r , 60. 
22927 5 s. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P E -ninsu lar , p a r a l a l impieza y cuida-
tío de u n a casa. Se da una h a b i t a c i ó n 
y seis pesos de g r a t i f i c a c i ó n . I n f o r m a n 
t n C b a x ó n , 34. 
22763-64. 7 s. 
C J E S O L I C I T A U N A C K l A r T T - J « 
KJ o áe color, p a r a cocinar ^ B U v ^ 
a l a l impieza c a s a chica i£ ^ 
pa l impia Ca lzada J e s ü a ' d « 7 ^ « o * ^ 
frente A le jandro R a m í r e z ^ « « U t^ 
23114 1 "5, 
C E S O L I C I T A U N A J O V E Í T ^ " - - - ^ ' 
KJ c inax a corta f a m i l i a ¿T?- * A ^ A Í T 
l a c o l o c a c i ó n . B u e n « í e l d o v ^ Uerttia ^ 
No hay que hacer plaaa. 23. ^ 
y 4. Vedado. 
23199 
e 
O C I Ñ E R A . S E S O U O I T A Í ^ : 
sef ina 16. Sueldo $17, B t ¿ f l ^ ^^ift! 
las que vengan a bablat c o n V ' a j í 
flora. T e l é f o n o 1-2913. 
23193 
C E S O L I C I T A U N A C O O C V t o T " 
k J tres de f a m i l i a , que o y m i T ^ . ^ A k T 
pieza. Sueldo $20. BÍ duerme J 1 ^ 'im 
c a c i ó n . Ca l l e A , n ú m e r o 27a ¿u"1 tola. 
dado. 23128 8i 
¿ ¡ E S O L I C I T A U N A M U O H A c V r T " - - ^ 
KJ ent ienda de coc inar , para « i * ^ 
de u n cabal lero solo y de D o J ^ f v i c i , 
f o r m a n : O'Be i l l y , 72 al tos . ffi?ia- la 
l é f o n o M-2083. ^orfirto. ^ 
23055 'i ;< 
C E S O L I C I T A U N A C O C l Ñ 5 f t A ~ ^ - ~ - ' 
O corta f a m i l i a . B u e n «ueldo su ASí 
ca s i n o sabe cocinar que no '«e n 
te. B e l a s c o a í n . 26, altos, por Rar, »i,es«n. 
de 9 a 11 a. m. n ^SUei 
23043 7 
SE S O L I C I T A U N A ^ E N E V sÜuTT'r' r a cocinar y ayudar a, los aní.VPA-
res de una casa , coc inar para mT, C6-
persona . Sueldo $20. Cal l e 6a. ^ ÍQÍ* 
fo, entre 6 y 8. ^ ^mert 
23027 
t J E S O L I C I T A U N A MUCHACHA—ÍT" 
D p a ñ o l a , que d u e r m a en el aco'm^8, 
p a r a cocinar y a y u d a r a los quehT.!! 
rea de u n a casa ch ica y corta fH^n,*' 
no hay n i ñ o s . Sueldo $25; ha de « S T Í ^ 
sona formal . Gervas io , n ú m e r o 97-A i 
tos, entre S a n J o s é y Z a n j a , ^ 
23010 6 . r 
C E S O L I C I T A U N A C O O r N E R A p A ? ' 
un matr imonio , que ayude a los n 
haceres de l a casa. Debe traer reft»;»* 
,-ias M a n r l a u e . 79. altrwK c^reu, c í s . i q , , l tos 
22973 « « 
CR I A D A , E S P A Ñ O L A J O V E N " S ^ sepa cocinar a lgo y p a r a hacer i, 
l impieza toda a s e ñ o r a so la , s i sabe en 
ser mejor, buenos informes. Llam» „ 
T e l é f o n o F - 4 2 2 L ^ e * 
22980 A . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERj y repostera, con buenas referencias 
Se da buen eneldo. C a l z a d a , 3, Vedarin 
22996 6% 0 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PEÑÍÑ" 
£3 sular . p a r a un m a t r i m o n i o y que ¿¿ 
ga l a l impieza de u n a casa pequeña ! 
duerma en la m i s m a . I n f o r m a n : CArtei 
9, por Morro , l e t r a B , altos. 
23096 B s . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O COCI, ñ e r o . C a l l e 4, n ú m e r o 29, entre U 
y 15. Sueldo: $25 y v i a j e s pagos. Telé 
fono F-1528. 
22922 6 g. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N bue-nas referencias, se paga buen sueldo. 
I n f o r m a n : B a ñ o s , n ú m e r o 53, enlre 21 y 
23. Vedado. 
21991 17 s 
C R í A i K t ó D £ M A N O 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N , P E -
l i insular , que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias . Sueldo 
$45 y casa . F a r m a c i a doctor P a d r ó n . B e -
l a s c o a í n y Neptuno. 
23225 8 s 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , b l a n -
k J co, é l p a r a criado de m a n o ; e l la para 
el comedor. Deben presentar referencias . 
Sueldo $50. Cal le G , e s q u i n a a 13, n ú -
mero 115. Vedado. 
23228 8 s 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E S E -
p a sus obligaciones y honrado, debe 
traer referencias . Sueldo 55 pesos y la 
ropa l impia . S a n K a f a e l , 10. 
23210 1 8 s 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E T E N -
O' ga referencias . Cal le 19, e squ ina a J , 
Vedado. C a s a de M a c h í n . 
23294 8 s 
C A M A R E R O 
Necesitamos uno bueno p a r a c a s a de co-
mercio en el campo, $30, c a s a y comida , 
v ia je pago; otro p a r a hotel con $20, muy 
buenas propinas . T h e Beers Agency . O' 
K e i l l y 9- l |2 . 
C-7385 3d. 4. 
C E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
(O sepa s e r v i r bien, con buenas referen-
cias. Buen sueldo. S i no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. Ca lzada , 3, 
Vedado. 
22W)5 6 8 
CR I A D O D E M A N O S E S O L I C I T A U N O para u n a tienda de ropa, es p a r a la 
l impieza y estar a l l í a l tanto durante 
las horas de trabajo , d e s p u é s de ' las 
seis de la tarde todos los d í a s l ibre , a s í 
como todos los domingos. S u e l d o : $20 
y la comida. K e i n a , 51. T i e n d a . 
23093 7 s 
s 
E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , C O N 
referencias . L í n e a , 52, Vedado. 
22713 3 s 
CR I A D O . S E S O L I C I T A Q U E T E N G A buenas referencias . B u e n sueldo. C a -
l le Agu iar , 2, altos. 
22902 4 s. 
CO C I N E R A . B L A N C A , S E SOLICITA , que sepa cumpl ir , que sea limpia i 
formal , para corta fami l i a . Sueldo con. 
vencional . S a n Miguel, 210-B, altos. 
22933 6 g, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q l i traiga buenas referencias . Sueldo: $2i 
y ropa l impia . A n i m a s , 141, altos. 
22931 5 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , ESPA ñ o l a , que d u e r m a en la colocaclín 
sueldo $20, y u n a joven p a r a criada di 
mano, sueldo $18 y r o p a l impia, pan 
S a n L á z a r o , 338, ant iguo. 
22808 6 g 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A VAHA a y u d a r a los quehaceres de un depar 
tamento y coc inar p a r a dos persona» 
P r a d o , 87, altos. 
22884-85 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QCí sepa sus obligaciones. Buen suelda 
Ca l l e H , 91, bajos , entre 9 y 11. 
22708 5 s. ! 
V A R I O S 
C E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , TARA 
tO fregar platos , en Vi l l egas , númen 
100, altos. 
23281 8 8 , 
MU C H A C H O P A R A L I M P I E Z A Y MAN-dados, se sol icita. F a r m a c i a docto) 
E s p i n o , Z u l u e t a y Dragones^ 
23268 8 s . 
MA N I C U R E S , V A R I A S N E C E S I T O , SO-lo p a r a a r r e g l a r s e ñ o r a s ; sueldo, dot 
pesos. E n l a gran P e l u q u e r í a de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, n ú m e r o 81 
23261 8 s 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E JARDI-ñero , p a r a casas part iculares , para' 
t ra tar de once a dos. C a l l e 23, entre H 
e I . 185, Vedado. 
23243 8 s 
NE G O C I O : S O L I C I T O S O C I O PARA explotar patente de resultados asoni' 
brosos, probado y a en p e q u e ñ o , es pa-
r a a m p l i a r el negocio. I n f o r m e s : J- G 
F a y a . G a l i a n o , 124, c a f é ; de 10 a 12 j 
de 1 a 5. 23229 14 s 
OE I C I A L A S P A R A V E S T I D O S Y PA-ra ropa b lanca , se solicitan. Haj 
t rabaj o todo e l a ñ o . Se paga bien. San 
R a f a e l , 10. 
23211 8 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l impieza de habitaciones , en 15, entre 
J y K , Vedado. Sueldo $20, ropa l i m -
p ia y de c a m a , T e l C í o n o F-1475. S e ñ o -
ra Aguiar . 
23129 -7 s 
SE S O L I C I T A U N A O R L A D A D E M A -no, para c o r t a fami l ia , sueldo $20; y 
t a m b i é n se so l i c i ta u n a manejadora , con 
buen sueldo, a m b a s con referencias . 17, 
n ú m e r o 11, entre M y L , Vedado 
23135 ' 7 s 
P E R S O N A S D E 
Ü G N O R A O O P A R A D E R O 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A -c i ó n , luz e l é c t r i c a y e n t r a d a inde-
pendiente, buenos servicios , a matrimo-
nio o a hombres solos, $20. E s c a s a par-
ticular. San Miguel , 92, bajos. 
22979 6 s 
C E A L Q U I L A N , 2 O 3 H A B I T A C I O N E S , 
k j en casa de una f a m i l i a , que son na-
da m á s que 4 personas . I n f o r m a n : San 
Miguel , 200, antiguo, bajos . 
23008 6 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N b a l c ó n a la calle, con todo servicio y 
comida s i se desea, &• uno o dos caba-
l l eros de moral idad o matrimonio . Se 
piden y dan referencias. I n q u i s i d o r , 44, 
altos. 23012 6 s 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
k J del s e ñ o r L e ó n H e r n a n d o Estebecore-
na natura l de S a n S e b a s t i á n , que hace 
p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s res id ía , en P l a -
cetas, provinc ia de S a n t a C l a r a ; lo so-
l ic i ta su hermana A n g e l a Hernando . L a 
persona que informe de é l , a l s e ñ o r G. 
Alesson, en San J o s é , 48, H a b a n a , se-
rá grat i f icada. 
22997 10 s 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A de C a r m e n D i a z n a t u r a l de Sant iago 
de M a r t í n , E s p a ñ a ; d i r í j a n s e los infor-
mes a su c u ñ a d o L o r e n z o T o r n e i r o , H o -
tel Pasa je , cal le l i e a l , C u m a n a y a g u a . 
C 2545 8d-3 
10d 
y A N U E V A D U E Í 5 A D E L A G R A N C A S A 
J L i de h u é s p e d e s de Composte la , 10, 
ofrece e s p l é n d i d a s hab i tac iones y b a ñ o s ; 
comida superior, completo confort. Se ad-
miten abonados a l comedor. 
23046 7 a _ 
CA S A D E H U E S P E D E S T U D E L A . C O N -sulado, 92-0. t e l é f o n o A-e706. Se a l -
qu i lan e s p l é n d i d o s departamentos y ha-
bitaciones amuebladas . Muy buena co-
mida. Se admiten abonados a l comedor. 
Prec ios moderados. 
23091 10 a. 
HA B I T A C I O N G R A N D E , C L A R A Y i fresca, se a lqui la en $17. San I g n a -
cio 65, entre L u z y Acosta . T e l A-8906. i 
23090 6 s. i 
E~ N I N Q U I S I D O R , 31 P R I M E R P I S O , ! se a l q u i l a un cuarto con b a l c ó n a j 
l a aclle. E s casa de f a m i l i a respetable. I 
23077 10 s. . * 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio F e r r e i r a , que hace cuatro me-
s e s estuvo en Ciego de A v i l a , lo sol ici-
t a su hermano H i g i n i o F e r r e i r a , " L u i s a 
v Antonia ." Santa C l a r a . 
C 2544 10d-3 
1 
LA N U E V A C O C I N E R A E S P A D O L A ofrece su nuevo domici l io , Gal iano 9, 
esquina a Troeadero . T e l é f o n o M-2381. 
Sirvo comidas a domici l io , admito abo-
nados a la m e s a con pront i tud y aseo. 
C o c i n a francesa , e s p a ñ o l a y cr io l la . Arroz 
con pollo y con leche dos d í a s a la se-
m a n a . Pescado y f r i t u r a s todos los d í a s . 
23315 , ' 9 B-
M a n e j a d o r a y c r i a d a de m a n o . S e s o -
l i c i t a n e n S a n L á z a r o 3 8 4 . S u e l d o : 
$ 2 5 y $ 2 3 , r e s p e c t i v a m e n t e y r o p a 
l i m p i a . P o c o t r a b a j o y b u e n t r a t o . 
U n m a t r i m o n i o . 
SE S O L I C I T A T U N A C R I A D A P A R \ t r a b a j a r h a s t a l a s tres de l a tarde, 
que puede irse a su casa . L u z , 2. bajos . 
23178 7 s. 
CR I A D A . S E S O L I C I T A U N A E N M A -l e c ó n , 29, altos. C a s a del doctor J u l i o 
A. A r c o s . 
23195 7 s. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O su lar , j oven , mejor si es de 16 a 18 
a ñ o s ; a c u d a de 7 a 12. Vedado, cal le 
27, entre D y E . a l lado de l a f á b r i c a . 
23184 7 s. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R . B L A N C A , s i n pretensiones, p a r a m a n e j a r u n a 
n i ñ a de pocos meses. P a r a un ingenio 
a dos horas de l a H a b a n a . Un d í a de s a -
l i d a a l mes, no se pagan v ia jes . Suel-
do $17 y ropa l impia . Se desean refe-
renc ias , s i no que no se presente. V e -
dado, calle J , n ú m e r o 162; de 1 a 4. 
23116 11 s 
CR I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A S E sol ic i ta una con referencias en 
A m a r g u r a , 44, altos. Sueldo: $15. 
23190 7 s-
EN 28, E N T R E A y B , A C E R A I M P A R , l a c a s a que e s t á a l lado del so lar de 
B se so l i c i ta u n a c r i a d a para cuartos y 
coser que tenga referenc ias . 
23175 7 8. 
i j B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criada comedor, sueldo $25; o t r a 
\ hab i tac iones $25; una m a n e j a d o r a $25; 
l u n a cocinera $25; dos c a m a r e r a s $25; un 
m a t r i m o n i o p a r a camareros hotel $40. 
I H a b a n a , 114. 
1 23192 7 a. 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , P A R A 
I O hacer la l impieza , en casa de un m a -
| tr imonio. y hacer solo la comida de u n a 
n i ñ a y de e l la . Se dan 17 pesos y ro-
: pa l i m p i a . H a de d o r m i r en e l acomodo. 
•' San L á z a r o , 15, entre San F r a n c i s c o y 
j Mi lagros , V í b o r a . 
I 23141 17 " 
j ¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! ! 
Neces'to dos cr iados , sueldo $35; u n chau-
ffeur, e s p a ñ o l $50; diez t rabajadores pa-
r a f á b r i c a $2 d i a r i o s ; dos t r a b a j a d o r e s 
p a r a f inca $40 y manenido u n ayudante 
cocina, $25. H a b a n a , 114 
22780 4 s. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
K3 de color, que sepa hacer toda c lase 
de dulces, que s e a l impia y formal , pa -
r a un matr imonio . Sueldo $25. Calle 2, 
n ú m e r o 6, esquina a 5a. 
_ 23247 ^ 8 B 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -lar , de m e d i a n a edad, que haga l a 
l impieza c a s a de poca f a m i l i a y duerma 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $20 y r o p a l i m -
pia. San J o s é , 194, esquina a B a s a r r a t e . 
de 8 m a ñ a n a en adelante. 
23227 8 s 
O E P R E C I S A U N A B U E N A C R I A D A , 
joven, blanca, que ent ienda algo de 
cocina. Sueldo 25 pesos, ropa l i m p i a v 
de cama. P a r a t ra tar desde l a 1 de ln 
tarde, en V i l l e g a s , 60, altos. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea l i m p i a y formal , y que ayude a 
los quehaceres de l a casa , para c o r t a 
fami l ia . Buen sueldo. C u b a 122 
23214 ' 8 s 
B O C I N E R A S E N E C E S I T A U N A BuS-
•>! ^ao;5cocmera en A' n ú m e r o 205, entre 
" 2 ^ 8 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a y que ayude a l a l i m -
pieza Sueldo: 20 pesos y ropa l i m p i a . 
Zulueta , 36-B, altos. 
23288 8 s. ' 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P 4 R A 
O una quinta en los alrededores de la 
ciudad, que duerma en la c o l o c a c i ó n v 
tenga buenas referencias , b r a p í a 37 a l -
tos. 23307 ' 8 's 
UN A C O C I N E R A Q U E NO T E N G A P R E C tensiones, se so l ic i ta para una corta 
f a m i l i a en e l Vedado, calle 6 n ú m e r o 194 
entre 19 y 21. Sue ldo: $20. Puede dormir 
en la c o l o c a c i ó n s i lo desea 
23297 8 g 
AM A D E L L A V E S . S E N E C E S I T A C M que t r a i g a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n di" 
casas en donde h a y a servido. A , 205, en-
tre 21 y 23. 
23289 8 s. ^ 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O BUEV no y con referencias . Obrapla. 3Ti< 
altos. 23306 « J -
SE S O L I C I T A N V A R I O S P E O N E S PA-r a e l J a r d í n B o t ó n i c o de l a Universi-
dad. I n f o r m a r á n en e l m i s m o jardín. Car-
los I t l , -
23310 88-
S O L I C I T O U N H O M B R E 
con poco dinero, p a r a un negocio, ^ 
m a r c h a que deja 200 peso® mensuales 
Aprovechen o c a s i ó n . I n f o r m e s : Lii2 J 
Composte la , ca fé , cantinero. 
23319 8 ^ 
A V I S O 
P o r no poder atenderle , se solicita, n 
socio que s e a trabajador , con P0<5° 
ñ e r o , p a r a u n a buena f r u t e r í a , 
en punto c é n t r i c o de lo mejor <•« . 
H a b a n a o se vende barata . A - P r ^ c n ^ 
o p o r t u í n i d a d . I n f o r m a n : Monte, i-jp 
d u e ñ o . 23322 " - l ^ 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
a 16 a ñ o s , p a r a algunos anef f " S( 
io /voco TT otrurií.nfft ña chauffeur. s OH, y¡3,lZL «Ufe"""" ^ii0,i  5Í 
de l a c a s a y ayudante de c ^ ^ ^ n u é ! 
ex igen referencias . Tu- l ipán, lo, aeav 
de las once de la m a ñ a n a . e , 
23305 _ _ _ _ J - — 
¡ S O R P R E N D E N T E C O L O a C I O N ; 
Necesito matr imonio p a r a cam&r̂ "!'Vín 
hote l ; un cr iado p a r a of ic inas; onyábjic» 
comerc io : diez trabajadores pa-1"̂ . , ga-
y u n a y u d a n t e chauffeur, eepanoi-
bana , 114. ir • 
23194 
D E L U X E A D D E R a 
LA MAQUINA IDEAL PARA SU ESCRI-TO'"" 
J12 M fr"*0 * 
«fcMKTAOO «Olí» — 
s 61 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude en los quehaceres de l a ca«a 
en Teniente Rey , 13. Sueldo$ 20; se desea 
que sea pen insu lar . 
33310 g 8. 
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e 
t a m b i é n a los q u e h a c e r e s d e l a c a s * 
p a r a m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o , s i n n i -
ñ o s . D e b e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n 
S e p a g a b u e n s u e l d o . L e a l t a d , n ú -
m e r o 6 0 , a l t o s . 
23176 7 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
¡O tres de fami l ia , que sepa su o b í i e a 
c i ó n y que duerma en el acomodo- snel 
do $20. Cal l e D , n ú m e r o 162, entre 17 ^ 
19 Vedado. 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a , e n ^ 
p a ñ o l ; y u n m u c h a c h o p a r a / ^ 
c i ñ a , q u e s e p a e s c r i b i r e n B i a ^ 
n a . M e n o c a l y N o r m a n . C u b a , 
m e r o 1 2 1 . 
C 7373 S I S T ^ -
AP R E N D I Z : S E sa de comercio. S a n J ' » n 
n ú m e r o 1. E . Guas taroba . jjL 
23146 -
'23133 7 s 
s 
E S O L I C I T A P A R A P R A D O , 35, A l " 
tos, u n a buena cocinera Bu-en sueldo" 
S e s o l i c i t a u n o f i c i n i s t a te 
m e c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l , ingle*» 
p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n h a m ^ * ' 'jai»*0 
pres t ig io so y d e p o r v e n i r . ^ 
e x p r e s a n d o s u e l d o , n a c k > n a l » ^ ' ^ 
A " B a n c o n a c , " A p a r t a d o 5 ^ -
n a . 
c 7388 . ^rÁ -̂
HE R R E R O S , S E S O M C I T A N . II:NERA. to B u e n a V i s t a , Avenida ^ * 
230KS 
A R O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . A G I N A D I E C I S I E T E 
^ n w A S Y S E Ñ O R I T A S : 8 E S O L I C I - N o c e g í t o ^ g o c i o con IQ ¿ 12 m i l 
ESORAo a c t i v a y t r a b a j a d o r a , ) , , , . , 
. u n f i ^ n ¿ c r í a de aves a l a m i t a d i p e sos , p a r a n e g o c i o p r o d u c t i v o . D l í l -
1 l a s e o e s c r i b a a l s e ñ o r V á r e l a ; d e 9 
pa ra d » I l e , " «n u n a f i n c a , c o n buena | ; g u t i l i d a d ^ e c n a d r i ^ , H ^ } 
« a » * . • c o o n t e a t a c l ó n a l a p a r t a d o 8 2 % , 
n í f t "» d i c i e ndo su edad, n ú m e r o de 
f a C ^ r e s ^ S e ^ l a a c o m p a W . _ s i _ . e -
t*?111*™* auéC se" S c ü p a " 8 u " ' m a r l d o . SI 
en t i ende de c r i a s no contes te 
«1 a n u n c i o . 
* 23115 
7 B 
T ~ í 7 i f I C I T A tTNA A M A D E L L A V E 8 , 
S ^ m i n h o t e l , que h a y a d e s e m p e ü a -
S Pel m"smo c a r g o y que t e n g a refe-
r o las H o t e l M a l s o n K o y a l . 17 y J-
rendas- o l s 
V e d a d o . ^ — — 
c s o l i c i t a u n p r i m e r d e p e n d i e n t e s e n 
U f a r m a c i a d e l d o c t o r D í a z . M á x i m o 
G ó m e z 4 1 2 . E s q u i n a d e T e j a s . ^ ^ 
23036 
S— " ^ T o L I C I T A U N M O Z O P A R A E A n m o l e z a de a l m a c é n . I n ú t i l p r e s e n t a r -I m referencias . I n f o r m a n : U n i v e r s a 
Muslc C<? A l m a c é n P i a n o s . San R a f a e l 
v Consu lado . . -
* 22991 
r^TTaÍAClTA U N D E P E N D I E N T E P A -
S r i f la f a r m a c i a San J u a n , C a l z a d a de 
jeaút de l M o n t e e s q u i n a A v e n i d a l a s t ra -
da P a l m a . ^ B ¿ 
- ^ r c A M A G U E Y . E A B R I C A D E TA"- l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
O p a c o s m u y c o n o c i d a , s o l i c i t a o A ^ j j * A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
vendedores o agentes con g a r a n t í a s " ^ " ^ « o c 11- P C A 
Sf l ldas pa ra l a p r o v i n c i a de C a m a g u e y ^ B u y m g & b e l l m g L O . , u . A . 
^ f o r m a n : H a b a n a , E s t r e l l a , n u m e r o 19; ^ ^ 6 6 » 
a 1 1 a . m . M a r t i , 1 0 6 , G u a n a b a c o a . 
22823 15 s 
S R A . P A R A L O S Q U E H A C E R E S 
de casa de c o r t a f a m i l i a , se so l i c i t a , debe 
saber b i e n l a v a r y p l a n c h a r y d o r m i r 
fuera de l a c o l o c a c i ó n . H a b i e n d o t e r -
m i n a d o a las f res o las cua t ro de la t a r -
de p u e d a s a l i r . I n f r o m a n en C o m p o s -
te la , 90, a n t i g u o , p r i n í e r .p iso . 
23083 6 s. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
SE D E S E A C O E O C A B Ü N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con su deber y 
t i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : ca l le J e s ú s 
M a r í a , 39. 
23103 7 B 
C ; E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k j n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o p a r a 
cuar tos , sabe coser. I n f o r m a n : Zeque l ra , 
151, Ce r ro . N o a d m i t a t a r j e t a s . 
22100 7 s 
M O S Q U I T O S 
No c o n f u n d a n . • 
N A T I O N A L l o s e x t e r m i n a ; pe ro ha 
de ser N A T I O N A L . 
P i d a esta m a r c a en f a r m a c i a s y fe -
r r e t e r í a s . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
c r i a d a de m a n o o c o c i n e r a ; t i e n e q u i e n 
r e sponda p o r e l la . E s t r e l l a , n ú m e r o 27, 
a l tos . ^3113 7 s 
i n d . 14 a. 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
23001 C 5977 
^ T T Í T U C I T A N : P L A T E R O S , J O Y E R O S 
S v c o m p o s t u r e r o s ; ap rend ices , p u l i d o -
« v s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen 
f ^ h a i a r ©n e l r a m o de j o y e r í a que pue-
íion n re sen ta r buenas re fe renc ias . Com-
^ r o n m e j o r precio que c u a l q u i e r casa 
vc?o p a t i n o , y Plata , ü b r a p í a . 47. 
22059 10 8 , • -
r V S O L I C I T A U N M U C H A C H O , NO n u m e r o 5 7 
S menor de 14 afios, p a r a una o f i c i n a ; 
+Í-Tifl oue u s a r u n i f o r m e . M a n z a n a de 
Gómez 406; de 8 a 10. 
23019 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
. Sepan ustedes que e l P O R D que ha m e -
'v x - T T E S I T A E N S E G U I D A P A R A U N A rec ido el n o m b r e de f a n t a s m a C h i a u i t o 
JÍJ IJV-AJ >„ TJ„V,„,,O 11,-1 o aa- n A an '\s>a rn r r p r n s riel O r i e n t a l 
6 s 
S e ran i n d u s t r i a e n l a H a b a n a , u n a se 
finrita que t e n g a conoc imien tos de ta 
ou iKraf la en i n g l é s y sea p r á c t i c a en a r 
r h l v a r co r r e spondenc i a . D i r i g i r s e perso 
na lmen te a E m p e d r a d o . 17. 
23040 b 5 . 
— i - S O L I C I T A N O P E R A R I O D E C A R 
c i n t e r í a y a p r e n d i z . Se da b u e n sue l 
do. S u á r e z , 82 i n f o r m a n . 
23086 
1 _̂V_ 1 Vi\J 1. 1 iiV'.ií.J. ^ — . —" . -
que g a n ó en las ca r re ras d e l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
en e l t a l l e r de l a Escuela de Chauf feurs 
de la H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a po r u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e u n ' d i s c í p u l o . t o d 6 s e n s e ñ a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n de l e x p e i t o D i r e c t o r 
" nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
S^ - ^ ^ L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A a t ende r a l a l i m p i e z a de l a o f i c i -na I n ú t i l p resen ta rse s i n r e f e r e n c i a s . 
E d a d - 12 a 14 a ñ o s . T e n i e n t e Rey , 55. 
23065 6 8- -
CIE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 
O a ñ o s p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
« n m a t r i m o n i o , no d u e r m e en la co lo -
í.aMón B u e n sueldo. I n f o r m a n en l a re-
l o j e r í a de J . E s p e r t . ü ' K e i l l , 30-B, casi 
eBdulna a Cuba. 
2S058 _____ 10 s. 
7 - ( 4 P A T A Z . S E N E C E S I T A U N O Q U E 
1 ; sea compe ten t e y que h a y a t r a b a j a -
do en m i n a s de manganeso . Se p i d e n re-
ferencias Buena o p o r t u n i d a d . C o m p a ñ í a 
Nac iona l ' de Cobre . Mercaderes , 22. T e -
léfono A-5313. . 
22917 ± J L _ 
S' E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y U . dante de carpe ta y a lgunos recadoa 
Sueldo s e g ú n a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a Mon-
te 322. f e r r e t e r í a S e ñ o r G a r c í a . 
'22914 . 9 B-
P \RA U N A F E R E T E R I A N E C E S I T A un med io dependiente , de b u e n a con-
ducta, se c a m b i a n i n f o r m e s . B u e n suel-
'do Monte , 322. F e r r e t e r í a . Sr. G a r c í a . 
22913 9 s. 
" A T E N C I O N 
Solicito socio con 2000 pesos, a u n q u e l e 
falte algo no i m p o r t a , p a r a s e p a r a r a 
otro de u n c a f é que vende 80 pesos d ia -
r i o s ; buen con t r a to y no paga a l q u i l e r ; 
el que queda es I n t e l i g e n t e en e l g i r o ; 
aprovechen o c a s i ó n . I n f o r m e s : L u z y 
Coropostela, c a f é : e l d u e ñ o . 
22040 5 s. 
D e s e a m o s c h a u f f e u r s . C o m p r a m o s , 
v e n d e m o s , a l q u i l a m o s y r e p a r a m o s t o -
d a c l a se d e m á q u i n a s y h a c e m o s t o -
d a c l a s e d e n e g o c i o s e n e l g i r o . C o -
m i s i o n e s l i b e r a l e s . G a r a j e M o d e l o . 
S a n t a M a r t a y L i n d e r o . T e l é f o n o 
M - 2 7 3 7 . C u a t r o C a m i n o s . 
22S33 6 s 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e s c r i b e 
e l a r t í c u l o 25 de l a L e y de l S e r v i c i o M i -
l i t a r O b l i g a t o r i o , me ofrezco, como M a n -
d a t a r i o J u d i c i a l pa ra i l u s t r a r a los c i u -
dadanos que s o l i c i t a r e n m i consejo para 
l l e n a r l a s o l i c i t u d de r e c l u t a m i e u t o , o 
f o r m u l a r u n a p e t i c i ó n , p o r h a l l a r s e exen-
cionados c o n f o r m e a l a r t í c u l o 4 y o t ros 
de i g u a l í n d o l e . De 7 a 11 de la m a ñ a -
n a ; 1 a 5 de la t a r d e y de 7 a 9 de 
l a noche. O f i c i n a del d o c t o r T i b u r c i o 
A g u i r r e , T a c ó n , 6-A, H a b a n a . 
22793 10 8 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e d i s -
p o n g a d e p e s o s 4 . 8 0 0 p a r a c e 
d e r l e u n b o n i t o n e g o c i o q u e s i n 
t r a b a j a r se l e g a r a n t i z a u n a u t i -
l i d a d m e n s u a l d e p e s o s 2 5 0 . I n -
f o r m a : L a s t r a , S a l u d , 1 2 . 
22618 5 s. 
E N 4 8 H O R A S 
Se g e s t i o n a n car tas de c i u d a d a n í a cuba-
iia, l i cenc ias pa ra p o r t a r a rmas , t í t u l o s 
de p r o p i e d a d y h i e r r o s p a r a m a r c a de 
ganado, pasapor tes p a r a el e x t r a n j e r o , 
l icencias p a r a i n s t a l a r o t r a s l a d a r m o -
tores e l é c t r i c o s , de gas o de esencias , 
marcas p a r a i n d u s t r i a o comerc io y to-
da clase de ges t iones en e l A y u n t a m i e n -
to y d i fe ren tes Juzgados y R e g i s t r o s . 
*ea o escr iba a l doc to r T i b u r c i o A g u i -
r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l . L o s que e s c r i -
ban s o l i c i t a n d o datos o h a c i e n d o p r e -
guntas sobre a sun tos r e l a c i o n a d o s con 
esta o f i c ina , deben a c o m p a ñ a r a l a car-
ja . v e i n t i c i n c o centavos en Sel los d e l 
¿ i m b r e N a c i o n a l . Cal le de TacOn, 6-A, 
« A b a n a . ! 
22703 10 s 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
P o r p e q u e ñ a c o m i s i ó n g e s t i o -
n o t í t u l o s e n p o c o s d í a s . 
I n f o r m o p e r s o n a l m e n t e e , e n 
S a n M i g u e l , 2 6 6 , a l t o s . O f i c i n a , 
de 8 a 9 , d e 1 2 a 2 , y p o r l a n o -
c h e . B . F . L ó p e z . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba, 
j t ' ^ n e todos l o s documentos y t í t u l o s 
( x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s nos v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de e x a m e n , 10 cen tavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado pasan por 
l a p u e r t a de esta g r a n escuela. 
A L t í i U A t t i E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i ü y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D K • ' O L O C A C I O N E S 
Si qu i e r e us ted t ene r u n ^ ^ « x coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n d a «- zz'*z.-
b l e c i m i e n t o , o c amare ros , c r i ados , depen-
dientes , a y u d a n t e s , f r egadores , r e p a r t i d o -
res, aprend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se los f a c i l i t a r a n 
con buenas re ferenc ias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la i s ' a y t r a b a j a d o r e s 
pa ra el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i U y , W/z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l que us-
t ed neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado has ta e l m á s e levado, t an to pa --aeAoS op oaioo sopuuu sp o tuqwa; id VJ. 
nes , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las me jo res f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
genios , Bancos , y a l comerc io en general , 
t a n t o de l a C i u d a d cerno e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' l i e i l l y , 9%, a l tos , o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r o n , depa r t amen to 401, ca l le 23 es-
ctuina a B r o a d w a y , JN'ew Y o r k . 
C 7109 3 0 d - l 
A C E N C I A U A U N I O N , D E M A R C E E I -
X J L no M e n é n d e z . Esta a c r ed i t ada casa 
f a c i l i t a coa buenas r e fe renc ias t o d a c la -
se de personas que m e p i d a n . E n t o d o s 
los g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a -
bana . 118. 
230S8 7 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o i s l e ñ o , son j ó v e n e s los dos ; n o 
les I m p o r t a i r a l c a m p o ; e l l a p a r a c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a y é l p a r a 
e l campo. I n f o r m a n : Sari I g n a c i o , 128. 
23191 7 s. 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L / p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , no sabe coser ; sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 2-A, 
a todas horas. 
23174 7 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha pa ra c r i ada de m a n o o cua r to s . 
I n f o r m a n en Consulado , 89. 
23170 7 s. 
UN A S E Ñ O R A , E S P A S O L A , J O V E N , desea colocarse con una n i f i a de 8 
a ü o s , en casa de m a t r i m o n i o s i n n i ñ o o 
pa ra a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a sola. E o n d a 
L a A u r o r a , Dragones , L 
22954 7 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
i A p a ñ o l a , con f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
con u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s o u n a se-
ñ o r a sola, sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o , no a d m i t e t a r j e t a s . C á r d e n a s , n ú -
m e r o 4. a l to s . 
22982 8 s ^ 
E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas, pen insu la res , de c r iadas de m a -
no , u n a de e l l a s , s i e n d o c o r t a f a m i l i a , 
se co loca p a r a t odo . I n f o r m a n : Re ina , 35. 
22999 tí s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A . D E c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e a lgo de 
coc ina , n o due rme en l a c o l o c a c i ó n ; t i e -
n e buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : San 
Rafae l , 141, po r Oquer tdo. 
23009 . 6 s 
SE D E S E A N C O L O C A R 3 M U C H A C H A S , p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o , en 
casa de buena f a m i l i a , no t i e n e n i n c o n -
v e n i e n t e en i r las t res J u n t a s ; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; n o se p e r m i -
t e n t a r j e t a s . A g u i l a , 116; cua r to , 00. 
23013 C s 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea co locarse de c r i a d a de m a n o , en 
casa de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : Com-
pos t e l a 63. 
23047 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o pa-
r a m a n e j a d o r a . J e s ú s P e r e g r i n o , 59-A. 
23051 6 s 
MA T R I M O N I O , J O V E N . N E C E S I T A C A -sa e s t a b l e ; e l la de c r i ada o c o c i n e r a ; 
é l p r i m e r c r i a d o o a y u d a de c á m a r a m u y 
p r á c t i c o . N o g a n a n m e n o s de $50 los dos 
y r o p a l i m p i a . T a m b i é n se colocan de ca-
m a r e r o s en b u e n H o t e l . I n f o r m a n : Ga-
l l a n o , 21 , t i enda . 
23016 8 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a , t i e n e bue-
nas r e f e renc ia s y es c a r i ñ o s a . I n f o r -
m a n : E e r n a n d i n a 70. 
23087 6 s. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i adas de m a n o o m a n e j a d o r a s . T i e -
nen referencias . I n f o r m a n en J e s ú s M a -
r í a , 64. 
23063 6 s. 
De v e n t a p o r : D r . P a d r ó n , N e p t a . i o y 
B e l a s c o a í u ; S a r r á • J o h n s o n ; D r . Taque-
c h e l ; D r o g u e r í a San J o s é ; y L a A m e -
r i c a n a . F e r r e t e r í a s y l o c e r í a s : C a m i l o 
V a l d e ó n , M u r a l l a , 67; F e r n á n d e z y H n o . , 
Ga l iano , 89; M i r a n d a y Pascual , N e p t u -
no , 15. 
SE O F R E C E U N C R I A D O , P E N I N S U L A R p r á c t i c o en e l se rv ic io d o m é s t i c o ; es 
de m e d i a n a e d a d ; no es muchacho J o v e n ; 
t i ene r e f e r e n c i a s de su honradez y su 
t r a b a j o . S u e l d o : 30 pesos y ropa l i m p i a . 
T e l . A-4775. 
23174 7 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E 8 -p a ñ o l , de 19 a ü o s , de c r i ado , e n ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io , va a d o n d e 
s a l g a ; t a m b i é n se coloca p a r a o t r o s t r a -
ba jos . I n f o r m e s : Cuba, 5 azotea. 
23039 6 s 
CR I A D O J O V E N , M U Y P R A C T I C O E N se rv i c io de comedor , se ofrece, bue-
nas r e fe renc ias . Gana buen sueldo. T e -
l é f o n o A-3090. 
23080 6 8. 
UN B U E N C R I A D O E S P A S O L , J O V E N , se desea co loca r en casa de m o r a l i -
d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i ene r ecomendac iones . I n f o r m a n en M o n -
te , 121. T e l . A-6826. 
22929 5 s. 
C O C I N E R A S 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne u n . n i ñ o que n o le i m p i u e t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : M a l o j a . 3L 
23218 8 S 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E d i a n a edad, desea colocarse p a r a c r i a - ¡ 
da de m a n o , en casa de m o r a l i d a d Jus-
t i f i c a d a , t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e y sa-
be p e r f e c t a m e n t e d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n . I n q u i s i d o r , 39, a l tos . 
22869 6 s • 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -locarse , u n a de m a n e j a d o r a y l i m -
pieza de hab i t ac iones y l a o t r a de c r i a -
da de m a n o . T i e n e n r e fe renc ia s . I n f o r -
m a n : I n o u i s i d o r , 29. 
22928 5 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A e s p a ñ o l a y que t i e n e referencias , pa-
r a c r i a d a de m a n o o de cuar tos , p a r a cor-
t a f a m i l i a . P a r a t o d o i n f o r m a n C a r m e n 
n ú m e r o 4. 
22820 5 s. . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
JL^ c i ñ e r a repos te ra , va l enc i ana , e n ca-
sa buena , t i ene re fe renc ias de las ca-
sas que ha estado, no va a l campo , suel-
do 35 pesos y d o r m i r en e l acomodo y 
r o p a l i m p i a , no a d m i t e t a r j e t a s . Ca l l e de 
C r i s t i n a , n ú m e r o 10, t e rce ra p u e r t a 
23099 7 S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - . 
O n l n s u l a r , de coc inera , n o se a d m i - . 
t e n t a r j e t a s . San I g n a c i o , 47, h a b i t a c i ó n ' 
n ú m e r o 1 1 . 
22903 5 s. 
C C C i K E R O ü 
J j í i B U E N C O C I N E R O . D E L P A I S , SE 
KJ ofrece a q u i e n necesi te u n o de t o d a 
c o n f i a n z a . I n f o r m a n : Compos te la , 163. 
23202 8 s 
T V r E C A N O G R A F A S E Ñ O R I T A . C O N T I -
ITJL t u l o a c a d é m i c o y m u y p r á c t i c a en 
c o n t a b i l i d a d , desea colocarse en o f i c i n a 
o casa de comerc io . I n f o r m a n : H a b a n a , 
162, a l tos . 
23226 8 8 
T p v E H E A C O L O C A R S E U N J O V E N . D E 
x J a y u d a n t e de ca rpe ta . Sabe I n g l é s y 
acaba de l l e g a r de los Estados U n i d o s . 
N o t i e n e p re tens iones . A . P u j o l . D i r e c -
c i ó n : Sol , 13. 
23208 8 s 
O E O F R E C E C O C I N E R O , R E P O S T E R O , 
e s p a ñ o l , de p r i m e r a , pa ra h o t e l , res - , 
t a u r a n t o casa p a r t i c u l a r , p a g a r sue ldo 
r e g u l a r ; sabe t r a b a j a r i t a l i a n a , f rancesa, 
e s p a ñ o l a . P a r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-o032. Campo o c i u d a d . 
23112 7 8 
1 V T A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
i-T-i. de p r i m e r a , l i m p i o , aseado y f i e l , 
mucha p r á c t i c a y buena s a z ó n . S o l i c i t a 
casa f o r m a l que s e p a n a p r e c i a r el t r a -
bajo. I n f o r m a u : Casa de M e n d y . O ' K e i -
Uy, 1 . 
23185 7 8. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a ; s é hacer 
p a n y dulces de todas clases. Susp i ro , 
16, en A g u i l a y M o n t e . 
23200 7 s. 
UN A Y U D A N T E D E C O C I N A , B A S T A N -te p r á c t i c o e s p a ñ o l , s i n p re tens iones , 
no q u i e r e f r e g a r p la tos , q u i e r e g a n a r 
buen sueldo i g u a l p a r a e l c a m p o como 
p a r a l a H a b a n a . Ca l l e Acosta , n ú m e r o 6. 
A n t o n i o D i a z R i v e r o . 
22965 6 s 
" D A R A C O C I N E R O SE O F R E C E U N J O -
JL ven, e s p a ñ o l , b u e n cocinero y aseado, 
es solo, p a r a casa p a r t i c u l a r o comerc io . 
I n f o r m a n : Curazao , 5. T e l . A-1722. A . V . 
22928 5 s. 
H a c e n d a d o s : S e o f r e c e p a r a l a p r ó -
x i m a z a f r a u n j e f e d e f a b r i c a c i ó n , c u -
b a n o , c o m p e t e n t e , e x p e r i m e n t a d o , 
h o m b r e d e r e p r e s e n t a c i ó n y c a r á c t e r , 
q u í m i c o g r a d u a d o . D i r i g i r s e a : A z u -
c a r e r o , c o . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
233 25 7 8 
SE O F R E C E M E C A N O G R A F A . CON c o n o c i m i e n t o s i n g l é s y t a q u i g r a f í a , 
c o n a s p i r a c i o n e s de m e j o r a r c u m p l i m i e n -
t o , g a r a n t í a s s i son necesarias. S e ñ o r i t a 
F l o r s . Maceo, 26 Reg la . 
23056 6 s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n 
c h a u x í e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r i.?y 
m i s m o . P ida u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r es sel los 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
l o , 245), H a b a n a . 
C E D A N 2 O 8 M I L PESOS E N P R I M E -
O r a h ipo teca , sobre f i n c a u r b a n a a l ü 
por 100. I n f o r m a n : Consu lado , 6 1 ; "de 12 
a 1 p . m . 
23011 e s 
C O M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , 
V > en t o d o s los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a.' 
sus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n co r re t a j e . 
F i g u r a s , 78, cerca de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
23279 14 B 
UN C O C I N E R O , E S P A Ñ O L Y J O V E N , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n ; es so lo ; no t i ene 
v i c i o s ; t i e n e buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e Rey 80. T e l . M-19S1. 
22944 5 s. 
C R I A N D E R A S " 
/ ^ ( R L V N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
v^1 n a leche reconocida , desea colocar-
se a m e d i a o leche en te ra . Puede v e r -
se su n i ñ a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : San ta C la ra , 16, fonda 
23215 8 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , e s p a ñ o l a , de 4 meses de p a r i d a , 
t i e n e buena y a b u n d a n t e leche, t i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a j i en 
A n t ó n Rec io , n ú m e r o 80 
22830 4 s 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , desea co locarse p o r t e r o o c r i a d o de 
mano , a y u d a n t e c á m a r a ; sale a l cam-
po. D a r e fe renc ia s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 29. 
22945 5 s. 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece v i a j a n t e p r á c t i c o en t o d a l a 
I s l a , con r e f e r e n c i a s comercia les . E s c r i -
ba a J o a q u í n V a l d é s M o n t e , 4o7. H a b a n a . 
23005 10 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -v a n d e r a , en t i ende de t o d a clase de 
ropas f i n a s y t i e n e buenas referencias . 
Calzada de J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 197; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
23037 6 s 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R , M E C A N I C O , SE O F R E C E 
K J p a r a casa p a r t i c u l a r o p a r a c a m i ó n , 
va a l campo. "Vedado, E y 17, s a s t r e r í a ; 
de 8 a. n i a 3 p. n i . 
23103 7 s 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R , C O N L A B -
k j g a p r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o de m e c á -
n ica , h a b l a i n g l é s . I n f o r m e s : Salvador . 
T e l é f o n o 1-1367 
23123 7 s 
/ C H A U F F E U R , C U B A N O , C O N S E I S 
\ J a ü o s de p r á c t i c a y c o n c o n o c i m i e n t o s 
a m p l i o s en m e c á n i c a , desea c o l o c a c i ó n ; 
t iene r e fe renc ia s . A-7561. 
22952 6 s 
/ C H A U F F E U R , 4 A S O S P R A C T I C A , D E -
sea empleo casa p a r t i c u l a r buena, o 
a l q u i l e r de l u j o , sueldo m í n i m o $t>0 y 
m a n t e n i d o , r e f e r e n c i a s buenas. E s c r i b a 
a M i r a n d a , San A n a s t a s i o , 30, V í b o r a . 
23000 6 s 
I V / I I A T R I M O N I O , C H A U F F E U R Y C O C I -
XVJL ñ e r a , desean casa f o r m a l , e l t é c n i c o 
en todas m á q u i n a s , t í t u l o s d e l e x t r a n j e -
r o y de l p a í s ; e l l a exce len te c o c i n e r a ; 
t i e n e n buenos i n f o r m e s ; lo m i s m o c a m -
po o c i u d a d . A n i m a s , 112. 
23045 6 a 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
>LJ se de coc inera , para c o r t a f a m i l i a . 
Cal le F . n ú m e r o 8, d e p a r t a m e n t o D , en -
t r e Q u i n t a y Te rce ra . 
23101 7 s 
Q E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E 
IO c r i a d a de m a ñ o o de c r i a d a de cuar -
tos ; t i ene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en San A n t o n i o , 4. P u e n t e s Grandes . T e -
l é f o n o 1-2545. 
22930 S s. 
T \ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O ^ 
JLJ carse, u n a de c r i a d a de c o m e d o r y 
l a o t r a de cuar tos , s a be n su deber . Suel-
do no m e n o s de $25. T i e n e n re ferenc ias . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3. 
22935 5 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i ada de m a n o ; es buena y 
t r a b a j a d o r a ; t iene r e f e r enc i a s . I n f o r m a n 
en San I g n a c i o , 74, h a b i t a c i ó n 9. 
22936 5 s. 
C R I A D A S F A K A U M F Í A R 
H A B i l Á C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ co locarse , pa ra cuar tos , sabe coser 
y z u r c i r , y e x i g e u n i f o r m e . Ca l l e 11, en-
t r e 22 y 24, n ú m e r o 10 í , V e d a d o . 
23280 8 8 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ p e n i n s u l a r , de c r i a d a ,de cua r tos o 
de m a n e j a d o r a , es f i n a y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t i ene buenas re fe renc ias 
de laa casas donde ha es tado ; no se co-
loca menos de 25 pesos. M a l o j a , 31. 
23217 8 8 
i iriiir tMMéantitíVm •,-^,,^.»^.J„f.t^m..atmTIT,|,1j!|ritri-| ,) 
C K i A i M S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
cuar tos , d i spues ta l o m i s m o pa ra l a H a -
bana po r $̂ '5, y p a r a e l c a m p o p o r $30 
Ó $35. I n f o r m a n : ca l le 19 y 14, Veda-
do, bodega. 
23246 8 s 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ^ n l n s u l a r , de m á n e j a d o r a de u n n i ñ o 
de u n a ñ o p a r a aba jo , de c r i a d a de ha-
b i tac iones , pe ro n o e s t á p r á c t i c a en 
c o s t u r a ; se coloca donde q u i e r a . D i r e c -
c i ó n : ca l le G, en t re 19 y 21 , n ú m e r o 176. 
23260 8 S 
CJE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
KJ chas , de c r i adas de m a n o , p r e f i e r e n 
la H a b a n a , que sea casa de m o r a l i d a d , 
no se a d m i t e n t a r j e t a s . A g n i a r , 62, a l t o s ; 
cua r to , n ú m e r o 15. 
23282 8 8 
22315 5 s. 
, G R A T I S 
Para-mi0! PueTstr° c a t á l o g o en e s p a ñ o l . 
S i s v „ ' í16. Juguetes , F o n ó g r a f o s , P r e n -
Oorna A í l a d f s ' f e chado re s . C u ñ o s de 
k e ñ o ^ o r t í cu l0 .8 Para rega los , etc. L o s 
U P « L ^ e r c l a n t e s Pueden s o l i c i t a r N o -
nos 1 de descuentos , e s c r l b i é n d o -
con ' e"inrfTí/ .pos, ib, le ' en PaPel t i m b r a d o . 
dicaTf í n deI negoc io a que se de-
R l V A - *í.t,ncix-ne 61 D I A R I O D E L A M A -
i ía t f tnzaB r . ^ 0 V e l t y Store- A p a r t a d o 50, 
20S9Ó • 
S o l i c i t a m o s o c h o o d i e z b u e -
n o s m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
t a l l e r d e l i m p i e z a y a i u s t e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r -
* < > o d . " J , p a s c u a i B a l d w i n . 
U b « p o , 1 0 1 . T a U e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
XT N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -J carse en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o p a r a to<lo, c o n u n m a t r i -
m o n i o s o l o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . Ca l le C a r m e n , n ú m e r o 6. 
23222 8 s _ 
X' J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -) d i a n a edad , desea colocarse, en ca-
sa de m o r a l i d a d , de m a n e j a d o r a . T i e n e 
re fe renc ias . I n f o r m a n : Sol , 12. 
23204 s s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r . 
Sol . 12, c u a r t o n ú m e r o 10. 
23323 8 8. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A D E 
O m e d i a n a edad , pa ra l i m p i e z a p o r ho-
ras , sabe a l g o de c o c i n a ; no d u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . G l o r i a , 109, p o r I n d i o , a l tos 
23287 ' s s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o ; es h o n -
r a d a y t r a b a j a d o r a . I n f o r m e s : A n t ó n Re -
cio . 31. 
23203 s s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
XS p a ñ o l a , en casa de moralidacT, para 
l i m p i e z a de c u a r t o s ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n la r e c o m i e n -
de. 23, n ú m e r o 38, Vedado . Sueldo v e i n -
te pesos. 
23153 7 3 
T " V E 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLS p a ñ o l a . de cocinera . T i e n e buenas 
re fe renc ias y sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i -
g a c i ó n ; no sale de la H a o a n a n i duer -
m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : V i l l e -
gas , 10^ 23151 7 s 
T V S S E A C O L O C A R S E U N A SESO R A , 
JLS e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , p a r a coci-
n a r a co r t a f a m i l i a o a u n m a t r i m o n i o 
solo, o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a ; sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : Concha y M a -
r i n a , l e t r a G, J e s ú s de l M o n t e . 
23124 7 s 
C!E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ p e n i n s u l a r , s iendo c o r t a f a m i l i a , no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e hacer la l i m p i e z a : 
R e a l , 149, bodega, p a r a d e r o L a Ceiba. 
22955 6 s 
T ^ l E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JL> de coc ine ra , en casa p a r t i c u l a r , sue l -
do de $25 a $30, uo q u i e r e plaza, n o le 
da i r p a r a el campo. I n f o r m e s : cal le 
L , n u m e r o 117, e n t r e 13 y 11, V e d a d o . 
2295S 6 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A CO-
KJ c i ñ e r a , en casa de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r t i e n e buenas referencias . I n f o r m a n : 
Apodaca . 17. 
22953 6 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , P A R A C O C I N A R , 
JLS una s e ñ o r a , de m e d i a n a edad en ca-
sa de c o m e r c i o o de f a m i l i a , coc ina a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , sueldo n o 
menos de 20 pesos. I n f o r m a r á n : M o n -
te, 181. 
22957 6 8 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repof i -
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r , 29. 
23072 6 8. 
T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
pen in su l a r e s , una p a r a l a l i m p i e z a 
de hab i t ac iones , sabe coser y l a o t r a 
p a r a coser so l amen te . P r e f i e r e n e l V e -
dado. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o y R a s t r o , 
n ú m e r o 232. 
23164 7 s 
T I N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , SE D E -
sea colocar u n a m u c h a c h a en casa 
de m o r a l i d a d , de muchacha de cua r to s 
o comedor , t iene r e fe renc ia s y no a d m i -
te t a r j e t a s . I n f o r m a n : Sa lud , 134, ba jos . 
22900 6 s 
C E S O R I T A E S P A D O L A , D E B U E N A 
O presenc ia , se ofrece p a r a casa de m o -
r a l i d a d , p a r a l i m p i a r dos o t r es h a b i -
t a c i o n e s y coser, sabe c o r t a r toda clase 
de r o p a i n t e r i o r , p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s ; 
t a m b i é n se p re s t a p a r a v e s t i r s e ñ o r a o 
a c o m p a ñ a r l a . Sabe lee r y e s c r i b i r y t i e -
ne re fe renc ias . E x i g e buen t r a t o , e l l a sa-
be co r r e sponde r . I n f o r m a n e n l a ca l le 
E s t r e l l a , 121. 
23023 6 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , 
JL> p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, de co-
c i n e r a , e n casa p a r t i e m a r o es tab lec i -
m i e n t o ; y en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
m a n o , j o v e n . I n f o r m a r á n : R e v i i l a g l g e -
do, 7. 22962 6 s 
TT iOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E ^ 
X J ' sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c o c i n e r a u n a y l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o . T i e n e n re ferenc ias . I n f o r m a n : San 
J o s é , 78. 
22970 6 s 
C E C O L O C A U N A E S P A S O L A , G E N E -
KJ r a l coc ine ra , p a r a c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r . G a n a b u e n sue ldo . M o n t e , 94 a l -
tos. 22971 6 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , 
J L ' p e n i n s u l a r , de coc inera , en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; no v a a l Ve-
dado. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 63; c u a r t o , 
n ú m e r o 22 a l t o s . 
22976 6 s 
C H A U F F E U R 
Se ofrece u n c h a u f f e u r J a p o n é s , conoce 
m á q u i n a s europeas , S.tutg, D o g e B r o -
the r s , t i ene buenas r e f e r enc i a s , s in p re -
tens iones . Beers A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - l |2 . 
T e l . A-3070. 
C-725Ü 3d. 3. 
/ C H A U F F E U R , SE D E S E A C O L O C A R 
\ J en u n a casa p a r t i c u l a r , de c inco a ñ o s 
de p r á c t i c a . T e l . A-8700 J o s é M a r í a C a m -
pos 2366 6 s 
C H A U F F E U R D E C O L O R , P R A C T I C O 
en e l m a n e j o de c u a l q u i e r m á q u i n a , 
desea casa p a r t i c u l a r , de b u e n t r a t o . 00 
pesos gana . T e l . F-1993. 
22932 6 s. 
/ C H A U F F E U R . E S P A S O L , D E SO AS'OS, 
K J c o n c u a t r o anos de p r á c t i c a se ofre-
ce p a r a casa p a r t i c u l a r o comerc io , c i u -
dad o campo. L l a m e a l t e l é f o n o A-7919. 
22899 4 s. 
C H A U F F E U R , C O N 4 A í f O S D E P R A C -
K J t i ca , s o l i c i t a c a m i ó n o m á q u i n a p a r -
t i c u l a r , p r e f i e ro e l campo. I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . V i d r i e r a de t a -
bacos ; de i l a. n i . y 12 m . 
22759-60 7 8. 
m o d e r n o , se coloca p o r h o r a s . M e c a n ó -
g r a f o y c o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y espa-
ñ o l . L a r g a p r á c t i c a p r o f e s i o n a l de todas 
las c o n t a b i l i d a d e s . Buenas r e f e r enc i a s y 
g a r a n t í a s . E s c r i b i r a E . Echegoyen . San 
N i c o l á s , n ú m e r o 82, a l t o s . 
23150 11 s 
r f ^ ü N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L E 
i n g l é s , c o n t a b i l i d a d po r p a r t i d a s do-
b le y t r i p l e , a p t o p a r a co r r e sponsa l en 
ambos i d i o m a s y c o n conoc imien tos de 
m e c a n o g r a f í a , buenas re fe renc ias . S o l i -
c i t a c o l o c a c i ó n s i n p r e t e n s i o n e s y sue l -
do s e g ú n m é r i t o s . S h e r m a n . G r a n H o -
t e l A m é r i c a . 
22993 8 a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
DE S E A E N C O N T R A R U N A L A V A N -de ra u n a casa p a r t i c u l a r , p a r a l a v a r 
r o p a f i n a y d r i l e s , que p a g u e n de diez 
pesos p a r a a r r i b a . D i r i g i r s e : H a b a n a , 
154. 23042 7 s 
UN S E í f O R , CON M U C H O S AJSOS D E p r á c t i c a , en u n comerc io , i n d u s t r i a s 
de r e c o n o c i d a s o l v e n c i a , desea o c u p a c i ó n 
de a d m i n i s t r a d o r o c o b r a d o r ; se d a n to-
das las g a r a n t í a s que e x i j a n . M á s i n f o r -
mes : G l o r i a , 198. N i c a n o r V e n t u . 
21993 6 s 
AV I S O : U N C O M E R C I A N T E , C O N l a r g a p r á c t i c a y a p t i t u d e s , y que 
c u e n t a c o n $15.000 de c a p i t a l , desea co-
l o c a r l o en u n a casa de c o m e r c i o , e n -
t r a n d o é l de gerente , o t o m a r a l g ú n ne-
goc io que l o pueda c o n t r o l a r con esta 
suma. D i r i g i r s e a A d r i a n o G a r c í a . Cam-
p a n a r i o , 120, 2Ü. 
23258 8 s 
CI N C U E N T A M I L PESOS, T E N E M O S p a r a c o l o c a r en h ipo teca , d a m o s d i -
n e r o en p a g a r é s c o n g a r a n t í a s , c o m p r a 
y v e n t a de solares, f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
banas . P. M a r t í n e z y O. Camacho . San 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 4, a l t o s . T e l é f o -
no M-2202. 
23248 8 8 
CO M E R C I A N T E S ! C O M P R A M O S c u e n -tas a t r a sadas , descuento c o n v e n c i o -
n a l , a u n s i m p l e t e l e f o n e m a es tamos en 
su e s t a b l e c i m i e n t o . V e n g a a v e r n o s , San 
J u a n de D i o s , n ú m e r o 4, a l t o s ; de 9 a 
11 a. m . y de 2 a 4 p . m . T e l é f o n o M-2202. 
P M a r t í n e z y O. Camacho . 
'23249 8 8 
" O A R A U N A H I P O T E C A T E N G O D E 1000 
X a 3000 pesos a i p r e c i o que se con-
v e n g a en B e v U i a g i g e d o 70. T e l . A-8333. 
E n r i q u e C e d r ó n . 
23190 ' s-
EN P R I M E R A H I P O T E C A , SE T O M A N l 4.000 pesos a l 7 po r 100 p o r cua t ro 
a ñ o s , a n u a l , sob re 1-1|4 m a n z a n a t e r r e -
no a l l a d o de l a Q u i n t a B e n é f i c a , m i d e 
1000 varas , es e s q u i n a de f r a i l e . Se va 
a f a b r i c a r e n d i cho t e r r e n o c u a t r o ca-
sas. T e l é f o n o I-2S57. 
23061 i " s-
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
/ O O M P R O U N A C A S A E N E L R E P A R T O 
L a w t o n , con sala , saleta y dos o t r e a í 
cua r to s n a d a m á s , pe ro que t e n g a g r a j » -
d í s i m o pa t io . T r a t o d i r e c t o . I b a r r a . T e -
n i e n t e R e y , 50, a l tos . De 9 a 11 y d e 
2 ^ a 4 . 23301 14 8. 
SE C O M P R A C A S A M O D E R N A , P U N T O c é n t r i c o , de u n a a dos p l an ta s . T r a t o 
d i rec to c o n su d u e ñ o . I n f o r m e s : ca l l e a, 
en t r e 10 )y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
L u i s A v i ñ o a . 
22985 6 a 
C E C O M P R A N U N O O DOS S O L A R E 3 
KJ en M a r i a n a o . p r e f i r i é n d o s e los r e p a r -
tos B u c n a v i s t a , A l m e n d a r e s y L a S i e r r a , 
y se t r a t a ú n i c a m e n t e c o n , sus d u e ñ o s . ; 
E l p r e c i o ha de ser m á s ba jo que e l 
ac tua l de l a C o m p a ñ í a d e l R e p a r t o , y a ' 
que e l pago se h a r á a l con tado e i n m e -
a i a t a m e n t e . Se p r e s t a r á a t e n c i ó n a loa 
propos i c iones que a c o m p a ñ e n todos l o » 
de ta l les y e l u l t i m o p rec io . D i r i g i r s e a 
A . T . A p a r t a d o 2306. 
22923 •• 5 8. 
C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S , F I N C A S * 
K J f i ncas r ú s t i c a s en todas las p r o v i n c i a c , 
doy d i n e r o en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca, t i p o s r educ idos . D i n e r o eu p a g a -
r é s a m ó d i c o i n t e r é s . Rese rva y p r o n t i -
t u d . Es t eva . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
A-5097 • * 
20368 4 8. 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los b a r r i o s y 
r e p a r t o s . Se f a c i l i t a d i n e r o e n ü i p o t e c a í » 
desde $100 has t a $200.000. I n f o r m e s g r a -
t i s . R e a l Es ta te . V í c t o r A . de1 B u s t o . 
Aguaca te , 38. A - « 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4., 
22905 30 a. 
(C O M P R O P A R A D I S T I N T A S P E R S O -J ñ a s , todas l a s casas, cas i t a s y so la res 
que m e t r a i g a n o p r o p o n g a n en v e n t a , 
en todo e l t é r m i n o m u n i c i p a l de es ta 
c a p i t a l , y a todos conocemos c o m o se efec-
t ú a n operac iones , t o d o c o m p r a d o r , s i n 
necesidad de a d m i t i r gangas , se f i j a e n 
todos los de ta l l es y saca sus cuentas , 
cosa m u y n a t u r a l , G o n z á l e z , P i c o t a . 30. 
22785 6 s. 
SE D E S E A C O M P R A R U N L O T E D E t e r r e n o en l a Ca lzada de A y e s t e r á n , 
b a r a t o . Se da p a r t e de c o n t a d o y p a r t o 
a p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s . D i r i g i r p r o -
posiciones a D e p a r t a m e n t o de B ienes . 
A p a r t a d o 1358. 
22744 5 s 
C O M P R A S 
C o m p r o casas de c i n c o a c i n c u e n t a m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a l o s m u e l l e s y de 
R e i n a a San L á z a r o . T r a t o d i rec to . I b a -
r r a . T e n i e n t e Rey , 50, a l tos , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
\ M E D I A C U A D R A D E C O M P O S T E L A , 
XJI . vendo m a g n í f i c a casa, p l a n t a b a j a , 
con sala, saleta, seis cua r to s , c o m e d o r , 
b u e n b a ñ o . P r ec io §12.500. E s u n a g a n g a . 
J u l i o C. P e r a l t a . T r o c a d e r o , 40 ; de 9 
a 2. 23278 8 s 
TIENDO U N A C A S A E S Q U I N A , E N L A 
f H a b a n a , con e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
$22.000. (Jasa e squ ina , bodega, dos acce-
sorias, m á s dos casas, $12.000. I n f o r m e s : 
San to S u á r e z , 16 ; de 6 a 9 noche. 
23253 8 8 
T 7 N L A W T O N . S I N E S T R E N A R S E 
X-j vende la casa C o n c e p c i ó n , a l lado d e l 
171, e n t r e P o r v e n i r y Octava , c o n c inco 
hab i tac iones , c a l e n t a d o r , e n t r a d a y ser -
v i c i o s de c r iados , y e l cha l e t s i t o en 
P o r v e n i r y D o l o r e s , con c inco h a b i t a -
ciones . Ja rd ines , b u e n b a ñ o , ga ra je y 
doble se rv ic io . 
23244 14 s 
VE N D O , C A L L E S A N N I C O L A S , C A S A 2 p l a n t a s , m o d e r n a , de ja 8 p o r 100 
l i b r e , v a l o r $14.500. H a b a n a , 120. S e ñ o r 
F e l i p e , en t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
23241 8 s ^ 
VE N D O , C H A L E T , P U N T O A L T O , C O N g a r a j e y todas e x i g e n c i a s m o d e r n a s , 
es nuevo, s i t u a d o ca l l e 6, es g a n g a , 
$25.000. V é a l o h o y , es u n a o p o r t u n i d a d . 
H a b a n a , 120, e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n -
te R e y . S e ñ o r Fe l ipe . 
23242 8 B 
C 382 a l t i n d 12 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ? n l n s u l a r , p a r a la cocina, en casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , pref ie re cal le 
E g i d o , o cerca. D u e r m e en l a coloca-
c i ó n , b u e n sueldo. D i r e c c i ó n : E g i d o , 47 
y 49, a l t o s de L a V i l l a de G i j ó n , en l a 
m i s m a i n f o r m a n . T i e n e Buenas r e f e ren -
cias . 23017 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a l i m p i e z a de cua r to s y repasa r r o p a , 
que sea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
San Pedro , 14, a l tos . D i o n i s i o G a r c í a . 
23050 0 s 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R - i se p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y repa-
so de r o p a l i m p i a . T r o c a d e r o , 68, a l tos , I 
e squ ina a G a l i a n o . N o recibe t a r j e t a s 1 
22916 5 s. ' 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a > l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y r e p a s a r ; p f e f i e r e f a m i l i a a m e r i -
c a n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n Ga-
l i a n o . 5, a l tos . 
22924 " 5 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p a r a c u a r t o s y coser, t i e n e re fe renc ias , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . l u q u i -
s idor . 29. 
22821 5 8 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a 
c o c i n e r a ; en la m i s m a se ofrece u n a Jo-
ven, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuar -
t o s ; a m b a s saben c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m e s : B a r c e l o n a , n ú m e r o 2. 
23022 6 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
XJ' e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, coc ina a 
l a c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , p a r a casa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t i e n e r e f e r enc i a s . 
A m a r g u r a , 37. 
23015 6 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
la y f rancesa , y a l a a m e r i c a n a y l a 
c r i o l l a ; t iene buenas re fe renc ias . Calza-
da, 21, Vedado . 
23052 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H V de c r i ada de m a n o ; sabe coser u n 
poco. Ca l l e V i r t u d e s , 46. 
23317 \ 8 s. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, de m a n o , p r e f i e r e n l a V í b o r a 
L a d i r e c c i ó n : Sa lud , 128. 
23057 6 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , p a r a m a n e j a d o r a o p a r a cuar -
tos . I n f o r m a n en l a ca l le Omoa, 26 es-
q u i n a a R o m a y ; no se a d m i t e n t a r i e t a s 
23064 7 s " 
C I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
XS n i o , f i n o , de poco comer , é l de c r i a -
do de m a n o y e l l a de c r i ada de cuar tos , 
sabe coser, b o r d a r y e n t i e n d e de coc i -
na . N o por menos de $20. T e l é f o n o F-3524. 
J u n t o s o separados . 
23276 8 s 
C E O F R E C E J O V E N D E 25 AÍÍOS. A P -
IO t o pa ra c r i ado de m a n o y o t ros t r a -
bajos. I n f o r m a n : S a n t a Cla ra , n ú m e r o 3. 
23207 ...; K 8 s 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d o ; sabe c u m p l i r c o n 
su d e b e r ; no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Crespo, 48. 
23172 7 s. 
I n d . 14 a. 
UN A J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de c r i a d a de m a n o o de cuar-
tos, en casa de m o r a l i d a d y de c o r t a f a -
m i l i a , y desea d o r m i r en su casa el d í a 
de au sa l ida . T i e n e buenas r e f e r enc i a s 
de casas donde l i a estado. I n f o r m a n : Per -
n a n d i n a , 70, a n t i g u o , 
i 23102 7 s 
/ C R I A D O D E M A N O D E S E A CASA F O R -
K J m a l , l o m i s m o p a r a e l campo que 
c i u d a d . Con re fe renc ias . A n i m a s 1 1 " 
23181 7 'g. 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O , J o -ven p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l ser-
v i c i o y con i n f o r m e s de donde t r a b a j ó 
I n f o r m a n : Sol, 8. ¿Te lé fono A-S082 
23033 n 11 
DOS SESO R I T A S , M E D I A N A E D A D , desean u n a casa f u e r a de l a c iudad , 
p a r a coc ina r , o t r a p a r a l i m p i e z a , en l a 
m i s m a casa, no que remos d i s c u t i r c o n 
c o m p ñ e r a s P r e g u n t e n p o r s e ñ o r i t a s G o n -
z á l e z . R e f e r e n c i a s : Maceo, 26, Regla . 
23056 6 8 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , P E -n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n ; sabe coc i -
n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a e i t a l i a n a . 
Sue ldo : 25 pesos. Sa lud , 128. 
22920 5 8. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse e n casa de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d o en casa de c o m e r c i o ; sabe 
coc ina r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no se coloca p o r poco sueldo. 
I n f o r m a n : San R a f a e l , 141. 
22925 5 s. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa de cor ta f a m i l i a ; es 
aseada y s e r i a ; p r e f i e r e casa de comer-
c io . T i e n e referencias . I n f o r m a n : de 8 
a. m . a 7 p . m . N e p t u n o , 2-A, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
2294 5 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea co locarse en casa m o r a l . Sueldo no 
m e n o r de $20. T i e n e r e f e renc i a s . I n f o r -
m a n , T u b a , 28. 
22913 E a. 
TE N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS se rv ic ios p o r horas , d e s p u é s de l a s 
siete de l a noche, pues las otras h o r a s 
e s t á de t enedo r en respetables casas de 
c o m e r c i o O ' R e i l l y . 72. T e l é f o n o M-208o. 
23055 6 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , P O R M O D I C O 
1 y sue ldo , u n Joven de 16 a ñ o s , que aca-
b a de r e c i b i r s e de t enedor de l i b r o s , 
con buena c o n t a b i l i d a d y sabe e s c r i b i r 
en m á q u i n a . C. D í a z . Rea l , 84, M a r i a n a o . 
22Ü25 6 8 
O P E R A R I O R E L O J E R O , D E S E A E N -
V / c o n t r a r t r a b a j o en l a c i u d a d o p a r a 
e l c a m p o . I n f o r m e s p e r s o n a l m e n t e o p o r 
esc r i to , d i r i g i r s e a B e n i g n o Fouz . Sol, 
n ú m e r o 94, a l tos . 
23265 12 s 
X ^ O T O G R A F O R E T O C A D O R , C O N m u y 
JL a m p l i o s conoc imien tos p r á c t i c o s y 
t e ó r i c o s en e l a r t e y m u y p r á c t i c o . T a m -
b i é n sabe la f a b r i c a c i ó n de p e l í c u l a s pa -
r a c i n e m a t ó g r a f o , desea enca rga r se de 
a l g ú n e s t u d i o o t a l l e r de a l g ú n p r e s t i -
g io , va a c u a l q u i e r par te de l a i s l a , y 
r e m i t e p r u e b a de sus t r a b a j o s a p e r s o n a 
ser ia . D i r i g i r s e po r escr i to a F o t ó g r a f o 
K . U . R . A m a r g u r a , 43, a l t o s . H a b a n a . 
23266 9 s 
AL Q U E I N T E R E S E : J O V E N , E S P A -ñ o l , de buenos antecedentes y ga-
r a n t í a de su conduc t a , se ofrece p a r a 
c o b r a r cuentas o hacerse ca rgo de a l q u i -
leres de casas, t i e n e m e d i o d í a d i s p o n i -
ble. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8618. 
23275 8 8 
SE S O L I C I T A R E G E N C I A D E F A R M A -cia en l a H a b a n a o en p u e b l o de 
campo. D i r i g i r s e a C a m p a n a r i o , 141, a l -
tos T e l é f o n o A-5703. 
23277 8 s 
JO V E N , E N T E N D I D O E N T R A B A J O S de e s c r i t o r i o y m e c a n o g r a f í a , ofrece 
sus se rv ic ios dos o t r e s h o r a s en l a n o -
che. R . H e r n á n d e z . Pasaje A g u s t í n A l -
varez, 5 H a b a n a . 
23233 14 8 
Q E O F R E C E U N A G E N E R A L L A V A N -
O dera. T i e n e g a r a n t í a s de las casas que 
h a se rv ido . P r e g u n t a r p o r M a r g a r i t a Gar -
cis . L a m p a r i l l a , 38, m o d e r n o . 
23232 8 8 
UN A S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A R S E , v a c o m o m e c a n ó g r a f a o y a para o t ros 
t r a b a j o s adecuados a su sexo. I n f o r m a -
r á n : J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 3. 
23201 8 8 
SE D A N 92.0O0 CY E N H I P O T E C A O m e n o r c a n t i d a d , s i n co r r e t a j e , t r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n e n San M i g u e l , (6, 
bajos. De 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
22781 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t e d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n t o -
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . Se r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
30 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o e n todas can t idades en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del M o n t e , Cerro 
v en todos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
b a r a e l c a m p o ? sobre a lqu i l e r e s . I n t e r e s 
e l m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o , 4, ; de 
1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2<11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
22904 4 o. 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó s i -
tos que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
T rocade ro . D e S a 11 a. m . 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 3 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S -de e l 6 p o r 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , 
a l q u i l e r e s , u su f ruc tos , pagos a plazos. I n -
v e r t i r e m o s $500.000 en casas, t e r renos , so-
l a res , f i n c a s V a m o s a d o m i c i l i o . H a v a -
na Business. ' A g u i a r , 80. A-9115. 
22143 ' 8 
VE N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , C A -sa nueva , g r a n d e , m o d e r n a , b o n i t a , 
sa ludable , c o n sala, saleta , t r e s g r a n d e s 
cuar tos , c o m e d o r e s p l é n d i d o a l f o n d o , 
a m p l i a coc ina , buenos se rv ic ios s a n i t a -
r ios , s i n g r a v a m e n , p r e c i o $4.750; t r a t o 
d i r e c t o su d u e ñ o , s e ñ o r F e l i p e , H a b a n a , 
120, e n t r e A m a r g u r a - y T e n i e n t e B e y ; 
de 1 a 5 p, m . 
23240 \ 8 3 
UR G E V E N T A : V I B O R A , S I N I N T E R -v e n c i ó n de co r redores , casa m a m p o s -
t e r í a , sala, c o m e d o r c o r r i d o , t r e s b a b i -
tac ipnes , c o c i n a y d e m á s serv ic ios , azo-
tea, v i s t a a l m a r . l o m á s a l t o y saj io, 
$4.000. San M a r i a n o , o t r a de madera , u n 
a ñ o c o n s t r u i d a , p o r t a l , sala, comedor , dos 
hab i tac iones , b a ñ o de m a n i p o s t e r í a con. 
b a n a d e r a y l a v a b o de agua c o r r i e n t e , p a -
t i o y t r a s p a t i o 6 p o r 27, f r e n t e a L a M a m ^ 
b i sa . P r e c i o , $2.9C0. R e n t a $35 y $30. 
I n f o r m a su d u e ñ o e n D o l o r e s , 63, V í b o r a . 
23285 8 s. 
MA G N I F I C A C A S A D E A L T O S Y B A -JOS. Ca l l e San M i g u e l , e n t r e G a l i a n o 
y B e l a s c o a í n . Moderna^ de c ie lo r a s o . 
l i e n t a $150, sa la , sa le ta , c u a t r o h e r m o s o s 
cuar tos , comedor a l fondo . Cua r tos d » 
c r i ados . D o b l e s e r v i c i o . P a t i o y t r a s p a t i o . 
Es u n a casa p r o p i a tK^ra v i v i r l a el c o m -
p r a d o r . M i d e 7.20 F/6r 36 y m e d i o . P r e -
c i o : $22.00. N o se q u i e r e n especuladores 
n i i n t e r m e d i a r i o s . N o 6© q u i e r e modes ta r 
I n ú t i l m e n t e a los i n q u i l i n o s . Que p r e v i a -
m e n t e u n i n t e l i g e n t e tase l a p rop ieda-d ; 
es u n b u e n n e g o c i o . I n f o r m a n : H a b a n a , 
90, a l to s . A-80e7. 
23314 8 s. 
EN L A C A L L E M A R Q U E S D E L A T O -r r e , J e s ú s d e l M o n t e , a u n a c u a d r a 
de l a Calzada, se v e n d e u n a m o d e r n a 
casa con sa la , an tesa la , t r e s g r a n d e s 
cua r tos , c o m e d o r a l fondo , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o , coc ina , p a t i o y t r a s p a -
t i o . Es t o d a de c i e l o raso, c o n i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y de gad. Acera de l a 
b r i s a . P a r a I n f o r m e s : su d u e ñ o , en T e -
n i e n t e R e y , 15%, H a b a n a . T e l é f o n « 
A-2906. 23094 11 8 
H I P O T E C A S 
T e n g o o r d e n de co loca r $500.000.00 en p r i -
m e r a s h ipo tecas d e l 6 po r 100 ade lan te . 
T a m b i é n t e n g o p e q u e ñ a s p a r t i d a s par? 
segundas h ipo t ecas . P a g a r é s , a l q u i l e r e s 
u s u f r u c t o s , c o n d o m i n i o s y t o d o l o quo 
t e n g a g a r a n t í a . I b a r r a . T e n i e n t e Rey , 
50. a l t o s , do 9 a 11 y de 2 a 4. 
21840 ' • 19 B-
B U E N N E G O C I O 
H a s t a e l d í a 15 d e S e p t i e m -
b r e se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e ? , 
p o r es te t e r r e n o c o n sus f á b r i c a s , 
s i t u a d o s e n S a n L á z a r o 2 9 5 . L a » 
o f e r t a s p u e d e n ser t o t a l e s o p a r -
c i a l e s . I n f o r m e s R . C a s t e l l a n o s 
e n M e r c a d e r e s , 3 7 1 2 . d e « a 
11 a. m . 
22313 10 s. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 1918 . 
A R O LXXXV1 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa' 
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado e» la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
AG U I L A , . A O A l i A J ) A D E F A J B R I C A R , , con sa la , comedor y dos cuartos. Su 
precio $3.000. No se admi ten ofertas. E s -
cr i tor io A lvarez -Cuervo . Neptuno 26, a l -
tos. A-992o. De 1 a 5. 
23187 7 s. 
Q K V E N D E : U N A B O N I T A P K O F I E -
k5 dad urbana, s i tuada en un barr io de 
lo m á s pintoresco de l a V í b o r a , es nue- i 
va y se g a r a n t i z a su c o n s t r u c c i ó n sóli- ' 
da. T i e n e t res cuerpos, que lo mismo 
puede servir a u n solo inqui l ino que a 
tres . Su precio 12.500 pesos. T r a t o solo 
directamente con su d u e ñ o , en Del ic ias , 
frente a l n ú m e r o 41. T e l é f o n o 1-1828. 
23032 6 s 
GK A N G A N G A : S E V E N D E C H A L E T . Heparto Almendares , frente apeadero 
t r a n v í a , en $10.000, con j a r d í n , portal , 4 
cuartos dos b a ñ o s modernos, garaje , pa-
tio y trescientos metros de traspat io , m i -
tad contado, resto hipoteca. Su d u e ñ o en 
el mismo. T e l é f o n o 1-7464. 
23028 10 s 
En $58.000, vendo una casa de 
esquina, en la calle San Ignacio, 
ia que mide 493 metros cua-
drados. No se admite interven-
ción de corredores. Para infor-
mes: B. F . López. Tel. A-6857. 
12 s. 
De Oportunidad; Vedado, calle 
de Baños . Vendo casa, con 10 poi 
25 metros de fabricac ión, y con 
una superficie de 1050 metros 
cuadrados, en 20 .000 pesos. In -
formes: Mauro S. del Pino. Ha-
bana, 72 , bajos. 
C 7377 4d-4 
C ! E V E N D E , E S Q U I N A K E J T O K M A Y 
E n n a , dos cuadras de Concba, todo 
m a n i p o s t e r í a , azotea y hierro, con portal , 
sa la , sa le ta y dos cuartos. I n f o r m a n : 
Monte, 307. S i n corredores. 
23122 11 8 
\ T E N C I O N : P O B N O P O D E R L O aten-
X ^ L . der, se vende y admito socio, con 
poco dinero, para u n puesto de frutas 
y v iandas , deja el negocio 160 pesos men-
buales, es en e l Mercado de C o l ó n . I n -
f o r m a n : C h a c ó n y Aguacate , bodega. 
23150 . 7 s 
" \ 7 E N D O Y NO T R A T O C O N C O K R E D O -
f res , 3 cas i tas de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, reparto JLawton, p r ó x i m o a l carro. 
$2.000, $2.700, $2.900. Producen el 10 por 
100. H a b a n a , 80. L u i s S u á r e z . 
4d-4 
X ? N JLO M E J O R D E XiA C A L Z A D A D E 
M J San L á z a r o , c erca de l a b r i s a , y a 
dos cuadras de P r a d o y una , de l Ma-
l e c ó n , vende u n a g r a n casa propia 
p a r a f a b r i c a r con medianeras n u e v a s 
propiass . Mide 11-23 por 38 s i n g r a v á -
menes, y buena t i t u l a c i ó n . Su precio pue-
de quedar reconocido en la m i s m a . D irec -
to. Kivero , T e j a d i l l o , 44. 
23180 7 s. 
> ! . 
" V / E N O O C A S A N U E V A , 3 P L A N T A S , 
. V calle L a g u n a s , renta $315; esquina 
dos plantas , establecimiento en Salud, 
renta $200, esquina A m a r g u r a , v i e ja , con 
2TS metros. Cuar te l e s cerca Pa lac io nue-
vo prtUldenclal , 243 me>tros v^ejo; en 
A g u i a r frente parque con 600 metros ; cua-
tro c i u d a d e l a ü modernas , con buena 
renta. Vedado. Vendo var ias casas en 
el Vedado, desde $10.000 a $300.000. So-
l a r e s p e q u e ñ o s y un cuarto m a n z a n a bien 
situado. Fac i l i to dinero en hipoteca en 
ludas cantidades, has ta para fabricar . 
Nieto, Cuba, 66 de 4 a 5. 
23182 11 s. 
GA N G A S : S E V E N D E N D O S C A S A S , en A n i m a s , 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del M a l e c ó n , a l abr i r se la calle de 
Animas por la Benef icencia , va ldr i ln el 
doble de lo que se dan. I n f o r m a r á n en 
el 150 de A n i m a s . 
i;2i)u0 12 s 
T T E X D O E N L O M A S A L T O D E L A 
V loma del Mazo, a l a brisa , bonito cha-
let, de 2 pisos, acabado de construir, en 
los bajos portal, sa la , gabinete, 3 cuar-
tos, dobles servic ios , j a r d í n y pat io; en 
los altos, 4 cuartos, jo l , cuarto de ba-
ñ o completo y 2 bonitas terrazas. $24.000. 
No corredores. T e l é f o n o 1-1270. I n f o r m e s : 
J . A. Saco entre Patrocinio y O ' F a r r i l l 
23030 8 s 
" X T E N D O C A S I T A , M U Y B I E N C O N S -
V tru ída . P a s a j e L i m a , n ú m e r o 26, ca-
lle A r m a s , V í b o r a , con sa la , comedor, 2 
habitaciones y otras comodidades. K i u d e 
el 0 por 100 libre. Precio $2.O0ü. Infor-
m a n : S a n Miguel, 13Ü-B. Telefono A-4312. 
23029 6 s 
/ ^ A S A D E M A M P O S T E R I A Y A L G O D E 
\ J madera , todo nuevo, esquina con es-
tablecimiento de valor , su terreno se 
compone de 19 metros de frente por 28 
de fondo, equivalentes a 532 metros cua-
drados, repart ida en buen ' local de es-
quina y tres cas i tas c ó m o d a s todas con 
sus servic ios independientes, a g u a y luz, 
pintoresco portal , t r a n v í a de Z a n j a por 
frente, t r a n v í a del Vedado y Santa U r -
sula , en l a puerta, los jazmines , pensa-
mientos y rosas del glorioso j a r d í n E l 
Clave l , co l indan con esta casa, la igle-
s ia cerquita , l a g r a n sociedad de esta 
ciudad, a l c o n c u r r i r a l soberano H i p ó -
dromo, se apean en el la , por ser entra -
da pr inc ipa l , e l famoso Reparto Buen 
Ket i ro l l ega has ta a l l í dentro de poco 
en regla de p r o p o r c i ó n , dicho punto ten-
drá por su s i t u a c i ó n tan especial , m á s 
m é r i t o que las . propiedades de P r a d o y 
M a l e c ó n , a h o r a puede a d q u i r i r este i n -
mueble cualquiera persona que d i sponga 
de cor ta cant idad y piense en e l porve-
n i r de sus hijos , contando que desde 
que hace l a compra, recibe r e n t a f i ja 
Prec io $9.500. G o n z á l e z . Picota, 30- de 
10 a 1. 22951 s s 
SE V E N D E X A M O D E R N A C A S A D E San Benigno, 14-A, cas i esquina a San 
Leonardo, con porta l y a la b r i s a Su 
prec io: $3.500. E s c r i t o r i o Alvarez-Cuervo 
Neptuno, 25, altos. A-9925. D e 1 a 3 
. 23187 7 g. 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S , dos cas i tas de m a d e r a en l a calle de 
P r i n c e s a n ú m e r o s 14 yl6 , p r ó x i m a a H e n -
r y C l a y . Su precio $1.200 cada una. E s -
cr i turas l impias en el Bacr i tor io Ú v á -
rez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. De 
1 a 5. ' 
23187 7 s_ 
SE V E N D E E N $2.500 L A M O D E R N A cas i ta cal le de Compromiso, n ú m e r o 
30, entre L u c o y J u s t i c i a , frente a H e n -
r y C l a y Se admi ten $1.500 de contado 
y e l resto en hipoteca. Alvarez-Cuervo. 
Ne.P)t11^0- 5' altos- A-9925- De 1 a 3. 
-318T 7 s. 
S E V E N D E 
una casa moderna en el punto mejor, 
y calle más ancha asfaltada de la Ví-
bora, compuesta de sala, recibidor, 
hall, 4 habitaciones, baño lujoso, co-
medor, despensa, cocina francesa, ne-
vera instalada en la pared, patio con 
su lavadero y servicio de criados. Es-
quina de brisa con jardín, verja de 
hierro y árboles frutales, mide 700 va-
ras. Precio: $13.500. Informes: £1 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez. 
22939 
Sitios, a una cuadra de B e l a s c o a í n 
P or $8.000 vendo u n a casa , de azotea, 
con establecimiento, de metros 5.77x35. 
T iene s a l a , sa le ta y 6 cuartos. I n f o r m a : 
K a m ó n Codina . C h a c ó n , n ú m e r o 8; de 
2 a 3. T r a t o directo. 
22800 10 s 
VE N D E L A C A S A 8a. N U M E R O 4, fren-te a l t r a n v í a . C u a t r o cuartos. 9 a 
y Dolores. 8a. y 9a. $5.800 $5.000 y $8.200. 
E l d u e ñ o en l a ú l t i m a , de 8 a 9 y de 1 a 2, 
22586 7 s. 
YE N D O U N A C A S A , E N E L C A S C O de l a H a b a n a , rodeada de l í n e a s , con 
sala, comedor, patio y cinco cuartos. I n -
f o r m a : J . S. A p a r t a d o 816. 
22812 10 s 
D . P 0 L H A M U S 
H A B A N A , 95, A L T O S T E L E F O N O A-3695 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Se hace cargo de toda c lase de a d m i n i s -
traciones de f incas u r b a n a s y r ú s t i c a s , 
dando g a r a n t í a s y referencias a las per-
sonas que lo sol ic i ten. L o m i s m o que s i 
desea colocar su capital , o bien tomar 
dinero en hipoteca o p a g a r é s , c o m p r a r o 
vender sus propiedades. G r a n p r á c t i c a 
en estos asuntos . H o r a s : de 12-1|2 a 3 
pasado mer id iano . 
VE N D O C A S A S A N T A I R E N E E N $5.800, p r i m e r a cuadra , sala, saleta, 
tres habitaciones , b a ñ o , cocina, g r a n va-
tio, azotea, corr ida y s ó l i d a . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. L l e n í n . 
CA S A , S A L A , S A L E T A , T R E S H A B I T A -ciones, cuarto de bafio, s a l ó n corr ido 
a l fondo, patio y traspat io , azotea co-
r r i d a , $7.700. B e n t a $55. Reparto L a w t o n , 
t r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 11 a 
3. L l e n í n . 
22942 11 s. 
V E D A D O 
Chalet en l a Manzana comprendida por 
las calles 21 y 23. L y M, de nueva cons-
t r u c c i ó n . Superficie 1186 metros cuadra-
dos. Mauro S. del Pino. H a b a n a , 72. 
C 7029 6d-30 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , C O N 300 metros de terreno en l a calle H a -
bana , entre L u z y Acosta. Urge vender la 
s in corredor. I n f o r m a el doctor V ie ta , J e -
s ú s del Monte, 418. T e l é f o n o 1-1515., 
22028 6 s 
VE N D O E N L A M E J O i l C A L L E D E L Reparto L a s Canas , Pr imel les , Te-
l é f o n o 1-1436. 2 grandes casas, a la mo-
derna. Miden 615 metros. No sale a 26 
metro, hay c u a r t a a 35 y uní f á b r i c a de 
tabacos con buenos prec'os en $3.000. 
22324 10 s. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casasV P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta c a s a son serlos y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
En Jesús del Monte, calle de Santa 
Emilia, esquina a San Julio, se venden 
dos casas, juntas o separadas, com-
puestas de portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, salón de comer, doble ser-
vicio, patio y traspatio, techo de hie-
rro y cemento, acabada de fabricar, 
informan en la misma a todas horas. 
Sin corredores. Tel. 1-1492. 
22sya 6 s. 
A T E N T A E S Q U I N A C I E L O R A S O . U N A 
V cuadra C a l z a d a , 8 por 100 libre, terre-
no parte a $15 mensuales . Santos S n á r e z , 
esquina, y bodega, venden S a n L e o n a r -
do, 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 s 
VE N T A C A S A , P O R T A L . S A L A ] S A -leta, azotea, 3 cuartos, san idad , g r a n 
traspatio , 7x49, a m u r a l l a d o , cerca T o y o , 
otra T a m a r i n d o y Dolores , a media cua-
d r a C a l z a d a . S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 12 a 
8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 s 
TTlN $8.000 S E V E N D E U N A P R E C I O S A 
JLJ casa, lo mejor de l a V í b o r a , cal le de 
Porvenir , e l t r a n v í a le pasa por el 
frente. I n f o r m a su d u e ñ o : Milagros , 36. 
22799 6 s 
^ I f E N T A C A S A M A M P O S T E R I A , P A -
V chada portal , s i n techo, 3 cuartos, 
arboleda, $3.000, terreno industr ia , P u e n -
te Agua D u l c e ; otro, 5.000 v a r a s , a g u a 
grat is , a §4%, ^ contado. S a n L e o n a r -
do. 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 s 
CA S A S E N B U E N A V I S T A , E R E N T E A los paraderos Ce iba y Orf i la , de mo-
d e r n a y magestuosa c o n s t r u c c i ó n , con to-
das las comodidades que son necesarias 
en toda casa de vivienda, azotea que en 
cien a ñ o s no f i l t r a u n a gota de a g u a ; 
todos sus detal les hechos a conciencia, 
punto saludable , p a n o r a m a divino, ser-
vicios san i tar ios i m i t a c i ó n a los de Vene-
cia. largas avenidas h a y dos de é s t a s 
chicas, que se dan cada una en $3.250. 
G o n z á l e z , P i co ta 30; de 10 a 1. 
22785 6 s 
/ ^ O M O N E G O C I O S E V E N D E N T R E S 
W modernas propiedades e inmediatas 
a ^ a l l a n o de dos plantas y dando una 
r e n t a l ibre de un 10 por 100 el lote s in 
Rebaja $27.000. E s c r i t o r i o : A l v a r e z - C u e r -
Vo. Neptuno, 25. Al tos . D e 1 a 5 
r w3187 7 s. 
T J E P A R T O L A W T O N , C A L L E D E S A N 
J- iJ f ranc i s co , dominando el C a m p o de 
juego, preciosa c a s a de madera , con 4 
«2 7(W S í í ^ y - rentando ?26- Sn precio 
$-.700. Su d u e ñ o : S a n Mariano, 78-A, es-
q u . I A V a ^-rmas; de 8 a 12. A-9925 
• -o18-! , 7_8. 
1^ . n;\.?íABANA' C » E M A R Q U E S 
G o n z á l e z , e inmediata a Salud de 
m e n f T ™ f a b r l < : a « ó n toda de hierro y ce 
ñ e s v I T ^ ' . s a í e t a y tres habitkcio-
nps y sus servicios ( l ibres de era va 
menes) y rentando $45. Su ú l t i m o n r l " 
cío s in rebaja , $6.000. E s c r i t o r i o A l v a ^ e l 
Cuervo. Neptuno, 26. altos. T í » 2 5 . DeeZi 
¿3187 ^ 7 ^ 
SE V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S en la H a b a n a , J e s ú s del Monte y V í -
bora : C a l l e A r s e n a l , con establec imien-
to, 8 mi l pesos; Tener i fe , esquina, 7 m i l 
pesos; fian F r a n c i s c o , p r ó x i m o a l a ca l -
zada, 9 mi l pesos; S a n Anastas io y C o n -
c e p c i ó n , de 0 m i l y 4.500 pesos; J e s ú s 
del Monte, u n a e s q u i n a con seis casas , 
en 22 m i l pesos ; Vedado, en 24 m i l pe-
sos. I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o y S a n L á -
zaro, alto. 
22644 8 a 
FI N Q U I T A S P A R A R E C R E O : E N L A f inca V i l l a Dolores , a l sa l i r de A r r o -
yo A r e n a s , en la C a l z a d a de G u a n a j a y , 
entre los k ' l ó m e t r o s 15 y 16, se venden 
lotes de terrenos , propios para f inqu i -
tas de recreo, compuestos de 14 mi l a 
19 m i l metros cada uno, en su m a y o r í a 
con arbolado, terreno fér t i l , con frente a 
la Ca lzada , y otros dentro con u n a bue-
n a e n t r a d a ; hay dos c a s a s de mampos -
t e r í a como para l a r g a s fami l ia s y una 
de m a d e r a ; los precios variados, a $1.35, 
a 80 centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los m á s a 35 cen-
tavos ; a 5 centavos de contado y el res-
to a pagar en var ios a ñ o s en hipoteca. 
P a r a m á s informes: su d u e ñ o , en l a mis -
m a , de 8 a . m. a 6 p. m., y en Arzo-
bispo, n ú m e r o 4; do 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o 1-1106. 
22631 6 • 
B. C O R D O V A 
V E N D E 
A N I M A S , s a l a , comedor, 4 cuar-
tos bajos, un s a l ó n alto. $13.000. 
A N I M A S , esquina, 6x28. con esta-
blecimiento, $18.000. 
A N G E L E S , 
$15.000. 
renta $160, antigua. 
A R A M B U R U . m o d e r n a , renta $50. 
$7.500. 
A N T O N R E C I O , dos, modernas , dos 
pisos, renta una, $50. E n $7.500. Y 
l a otra , $66. E n $9.000. 
esquina , bodega. B E L A S C O A I N . 
$18.000. 
B E L A S C O A I N , dos pisos, estaWe-
clmiento, $18.000. 
C A M P A N A R I O , dos pisos, 10%x36. 
cerca del MalecOn. bara ta . 
O T R A , tres pisos , moderna. $20.000. 
O T R A , esquina de frai le . 7%x25, 
en $30.000. 
O T R A , 7%x25. $26.000. 
C O N C O R D I A , p r ú x l m o a Gal iano, 
11x35, barata . 
C O N S U L A D O , dos plantas , moder-
na, 13^x34, m u y c ó m o d a , $45.000. 
L E A L T A D , m o d e r n a , espaciosa, 
m a g n í f i c a , 13x35. $38.000. 
M A N R I Q U E , ant igua , m a g n í f i c a s i -
t u a c i ó n , acera de l a b r i s a , 11-37, 
en p r o p o r c i ó n . 
M A N R I Q U E , a la b r i s a . 14x36, a n -
tigua, m u y barata , 
M A G N I F I C O chalet, dos pisos, 
e squina en lo m e j o r de l Vedado. 
E N S A L U D , moderna , esquina do 
frai le , c a n t e r í a , dos pisos , buena 
renta . 
T E J A D I L L O , 2 pisos. R e n t a $200. 
N E P T U N O , tres pisos, l u j o s a , buen 
frente y fondo. 
O T R A p e q u e ñ a , dos pisos. $10.000. 
de L e a l t a d a G a l l a n o. 
O T R A , dos pisos, buena renta. 
$40.000 
S A N I G N A C I O , t re s m a g n í f i c a s es-
quinas . 
S O L , esquina do frai le , 800 metros, 
cerca del muel le . $100-000. 
E S C O B A R , m o d e r n a . Inqu i l ina to . 
buen frente, buen i n t e r é s . 
V I R T U D E S , dos pisos, agua red i -
mida . 
S A N R A F A E L , 2 pisos , sa la , s a -
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
B e l a s c o a í n a Gal iano . 
E N S a n Miguel, con m á s de 600 
metros , 2 pisos, de B e l a s c o a í n a 
Gal iano. $55.000. 
A P R O X I M A D A M E N T E . 1.000 me-
tros en V i r t u d e s , a, dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
O T R O , parte a l ta , entre las dos l i -
neas, lujoso, en los bajos sa la , sa -
leta, comedor, cuarto de criados , 
servicios , porta l y garaje , en los 
altos cuatro buenos cuartos, hal l , 
etc. 
V E D A D O , parte a l t a . Jard ín , portal , 
s a l a , recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servic ios , cuarto de criado, 
gara je , s i n es trenar . 
O T R O en Paseo , parte a l ta , ele-
gante, muy lu joso , cóttnodo, ga -
raje. 
Dos casas en 23, modernas . 
C e r c a del M a l e c ó n , del Vedado 
renta $280, moderna , en l a cal le F * 
solar completo $30.000. 
O C H O m i l y pico de metros . V e -
dado, entre A y B , a $6. P a r a in -
dustr ia . 
A d e m á s otras casas y solares. 
E n l a L O M A del M A Z O , u n a m a n -
z a n a completa, a $5 metro . 
E n l a V I B O R A , en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet , moderno, muy 
c ó m o d o , lujoso, 20x40, en $2a0O0 
E n S A N F R A N C I S C O , tres casas 
modernas , m u y bonitas, en $9 000 
y $7.500. E n M I L A G R O S , dos de 
$6.500 y $12.500, modernas , espa-
c iosas . 
E n Sa lud , e squ ina de fraile, mo-
derna, dos pisos , c a n t e r í a , buena 
renta . 
F I N C A S R U S T I C A S , en l a s V i l l a s 
de 150 c a b a l l e r í a s , a g u a corriente' 
en Calzada , con paradero , a $250 
c a b a l l e r í a . E n l a H a b a n a de to-
dos t a m a ñ o s , e n P i n a r del R i o 
m u y buenas y de todos precios! 
Tengo compradores y Bollclto c a -
sas, en todos lugares, d i s c r e c i ó n y 
ser iedad. 
E n M u r a l l a , e squ ina de tres pisos 
R e n t a $500. 12x30, m a g n í f i c a . 
M a r q u é s G o n z á l e z , m e d i a cuadra 
de San R a f a e l . 4 casas, r en tan $150 
SE V E N D E I^A C A S A L E A L T A D , N U -mero 79 sa la , sa leta y tres habitacio-
nes, con altos independientes con l a s 
m i s m a s habitaciones y un cuarto g r a n -
de en la azotea, serv ic ios sani tar ios mo-
dernos , etc. O. F e r n á n d e z . Wes t I n d i a . 
S a n Pedro, 6, altos 
22814 g S 
VE N T A C A S A , E R E N T E T R A N V I A , a m p l i a , s i tiene terreno lo fabrico, 
va lor obra hipoteca, u n so lar A v e n i d a 
Serrano 10x20, parte a $15 mensual . San 
L'eJ2S£;Edc>- 3"BÍ de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 g s 
FR A N C I S C O G . V A L D E S , L E F A B R I C A su c a s a d á n d o l e el terreno l ibre y de-
J^Pdo f1 importe en hipoteca. Mi lagros , 
1<)%oKeoatre S*- y 9a. V í b o r a . 
•22o86 7 B, 
S O L A R E S Y E R M O S 
$20.000. 
B. C O R D O V A . 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 4. 
C 6946 15d-2 
D . P 0 L H A M Ü S 
H A B A N A , 95, A L T O S T E L E F O N O A-3695 
T e n g o para l a v e n t a var ios lotes de casas 
en s i t ios c é n t r i c o s y comercia les que r e -
su l tan una buena i n v e r s i ó n del dinero. 
I n t e r é s , del 7 a l 8 por 100, Dos f incas de 
recreo cerca de la c iudad con toda c lase 
de comodidades y lu jo . Dos m á s de cu l -
tivo, p a r a c a ñ a y tabaco en carre tera . Dos 
grandes esquinas frente a u n parque en 
el sitio comerc ia l otra en Gal iano . U n a 
esquina con establecimiento y dos casas' 
contiguas con u n a r e n t a m e n s u a l de $315, 
dentro de l a c iudad. U n a casa en l a ca l -
z a d a de J e s ú s del Monte y otra cerca de 
l a mi sma . D i n e r o en hipoteca y p a g a r é s 
a los mejores t ipos de p laza y fac i l ida-
des p a r a e l pago. H o r a s : de 12-1|2 a 3 
pasado merid iano . 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E D E I N -a u s t r i a , vendo, 400 metros de terre-
no, poco m á s o menos ; t iene un fren-
te de 11 metros, s in g r a v a m e n ; t a m b i é n 
dos casitas en l a caUe de la G l o r i a , que 
tienen 200 metros poco m á s „o menos, 
i r a t o directo con J u a n P é r e z . C a l l e E m -
pedrado, n ú m e r o 47v T e l é f o n o A-2711. 
H a b a n a . 
23255 9 s 
En la misma Loma del Mazc se ven-i 
den 760 metros de terrenoj, situados 
en el mejor punto de este privilegia-
do lugar̂  con vista a la Habana y ro-
deado ya de magníficas residencias. 
Tiene el frente a la calle del Carmen 
y comunicación con el Parque. Se 
vende en buenas condiciónese Infor-
man en O'Reillys; número 51. Teléfo-
no M-1051. 
22849 . 15 s 
VE D A D O . H E R M O S O L O T E D E T E -rreno, en l a calzada, entre J e I , 
cinco solares unidos, uno es esqu ina de 
frai le , los frentes d a n a l a Ca lzada y 
los fondos a l M a l e c ó n y miden cuatro 
a r a z ó n de 13-66 por 50 y el de esquina 
22.66 por 50. Se da fac i l idad p a r a e l 
pago. I n f o r m a s u d u e ñ a en H , 95, entre 
9 y 11. 
22i ^2877 12 S. 
SE V E N D E N 900 M E T R O S D E T E K R E -no, en el R e p a r t o B u e n a v i s t a , calle 
4, m a n z a n a 22, frente a l P a r q u e ; y 280 
metros 40x7, en l a cal le 27. entre 8 y 
•o^.dado'- I n f o n n a n : 25 y F , bodega. ^ 23271 s s 
S]EIAVF-NI)E U N H E R M O S O S O L A R D E 10x40, con a c e r a s , en J e s ú s del Mon-
te cal le de C o n c e p c i ó n , entre S a n A n a s -
7 ka-wton. I n f o r m a : X i q u é s , en l a 
Calzada de J e s ú s del Monte, 438%, a l -
^ o ^ ? n t e a Pocito, y en Mercaderes, 6. 
^231 9 s 
Se venden, muy baratoŝ  1.20C me-
tros de terreno, en el Reparto de la 
Loma del Mazo, entre Carmen y Pa-
trocinio; tiene árboles frutales y está 
situado a pocos metros del hermoso 
Parque de Mendoza y del tranvía. In-
forman en 0'Re¡llyp 51, o por Telé-
fono M-1051. 
22850 15 s 
2330b \ 
m"te un socio p a r a un res taurant y luich. 
i n f o r m a n : Bayo , 39, altos. . -
2?808 • — 
A T E N C I O N 
«?A vende un café con u n a venta de 50 
nesJs en l a mejor cal le de l a H a b a n a en 
srTOO naga poco alqui ler , contrato l ar -
t o - tiene v idriera de tabacos y una bar-
ber ia t a m b i é n propia. Aproveche oca-
s i ó n In formes : L u z y Compostela, café , 
el d u e ñ o . % _ 
23319 8 -
PO R A U S E N T A R S E , s J"''tr<> >1'- fiila. L u i s \ v , ^ O » ' ^ 
lelos dorados y t,i1,i<.erI-'a' • «6 no»,,, 
suliulo. -I.', t r i e n - vi*o, do •) 8eda 7, H. 
2:!2."T ie a 5 Ci 
C^ÜKMI'KO MI i : m . K s ^ K v ^ ~ ~ — - - J « J discos, l.os pago inei í , . GRAÍ^<> 
pues son |>ara otnl.arcar al ; JlOe i*¿X 
sando por t e l é f o n o p a s a r é i. ' ^ r i ^ , 
te a su domicilio. Maui-l ^ ^ W ^ -
M-257S. 23-j;!r, aury- T ^ n . 
Q K V K M ) ! : . K X i?:5(>, C v"!!?^—-^8 
O t e gavetas, color caoba n0 O E s í ^ 
en Tejadi l lo , 45, a todas V 1 " ^ v ^ ' 
28286 "Oras. ets« 
E1S E L V E D A D O : S E V E N D E U N S O -l a r completo, con unos cuartos , en 
buen punto, en $6.147; y otro, todo fa-
bricado, que produce el 10 por ciento 
J V l u ^ o . en $13.000. I n f o r m a n : Prado , 
119, Hote l " L a s V i l l a s , " de 7 a 12, el 
s e ñ o r L l a n o 
23206 8 B 
EN $2.800 U N S O L A R C O N 2 C U A R -tos en e l Reparto L a w t o n Menard , 
entre Dolores y C o m i s i ó n , H a b a n a , 65-3|4, 
C a m i l o G o n z á l e z . 
23320 12 a 
GA N G A : A $1.80 V E N D E M O S U N S O -lar de 1.145 v a r a s equivalente a 20 
metros por 40 de fondo. F r e n t e a l t r a n -
v í a Vedado-Mar iana o. frente a l B u e n R e -
tiro, frente a su cal le 4, a l lado del cha-
let del s e ñ o r Usatorre . I n v e s t i g ú e s e a n -
tes: a l l í va le frente a l t r a n v í a $4 y $5. 
E s u n a ganga. H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
23313 8 8, 
ES Q U I N A P A R A F A B R I C A R , C H I Q t l T -ta . ca l l e de S a n J o s é , H a b a n a , $2.000 
y reconocer $1.000 a l 5 a n u a l . P r o p i e t a r i o : 
E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
23299 g s. 
"¡Ti S Q U I N A D E F R A I L E , C A L L E S A N 
JLU F r a n c i s c o , V í b o r a , l á por 30. P a g a r 
$1.200 censo resto, a plazos 5 de I n t e r é s 
anual . E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
23299 8 s 
SO L A R : P O R ?250, A P A G A R $22 A L aí ío de i n t e r é s . Muy bien situado. V í -
bora, dos cuadras del t r a n v í a , bien urba-
nizadoi. P r o p i e t a r i o : E m i l i o R o d r í g u e z , 
Empedrado , 20. 
23209 8 s 
SO L A R : : H A B A N A . C O N T O D O S L O S a r r i m o s p a r a dos plantas , b ien s i tua-
dos, buena medida, puede quedar a deber 
l a m a y o r parte a l 6 de i n t e r é s plazo l a r -
go. P r o p i e t a r i o : E m i l i o R o d r í g u e z , E m -
pedrado, 20. 
23299 8 s 
SO L A R E S : P A G A N D O 5, 10 T 15 P E -SOS a l mes en l a V í b o r a , algunos fren-
te a l t r a n v í a . S in corretage. E m i l i o R o -
d r í g u e z . Empedrado, 20. 
23299 8 s 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
C e r c a de C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n , a 200 
metros de I n f a n t a , con f e r r o c a r r i l a l 
frente, de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7.000 
cada uno y esti'in rodeados de i n d u s t r i a s ; 
p a r a el pago se acepta parte en hipoteca. 
I n f o r m a : Tave l . T e l . A-5710 y A-4y39 
22647 6 s 
A T E N C I O N 
Se vende u n a v i d r i e r a en $380, con v ida 
p?opia, que vende d iar io 20 P^sos tiene | 
S r o ' a ñ o s de contrato, paga de alquiler. , 
25 pesos, con casa y comida; es negocUK . 
Aproveche ganga. I n f o r m a n : L u z y C o m | 
p ó s t e l a , ca fé , cant inero. 
^;;!19 8 3- ~ 
V E N D O W A G R A N FRUTERÍA 
en 400 pesos, vale el doble, mucha venta, 
cal le c o m e r c i a l ; tiene buen local p a r a rna-
S m o n i o . I n f o r m e s : L u z y Compostela , 
café , cantinero. 
í^i A N G A : S E V E N D E . A D O S C U A D R A S 
V T del Puente de Agua Dulce, u n solar 
con cinco cuartos g r a n d e s ; t iene luz e l é c -
t r i ca en cada cuat lo , pisos mosaico, t e ja 
y servicio sani tar io , frente por f a b r i c a r 
9.47x47.67 en $3.500. R e n t a 31 pesos, en 
Seraf ines , 19, entre San Indalec io y S a n 
Benigno. I n f o r m a n en 25, entre H y G, 
213. T e l é f o n o F-5039. 
22705 7 s 
AT E N C I O N . S E V E N D E U N A B U E N A f r u t e r í a que vende 50 pesos diarios . 
Se garant iza los d í a s que quiera el com-
prador. I n f o r m a n en Obrapia y Vl l le -
« a s v idr i era , a todas horas, frente a 
ia tienda de frutos del s e ñ o r Moran. 
231S3 _L_?^— 
O E V E N D E U N A A C C E S O R I A D E Z A -
nabería , con todos los enseres y su 
m á q u i n a ; se dft b a r a t a por enfermedad 
de su d u e ñ o . Sit ios , 54, in forman en l a 
c a r b o n e r í a de enfrente. 
23171 7 B- -
Vedado, cuartos de manzana, en 9, 
esquina de fraile, a $25 metro. En 
B, esquina a 3a., a $12 metro y re-
conocer $3.200 en censo. Miguel F . 
Márquez. Cuba, 32. 
5 s 
SE VENDE 
Un lote de terreno, 7,500 metros, en 
Puentes Grandes, propio para indus-
tria o fábrica. Linda con el ferrocarril 
y ton el río Almendares, a veinte mi-
nutos de la Habana. Informes por co-
rreo. J . Alvarez, Apartado 2262. 
22544 , 7 s. 
MA N Z A N A D E T E R R E N O , P R O P I A para i n d u s t r i a ; mide a p r o x i m a d a m e n -
te 3.500 metros. D a a tres ca l les ; por e l 
fondo l a l í n e a del f e r r o c a r r i l de Ma-
r i a n a o ; por e l frente 96 metros a l a 
C a l z a d a de Infanta , que se e s t á pav i -
mentando, y a l otro lado l a calle de 
Santo T o m á s , que conduce a B e l a s c o a í n . 
Se vende a $14 el metro cuadrado. P r o n -
to v a l d r á $30. I n f o r m e s : C o m p a ñ í a C o n s -
tructora de l a H a b a j i a , O'Rei l ly , n ú m e -
ro 33, bajos, a l fondo. 
23157 13 a 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos cómod 'S. 
Informan: Cuba, 81, altos. Te-
léfono A-4005. 
T > U E N N E G O C I O : M A G N I F I C A I N D U S -
JJ> t r ia que deja $700 l ibre, mensual -
mente se cede en capi ta l de provincia , 
cerca " de la H a b a n a , pudiendo dejarse 
a l g ú n cap i ta l en hipoteca sobre la pro-
piedad No se necesita mucho dinero. 
D i r i g i r s e a V . M a r t í n e z , Obispo, 2, a l -
tos; de 2 a 4 p. m. 
23144 ^ 8 
A N G A V E R D A D I V E N D O U N P U E S -
O T to de frutas , m u y barato, porque 
me e n f e r m é y tengo que i r para la 
Quinta . I n f o r m a n : F i g u r a s y Tener i fe , 
bodega. 23018 & s 
A V I S O 
Se vende m u y barata u n a buena frute-
r í a con ^buena venta de f ru tas f inas y 
a r t í c u l o s del p a í s , s i tuada en punto cén-
trico de lo mejor de la H a b a n a , propia 
p a r a uno o dos pr inc ip iantes . Aprovechen 
ocasiOn. I n f o r m a n en Monte 90, tinto-
rer ía . -
23049 • 6 s-
T > O D E G U E K O S , U N A G A N G A . V E N D O 
JL> una bodega en $1.250, con mucha 
exis tencia; se vende por motivos que se 
le d i r á n a l comprador. T i e n e comodidad 
para fami l ia . Poco a lqui ler . I n f o r m a n en 
el c a f é Marte y Be lona , e l cant inero, 
V á z q u e z . : 
22937 5 s. 
/ - A C A S I O N : V I D R I E R A E N G A N G A , S E 
W vende en estos d í a s por tener que 
embarcar, urgente, y u n a p e q u e ñ a t ienda 
de qu inca l la , en C a l z a d a . R a z ó n : S. L i -
zondo. B e r n a z a , 47, a l to s ; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. 
22836 8 s 
SE V E N D E E L S O L A R D E S A N T A T E -resa y Colón , Cerro , L a s C a ñ a s , de 
l a s cuatro esquinas, ú n i c a que fa l ta por 
fabricaj - ; se d a en p r o p o r c i ó n por tener 
Sue rea l izar otro negocio. A m i s t a d y arce lona. B r a u l i o D í a z , bodega. 
23148 8 8 
( O A N G A : S E V E N D E A C U A D R A V M E -
dia de l a C a l z a d a de Concha , donde 
pasa l a l í n e a del t r a n v í a , y muy p r ó -
x imo a l a C a l z a d a de L u y a n ó , en l a 
cal le de R o d r í g u e z , entre J u a n a Alonso 
y Manuel P r u n a , un s o l a r de centro, de 
10x31*60, (316 metros ) . Cal les asfaltadas, 
aceras , luz e l é c t r i c a , a l cantar i l l ado , a r -
bolado, etc. 30 metros de a l t u r a sobre 
el n i v e l del mar. F e m a n d o G o n z á l e z , Co-
rredor . L a m p a r i l l a , 41. T e l é f o n o A-5165 
$700.000 p a r a hipotecas, a l 6 ^ y 7 por lOO! 
22120 18 s 
TE R R E N O P A R A J A R D I N O H U E R -ta,_ en Puentes G r a n d e s . Se a r r i e n d a 
un p a ñ o de terreno, de 2.500 metros , en 
l a or i l l a del Almendares . A doscientos 
metros E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de M a -
rianao , y c ien de l a Calzada , con v i -
v ienda para tres personas . De 1 a 3. 
G a l i a n o , 52. T e l é f o n o A-4336. 
22967 27 s 
EN E L N U E V O R E P A R T O L A W T O N , traspaso e l contrato de un hermoso 
solar de esquina fra i le , con agua y a l -
cantar i l lado , vale a $3.50 v a r a y yo l a 
doy a $3.00 por tener que embarcarme 
muy poco a l contado, el resto a plazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a : R a f a e l L ó p e z , Dure -
ge, n ú m e r o 6. Repar to Santos S u á r e z . 
22990 8 s 
EN L A C A L L E D E C O N C O R D I A , S E vende un terreno, propio para f a -
b r i c a r dos casas . Su d u e ñ a : Concordia , 
185. a l tos de un g a r a j e , entre Hosp i ta l 
y E s p a d a . 
23038 6 s 
CA S A N U E V A , E N B U E N A V I S T A , C E R -c a de Columbia . en superficie de 6 
metros de frente por 22 fondo, con por-
tal, sala, saleta, t res cuartos , cocina, p a -
si l lo la tera l , cielo raso de v igas de acero, 
azotea, escalera, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a den-
tro de t u b e r í a s i n notarse nada a l a 
vis ta , j a r d í n , agua , dobles servicios de 
loza ' n iquelados y dorados, mosaicos y 
azulejos catalanes , puertas y ventanas 
modernis tas , p i n t u r a general a l Óleo, l i -
bre de g r a v a m e n e n e l m í n i m o y ú l t i m o 
precio de $3.655. G o n z á l e z , P icota , 30; 
de 9 a 1. 
22785 8 8. 
" \ T E N T A C A S A , C I E L O R A S O Y T E -
V rreno esquina, a media cuadra C a l -
z a d a Toyo , 50x60, propio industr ia , casa -
quinta, á r b o l e s , pago cOmodo. S a n L e o -
nardo, 3 - B ; de 12 a 8. V i l l a n u e v a . 
22825 8 s 
V E D A D O 
BAÑOS, 2 , Letra A . 
1050 metros cuadrados de superficie , con 
10 por 25 metros fabr icados , de construc-
c i ó n r.Titigua. P r e c i o $20.000. I n f o r m e s : 
Mauro S. de l P i n o . H a b a n a , 72. 
C 7028 6d-30 
G R A N E S Q U I N A 
C a l z a d a ae J e s ú s del Monte, buena me-
dida p a r a fabr icar la e s q u i n a p a r a g r a n 
establecimiento y v a r i a s casas m á s , tie-
ne u n a superficie de 960 mett'of con aco-
metimiento de a l c a n t a r i l l a d o , i a g u a y gas, 
hay construidas en par te del terreno tres 
cas i tas que rentan $75 mensuales . P r e -
d i o como ganga a $22 metro. I n f o r m e s : 
E s c r i t o r i o A , del Busto . Aguacate , 39. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
L o m á s alto . L o m a L u z a 65 metros so-
bre nivel del m a r , se vende por lo que 
vale e l terreno, u n a c a s a de altos, a n -
tigua, con u n a m e d i d a de 13-50 frente 
por 40 fondo; tota l 540 v a r a s , t iene me-
dianeras nuevas, de porta l , e n t r a d a para 
a u t o m ó v i l , sa la , saleta, ocho cuartos y 
servic ios , en los a l tos de sa la , saleta, 
tres cuajrtos y sus servic ios . P r e c i o : 3.300 
pesos contado y reconocer hipoteca de 
$6.200. In formes s i n corredores : E s c r i -
tor io A . del Busto. Aguacate , 38. A-9273. 
De 9 a 10 y,, 1 a 4. 
C 7155 i n l o . s 
SE V E N D E E L S O L A R E S Q U I N A D E fra i l e , San F r a n c i s c o y Porven ir , a l 
contado y a plazos. E l d u e ñ o , B'rancisco 
E . V a l d é s , en Mi lagros n ú m e r o 109, entre 
8a. y 9a. D e 8 a 9 o de 1 a 2. 
22586 7 s. 
En el Reparto de la Loma del Ma-
zo, se venden, en buenas condiciones, 
2.000 metros de terreno, que hacen 
las esquinas de Cortina y Carmen, dis-
tantes 40 metros del nuevo Parque 
de Mendoza y 60 del tranvía. Más 
informes en O'Reilly, 51, y por Te-
léfono M-1051. 
22848 15 S 
R U S T I C A S 
C ¡ E V E N D E N V A R L V S C O L O N I A S D E 
k J 14, 18, 36 y 42 c a b a l l e r í a s s embradas 
de caña . Se d a n en p r o p o r c i ó n y con fa-
c i l idad de pago. I n f o r m a el A d m i n i s t r a -
dor de la Genera l E s t a t e Co. P r a d o , 101. 
T e l é f o n o A-9781. 
23309 8 s. 
Q E V E N D E U N S O L A R , M U Y H E R M O -
kJ so, de 10x40, con aceras , en J e s ú s del 
Monte." cal le de C o n c e p c i ó n , entre S a n 
A n a s t a s i o y L a w t o n . I n f o r m a : X i q u é s , 
ca lzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
438%, frente a Poci to , y en Mercaderes , 
6. 23230 9 s 
\ R R O V O D E P I E D R A : H E R M O S A 
X A . f inca, de 4 c a b a l l e r i a á de t i erra , con 
ojo de agua f é r t i l , pa lmar , propia p a r a 
c r í a , en l a carre tera central , p r ó x i m a a 
C o n s o l a f c i ó n del Sur, se vende eu 4.000 
pesos. A n t o n i o R a m í r e z , en el A y u n t a -
miento de Mar ianao . T e l é f o n o 1-7018. 
23014 12 s 
F I N C A E N J I G U A N I 
Se vende u n a f inca en J i g u a n í , barr io de 
Babiney . Se l i a S a n Rafae l . Mide 13 ca-
b a l l e r í a s . Su precio en g a n g a : $11.500. 
1 i e r r a de lo m e j o r . Negra de maza . T e -
r r e n o s v í r g e n e s . Monte firme. B u e n po-
trero . F r e n t e a l m a g n í f i c o camino de 
J i g u a n í a Sao-Salado. I n f o r m a : Pedro No-
nel l . H a b a n a , 90, altos. H a b a n a . 
228SS 8 s. 
S O L A R C A L L E G E R T R U D I S 
V í b o r a . Se vende, 12-50 por 40; son 500 
metros ; tiene a l cantar i l l ado , agua, luz y 
•teléfono, a dos cuadras de l a c a l z a d a ; 
prec io : $3.20 metro . I n f o r m e s : E s c r i t o -
r io A . del Busto . Aguacate , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R " L O M A E L M A Z O " 
C a l l e J . Cort ina , entre O ' F a r r i l l y Ave-
n i d a de Acosta, se vende de 15 p o r 52, 
se vende a $3.00 v a r a contado $850 y 
el resto a pagar por mensual idades de 
$12, pronto carr i tos por su frente, tiene 
agua, a lcantar i l lado y luz. I n f o r m e s : E s -
critorio A . del Bus to . Aguacate , 38. Te -
l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
C J E V E N D E L A F I N C A G U A N I T O , D E 
kj 42 c a b a l l e r í a s , a media legua de R a n -
cho Veloz , part ido de S a g u a l a Grande, 
c r u z a d a por l a l í n e a del ingenio S a n Pe-
dro, con s iembras de cana. E l comprado* 
t iene que respetar u n contrato de arren-
damiento durante tres a ñ o s y meses. In-
f o r m a : A r t u r o Rosa^ cal le de Jove l lano^ 
n ú m e r o 9, altos. Matanzas . 
22915 11 s. 
38 C A B A L L E R I S E N CAMAÜEY 
Se vende m a g n í f i c a f inca de terreno de 
lo mejor . A l lado del centra l E l i a s . T i e -
ne casas, arroyos , pozos, etc. T i e r r a ne-
gra de m a z a . Mente firme. U n a c a b a l l e r í a 
con c a ñ a . C e r c a del f e r r o c a r r i l c e n t r a l e 
i n m e d i a t a a l a s liueas del ingenio. Mu-
c h a y e r b a del p a r a L P r e c i o : $38.000. 
T a m b i é n h a y otra, en venta de 110 caba-
l l e r í a s para c r í a s de ganado en Sanva 
C r u z del Sur, por A u r o r a y C o n t r a m a e s -
tre. G a n g a : $350 c a b a l l e r í a . F a c i l i d a d en 
en e l pago. I n f o r m a : Pedro Nonell . H a -
bana. 90, al tos . H a b a n a . 
22889 8 s. 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de l a H a b a n a , propias p a r a 
repartos, p a r a recreo y p a r a cultivo, B . 
C ó r d o v a . S a n Ignac io y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 in 8 m 
E N $660 S O L A R D E 10 P O R 40 
total 400 metros. A v e n i d a de At lanta , 75 
metros sobre nivel del m a r ; t iene calles, 
a c e r a s , agua y c é s p e d ; e s t á a l frente del 
chalet J u a n Gualberto G ó m e z , a l t u r a s de 
A r r o y o Apolo, reparto E l G a v i l á n , puede 
entregar $100 contado y reconocer el res-
to en hipoteca. In formes su d u e ñ o : E s c r i -
torio A. del Busto Aguacate , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
12906 8 8. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Atención: Por marchar al extranjero, 
vende varios cafés. Acudan pronto. 
Informes: Prado y Colón, kiosco de 
tabacos. De 9 a 12 a. m. y de 4 a 
6 p. m. 
23219 9 S 
SE V E N D E U N B U E N P U E S T O D E frutas , en buenas condiciones . In for -
m a n : Consulado, 53. 
22S47 5 s 
J > U E N N E G O C I O . V E N D O U N C A F É S I -
JL> tuado en calzada, en $2.000. u n a bo-
dega en la ca lzada del C e r r o , sola en 
esquina. P r e c i o : $2.500, parte a plazos, 
local p a r a f a m i l i a , urna v i d r i e r a de c i -
garros y tabacos. P r e c i o : $1.200. R a z ó n : 
A. R o d r í g u e z . Maloja , 4; de 9 a 10 y de 
2 a 5. 
22879 4 s. 
1 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " de o » 
garantizado, con su cuero y i®. 
tras , por 
Botones, oro garantizado, con BU 
cadenlta y letras 
Yugos oro garant izado y sus fel ^ 
tras .(J 
Se remite a l Inter ior Ubre de gasto n». 
g a su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S ^ 
Platería , Re lojer ía y Optica. 
M O N T E , 60 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24715 15 s 
¿ " l A N G A . S E V E N D E N D O S B O D E G A S , 
"OT u n a en e l centro de l a H a b a n a y otra 
en el reparto L a w t o n . B u e n contrato. C a n -
t ineras . Poco alqui ler . O se a d m i t e un 
socio p a r a una , para quedar a l frente de 
la -íasa, que sepa t r a b a j a r y que tenga 
q u ^ n lo recomiende. S i no es a s í que no 
se presente. No se quieren corredores n i 
cariosos. I n f o r m a n : Monte, 317, de 1 a 5 
p. m. R a m ó n S á n c h e z . 
225(56 6 s 
BO D E G A S : V E N D O V A R I A S R E G U L A -res, en l a ciudad y b a r r i o s , de poco 
dinero, que r e ú n e n condiciones e c o n ó m i -
cas, ahora todos reconocen que esas ca -
sas t i tu ladas como cant ineras h a n dis-
minuido l a m i t a d de su valor, solo son de 
muchos gastos oficiales y secretos, n i n -
guna vende diez duros de licores, y 
é s t o s y los refrescos cues tan e l doble que 
antes, esta i l u s i ó n , que es u n error , de 
que por va lor de dos dar seis, t iene que 
v a r i a r , e l capi ta l bien invert ido en to-
dos lados ofrece g a r a n t í a y da i n t e r é s , 
s in r e g a l í a s n i e x p o s i c i ó n , todo debe 
pagarse dentro de lo justo y razonable. 
G o n z á l e z , Picota, 30. 
22785 6 8. 
BU E N N E G O C I O . V E N D O U N A V i -dr iera de tabacos y c igarros , s i tua-
da en u n g r a n c a f é de la ca lzada del 
Monte, contrato de cuatro a ñ o s . P r e c i o : 
$950. R a z ó n : Maloja , 4; de 9 a 10 y de 2 
a cinco, 
22805 8 s. 
T T ' A R M A C I A : V E N D O U N A F A R M A C I A 
X; acred i tada en u n buen b a r r i o de es-
ta capital . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 116, ba -
jos. 22834 6 a 
DE I N T E R E S P A R A L O S S A S T R E S O c a m i s e r o s : Se vende u n a t ienda de 
ropa, muy bien situada, paga poco a l -
qui l er ; t iene contrato y se da m u y ba-
tata. I n f o r m a n : C a s a Revue l ta , Aguiar . 
21035 10 s. 
Vendo la gran agencia de mudanza 
El Progreso de la Víbora; tiene gran 
local, paga poco alquiler, hace men-
sualmente de setecientos a novecien-
tos pesos. Vendo por necesidad de 
embarcarme para España. Tel. 1-1290. 
F. Heres. 
22188. 9 s. 
INTERESANTE 
Se vende una casa de huéspedes 
modelo. Informa: B. Lastra. Sa-
lud, 12. 
GR A N J A Y F I N C A A G R I C O L A , V E N -do s u a c c i ó n , t iene 300 aves Legouz, 
2 bueyes, 1 vaca y su c r í a , cultivos me-
nores, o gal l ineros , aperos de avicul tu-
ra y agr i cu l tura , pozo, tanque y bomba 
4 a ñ o s contrato, $15 renta m e n s u a l C a l -
zada por G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a 
k i l ó m e t r o 2%. V i l l a María . J . D í a ^ M i n -
chero. 22750 " ^ g 1 1 1 
O E V E N D E U N A C A N T I N A D E T R E S 
kJJ lunas y mostrador , y nna v i d r i e r a de 
taLalc«0,s- I n f o r m e s : M u r a l l a y C u b a ! c a f é 
7 s. 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E Í Í O S E vende una c a r r e t i l l a de frutas con su 
permiso y chapa e i n s t a l a c i ó n de carbu 
ro, dos v idr ieras una nique lada y refr i -
gerador, m á s u n a m á q u i n a de pe lar na-
r a n j a s nueva. I n f o r m a n : Agui la 116 so-
^ o ^ e S a l a y a ' h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 
11 s. 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N ESPEJO estilo modernis ta , de dos metros T 
medio de largo por uno de alto, blc¿ 
lado y azogado, sesenta pesos: una raE 
quina de secar el pelo con aire calienú' 
y f r ío , en ocho pesos; una sillita de 
pelar n i ñ o s con resorte de elevación .ei 
ocho pesos; u n a e s t a n t e r í a de cedro 
ra p e r f u m e r í a , en diez pesos y unas Metí 
tas v idr i eras en quince pesoía. InfóraSl 
en O'Rel l l , 57, pr imer piso. Habana 
23074 6j}M 
SE V E N D E K N A N I M A S , 47. UN ESCá-parate de tres cuerpos, con lunas. Sí 
da en 100 pesos, ú l t i m o precio. E n la nflp' 
m a casa se venden dos medios juegos de 
majagua en setenta pesos, un juego sal» 
b a m b ú , completo, en ciento veinte pesos, 
22435 11 s. 
VE N D O U N H E R M O S O C U A D R O Ai ó leo del "Corazón d© J e s ú s , " nuevo, 
con m a g n í f i c o marco, muy barato, puedj 
verse a todas horas. Amis tad , 26. 
22843 - 8 s 
VE N D O U N J U E G U I T O M I M B R E , ftier-t& y elegante, compuesto de eletí 
piezas, v l o l í n , estuche y arco, camas da 
hierro esmaltado, mesa-bufete roble, pai" 
m a m p a r a s , mes i ta de tresi l lo o dado» 
y gabinete cedro p a r a discos. Trocadetoy 
29. T e l é f o n o A-6736. 
22730 5 t 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyería ck 
oro, 18 k. y relojes marca h* 
gent ína , de superior calidad, ga* 
rantizados. Prestamos dinero sobure: 
alhajas con interés mód ico . Tenê  
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, a s í uomo cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 169. T e l é f o n o A-4956. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S TODA clase de muebles. Alqui lamos maqui-
nas de coser a u n peso mensual y s< 
venden b a r a t a s . T a m b i é n las arreglamos 
d e j á n d o l o s como nuevas. L a s compra-
mos y se venden a plazos. Vendemoe to-
da clase de muebles a plazos. Sol, 101. oe-
l é f o n o M-1603. M e n é n d e z y Fernández. 
22448 UJ-
" L A P E R L A ' ' 
Factor ía , 42 . T e l é f o n o A-4445. 
¿Dinero sobre joyas al 2 por 100 
E m p e ñ a m o s , compramos y vendemos Jo»; 
yas . Muebles y objetos de valor. 
21909 ^LL-
\ L O S N O V I O S Q U E S E CASAN. S* 
X X . venden juegos de cuarto a »u VP 
sos, compuestos de u n escaparate ^ 
dos lunas, c a m a de madera matrimon1^ 
tocador con luna g irator ia , y una mesiw 
I n d u s t r i a 103. K «. , 
21912 _ _ 
B L E 
P r 
C J E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , U N 
O g u a r d a l ibros, un aparador un esca-
parate antiguo. L u z , 2, bajos 
23179 ' 
A L P C B U I C O D E L A H A B A N A i 
X3L. de l ' r o v i n c i a s : d e s p u é s de haDer ' 
troducido grandes reformas para "í' r0, 
l ó n de e x p o s i c i ó n en Neptuno aun1* 
159, donde existe un gran ^ ^ f ? ? ^ » 
muebles y objetos de arte tituiaou 
Espec ia l ," desde el primero de J " " ? , , en 
corriente a ñ o , 25 por ciento áescuemo ^ 
todas las m e r c a n c í a s , i í e c o ^ ' i ' d i n s oa-
todo el que quiera comprar muebles, 
se por esta casa en l a seguridad quo 
c e n t r a r á todo lo que desee con un ^ 
ciento m á s barato que en otra ^ » ^ 
giro. H a y c a m a s de meta l , camas 
Fro, cunas de n i ñ o de las mejores d9 
bricas de los Es tados Unidos, s ü i o n ^ 
mimbre de todas clases, siUones o« ^ 
tal, espejos dorados, láinpa.ras ae , 
timos modelos, f iguras eléctricas.. me. 
ros seccionarlos y corrientes, b u r o 3 , ^ , 
sas p lanas , s i l las g irator ias , Jue» jne-
zados hay muchos modelos, c u a d r o » ^ ^ 
gos de cuarto de dos y , tre3Jr,n esína1' 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, m^^Uot mJ 
tados y de cedro, juegos de comeao ^ 
finos y muy baratos, juegos ae B? 8 ^ 
gos de recibidor, espejos esmf^%^B.W 
s a s de centro y porta macetas *!B ^ s , 
das con c r i s t a l y m á r m o l muy toca. 
aparadores del p a í s y ^"^"JlnMetaB, la-
dores, escaparates , v i t r inas , covi reraS, 
vabos, f iambreras , columnas, carpetí9 
mesas correderas, escr l t ;or l0!L¿c modei" 
de s e ñ o r a , sombrereras , espej"» 8jiio-
n i s tas , m e s a s de centro, s^j18 modelo8' 
nes del pala , hay veintinueve ^ 
musiqueros , adornos, cheslones. -r detj. 
muchos objetos que no P ^ a i a"** 
l l a r aqu í . F í j e s e que ^ a Especia ^ 
en Neptuno, 159, entro Escobar ' ^ 
vasio, t e l é f ¿ n o A-7620. ^ J v puf8*! 
el campo son l ibres e n v a s , V fa pro 
en la E s t a c i ó n o mueUe, cal» 
v inc la de la H a b a n a d g ^ e nrican mué-
da son libres de flete. Se 1 ° ° % ^ eü 
bles do encargo a S âto "ei os * 
gente. Nota: t a m b i é n ^ f / a en ̂  
gr u casa de p r é s t a m o s situada pue 
moro 153 de l a P' opia calle, a nauebi^ 
don encontrar toda clase ae de vaM' 
amero coorunao un -.a y 
brr- muebles, prendas , rop»» . 
de valor. in 2» 
C 6099 
LEVE SU DINERO 
j f e A ^ " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a ñ o s E s p a ñ a d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d á i s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : z t : : ; : n 
A R O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
Q u e 
E l i j a 
C o n 
C o i d a c l o 
O p t i c o 
AJUSTADORES. 
A B U L T A D O R E S . 
SOSTENEDORES. 
FAJAS. E T C . 
Los modelos más acabados y mejor con-
feccionados. 
¡ ¡ Los precios más bajos!; 
i» confíe sus ojos a cualquiera, por-
>0no tardará en llegar el día en que 
aue "o " ™ haberle dado a este asun-
6 ?a ImporWncia que requería. 
t0J^has son las personas que acuden 
,M^das a mi Kabinete <le óptica por-
^ h a b i e n d o comprado un par de es-
aUf^los a un óptico sin conocimientos. ] 
P^U^IJ.JJO las cSnsecuencias de su equi-
VOvoÍÓse deje sorprender por ópticos Im-
r̂ v? 'jos que le digan ser agentes o 
Cdedores de mi casa porque no los 
tel¿indo mi método por correo a todo 
€1 que lo solicite. 
. » 
i 
es la fábrica que más modelos vende, 
por ser la que más se cuida en presen-
tar sus artículos mejor terminados y con 
los mejores y más fuertes materiales. 
6 0 0 
S ^ N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
Ajustador de punto mallina; muy 
fresco. 
Tallas: Del 34 al 48. Sü.OQ. 
L a Sin R i v a L Precios de f á -
brica, cautas, muebles del p a í s 
y americanos, relojes, l á m p a r a s , 
fonógrafos y discos, neverar, 
filtros, veh ícu los y jugue ter ía pa-
ra niños y n iñas , vaj i l la Guar-
seny. Taller de re lojer ía . Emilio 
Soix. Beía e o a í n , 56, entre Z a n -
j a y Salud. 
e r -
n a s y B a r a t a s 
a z q u e z 
Neptuno, n ú m e -
805 
C 71S4 7d-lo. 
SE V'E> DE Ü5í MAGNIFICO JUEGO | de sala, estilo francés, pon consola de i 
jíiáriuol blanco, mesa de centro, también j 
de mármol. Gran espejo, una destiiadera. ¡ 
una mesa de extensión de cedro. Infor- i 
marán y pueden verse en Animas 150, j 
a todas horas. 
^^J-̂ BS 12 s ! 
ILL R A S T R O H A B A N E R O 
Ofrece a nuestro público en general un | 
gran surtido de muebles, lámparas, loza \ 
y cajas de caudales, a precios sumamen-
te reducidos. También compramos toda 
clase de muebles de uso v demás ob-
jetos. Monte, 00 y 52. Teléfono A-80.32. 
entre Inüio y Angeles. Fernández. Hno. 
y Co. • 20439 r> H 
Ajusí-ador de punto. 
Tallas: Del 3-1 al 4a 
51.25. 
ÁRÍKias, 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a ü a n o 
Esta es la casa que vendo muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi' ob-
jetos más a preciop muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a 
co interés, vendemos baratísimas 
cía; 2 de joyas. 
módi-
toda 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
•í-0.. Teléfono A-5030. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R F J R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
Propongan, esta casa paga un cincuenta 
P'-'f ciento más que las de su giro. Tam-
uien compra prendas y ropa, por lo que 
''eben hacer una visita a la misma antes 
ne ir a otra, en la seguridad que encon-
narán todo lo que deseeu y serán servl-
p̂a Men y a satisfacción. Teléfono A-1'J03. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A' comprar sus muebles, vea el grande 
J' variado surtido y precios de esta casa, 
uonde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
Modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
(vtí,c,10nados- Véalo y se convencerá. ¡SE 
Vvw IlA Y CAMBIAN MUEBLES. E l -
••^NSE B I E N : E L 111 
¿Por qué tíen» su espejo man-
chado, que doi ota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas 
regalado se !o dejamos nuevo. 
" U V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a S a n Nico lás . Te-
léfono A-6637 . 
4 0 4 6 
Ajustador de mallina de seda; muy 
cómodo para bailes y teatros. $2.75. 
5 5 0 
Ajustador fabricado con punto malli-
na; tela especial para ajustadores. 
Fresco y duraaero. 
Tallas: Del 34 al 48. $3.00. 
F a j a abdominal para hombres y mu-
jeres. Uno de los mejores modelos que 
se fabrican. Confeccionada con mallina 
elástica, muy fresca. 
Tallas: Del 34 al 54. 
$5.00. 
6 5 0 
Abnltador de punto mallina lavable: 
especial para damas de poco busto. 
Tallas: Del 32 al 44. $2.50. 
Ajustador de cutí de seda; propio para 
teatros y baile. 
$3.25. 
S O B A Q U I N A S 
Indispensable para todo el mundo e n ^ 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 2o centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
^ F a r m a c i a "Nuestra Señora del Kosa-
rlo", Neptuno 145. 
C-7108 28d. 2 
O I A R I O 
m ú s i c a 
4 i 
T r i C T B O L A D E MESA, CON TAPA, N ü -
v mero V I I I . Se vende en módico pre-
cio, con 12 discos dobles, se ha tocado 
muy pocas veces, está completamente nue-
^a. Informan: Villegas, 125, altos, núme-
ro 18; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p m. 
23283-64 % s 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, I>E 88 notas, con su banqueta y rollos. In-
forman: calle de Luz, número 76 bajos 
Habana. 23167 ' n t 11 s 
PIANO ALEMAN GO»S KALMMAN, D E tres pedales, tiene muy poco uso y 
está como nuevo. Véalo en Indio, 18 en-
tre Monte y Kayo. 
5 s. 
PIANO BONICH, CUERDAS CKUZA-das, casi nuevo, se vende uno en Con-
cordia y San Nicolás, altos. E n la, mis-
ma un autopiano, 88 notas. Buen fabri-
cante. 
22892 io s. 
E V E N D E N DOS CHIVAS D E L A M E -
jor raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lasrueruela, 37-A. entre 2a y 
3a., Víbora. 
22408 31 a. 
VENDO. E N 800 PESOS, 1 C A B K E T O N , casi nuevo con su pareja de muías, 
sus arreos y chapa; también vendo 7 ca-
rros de agencia, nuevos, con sus muías 
de lo mejor, de 6i£ y 7 cuartas, gordas 
y nuevas, chapas, encerados y sus sogas; 
diríjase a Francisco Heres. San Anas-
tasio y Santa Catalina, Víbora Teléfo-
no 1-1290. 
22187 s 8 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, R E E O B -mado, en perfectas condiciones y muy 
barato, por no poderlo atender su due-
fio. Informan: Homay, 44 Alfonso Pé-
iez. 23205 9 s 
i ^ U S A D E DOS ASIENTOS, TIPO CA-
KJ rrera, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, arranque y alumbrado eléctrico, se 
vende muy barata. Puede verse de 5 a 
6 en el garaje de Morro, 28. 
23108 7 8 
S E V E N D E 
un piano francés, de muy buenas voces, 
por necesitarse el local, en Villegas, 127 
antiguo. 22946 5 s. ' 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
AUTOPIANO. SE VENDE UN' E L E -gante y flamante autopiano caoba, 88 
notas, con todas sus piezas y tubería de 
metal. Por luto, se vende muy barato. E s -
pada y San Miguel, altos, o preguntar en 
la bodega de los bajos. 
22339 5 s. 
SE V E N D E UN CAMIONCITO, MISMO tamaño de Ford, en buenas condicio-
nes. Precio $450. Dirigirse a Carlos. Ga-
raje Maceo. San Lázaro, número 370. 
23158 7 S 
C U N A " M E R C E R " 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , 
a c a b a d a d e p i n t a r y e n f l a -
m a n t e e s t a d o , p o r h a b e r a d -
q u i r i d o o t r o c a r r o d e l a m i s -
m a m a r c a , d e c u a t r o p a s a -
j e r o s . G . G i q u e l . B e l a s c o a í n , 
1 2 1 , e n t r e R e i n a y P o c i t o . 
23159 7 8 
FORD, D E L 15, S E V E N D E , E N P E R -fectas condiciones. Puede verse en el 
garaje de Hame. 11, esquina a San Lá-
zaro. 23140 11 s 
Renault : Se vende uno, tipo Victoria , 
en perfecto estado. Carrocería nueva. 
Puede verse en "Havana Auto C o . " I n -
forma: C . Pradas, Amargura, 11. T e -
l é f o n o M-1009. 
23154 H s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "BUICK," modelo D-45, que está casi nuevo, con 
seis gomas buenas, motor superior. Pue-
de verse en Aguila, 1&4. 
23166 8 s 
OCASION: S E V E N D E UN AUTOMO-vil Chandler, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, del 17, con 4 gomas Hood, sobre me-
dida nuevas, fuelle nuevo, es una verda-
dera ganga. Informan: de 12 a 1, en 
San Miguel, 131. No trato con corredo-
res. 23130 7 s 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s . 98 . T e l . A-3976 y A-4266 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personaJ idóneo y material Inmejorable. 
SE V E N D E N DOS CABALLOS, UNO alazán y otro negro, de 7% a 8 cuar-
tas, extranjeros, a precios módicos. Luz, 
33, esquina Habana. 
23168 11 s 
S E F A C I L I T A N C O N E J O S 
criollos de raza belga, de todas edades, 
y se enseña la manera de produciz-los 
en clausura, sin ningún gasto, para que 
sea en Cuba la carne mejor y más ba-
rata del mercado, por su enorme re-
producción. Los ejemplares de tres meses 
alcanzan más tamaño que un conejo ordi-
nario. Jesús del Monte 418. Doctor Vie-
ta. Teléfono 1-1515. 
22992 6 s 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
F a j a construida de batista y elástico 
i la cintura: muy fresca. 
Tntlas: Del 22 al 30. 
JpARA LAS 
«I . I . .» . 1—^ 
p P E L U Q U E R I A 
recios de los servicios de 1?. casa : 
ânicure, cuarenta centavos. F ^ a d o 
^ runos, 40 centavos. L a v a r la e-,-
e¿a. 50 centavos. Arreglar o p c r í s o 
50Onar las « j a s . 50 centavos. Me: aje. 
prof centavos. por profeso» o 
^ e t ü l a ^ d e ? 1 1 ^ ^ ^ de cutí eli5stico- de la ™ ^ -
centavos V Sistema" Euste, 50 lidad; especial para señoras de mucho 
corrm^ i t1]?311 ^tedes a teñirse , o vientre. Tallas: Del 25 al 38. S4.00 
lores v ? ¿ MlXtUra de BoJufe- 15 c>-
Mando 1 garantizacios. estuche. $ ] . ' 
de nncf ca ínP0 encargos que pidan 
P ^ n p0ra?;,CUfl0S que la casa ten§a-
cesiu T l e í o n o ' 0 Por carta. lo que 
2 2 0 X 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 1 ó a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas, l a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado.?, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives, 149. 
Sostenedor de punto, 
;ncajes mecánicos finos. 
reforzado con 
Tallas: Del 32 al 48. $2.(7 
Necesiten A I 
•^an M a ^ ' la gran Pe luquer ía de, 
Acolas f / ' NePtuno. 81, entre S a n 
las y Manrique. T e l . A-5039 . í 
Venta al por menor en el Departa-
mento especial de Corsés, Fajas y * Jus-
tadores de 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Esta casa teniendo en cuenta la bon-
dad de los artículos fabricados por 'VLA 
CUBANA" los vende también al por ma-
>or en el almacén, situado en loa altos. 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Señor Comerciante: 
Venga a conocer en nuestro almacén 
los artículos de sedería y novedades que 
acabamos de recibir. 
C 7415 Í 
M . R O B A Í N A 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-, 
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
prontp 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales haj' 4 importados de la 
India Inglesa, que valen ¡512.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Bstados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M A Q U I N A E U R O P E A 
A u t o m ó v i l F i a t ; tipo 2 , de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de a lam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena c o n s e r v a c i ó n y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. P a r a su precio, et-
c é t e r a : Escobar, 10. T e L A-6095 . 
6 9. 23021 
A I>A PBIMEBA. OSTEKTA KAZONA-
ble, siempre que sea en esta semana, 
por embarcarme, vendo un magnífico 
Hupmobile, del elegante tipio chico, y en 
flamante estado, y con vestidura pintura, 
acumlador y gomas nuevas. Lo doy ba-
rato. Urge. Véase en el garage de Con-
cordia, 185. !áu dueño: Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9&25; de 1 a 5 úni-
camente, a, 
23081 6 S. 
CÍE V E N D E UN E L E G A N T E AUTOMO-
vil Koamer, tipo Sport, poco uso y 
gomas buenas. Urge la venta. San Miguel, 
número ti; de 8 a 12 del día. 
22877 6 s 
IfTNA MAQUINA E U R O P E A . 5 A S I E N -
O tos, tipo bajo elegante, magüeto 
Bosch, carburador Zenith, 24 caballos, 6 
cilindros, muy económica, gran ganga, 
por embarcarse su dueño. 1 Studebaker, 
0 cilindros, 7 pasajeros, del año 15. Ford 
en cambio si hay. Garaje Maceo. San 
Lázaro, 370, preguntar por Carlos. 
22984 • 6 s 
"IVÍOTOCICEETAS O E E A FAMOSA MAR-
XÍJL ca "Excelsior," 1 cilindro, con mag-
neto Bosch §175. 2 cilindros, con mag-
neto Bosch. $225; y varias otras, garan-
tizadas, como todas las "Excelsiors" que 
vendo. San Lázaro, 370, por Marina. Car-
los Ahrens. 
22983 6 s 
AUTOMOVIL LUJOSO, COLOR ROJO oscuro, 7 asientos, se vende. Véanlo 
en el garaje E l Ké.Vx. Barcelona y Ga-
liano. Le conviene. 
23002 12 S 
C u ñ a F o r d , del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y c i rcu lac ión del presente 
a ñ o , se vende en $650. B . Laguerue-
la , 18, V í b o r a , antes de las 9 de la 
m a ñ a n a y d e s p u é s de las 6 de la tar-
de. 
' . . . 5 a 
TRACTOR MOLINE U N I V E R S A L , SE vende uno en inmejorables condicio-
nes. Se puede ver trabajar. Informan 
en el teléfono A-Ü232; de 12 a 2. 
22875 5s. 
Garaje Modelo, con cuatro grande* 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especial idad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de a u t o m ó v i -
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y C o . Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. T e l é f o n o M-2437c 
22865 15 s 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . £2 
$ 1 . 5 0 0 . P u e d e v e r s e e n E g i -
d o , 1 4 p e n t r e G l o r í a y A p o -
d a c a . 
22829 6 s 
Se vende un magnifico a u t o m ó v i l 
"White," de 7 pasajeros, es de po-
co uso y es tá en perfectas condicio-
nes. Informan en Obispof 68. Teléfo-
no M-1051. 
22851 8 B 
SE V E N D E UNA MOTORCICLETA IN-dian, dos cilindros, siete caballos, en perfecto estado, a prueba, dos gomas de 
respuesto. Como ganga, pueden verla, e 
informan, en Vapor número 37. 
22347 5 »• 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES DH USO 
Un Buick, Cuña, do» pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers. 5 pasajeros. 
Un Packard, camión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Gallano. 16. Habana. 
C 6887 30d 23 
SE V E N D E UN RADIADOR D E FORD, y un Cárter y tres llantas desmonta-
bles. San Miguel, número 6, garaje. 
22978 6 8 
G A N G A , C A M I O N 
de plancha, para muebles, 800 pesos. 
Narmlas. Monte, 475. Teléfono A-1088. 
22392 6 B-
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O * 3 9 . 
C 6851 in 2% &st 
ATENCION. S E V E N D E N T R E S MA-quinas Berllet, 2 caminando y una 
desarmada. Todas en cuatrocientos pe-
sos Informes: Teléfono 1-7464. 
22574 7 s. 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N CADI-llac, de 7 pasajeros; Hudson, de i 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; Buik, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva, 
Aguila, 119. Tel. A-0(24a 
22600 27 « 
A U T O M O V I L " P A I G E " 
Cinco asientos, seis cilindros, en magní-
fico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan: Universal Music Co. Sam 
Rafael, L 
22334 5 S. 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco Dtípez, Guareira». 
C Í-ÍSO 30d-7 
V A R I O S 
VENDO DOS CARROS D E V O L T E O , con sus arreos y muías, y marcados 
del año corriente, los vendo por no po-
der atenderlos. E s una ganga. Informes: 
Reparto Buena Vista, Avenida, 3 y ca-
lle 8. Oficina de Mr. Barlow. M. Ares. 
23134 7 s 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedas, propios para reparto. Infor-
man : Monserrate, 117. 
22134 31. n i 
APLANADORA DE) DCCETI T O N E L A -das, se vende una, en magnificas 
condiciones y muy barata. Diríjanse a 
J . B. Nobo. Trocadero, 72^, bajos. Ha-
bana. 23257 8 s 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -tlclnco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de cuatro caballos, 
de Morse; un motor de petrOleo, crudo, 
de 8 caballos; tanques para casas nue-
vas. Calzada del Cerro, 679. 
23235 15 s 
C A B L E S A C E R O d© uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 8.000 l i -
bras. 
BOMBA DAVIDSON. de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4% piea. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA I M P R I M I R rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Habana. 
C 7370 15d-4 
H A C E N D A D O S 
S E V E N D E UNA C A L D E R A P U E R C O 
KSPIN, GRAN PRODUCTORA D E VA-
POR; CON CHAPA D E A C E R O D E 
DIAMETRO 43%"; CON 34,3" D E L O N -
GITUD, CON 1450 TUBOS D E 4" DIA-
METRO Y D E 23"-35" LARGO. S A L I -
DA D E VAPOR D E 8." CONDENSADOR 
NIAGARA. E N P E R F E C T A CONDICION. 
INMEDIATA E N T R E G A . UNA OPOR-
TUNIDAD PARA INGENIOS D E ESCA-
SAS C A L D E R A S . A L V A R E Z & BOUR-
B A K I S . LONJA D E L COMERCIO, 421-
422, HABANA. 
23137 18 S 
M o t o r m a r i n o e u r o p e o , 5 0 
c a b a l l o s , p r o p i o p a r a u n a g o -
l e t a o e m b a r c a c i ó n d e s e r v i -
c i o c o n s t a n t e y f u e r t e . I n f o r -
m e s : A n t o n i o G a r c í a , P u e n -
t e A l m e n d a r e s , H a b a n a . 
23155 7 s 
X T N MOTOR E L E C T R I C O , NUEVO. D E 
nj % H. P., 220, se vende en casa de 
Acebal. Neptuno, 2L 
2200Ü 6 S 
~¡\/f A QUINARIAS: E N T R E G A S 
XfA guida las tenemos en existe 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«la»coafu y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con seix 
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
ñoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bl-. 
cicleta para despachar las órdenes en se^ 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
f11,̂ 1 Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
J<>8 barrios de la Habana, avisando al te^ 
léfono A-4810. que serán servidas inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-* 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
Be a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, qua 
se las da más barata* que nadie. 
Noto: Suplico a los n u m é r e o s m?TM 
chantes que tiene esta casa, en sus que-f 
jas al dueño avisando al teléfono A-4810t 
Vendemos dos motores de pe tró l eo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer* 
za . "August Mietz." C u b a n Machine* 
ry Supply C o . O b r a p í a , 3 2 , Habana , 
Apartado 1152. 
22741 9 S 
SE COMPRA L A MAQUINARLA DH una fábrica de fideos, o se hace ne^ gocio con una que esté instalada. Proi 
posiciones a Departamento Comerciad 
Apartado 1358. 
22745 7 B 
Tenemos en a l m a c é n dos m á q u i n a s 
completas de carp inter ía , con sierra 
circular, sierra s i n f í n , escopleadora, 
barrena horizontal, l i jadora es fér ica y 
otros accesorios. C a d a m á q u i n a tíenq 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply 
C o . Obrapía , 32 , Habana . Apartada 
n ú m e r o 1152. 
22740 9 " 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 G 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p q 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a n 
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Vendo, barata, m a g n í f i c a perforado-
r a c o n herramienta completa, capaes 
dad 800 p í e s . C a s t a ñ e d o . C u b a , 2 4 
M-1005. 
22432 10 a 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma* 
cén para entrega inmediata, de romai 
ñas para pasar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquina! 
motores, winches, arados, gradas, desgra< 
nadoras de maíz, carretillas, tanques, eta 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9| 
Habana. 
13666 SI m 19 
MAQUINA D E A R A S " T B A C K L A Y B " ! Se vende una máquina de araj 
"Tracklays", de 75 H. P., de poco uso, co> 
sus dos secciones de arado de disco/ 
Lacrossa, Informará: J . M. Otero. Krai 
do, 23. 
22557 12 s. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T H nemos railes vía estrecha y vía an< 
cha. de uso, en buen estado. Tubos fia 
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 
rrugadas "Gabriel," la más resistente ê  
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 877. Habana. 
C 4344 In 10 in 
C ! E V E N D E N UNOS T O R N I L L O S DI 
VJ banco, herramientas de pailero y he 
rrería; poleas, conos, unas piedras dt 
molino, una piedra de esmeril, dos lia 
ves de bronce de quemar petróleo y va 
rias herramientas más. Amargura, 71 
bajos. 23274 8 s 
SE V E N V E N 2.000 LOSAS, D E MAR. mol, blanco y gris en su mayor pan te de 32 centímetros. Informa: José Chao 
Neptuno, 221. entre Oquendo y Soledad 
23283 8 s 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O 3508 ta. 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informan Francisco Lüpez, -Guareiras. 
C-1913 ln. 5 j L 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Una Remlngton 10, §65; una Underwood 
0, $50; una Corona 8. de viaje, $52. E n 
magnifico estado, i Neptuno 57, librería. 
23189 7 8-
E N S E -
— ncia. Un 
motor Utto, de 25 H. P. Un motor Alamo, 
de 35 H. P. Bombas magmas de todas 
dimensiones, con camisa de bronce. 
Compresores de aire de 8x8x8 y de 
8xSxlO. Winche National de 7,'xl0-', con 
caldera doble tambor. Winche de doble 
cilindro de tíi4"xl0, de doble tambor. 
Winche O.&S. doble cilindro, de 7"xl0," 
de un tambor. Bombas dúplex de todas 
dimensiones y válvulas esféricas. Dos jue-
¡ros de centrífugas "Hepworth" 30"xl5." 
eje hueco. Un tacho vertical Deesley de 
10' diámetro, 6 serpetinas de cobre. Un 
tacho vertical de calandria, de S' diá-
metro Un triple efecto vertical de 3.500' 
superficie calórica. Tanques de hierro 
varios tamaños. Un triple efecto de 
4 500' de superficie calórica, unión Co-
mercial de Cuba, tí. A. Cuba, número 33. 
Teléfono A-8522. 
22708 14 8 
O E V E N D E N T R E S C A L D E R A S , D E USO, 
multitubulares, en buen estado. Una 
de 18 pies de largo por 5% pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza, en 
$1500. Dos jimaguas de 18 pies de largo 
por 7 pies de diámetro, con 200 ca-ballos 
de fuerza cada una. por $1.800 cada cal-
dera. Estas calderas se entregarán a una 
prueba de 120 libras de presión hidraú-
lica. Para Informes: dirigirse a Ignacio 
Golcoechea. Taller de Pailerla y Calde-
rería Caibarién. 
C 6020 
S A C O S D E Y U T E N U E V O S 
S e v e n d e u n l o t e d e 8 . 0 0 9 
s a c o s , c a p a c i d a d d e 2 0 0 l i -
b r a s . P r e c i o : 5 2 c e n t a v o s 
c a d a s a c o n e t o . D i r i g i r s e a 
M a n u e l C á r d e s e . V i l l e g a s , 5 6 , 
a l t o s . 
23035 10 s. 
MAQUINA D E E S C R I B I R L . C. SMITU and Bros, número5, con poco uso, casi nueva se vende barata por tener 
que ausentarse su duefio; no se trata 
más que con particulares. Informan en 
O'Keilly. 57. primer piso. Habana. 
23075 6 s-
SE V E N D E C E B O L L I N O Y S E M I L L A S de hortaliza, a precios convincentes; se garantiza el origen y la clase de es-
tas semillas son acabadas de Hef?1/. 519 
Tenerife, traídas por el dueño: Oficios, 
número 13. „ _ 
23007 " 5 -
¡ H A C E N D A D O S ! 
Tenso una chimenea de acero, casi nue-
va que vendo, hecha en ^coones tor. 
nillndas para « c i l transporte y montaje. 
O* pies de dihimetro por con suá 
ten su base de hierro f™'1^0^"11 *',í| 
vientos de alambres torcidos Infoim. ra 
José María Plascncia. Concordia, W, a a -
Lana. lo a- J 
S e p t i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
T r a t a m i e n t o A n t i l e p r o s o 
S|F DB. M. GOMEZ RUBIO 
P r e p a r a d o p o r K L P l a s e o c i a . 
F a r m a c i a : B e s j u z n e d a . N ú m . 5 . 
D E P O S I T O S S A R R A . H A B A N A . 
22994 7 ae» J 
A T R A V E S D E L A V I D A 
U N R E G A L O 
guando leo un libro bonito tengo 
el mayor gusto en recomendarlo a mis 
amigos. Si es un espectáculo agrada-
ble soy el primero en aconsejar que 
se vaya a verlo. Las personéis que me 
hacen el favor de leerme pueden estai 
seguras que jamás las engañaré con 
un redamo defraudando la confianza 
ique ponen en mi. Si digo que un libro 
es bello o interesante es porque de 
buena fe así me ha parecido, y como 
no tengo aquí compromisos de nin-
guna dase, quiero que me aprecien 
por sincero, ya que la literatura tiene, 
también su honradez que guardar. 
Me ha venido a las manos un pe-
riódico famoso que se edita quincenal-
mente en los Estados Unidos. Se llalfcia 
"Vogue", que significa moda, o bo-
ga o cosa equivalente a estar "a 'a 
última", y es, el periódico, de fama 
universal. 
Pero lo que me ha cautivado ahora 
es la edición española, que yo igno-
raba (recuerden ustedes que soy miem-
bro honorario de la sociedad "Ei 
Triunfo de la ignorancia") y que veo 
por primera vez en el número corres-
pondiente a Septiembre. 
La primera página, donde comien-
za el texto, ostenta el retrato, con la 
toca de la Cruz Roja, de la Señora 
Doña Mariana Seva de Menocal. No 
diré que es el mejor, porque siempre 
el último que se vea de esa bella sê  
ñora ha de gustarnos más, pero éste 
es ¡palabra de honor! estupendo. 
Contémplenlo y díganme si no es un 
orgullo nacional una cara así, para 
Presidenta. . . 
Hecha esta afirmación, que uste-
des habrán de corroborar viendo los 
retratos de hermosísimas mujeres que 
en las otras páginas se producen, ad-
mirarán en los grabados la exquisitez 
de la moda en sus múltiples varian-
tes. Hay una colección de dibujos de 
sombreros de señoras que encantan, y 
un traje de novia que porta la bella 
actriz Clara Kimball que es un ideal. 
Pero luego entra el decorado de 
los parques y jardines privados con 
el adorno que les dan las aves de 
vistoso plumaje. Los cisnes, los pa-
voreales y los guacamayos son el más 
bello ornamento. El pavo blanco es 
el Taj Mahal de los pájaros, suprema 
e inefablemente hermoso. El Señor 
Presidente de la República tiene en 
su finca "El Chico" esta ave rarísi-
ma, pero un amigo mío, tiene también 
en su modesta "estancia" BagateUe 
un ejemplar, nacido en Cuba, de pa-
dres importados de Ceylan por el ex-
celente caballero don Andrés Pereira, 
que reside en Cien fuegos, en su "Villa 
Eugenia" entre flores y pájaros exqui-
sitos. 
No quiero quitar a ustedes la sa-
tisfacción de la sorpresa anunciándoles 
de antemano los temas del periódico, 
que es un grueso cuaderno, pero sí 
apuntaré dos asuntos de sumo interés 
El primero es un artículo titulado: 
"El arte de reconocer la cerámica ho-
landesa." Sabido es que nada se fal-
sifica tanto como la porcelana de 
Delft y que distinguir la Mayólica de 
esta curiosa y tranquila ciudad es 
un verdadero talento. 
El segundo tema de útil y grande 
aplicación para nosotros es la repro-
ducción, en grabados, de hermosos in-
teriores, y ahí sí pueden tantas per-
sonas acomodadas que han fabricado 
hermosas y ricas mansiones en el Ve-
dado, amueblarlas y decorarlas con-
forme a un estilo clásico y noble, y 
tener una buena idea de cómo luci-
rán sus apartamentos con semejantes 
decorados. 
Y otra cosa más, que es también 
útilísima para personas que reciben 
y dan comidas, es el adorno y dis-
tribución de la mesa. Se verá en los 
grabados que se exhiben, lo que ya 
he dicho en otra ocasión: que es de 
mal gusto poner ante cada cubierto 
esa multitud de aparatos que se han 
inventado, sin duda, por los industria-
les, como medida especulativa, y que 
tergiversan por completo el concepto 
de la mesa y su ornamentación. 
En fin, que es muy interesante este 
número en castellano, que es el pri-
mero que se publica del Vogue y que 
yo he obtenido en la librería y centro 
de suscripciones "Roma", del señor 
Pedro Carbón, sita en O'Reilly, 54, es-
quina a Habana. Es por demás pro-
lijo, estas señas porque sabido es que 
por todas partes se va a "Roma." 
Robrefio, Inés G a r c í T " ^ 5 * 
Ortas, Acebal y o t ^ Eloi*z .a. l  tros rui8a 
Ifican y enaltecí 
son dignifi   e itec¿ e^ 
to, cultura y BUS méritrT^ 
El Central Limones 
Emplea Con Gran Provecho 4 Garfords 
A u t o 
C a m i o n e s 
Estos cuatro grandes tractores G A R F Q R D con sus vagones 
de arrastre, se usan para el transporte de la producción azu-
carera del Central Limones, desde Limonar a Matanzas. 
1 Comprenden el primero y mas importante grupo de tractores 
en l a industria azucarera de Cuba. 
Estos excelentes G A R F O R D S tienen ya a su crédito una 
temporada completa de servicio constante. E n la ilustración 
pueden verse en línea frente a la Estación de Servicio G A R F O R D de 
la firma Lange y Compañía de la Habana, para su inspección anual. 
Esta inspección es paxte del servicio que se ofrece a todo 
dueño de G A R F O R D . Lange y Compañía, los distribuidores del 
G A R F O R D , están preparados, con mecánicos competentes y una 
existencia completa de piezas de repuesto para responder a 
cualquier necesidad de los G A R F O R D S . 
Tienen también en exhibición un surtido completo de autoca-
miones G A R F O R D . ^ ü d . encontrará entre eUos el modelo mas 
adecuado a los requisitos de su negocio y que habrá de darle el 
mismo buen resultado que obtiene el Central Limones. 
Aqui tenemos un experto listo para visitar a ü d . y ayudarle 
a resolver su problema de transporte. 
L a n g e & C o m p a n y , H a b a n a , C u b a 
Salón de venta 
Prado 55—Teléfono A-8614 
Estación de Servicio^ 
CaUe 25—No. 5 
T h e G a r f o r d M o t o r T r u c k C o m p a n y , L i m a , O h i o 
Manufactureros dos Camiones A u t o m ó v i l e s de 1 , 2 , 3 ^ , 5 y 6 toneladas de Capacidad 
Tractores de 4 } ^ , 7 y 10 toneladas 
K L C O N S T R U C T O R D E C A M I N O S " G A R F O R D " 
artistas. 
Fiesta bella do amores 
ei sábado tendrá ñor Berá \ 
clonal, y por p ü b l i c o ^ 
amantes del arte, de ¿ * í^08 \, 
bien. Cíutura \ 
Fiesta en ]a qUo ^ 
colonia agtnrla.na d e i a 9 * ^ 
fiesta, en fin, en qUQ al * HaC 
Misericordia infinita bet^ 5̂ • 
de lo alto, a sus e n t ^ i ^ H í¿ \ & 
zadores por el blen qiIe ^ o-
bre hacen a sus desvento™ u 
jantes- n̂ ra<io8 ^ 
Fiesta de arte, de mÚH. 
rara artista3 y hombrea biS! H 
que no bay más remedio V| 
¡No faltéis, chachos! 
L A UNION LUCEÑSÉI 
L a Directiva de esta ^ Í ^ M 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA B E N E F I C E N C I A ASTURIANA 
L a functón extraordinaria del «Ua 7» 
en el Teatro Nacional. 
Ayer se reunieron en uno de los 
salones del Centro Asturiano, los 
Presidentes de todos los Clubs astu-
rianos, para acordar la participación. 
nue han de tomar en esta gran fies-
ta de la caridad y del amor, que es-
tá organizando la gran sociedad As-
turiana de Beneficencia, a beneficio 
de sus fondos sociales, y que se cele-
brará el próximo sábado, en el gran 
teatro Nacional de esta ciudad. 
E l anuncio de esta fiesta ha des-
pertado en todos los corazones los 
dormidos entusiasmos y en todas las 
almas los sentlniientos inagotables 
de amor al prójimo. 
Las notas vibrantes y gentiles, 
marciales y guerreros, del himno na-
Establecido 1810. 
T H E M E C H A N I C S A N D M E T A L S 
N A T I O N A L B A N K 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l B a n c o sol icita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; e f e c t ú a e l - cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re -
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza toda c lase de ope-
raciones bancarias . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de pr imera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la I s l a de Cuba; 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l Banco mejor relacionado con la 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e s e r v a s S 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e p ó s i t o s $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
L a s S e d a s A m e r i c a n a s D o m i n a n E l M u n d o 
1 S i l k s de L u x e 
S o n L a s M e j o r e s S e d a s 
D e l M e r c a d o A m e r i c a n o 
K H A K U C O O L 
la seda fuerte de tejido característico que ha popu^ 
larizado el usar seda en los paseos al aire libre. 
PUSSY W I L L O W 
la seda nacional que ha obtenido fama internacional, 
surtida en todos los nuevos colores de la estación actual 
y en peculiares efectos javaneses. 
V O I L E I N D E S T R U C T I B L E 
Un chifFón de una calidad muy superior a la del 
chifíon corriente y que "ístá garantizado contra 
roturas en ei codo, y cuyo exquisito color armoniza 
con los diseños peculiares de Batik y los embellece. 
Búsquense lo» nombres de fabrica 
Están inscritos en la. tela para la protección de 
los consumidores 
También Aparacen en el Cuadro de Honor de 
las Sedas las Marcas Siguientes: 
P U S S Y W I L L O W S A T I N K A S H M E R E K L O T H 
R U F F - A - N U F F 
(Todas son Marcas Registrados) 
H . R. M A L L I N S O N € r C O M P A N Y 
"De preferencia leu Sedea Nuevas" 
Avenida Madison, Calle 31 Nueva York, U . S. A. 
cional abrirá esta función, de la ca-
ridad, que tendr áesta noche del sá-
bado BUS nítidas alas para derramar 
sobre los asistentes a esta fiesta, 
la gracia divina de los cielos, que 
jamás deja sin recompensa las virtu-
ales de la tierra. 
En esta fiesta^ se reprosentarán 
gracia insuperable, como " E l Puñao 
de Rosas", en la que Amicbes y A. 
Mag han derramado a torrentes la 
luz más bella de sus picarescos y 
festivos ingenios v Chapí, el gran 
Chapí, las armonías más sublimes 
de su siempre laaano y fecundo re-
pertorio musicaL Tomarán parte ac-
vlncial ha tomado el acuerdrf^ 
rlglr a las sociedades de la ^ 
de Lugo que radican en la ITOK ^ 
siguiente circular: ^ ^ i . 
Señor Presidente de la Soclecto 
Muy distinguido conterrán^. 
E l Valle de Monforte de LenL 
ba de ser víctima de una hecat 
espantosa. Un pavoroso incen^a ^ 
alcanzó una extensión de •¡ni' ^ 
lecho leguas y consumió tres mf.J'-
enteros, dejó sembrada por Z • 
ra la desolación, la desgracia v 
miseria. 
L a enorme magnitud del 
me hace suponer a ustedes 
de todo, relevándome de consW 
más detalles. 
Solo me resta, conociendo STIS h \ 
manitarios sentimientos, invitarle, 
una reunión que, a iniciativa d?. 
"Unión Lucense", celebrarán los í i 
Bidentes y Secretarios de las üxL 
dades de la Provincia de Lugo 
viernes 6, a las 8 p. m., en núes 
domicilio social, altos del Centro Ga-
llego, al objeto d© acordar algún fej 
tival, cuyo producto vaya a aliviar B 
parte a loa damnificados. 
E n la seguridad de que se 
concurrir, se reitera de ustedes, 
Muy atentamente, 
José Fragfr 
A T I S ÁUX FBAííCAIS 
Le Ministre de France recevra t 
Colonie Francaise Samedl prochat 
7 courant de 4 á 6 heures du 
a I'Hotel Royal. 
Réunion familiale. Pas de tem! 
spéciale. 
E l Ministro de Francia reclWri 
la Colonia Francesa el próximo sá-
bado 7, de 4 á 6 de la tarde, 
hotel Royal. Reunión familiar. 
La Corni j ó n Nacional 
obras literarias, llenas de gracejo y tiva en esta función extraordinaria 
IA F U E R T E 
Y V I G O R O S 
JRíre*.'S«1cF 
E l hombre feace feliz un Bogar y á su esposa cuando tiene salud» 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E S I N A del Dr. U L R I G I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
• Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legí t imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
F I E S T A DIFERIDA 
L a fiesta que debía celebrarse p(| 
la comisión oficial aliada el t 
de los corrientes, se pospone 
más adelante. L a organización en «• 
tos días de otras fiestas de la rnism 
índole y la ausencia de algunos* 
los señores Ministros de las nadfr 
nes aliadas, han aconsejado el apla-
zamiento de la magna fiesta proyM-
tada. Oportunmente se nunciará 
fecha en que ha de tener lugar «! 
trillante acto. 
U n industrial detenidfi 
en Guantánatno 
E l Gobernador de Oriente ia «• 
munilcado a Gtobtemación Q06 
Guantánamo ha sido detenido el ^ 
fío de la fábrica de chocolates L» i; 
dia, señor Agustín Fernández W 
na, ociupándosel© en las e11701* !̂̂  
los chocolates die su fábrica retrae 
de los soberanos de los País!-* "j, 
dos, neutrales y enemigos, por 
ner estos últimos fué por lo 
procedió a su deflenejót^ 
Ñuftva Fábrica deliieloSJ 
SECRETARÍA 
De orden del señor P r ^ A i 
conforme a lo dispuesto en el aru u 
primero del Rjeglamento ^f?"' 
de esta Compaáiía se hace ^or» 
este medio que la accio0181» 7 t; 
AURORA BLANCO Y ALVARg & 
 t  ñí   ^ p ^ R ^  
participado ei extravío fiel tíl^0 
rrespondiente a la acción » 
8627 (cuarta emisión de esta 
fiía) a los efectos de Que ^ í , ^ 
pedido un duplicado del mi^o », 
cursare el término de ©staa > 
edenes por cuatro días sin w** 
objeción a la soMcltud- ^,re J' 
L a Habana, 4 de s e S ® ^ ' ' 
1918. ^^.rtfl ' UL Secretar^ 
Cristóbal B l * ^ 
RECAU3AC19» OE Aí^ 
S E P T I E M B R E 4 
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